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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request , Update 
This form is provided for your convenience. We will provide a graduation audit prior to your final 
semester of enrollment in your undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to 
your last two semesters. To do this, we need accurate information from you. You may bring this form to 302 
Pierce Hall, where we will check it for completeness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 
302 Pierce Hall. 
SPECiAl PROBLEMS: 
Part-Time Students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal load of 12 to 
15 hours in the regular semester. 
Med Tech. OT. Music Therapy. Sports Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you 
will complete all requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students 
who have provided necessary information. 
Student No: ______ _ Date Degree and/or Certificate Expected: __ .,--___ --:-_--:-__ 
(month) (year) 
Your Complete legal Name: ~"'--:-________ -:-:'-:---' _______ ":":":,,,:--:-:,,.-.,,.,...-:-:--. _____ ' 
(last) (First) (Middle/Maiden) 
Social Security NlJ'Iber: ______________ _ 
local Address: --~(-nlJ'lbe~-r~)---~(-s~tr-e-e7t~)----(~c~i7ty~)~-----:-(S~t~a~t-e~)--~(~z~ip~)~-~(~ph~on-e-)-
Mailing Address: _~,..-,..-~---~-~----~~~----~_:_~~--~~~--~-(permanent) (nunber) (street) (city) (state) (zip) (phone-)-
Curriculln: ______ _ Major: ________ _ Area (if applicable): ______ _ 
Major: ________ _ Area (if applicable): _______ , 
Minor: ________ _ Minor: ________ _ Minor: _________ _ 
Catalog year you are following: 
Check the Degree and Certificate yOU expect to receive: 
B.A. B.S. State Elem. Provisional Certificate 
B.A.E. B.B.A. State Sec. Provisional Certificate 
B.B.E. B.F.A. 
B.M. B.M.E. 
B.M.T. B.S.N. 
THIS IS IIOT All APPLICATION FOR THE DECREE OR CERTI FICATE. Please file an appl ication for the degree BldJor 
certificate in the GraciJation Audit Office ciJring the first two weelts of the session in which you will ca.plete 
your r~ire.ents. 
Date: RETURN TO: GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HAll 
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PALL 1993 CALBBDAR 
NON-DEGREE AND REENROLLMENT DEADLINE (GRADUATE STUOENTS) FOR FALL 1993: AUGUST 9, 1993 
REENROLLMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR FALL 1993: JULY 30, 1993 
Monday, March 15 
Thursday, March 25 thru 
Wednesday, April 21 
Thursday, April 22 and 
Friday, April 23 
Saturday, April 24 thru 
Sunday, August 1 
Week of April 26 
Thursday, June 24 
Thursday, July 15 
Monday, August 2 thru 
Tuesday, August 31 
Saturday, August 28 thru 
Tuesday, August 31 
Wednesday, September 1 
Wednesday, September 1 thru 
Saturday, September 4 and 
Tuesday, September 7 thru 
Wednesday, September 8 
Monday, September 6 
Wednesday, September 8 
Wednesday, September 8 
Thursday, September 9 thru 
Uednesday, September 22 
Wednesday, September 22 
Thursday, September 23 
Tuesday, October 19 
Tuesday, November 9 
Wednesday, November 24 
(after 5 p.m.) thru 
Sunday, November 28 
Monday, December 13 
Tuesday, December 14 thru 
Saturday, December 18 
Saturday, December 18 
Sunday, December 19 
Deadline for Graduate Degree Admission 
Telephone Priority Registration - See color page insert for Registration Appointment Schedule and 
Touch-tone Registration Instructions with eligibility information and hours of service. 
No payment of tuition required during this time period. 
Telephone Open Registration and Add/Drop. 
See Touch-tone Instructions for eligibility information and hours of service. 
No Fall, 1993, Registration or Add/Drop processing. 
Course confirmations mailed. 
Billing statements mailed with a due date of July 15. 
Fall. 1993. minimum payment due - See Financial Information pages for payment and cancellation 
policies. Post-date checks not accepted. 
Telephone Open Registration and add/Drop. - See Touch-tone Registration Instructions for el igibi I ity 
information and hours of service. 
Dormitory move-in days 
Fall classes begin 
Telephone Late Registration. Additional $10.00 late Registration Fee charged. See Touchtone 
Registration Instructions for eligibility information and hours of service. 
Telephone Add/Drop - With $10 course Adjustment Fee per add/drop transaction. 
Cancellation of all classes counts as one transaction and must be done by mail or in person to avoid 
extra charges. --
Labor Day - University closed 
Last Day: Declare "Audi tOO or remove "Audit" 
: Receive 100X tuition credit for course load reduction or cancellation of all classes. 
DECEMBER 1993 GRADUATION APPLICATION OlE - GRADUATE STlI)EIITS 
Telephone: Drops Only - 110 adds or late enrollEnt or section changes _y be done by telephone. 
Receive SOX tuition credit for course load reduction or cancellation of all classes. 
In Person: late EnrollEnt. section changes and adds reqJires written pe ... ission fr .. both 
instructor and departEnt head for each class and must be done in person. Appropriate late Fees 
will be assessed. 
DECEMBER 1993 IM)ERGRADUATE GRADUATION APPLICATION OlE 
Last Day: Receive SOX tuition credit for course load reduction or cancellation of all classes. 
Declare "Pass/Fail" 
To request graduate credit for 400 level undergraduate classes. 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
Due date for final payment of special course fees, tuition, room and board, etc. 
Last Day: Withdraw from an individual class and receive an automatic "W" 
After this date, Undergraduates must petition at Academic Advising. Graduates must ~ 
petition at Graduate School (exceptional cases only). 
THANKSGIVIIiG RECESS (Residence Halls closed) 
last Day: Withdraw from all classes and receive automatic "W" 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
Individual Undergraduate class withdrawal at Academic Advising by petition only. 
: Fall semester classes 
FIlIAL EXAM IllATIONS 
Fall Semester closes 
Commencement 
FALL- 5 
GRADUATE SCioOL APPLI CATION lOR GRADUATION 
Please submit this form with the appr opriate fee ($20 for certificate: $3! 
for Masters and Specialists) to: 
The Cashier's Office 
Eastern Michigan university 
Ypsilanti, Kichigan C8197 
Form must be submitted by the posted deadlipe for the indicated semester! 
Failure to submit an application by the deadline may result in a one semestel 
delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR__ JtJNE_ AUG_ OCT_ DEC_ 
student # ____________________ _ Soc Sec , ______________________ __ 
PLEASE TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS 1'1' SHOULD APPEAR ON YOUR DI'PLOMA OJ~ 
CERTIFICATE (FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME): 
Date of Birth (mo/dy/yr): __ /~~/ ___ _ Sex: M __ F __ Marital statu!; : __ --i 
Local Mailing Address: ______________________________________________________ ~ 
Home phone number:.( ____ ~) _______ -________ _ Work phone number:.( ____ .) ____ -____ ~ 
IF YOUR DIPLOMA/CERTIFICATE IS '1'0 BE MAILED '1'0 A DIPPERENT ADDRESS PLEASE 
INDICATE THIS ADDRESS BELOW (IF SAME. LEAVE THIS BLANK OR WRITE "SAME"): 
Diploma Mailing Address: ______________________________________________ . _______ 
1 
Program in which you are receiving your degree/cert: ______________________ ___ 
Advisor's Name and Department: ______________________________________________ _ 
Teaching Certificate Held: None ___ State____ Elem Prov ____ Sec Pr~)v __ 
Sec Perm __ 
Special __ 
Elem Perm 
.--Cont 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used 
on the degree. the following criteria must be met: An official transcript must be on Ole in the Graduate School no later than 
one month prior to the degree award date; the course must have received a grade of "Be or better (and must be indicated as 
graduate credit); the course must not be over six yrs old at the time you complete your degree; and the course must appear 
on a program of study. Failure to COinply with these guidelines will result In a delav in your degree being awarded. Contact 
vour advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any institutions from which 
you are using transfer credit: 
Date of Application: 
POR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED DATE CHECKED 
DEGREE '1'0 BE AWARDED: MASTER OF -------------
SPECIALIST I N ___________________________________ ___ 
DOCTORATE IN ______________________________________ __ 
CERTIFICATE IN ____________________________________ __ 
CODE NOMBERB: _______________________ __ 
Grad Form 205 (rev 5/91) 
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Application for Graduation 
GENERAL INFORMAnON FOR DIPLOMA APPUCAnON 
MASTER'S, SPECIAUST'S AND CASCI 
The Graduate School I Euam Michigan Unlveralty 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation by the deadline date for the semester in which they plan to complete degree 
reQuirements (see calendar below). The completed Application for Graduation, together with the graduation fee, should be turned in II the Cashier's Office 
in Pierce Hall. The Cashier's Office will validate the form with the date received and fee paid and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Process 
The records of each graduate degree applicant are reviewed to determine graduation eligibility. Each student is sent a Graduation Check-Out Sheet. 
A copy is also forwarded to the coordinator of advising for that student's academic department for review and recommendation. Upon receipt of the 
department's recommendation, the student is notified by letter of hislher clearance for graduation. Degree Verification letters are sent to all students who 
have completed degree requirements. Students enrolled in the semester in which they have applied for graduation are sent Degree Verification leners 
approximately three weeks after grades have been received at the end of the semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed eight to ten 
weeks after the semester ends. 
The Graduate office cannot accommodate special requests fOr advanced verification. The degree recommendationJclearance leiter documents the 
University's degree verification process and can be used to inform any employer of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Calendar 
WINTER 1"3 SOHMER UU 
Application for graduation due Jan 12, 1993 Application for graduation due July 05, 
Deadline for graduate records updates Apr 16, 1993 Deadline for graduate records updates Aug 06, 
Degree Award Date Apr 24, 1993 Degree Award Date Aug 20, 
1993 
1993 
1993 
Commencement Ceremony Held Apr 25, 1993 No Commenc_ent (May take part in December Ceremony) 
SPRINO 1"3 FALL UU 
Application for graduation due May 10, 1993 Application for graduation due Sept 08, 1993 
Deadline for graduate records updates June 11, 1993 Deadline for graduate records updates Dec 03, 1993 
Degree Award Date June 25, 1993 Degree Award Date Dec 17, 1993 
No Commencement (May take part in December Ceremony) Commenc_ent ceremony Held Dec 18, 1993 
-Graduation Requirements · 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the fOllowing requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degrees unless the student has achieved a 
grade point average of 3.0 in the master's or 3.3 in the specialist's degree programs. This grade point average requirement applies to all graduate 
credit taken at EMU and all graduate credit in the area of concentrationlspecialization . 
• Residency: At least six hours of graduate credit used on the degree must be taken on campus in Ypsilanti for a master's degree. For the specialist's 
degree. at least sixteen hours must be taken on campus. 
• Time Limitation: All requirements for master's and specialist's degrees must be completed within six calendar years from the time of the first course 
used on the degree program. . 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester must be completed. documentedlvalidated as required, and made a matter of record by the 
deadline date of the expected graduation period (See calendar above) . 
• " I " (Incomplete)fThesis: Required course components must be completed and " I" grade converted to letter grade. Thesis copies must be in the 
Graduate Dean's office by the deadline date of the expected graduation period. 
• Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in the Graduate School is required to post transfer credit. Students .taking their last courses at another 
university to fulfill degree requirements at EMU should apply for the graduation period fOllOWing the semester in which the course is completed 
because of time factors involved in receiving transcripts and finalizing the graduation check-out process. Letters from professors or grade reports are 
not acceptable substitutions for transcripts. 
• Out-of-Date Credit: Courses which are more than six years old must be validated for use on a program of study. For information on this process. 
please contact the assistant dean at (313) 487-0048. Validalion must be completed and recorded by the Graduate School by the deadline date of the 
expected graduation period . 
• Certification: Candidates graduating from the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certificate and a copy 
must be on file with the Graduate School. If a teaching certificate has not been earned. a waiver must be signed and submitted to the Graduate 
School. This may be obtained from the academiC department or the Graduate School. If a certificate is deSired, please contact the Records and Cer-
tif ications Office, 302 Pierce Hall, (313) 487~"' . 
All questions regarding graduation from the muter's and specialist's degree programs should be directed to the Graduate Records Office, 
Starkweather Hall, (313) 487-0093. 
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PIRAL BXAK SCHBDULB 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with 
departmental policy. The schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled 
exam period shall be used for other class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of 
'examinations. Students are to take their exam with their regular class at the hour indicated on this schedule. 
Any deviation must be approved by the instructor and the department head in which the course is offered. 
Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS DAY OF ElWlJlllATiON HOUR OF EXAJII I IIA TI a.J 
8 a.m. TTH Tuesday, Decenber 14 7:30 - 9:00 10 a.m. TTH Tuesday, Decenber 14 9:30 - 11:00 12 NOON TTH Tuesday, Decenber 14 11:30 - 1 :00 2 p.m. TTH Tuesday, Decenber 14 1 :30 - 3:00 4 p.m. TTH Tuesday, Decenber 14 3:30 - 5:00 
8 a.m. MWF Wednesday, Decenber 15 7:30 - 9:00 10 a.m. MWF Wednesday, Decenber 15 9:30 - 11:00 12 NOON MWF Wednesday, Decenber 15 11:30 - 1 :00 2 p.m. MWF Wednesday, Decenber 15 1:30 - 3:00 4 p.m. MWF Wednesday, Decenber 15 3:30 - 5:00 
9 a.m. TTH Thursday, Decenber 16 9:00 - 10:30 11 a.m. TTH Thursday, Decenber 16 11:00 - 12:30 1 p.m. TTH Thursday, DecetTber 16 1 :00 - 2:30 3 p.m. TTH Thursday, Decenber 16 3:00 . 4:30 
9 A.M. MWF Friday, Decenber 17 9:00 - 10:30 11 a.m. MWF Friday, Decenber 17 11:00 . 12:30 1 p.m. MWF Friday, Decenber 17 1 :00 - 2:30 3 p.m. MWF Friday, Decenber 17 3:00 . 4:30 
Saturday Saturday, Decenber 18 Regular Time 
Classes meeting on 101, W, F, MTWTHF , MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTHF, or MW will follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting T, TH, TWTH, MTWTH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day 
only at 4 p.m. will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting one hour and a half, one day only, should follow the schedule for the full hour period. 
College of Business classes and all other classes meeting on the half hour should follow the schedule for the 
primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH, follow the 1:00 TTH examination schedule.) 
Monday Evening •.•...•..•...... Decenber 13 
Tuesday Evening .•••.••.... .••. Decenber 14 
Tuesday and Thursday Evening 
Monday and Wednesday Evening 
Wednesday Evening ..........•. December 15 
Thursday Evening •....•..••. DecetTber 16 
•.......•...••.• DecetTber 14 
. . . . . . . • • . . • . • •• DecetTber 15 
MATH 100 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 18 FROM 1:00 . 2:30 p.m. 
MATH 101 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 18 FROM 10:30 . 12:00 NOON 
MATH 104 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 18 FROM 1:00 -2:30 p.m. 
MATH 118 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 18 FROM 10:30 - 12:00 NOON. 
MATH 119 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 18 FROM 8:30 - 10:00 a.m. 
ACCOUNTING 240 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY. DECEMBER 17 FROM 6:00 . 7:30 p.m. IN ROOMS 
201, 204, AND 213 PRAY -HARROLD. 
ACCOUNTING 241 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, DECEMBER 17 FROM 8:00 - 9:30 p.m. IN ROOM 
201, 204, AND 213 PRAY-HARROLD. 
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WELCOME TO EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registering for classes is now fast and convenient--just phone: 
(313) 487-3309 
Use a touch tone phone or make sure 
when the registration system answers. 
from your phone company--just a phone 
your phone is swi tched to tone mode 
You need not have touch tone service 
you can switch from rotary to tone! 
Please see the colored center insert for step by step instructions and the 
schedule for telephone registration. 
UDiver8ity Regi8tratioD Policy 
By registering for classes at Eastern Michigan University, you accept responsibility for reading and conforming 
to all policies, procedures, required dates, fees, and other requirements published in the university catalogs 
and in the class schedule book. 
BERE'S WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT: 
Address Changes 
Auditing 
Class Confirmation 
Complete Cancellation of All Your 
Classes 
". Course ·· Load 
Credit/No .Credit 
Fees for Registration 
Financial Bold 
Grad Courses for seniors 
Grad Students Electing 400 level 
Classes 
Graduation ' 
Bonors Program 
I.D. Cards 
Independent study 
Instructors 
Late Registration 
Off-Campus Classes 
Pass/Fail 
Paying Bills 
-Public Directory Exclusion 
Refunds 
Registration Service Bours 
Repeat of Courses 
Special Needs 
Tuition and F~es 
Workshops 
WHEN YOU MOVE, WE MUST HAVE YOUR ADDRESS 
CHANGE! 
Each time you change your address you must notify 
the University by completing a Change of Address 
form (like the one at the back of this book) and 
sending it to Registration, 303 Pierce. Your 
failure to provide the University 'with complete, 
accurate and timely address iriformation will leave 
you liable foi:: financial penalties on overdue bills, 
and you may not receive course confirmations and 
grades. 
REGISTRATION SERVICES 
The service counter will help you with questions, 
phone problems, course confirmations, and, after the 
telephone deadllnes, in-person schedule changes. 
Please send or bring address change forms and 
complete withdrawals to us at the service counter. 
service Counter Hours are: 
Fall and Winter 
M 'Th F 8:00 A.M.-5:00 P.M. 
T & W 8:00 A.M.-7:00 P.M. 
Spring and Summer 
M-F 8:00 A.M.-5 P.M. 
Evening and Weekend Hours 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce 
Hall student service offices, the Graduate 
School,and the Career Services Center are open 
Tuesday and wednesday evenings. Pierce Hall 
services are also open on the flrst two Saturdays of 
the teem, from 10:00 A.M. until 1 P.M. 
loD. CARDS 
A student 1.0. card is required for tile use of tile 
library and tile Rec/Ift: facility. For your 
convenience, University 1.0. cards are now produced 
at McKenny Union. Bring your driver' s license or 
other plloto ·identification. Replacement 1.0. cards 
cost $15.00, billable to your student account. 
SPECIAL NEEDS STUDENTS 
special priority enrol·lment is avai~able for special 
needs students. Contact the Dean of Students Office 
for information at (313) 487-3118. 
WHAT'S THAT $40 -FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a 
$40 service' fee. It wiil be billed even if you drop 
all of your classes, or if your classes are canceled 
for non~payment of tuition. If your registration is 
canceled and you later re;"reqister, you will be 
assessed a second registration fee. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. 
Eastern Michigan University, Fall, 1993, Class Schedule 
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HELP I THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I 
CAN'T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University ,may place a hold on a 
student's registration if either financial or 
academic . performance , obligations are not met. You 
must clear all holds before you will be allowed to 
register. 
HOW DO I REMOVE A FINANCIAL HOLD? 
You may have a past due balance, or are 
delinquent in the payment of the current semester 
charges. ' This includes University Short Term 
Loans, Parking, Bousing, and Library fines. 
Go to Student Accounting, Second Floor, Pierce 
Ball. After you settle your account, it may take 
up to , work days for the hold to be removed from 
your file before you will be allowed access to 
the Telephone Registration System. 
HOW DO I CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
Call the touch-tone registration system the next day 
and select from the menu action code 5 to hear your 
complete class schedule. At the end of priority 
registration, you will be mailed a printed class 
confirmation. 
WHAT IF I REGISTER AFTER 
REGISTRATION SCHEDULE? 
THE ; PRIORITY 
Call the next day and select from the menu action 
code 5 to hear 'your complete class schedule. No 
printed confirmation will be mailed. 
LATE REGISTRATION 
1. After ,the semester has. begun, you have a short 
grace period in which to register but you will be 
assessed the $10 late fee. See the calendar for 
dates. 
2. Registration after the grace period is at the 
sole discretion of the instructor and department 
head. You will need thei'r signatures-on a waiver , 
form, which you bring to the Registration Office. 
You ~ill be assessed a late fee'. • 
3. For classes/sections being dropped/exchanged, 
the tuition adjustment will be , calculated at the 
rate in effect at the time (SEE THE SEMESTER 
SCHEDULE~ ) 
COURSE ~JUSTMENTS 
puring 100% Tuition Credit Period 
TQ adjust , your schedule (add, drop or change 
classes) use the Touch-Tone Telephone System. 
Consult 'the Semester Calendar for exact dates 
conce~ning adjustment periods, tuition, 
credi ts/refunds, Touch-Tone System availabili ty, 
etc. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 50% Tuition Credit Period 
To drop classes during this period use the Touch-
Tone Telephone System. Consult calendar for dates. 
Adds and exchanges must be done in person at the 
Registration Office with appropriate permissions. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR C~SES 
FOR THE SEMESTER 
If you do not plan to attend a semestel: for which 
you have registered, you Ilust cancel .your entire 
class schedule or be subject to financial and/or 
academic penalties. , You are still resp')nsible fOJr 
the registration fee. ,You may cancel 1111 classelJ 
by: 
(1) cqming in person to the Registration Office, 30:1 
Pierce Hall, (2) mailing the cancellation form in 
the back of this book or send~ng a letter to thE! 
Registration Office, (3) uS1ng the Touch-TonE! 
Telephone System prior to the start of the semester 
only. 
AFTER CLASSES START, DON'T rlSE 
PHONE TO CANCEL ALL YOUR CLAS,SES 
THE SENESTERJ 
WITHDRAWALS 
(After 50% Tuition Credit Period) 
THE 
FOR 
Undergraduates Ilay withdraw from individual classes 
at the Registration Office, 303 Pierce Hall, 
through the tenth week of · classes. After this time, 
individual withdrawals are made at thE' Academic 
Advising Center, 301 Pierce Hall, (313) (487-2170) 
by ,petition only. Students must provide evidence of 
a, ' " C-" or better grad~ in the course, or 
extenuating circumstances. See Calendar for last 
day of withdrawals. Evening service is available at 
Academic Advising, Tuesday and Wednesday,S: 00-7: 00 
p.Il., during Fall and Winter Semesters. 
Graduate students may withdraw at the Registration 
Office, 303 Pierce Hall, through the tent.h week of 
classes. After this time, individuai withdrawals are 
made at the Graduate School, Starkweather Hall. 
Graduate students must be receiving a B or better 
grade in the course to be granted a withdrawal at 
this time .• 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subjec,t · to the approval of 
the head of the department offering th,~ course. 
Audit applications may be obtained at and returned 
to. the Registration Office ; 303 Pierce lIlall. No 
credit is awarded for class audit. Tuition and fees 
for auditing are the same as ' for courlles where 
credit is elected. Check the University Calendar 
for deadlines concerning audits . . 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by de,partments 
in courses for which the standard letter grades do 
not seem appropriate. such courses will be 
designated as **CR/NC** in the class schedule book. 
All studeQts taking such courses will receive either 
OCR" or "NC" in place of the letter grade. Neither 
"CR" nor "NC" will have any effect on the stUdent" s 
grade point average. Courses for which the "CR" is 
received will count towards graduation requirements, 
and there is no limit to the number of' s'uch courses 
which may be taken by the individual student. The 
"CR"/NC" courses elected by students do not count in 
the number of Pass/Fail courses that can be elected. 
PASS/FAIL OPTION 
A Pass/Fail option is available to any lregularly 
enrolled junior or senior in good standing. The 
number of courses elected per semester if I • at the 
discretion of the student; however, a maximum of six 
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courses are restricted to free elective courses 
(those not on a major, minor, curriculum or the 
basic studies requirements for the particular 
student ). No graduate courses may be elected for 
Pass/Fail credit. No graduate student may ' take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
The grade of Pass, designated" as "SO on the grade 
report , counts as credit towa'rd graduation and shall 
be issued to students earning a grade of "D-" or 
better. A "U H shall be issued to students earning a 
grade of "E". Neither a Pass nor a Fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade 
point average, but the Pass credit hours count 
toward the to~al necessary for graduation; 
A student who qualifies and wishes to elect this 
option should fill out a pass/Fail form and submit 
it to the Academic Advising center, 301 Pierce Hall, 
and allow at least one working day for 
processing the application. No requests will be 
approved on the spot. The option may be canceled up 
to the last day of . classes before the official 
University scheduled final exam. It may be applied 
to a course for which a student is currently 
registered 'up to the end of the University's "Drop" 
period. consult the University Calendar for actu'al 
dates. ' 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
To record a course as a repeat, you should indicate 
this when prompted during your telephone 
registration session. 
Undergraduate Students: May elect to repeat any 
course, regardless of the grade received, with the 
following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, 
except by permission of the department head of the 
department in which the course is o,ffered. 
2. No student may repeat more than ten 
courses in the process of completing a 
degree, except by permission of the 
S'tandards commi t tee. 
different 
bachelor 
Academic 
3. All grades earned by a student will be retained 
on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course 
is taken will be used in compiling graduation 
credits and in determining the cumulative grade 
point average, regardless of where the course was 
taken originally or where it was repeated. 
5. Courses in 'which a,n HE" grade is received at 
E.M.U. may 'not be repeated at another school. To 
assure that. the grades ' for repeated courses have 
been recalculated to the correct grade point average 
and , academic status, students may check with the 
Academic Records Office, 302 Pierce Hall. 
Graduate Students: Courses may be ,repeated ' only 
once , and only if the grade obtained in the first 
enrollment is less than a "B". The first grade 
remains on the student's record, but is not included 
in the computation . of the student' s grade ' point 
average. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
In compliance with the Family Educational Rights and 
Privacy Act, Eastern Michigan University assures 
that any person who is or has been in attendance as 
a student at EMU ' has access to his/her educational 
records. Furthermore, such individual's rights to 
privacy are assured by ,limiting the trans ferability 
of records without the student's consent. 
The following are IIlltters of public record and lilly 
be included in publications or disclosed upon 
request without consent: the student's name, 
address, telephone listing, date and place of birth, 
major field df study, participation in recognized 
activities and sports, weight and height of meJDbers 
of athletic teams, dates of attendance, degrees, and 
awards received, and the most recent previous 
educational agency ' or institution attended by the 
student. 
Registration documents of stu,dent organizations that 
contain the names and addresses of the officers and 
the stateJllent of purpose 'of the organization also 
are considered public inforlllltion. These , docume'nts 
are available in the campus Life Office, McKenny 
Union. 
EMU reserves the right to make directory information 
public unless ' a student's ' written objection, 
specifying the category of inforllU\tion not to be 
made ,public without prior consent, is filed at the 
Registration Office within fourteen days after each 
term begins. 
Graduation/Certificate Application 
Students who anticipate completing graduation 
requirements must file a graduation application at 
the beginning of the, semester in which they plan to 
graduate. Commencement ceremonies are held in ,April 
and December only. JUlJe and August graduates are 
eligible to participate olJly ilJ tile December 
graduatiolJ ceremolJY. A one-time, non-refundable 
application fee is charged: Undergraduate Degree-
$30.00, Master and Specialist Degree - $35.00. 
Undergraduate Degree Applications are obtained 
the Academic Records Office, 302 Pierce Hall. 
the application has not been filed by the end of 
50\ drop period, graduation cannot be guaranteed 
the seJllester requested. 
Graduate students see "General Information 
Diploma Application" page in this book. 
HONORS PROGRAM 
from 
If 
the 
for 
for 
In addition to any' honors courses being offered, 
upper-division students who are Jllembers of the 
~niversity Honors Program (UHP) may make individual 
arrangements for honors credit in their regular 
classes after consultation with their Honors 
Advisor. 
Only those students who have applied and been 
admitted to the UHP are permitted to register in 
honors courses. Permission for honors courses must 
be obtained at the UHP Office 250 Jones before 
registration. 
Honors students will be permitted to register for 
classes on specially designated days arranged with 
the UHP Office. 
For additional information, 
(313) 487":0341, 250 Jones 
Scholars. 
contact the Director, 
Hall, Community of 
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INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes in instructor assignments as listed in this 
class schedule book. 
OFF CAMPUS CLASSES 
students may register for 
Education) classes at the 
registration is completed. 
COURSE LOAD 
Undergraduate 
off-campus (Continuing 
,same time on-campus 
During Fall and winter semesters, students must , 
register for a minimum of 12 credit hours to qualify 
as "full-time" for University purposes, including 
Financial Aid. The range for full-time load is 12-' 
16 credit hours. St,udents on academic probation and 
students enrolling ' for , their first semester at 
E.M.U. ' cannot take over 16 credit hours without 
special permission from Academic Advising. Qualified 
continuing students considering taking over 16 
credit ' hours should consult carefully with an 
academ~c advisor before taking an overload. 
For the Spri,ng and Summer semesters,' the comparable 
"full-time" range is 6 to 8 credit hours, with a 6 
hour maximum , in 6 weeks. The minimwn "full-time· 
load is 6 credit hours for Financial Aid or other 
purposes, whether for 6 or 7-1/2 week sessions . ' 
Graduate 
During the Fall and winter , semesters, the 
recommended load for students employed full-time is 
6 credit hours or two courses. Students ' not 
employed full time may elect 12 credit hours. The 
course load for Spring and Summer semesters is 8 
credit hours, or 6 credit ho~rs in the six-week 
session. For loan deferment purposes, a full-time 
stUdent must ' take 8 credit hours in win'ter and fall 
semesters; 4 credit hours spring and summer , 
semesters. 
INDEPENDENT STUDY AND OTHER ARRANGED 
COURSES , 
Students registering for 'courses needing department 
permission or special assignments, such as student 
Teaching, Applied Music, Independent and Honors 
courses, must, get authorization at the ,appropriate 
office before registering. Without this 
authorization, such course requests cannot be 
accommodated. Students may register late, without 
adjustment fee, for Independent study courses, when 
approved by the department head, but this must be 
done in person at the Registration Office. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an E.M.U. 
2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain 
approval from the Graduate Scqool, Starkweather 
Hall, AFTER obtaining an advisor' s approval. An 
approved, signed copy of the approval form must be 
on file with the Graduate School prior to the second 
week of classes. ONLY courses numbered 500 through 
596 may ' be elected. Seniors will not be allowed to 
register for , graduate classes during the drop/add 
period. No graduate course may be elected under any 
condition, if the total number of credit hours 
registered for are more than 16. If any course is 
taken for graduate cred,it, student load restrictions 
in the Graduate Course Load section apply (see 
above) • 
GRADUATE STUDENTS ELECT'ING APPROVED 400-
LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level 
courses for graduate credit must obtain approval 
from the Graduate School. Approved forms must be on 
file with the Graduate School prior to the second 
week of classes. Only nine credit hours of approved 
400-level courses can be applied to a graduatll 
degree program. 
WORKSHOPS AND ~INI-COURSES 
1. Students may register for workshops, special. 
courses, mini-courses, etc., through the first day 
of the cl.ass without a late fee. 100\ 1;uition and 
fees are payable upon registration. ThE' 
Registration Fee applies if the course is the only 
registration during the semester or session. 
Students can obtain a full refund of tuition until 
5:00 p.m. of the first day of the class meeting. 
2. Audi t and pass/Fail muS't be declared at the 
time of registration. 
3. The final examination period will be considered 
to be the last published day of the class. Any 
~ithdrawal or removal of Pass/Fail must be done 
,prior to this date. 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
All in-person payments are made to the CI~HIER'S 
OFFICE in 201 PIERCE HALL (Monday-Friday 9.. -
4:30pm). Payments aay be aade by aail to the 
address indicated on the envelope provided with 
your billing. 
To insure timely credit, allow 7 days for payment 
by aail. All payments aust be aade payable to 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, and aust be 
identified by STUDENT RAME, HUMBER and SEMESTER 
BEING PAID on the envelope. VISA and MASTERCARD 
payments are accepted in person, by aail, or can 
be droppe~ in the depository at, the College ' Place 
entrance with proper written authorizatio.1l frOia 
the cardholder. Students are encouraged' t 1o open a 
checking account that provides access to CIRRUS 
or MAGIC LINE ATM aachines. Such an account will 
insure the student of 'a secure place of doaposit 
for funds, wit~ ready access for payment. of 
bill. and necessary cash, as check cashing 
services are not provided. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed two or three weeks pri()r to all 
required due dates. IT IS EACH STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A CORRECT BILLnlG ADDRESS 
WITH EMU AT ALL TIMES. Failure to do this is not 
sufficient grounds for relief from a missed payment. 
We process your registration requests during the 
early telephone registration period without 
requiring immediate payment. At the clOlle of the 
early registration period, your bill is mailed. 
To hold your registration, you must make a payment 
equal to the minimum amount due for ~he semester. 
This bill will include an estimate of financial aid. 
Students whose financial aid estimate covers the 
m.1n~mum required payment do not ' need t() make a 
payment to confirm registration. Students who have 
no, 'financial aid or whose aid is not Buff.lcient to 
cover the minimwn amount due, must pay th(~ minimum 
amount billed by the due date, or the University !!!.I 
CANCEL their registration. Canceled classes will be 
released to other students. 
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[f you register during the open phone registration 
Period, you will be billed early in the semester. 
~ou must maintain a correct billing address with EMU 
/it all times. If you registered during th~ early 
~elephone registration period and did not receive a 
bill, IT IS YOUR RESPONSIBILITY to contact the 
student Accounting 'Office at (313)487.;.3335 to 
I etermine your status and make your required payment 
n tiJlie. ' 
ITIOH AHD FEES 
e.. Subject to Reviaion 
11 tuition and fees are subject to change by action 
f the Eastern Michigan University Board of Regents 
ithout prior notice and at any time. such changes 
ay be retroactive to the date of original 
egistration. Rates in effect as of Spring, 1993 
(Subject to change and published here for 
'nformation purposes only) are as follows: 
ndergraduate tuition per credit hour 
Michigan Res. Non-res. 
levels 100 - 299 $76.50 $196.00 
levels 300 - 499 $81.50 $206.00 
tuition per credit hour 
levels 500 & above $110.00 
statu,s for Tuition Assessment 
$258.00 
are responsible for payment of tuition 
ccording to their resident or non-resident status 
the time of their admission. If, after 
dmission, a student feels his or her residence 
tatus has changed, an application for 
reclassification must be submitted to the Student 
ccounting Office no later than the end of ,the 100% 
tui'tion refund period. Failure to file such an 
application on time shall constitute a waiver of all 
claims to rebates or reclassification for the 
semester for which the student has registered. 
Non-refundable registration fee: 
40.00 Fall/Winter 
$30.00 Spring/summer 
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee . $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter, ' $1.00 
Spring/Summer . 
Health Care fee $1. 85 per credi thour 
Ins,tallment Payment fee $20.00 (Fall/Winter only) 
Late payment fee $20. OO/month to a maximum 'of $100 
per semester ' 
Returned Check/Charge card fee $20.00 
Actiyity/Facility fee will be chargedto all students 
who do not live in university Residence Halls or 
Unbrer'si ~Apartments. ' 
Fall and winter fee $47.'00 (students with 4 or 
more credits) 
Spring and Summer fee $23.50 (students with 1 ox: 
more credits) 
Inst.llaent Payment Plan Election (Fall & winter 
only) 
You may elect to pay 50% of your tuition and Room & 
Board plus all fees except ,for special course fees, 
and be billed for the remaining 50% in late October 
for FallSemestet, and late February for winter 
Semester. An installment payment charge of $20.00 
for this service will be added to your account. If 
you elect this plan and fail to pay your remaining 
50% by the due date, you will be charged a $20.00 
late fee each month late, and your registration, 
transcript, and graduation privileges will be 
suspended until the final balance has been ,paid. 
Refer to the calendar in the Fall and winter class 
schedules for exact ,dates. 
Spring and Summer Payment Schedule 
100% tuition and Room & Board are payable as billed 
at the end of the early telephone registration 
period, or at the time you register, if after early 
registration. 
Billing Errors or payment Policy Questions 
Questions concerning billing ,errors or payment 
polici~s should be directed to the Student 
Accounting Office. Requests for tuition/fee 
adjustments must be made no later than 15 days after 
the semester ends. 
REQUIRBD 'BBS APPROVED BY TIlB BOARD 01" RBG~S ARB 
NOT DISPUTABLB. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a cla.8, you have contraoted with the University 
to rea.rve apace in that 01... and you are re.ponsible by virtue of 
your registration for payment of tuition and fees. If yo\,! find that 
you 9annot take • 01... or 01..... for whioh you have registered, you 
.u.t DROP THB CLAS$ OR CLASSBS VIATBB TELEPHONB REGISTRATION SYSTBH 
OrIN IIRITIIiG by the r.quir.d date. in order to be r.li ..... d of all 
(100') or part (50') of y<>ur r.sponsibility for pay>Mnt of TUITION. 
IHPO~--If you do not do thie, the University haa no way of knowing 
that you do not plan to attend and w:ill continue to re •• rve your apaoe 
in claa. and will hold you re.ponsible for " payment. . 
CAUTIOH--If you do not attend the University, you 
aust do the following as soon as you decide not . 
to attend: ' 
1. CAHCEL ALL YOUR CLASSES at the REGISTRATIOH 
OFFICE or by aail. If you ~se the phone systea 
you will incur aultiple, unnecessary charges. 
2. ROTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you 
will not be attending. 
3. CONTACT the HOUSIHG OFFICE to arrange for 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPOHSIBILITY FOR PAYMEHT OF TUITIOH, FEES AND 
HOUSIHG CHARGES THAT WILL HOT BE PAID BY 
FINANCIAL AID. 
Actual date. aonoerninq tuition refunda for cours. adjuat.enta or 
complete withdrawal are printed in the University Calendar found at 
the front of this bookl.et. 
Returned Checks and 
Authorizations 
Charge I Card 
A check or charge returned frOJI your bank or other financial 
institution unpaid (returned it •• ) will not automatically oanoel your 
registration with • refund of tuition chargee. .The Unl.veraity will 
hold you responsible for your original enroll.JDent plan unless you 
follow the published ~oo.dur~. and schedule. for dropping cl..... o~ 
withdrawing. We will charge the returned item to your account alonq 
with the Returned Ch.ck f.e, and r.quest ;"diat. pay>Mnt. If you do 
not render payment when requested, administrative action aay be taken 
to place holda on future reqiatration privileges, releas. of 
transcripts, and other university .ervic.s. You vill also ' face 
collection action for the unpeid .-aunt. 
, 
special Cour.e r ... 
Cour.e. de.ignated by a bullet in this booklet are a ••••• ed an 
additional fee. 
Refunds 
Credit balance refunds resulting from the 
application of financial aid will not be issued for 
amounts under $100.00 until the end of the aemester. 
All other overpayments of account will be applied to 
outstanding balances or refunded to the student at 
the end of the semester. All refund checks will be 
mailed to the stUdent's designated billing address. 
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WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Acad. Acad. Acad. Regis. Career 
-Advis. Depts. Recs. Office Servces 
301 see frt 302 303 4th Pl. 
Pierce ,of booll: pierce Pierce IGoodisn 
ADVISING problems, CLEP testing A,C A 
AUDITING a class 1 2 
C~CEL registration t X 
CAREER info. , counseling, testing X X 
CHANGE address X 
. 
CHANGE curriculum, major X 
CHANGE name X 
CLASS standing, rank X 
Course SUBSTITUTIONS 1 2 
CREDIT by exam 2 1 
Enrollment VERIFICATION X 
. 
GRADE reports X 
GRADUATION applications, DIPLOMAS X 
GUEST app'lication X 
INDEPENDENT STUDY 1 ~ . 2 
PASS-FAIL approval X . 
PASS-FAIL change to letter grade X 
RE~ENROLLING after absence F or W X 
READMISSION after dismissal X 
REPEAT a course , 2 1 
SENIOR checkout X 
'STUDENT EMPLOYMENT, job hunting X 
" 
TEACHER CERTIFICATION X 
TRANSCRIP'J.' /TABULATION of credit , X 
TRANSFERRING other colleges' cour'se X 
WITHDRAW from class, .or semester X 
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FALL 1993 HONORS COURSES* 
Honors Courses in Arts and Sciences 
AAS 101H Ifltroduction to Mrican American Studies. Dr. Woods. 
FA100H Art Appreciation. Dr. Sharp. ..' 
BI0105H Biology and the Human Species. Dr. Eisenbach. 
CHM121H Honors General Chemistry I. Dr. Milletti. 
CHMl2;2H . General Chemistry I Laboratory. Dr. Milletti. 
CHM282H . Honors Quantitative Analysis. Dr. Brewer. 
**CLA 1 06H Rome and America. Dr. 'Holoka. 
CLA179H Women and Gender in the Ancient World. Dr. Holoka, 
CTA124H (sec. 090) Fundamentals of Speech. Prof. Stacey. 
CTA124H (sec. 091) Fundamentals of Speech. Prof. Sturgis-Hill. 
CT A227H Interpersonal Communication. Dr. Compton. 
CSC136H (sec.090) C0Inputers for Nonspecialists. Dr. Dempster. 
CSC136H (sec.091) Computers for Nonspecialists. Dr. Lintner. 
EC020 IH Principles of Economics. Instructor TBA. 
ENG121H (sec. 090) English Composition. Dr. Dae umer. 
ENG121H (sec. 091) English Composition. Dr. Norton. 
ENG225H · Intermediate Composition. Dr. Fleischer. 
LIT101H Introduction to Literature: Fiction. Dr. Miller. 
**LITlO6H .Rome and America. Dr. Geherin. 
LIT155H Narrative in Film and Literature. Dr. McGlynn. 
HIS 100H . Comparative Study of Religion. Dr. Schmitz. 
HIS 101H Western Civilization to 1648. Dr~ Citino. 
HIS 103H Twentieth Century Civilization. Dr. Long. 
HIS 179H Women and Gender in the An<~ient World. Dr. Holoka. 
MTH120H Calculus I. Dr. Carroll. . 
MTH122H Elementary Linear Algebra. Dr. Yorke. 
PHIlOOH Introduction to Philosophy. Dr. Miller. . 
PHI132H Critical Thinking. Dr. Crouch. 
PLS 113H (sec. 090) American Government Honors. Dr. Reese. 
PLS 113H (sec. 091) American Government Honors . . Prof. Koyluoglu. 
PSY101H (sec. 090) General Psychology. Dr. Dansky. 
PSYI01H . (sec.091) General Psychology. Dr. Flagg. 
PSY240H Psychology of Sex. Prof. Jacobs. 
SOC105H Introductory Sociology. Dr. Moss. 
**SPN279H Hispanic Culture Through Film. Dr. Ruiz. 
WMS200H Introduction to Women's Studies. Dr. Harley. 
WMS 179H Women and Gender in the Ancient World. Dr. Holoka. 
ACC240H 
**ACC340H 
MGT202H 
LAW293H 
0RI265H 
Honors Courses in Business 
Principles of Accounting I. Dr. Kruse. 
Intermediate Accounting I. Dr. Cianciolo. 
Business Communications. Dr. Hermon. 
Business Law. Prof. Barton. 
Business Statistics 1. Dr. Woodland: 
Honors Courses in Education 
PED210H Lifetime Wellness and Fitness. Dr. Pederson. 
SGN251H Educa~ion of Exceptional Children. Dr. Barach. 
f'- Honors Courses in Health and Human Services 
OTI01H Practicum in Occupational Therapy. Prof. Olson. 
Honors Courses in Technology 
Understanding Technology. Dr. Hane\yicz. IDT150H 
*Consult regular course listings for times, days, and location. 
**Open t6 qualified nonmembers by Honors Director permission. 
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ART AND O~~ICE: SUPPLIE:S 
, r 
483-7975 
731 W. Cross St. 
Yipsilanti, MI 48917 
Across from Boone Hall 
To Order 
973-2266 
ART &. OFFICE SUPPLIES 
* We carry a complete line of Art 
Supplies for Eastern Students 
* Experienced Staff with low pricesl 
* Quality Drafting Supplies 
* Greeting Cards, art books & other 
fun stuff. 
Hours: 
9 a.m. to.6 p.m. Mon.-Thurs. 
9 a.m. to 5 p .m. Friday · 
10 a.m. to 3 p.m. Saturday 
-
Your new home 
away froID home 
If you're new on campus, you may have noticed thai other students spend 
a lot of ~ime at Kinko's. Drop in and discover why Kinko's is the most 
popular hangout on campus. We're saving a place for you. 
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A Quality copy services 
- . Full color copies 
A In-store computer rental 
- Presentation materials 
- Binding and finishing 
A School supplies 
- Resume packages 
kinko'se 
the copy center 
Open 24 hours 
487-3008 
1514 Washtcnaw Ave. 
-
AFRICAN~AMERICAN STUDY 100 
CRS NO 
US10l 
AAS201 
US219 
US219 
AAS361 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PlElEQUISITES HIlS 'IOUI' 10 Nil 110 
INTRO 'TO AFRCN AMER STOS 
Honors Students OnLy 
FOUND KNOWL AFR AMER ST 101 
3 III 
3 111 
3 III 
3 III 
3 III 
3 ' III 
3 III 
200lC 
2002( 
20030, 
200 ... Q 
20Q5C 
2006C 
200n 
oct 
oe2 
OC3 
00 ... 
oe5 
,oe6 
O~O 
3 III 2008e ' 001 
CULTURAL FOUNDATICNS SEE DEPT FOR PRERE'S 
3 III 20090 001 
CARRIBEAN SCCIETY SEE DEPT FOR PREREQS 
3 III 201QC oe2 
T~E AFRICAN AMER FAMILY 1Q1 OR DEPARTMENT PERM 
3 III 2011C Del 
RACE GENDER AFRN AMER EX 101 OR DEPT PERMISSIGN 
3 III 20120 001 
PUB POLlCY , AFR- AM COM SEE DEPT FtR P RERHS 
3 III 20ll( OC1 
INDEPENDENT STUDY 301 OR JR , DEPT PERMISSION 
1 III 201"( II 001 
1 III 2015C II 002 
1 III 20160 II 003 
1 III 2017e I' 00 ... 
1 III 2018e" 005 
INDEPENDENT STUDY 301 OR JR , DEPT PERMISSI~N 
2 III 2019~ ,, 'DOl 
2 III 2020e " oe2 
2 III 2021e " 003 
,2 III 20220 .. DC ... 
2 III 20230.' 005 
INDEPENDENT STUDY 301 'OR JR "DEPT PERIIISSIOh 
3 III 202 ... 0 .. 001 
3 III 2025C" OC2 
3 III 20260 II 003 
3 III 2027C II 00 ... 
3 III 20280 I' 005 
TIME 
0800-0850 
0800-0915 
1100-1150 ' 
IlOO-1215 
0200-0250 
0515-0755PM 
0930-H"'5 
1100-1215 
1100-1150 
0300-0U5 
0200-0315 
0900-0~50 
1000-Hl50 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
TBA -lEA 
T8A -TeA 
TBA -TBA 
iBA -TEA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TB,A -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TeA 
MEET III' 
DAYS 
MIIF 
Tl~ 
IIWF 
TlH 
MIIF 
14 
TlH 
TlH 
MWF 
Mil 
TlH 
"WF 
III1F 
18A 
TBA 
TBA 
T8A 
IBA 
18A 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
T8A 
HIA ' 
"T8'A 
lBA 
FINE ARTS 101 
FA 1CO ART APPRECIATION 
Honors Students OnLy 
FA 101 IhTRO TO ART 
F4 101 ART HISTORY SURVEY I 
F4 1ca ART HISTORY SURVEY II 
FA 122 T~D-DIMENSIONAL DESI'N 
FA 123 D~AIIIN' 
FA 12" DRA~ING II I' 
FA 201 GRAPH IC DES IGN 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
_, 3 
3 
3 
IIAJORS OR IIlhORS tilLY 
V 2035e oe1 0800-0850 
v 2036C 002 0800-0915 
V 2037C OC3 0900-0950 
V 2038C DC" 1100-1215 
V 2039C 005 1230-01"5 
V 20"oe OC6 ' 0200-0250 
V 2Q ... 1C , OC7 0300-0"15 
V 20 ... 2C od8 , 0"'00-0515 
V 20HC 090 1000-lC50 
V 78520-'-.- , 009 - 0820-1055- , 
V 7853C 010 0300-0555 
IIAJORS ONLY 
V 20HC 
V 20 ... 5C 
V 20'060 
V 20"7C 
' V 2Q"8C 
' v 2Q'o9C 
V 785H 
v 
V 
V 
205CC 
2051C 
18"'~C 
2Q520 
2053( 
CCl 
oq2 
C03 
DC" 
OQ5 
006 
007 
C800-0850 
08QD-0850 
0'900'.,.0950' 
0900-0.950 
1200-0 U5 
120'0'-1250 
030Q-D~55 
001 0930-10"5 
002 Q515-0155PM 
OC3 1100-0155 
OC1 Cl00-'0150 
OC2 0515~0155PII 
3 V 
2Q5"C 
2055( 
2056( 
2057C 
2058C 
OQ1 
oe2 
OC3 
DO" 
0(5 
0830-i120 
0900-1150 
0100-Q350 
020'0-0"'50 
O'600-0850PII 
3 V 
3 V 
3 V 
ART IIAJORS , 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
123 
3 V 
3 V 
3 V 
123 , 12't 
3 V 
3 V 
MINCRS 
2059C 
2060'C 
2061C 
2062C 
20630 
ONLY 
OC1 
002 
OC3 
DC' ... 
QQ5 
206"(," Qet 
2Q65e .. QQ2 
2066e .. 003 
20670 .. OQl 
2068C II oe2 
0900-1150 
0900-1150 
CIOO-0250 
C100-0350 
0100-0350 
10'00-1150 
1215':0300 
0515-0755PII 
0800-0950 
C900-1150 
, " AUThO~IIATION FRDM THE tEPARTIIENT IS REQUIREO PRICR TO ~EGISTRATICN 
FALL - 17 
MWF 
11 It 
"!IF 
11H 
11H 
MWF 
1411 
MW 
~IIF 
S 
F ' 
MIIF 
III1F 
III1F 
1I11i' 
TTH 
MWF 
F 
hH 
T 
S 
1110 
1111 
,,~ 
TlH 
11 Ii 
1111 
11H 
III1F 
1111 
11H 
III1F 
1410 
TlI, 
MIIF 
Tlh 
ReOIl 
NO BUILDING INSYRUCTDR 
216 
216 
213 
... 08 
~08 
216 
t09 
303 
303 
H9 
U5 
620 
f20 
620 
'UO 
620 
620 
620 
t20 
t20 
620 
620 
620 
62Q 
62Q 
620 
107 
107 
1117 
107 
107 
107 
107 
Aue 
IQ7 
107 
lCl 
101 
210 
10'8 
210 
103 
203 
HI 
107 
107 
Ie; 7 
107 
1C7 
103 
20 
IC ... 
103 
1t3 
201 
101 
1CI 
203 
101 
1Cl 
10'3 
I( 1 
230 
230 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRk'I-H 
PRA'Y-H 
PRA"I-H 
PRAY-H 
PRA~-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy-it 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAY-H ' 
FORD 
FORe' 
FORD 
FDRD 
FORD 
FO~t 
1'ORO-
STRCNG 
FeRC 
FORt 
FORe 
SHRI 
FIlRD 
BR I"S 
FORt 
SHERI 
ShERI 
SHERl 
FORD 
FCRt 
FORt 
FORC 
FORt 
ShERZ 
ShE-R1 
'BR I"S 
SIiERZ 
SI<ERZ 
SHERZ 
SHRZ 
ShERZ 
ShERZ 
SHERZ 
SHRZ 
SHERI 
ShERZ 
FORO 
FCRC 
INSTRUCTOR 
C SEMIIES 
C, GREEIr 
INSTIlUClOR 
II PE'TEItS 
I' PETERS 
R IIOODS 
C SEIIIIES 
14 PETERS 
'C GREEN 
C SEIIIIES 
C GREEN 
INS TRUC TOR 
C GREEN 
II PETERS 
C SEIIMES 
~ \tOODS 
INSTRUC10R 
C GREEN 
.. PETERS 
C SEMME'S 
R 1I000S 
INSTRlJCl,OR 
C GREEN 
I' PETERS 
C SEIIMES 
R 10000S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J YAGER 
t SHARF 
J YAGER 
INSTRUCTOR 
'E SCHIlARTl , 
, INSlRUCTOR-
INSTRUCTOR 
ShARF 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTD.R 
R CHEll 
J VAN HAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S 10EN 
R IIAShllHiTOh 
INSTRUCTOR 
J MYERS 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
R RUBENFElD 
~ RUBEhFElO 
J LOREE 
e Ant"'l ' 
J LOREE 
S IDEN 
INS TRUC TOR 
R CHEll 
J FIElC 
L FREEIIAN 
~ ~AShiNGTON 
14 lAliRATKA 
L FREE~AN 
o SIiARP 
,lNSHUCTOR 
A IInpu 
, LARCU 
CUSS 
CAPACl1Y 
90 
90 
90 
5Q 
50 
9C 
20 
50 
50 
5Q 
~o 
50 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5, 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
,5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
ICO 
,,0 
50 
~o 
25 
25 
<5 
25 
25 
25 
,,5 
~O 
5Q 
50 
50 
~O 
,,5 
25 
,,5 
25 
25 
25 
25 
,,5 
<5 
,5 
,,5 
25 
,,5 
20 
,0 
FINE ARTS 101 (Continued) 
CRO SEC1 SEC1 
CRS NO CCURSE TITLE-PREREQUISI1ES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
FA 205 LETTERFORMS' TYPOGRAPHY 201 , 203 
3 V 20690 •• 001 1000-1150 
fA 210 ' LIFE DRAWING 123 , 12~ GR DEPT, PERMISSICN 
3 V 2010C f. OCI 0900-1150 
3 V 2011C •• oe2 CI00-0350 
3 V 2012C ff 003 0515-0155PM 
fA 215 HIST OF 19TH CENTURY ART 101 , 108 
3 V 2013C.f OCI 0200-0315 
FA 216 HISTORY Of CONTEMP ART I 215 OR DEPT PERMISSICN 
3 ' V 201~C.f 001 1200-1250 
FA 231 ThREE-DIMENSIONAL DESIGN 122 OR DEPT PERMISSI(N 
3 V 2015C I. 001 ,0900-1150 
3 V 20160 •• 002 0100-03S0 
3 V 2011C •• 003 0~00-0650 
3 V 2018e •• OO~ 0515-0155PM 
FA 235 TEXTILES 122 , 123 
3 V 2019C It OCI 0100-0350 
FA 3eo ART INTEGR ELEM TEACHER NON-ART ~AJORS O~LY 
~ V 20800 001 1000-1150 
~ V 2081C 002 lCOO-115e 
" v 2082C 003 0100-0250 
" V 2083e 004 0230-0420 
~ V 18410 006 0900-12"5 
FA 3e2 ' GRAPH IC DES IGN 301 
~ V 18~80 005 030D-D6"SP~ 
MEET III' 
DnS 
MWf 
11h 
~W 
MW 
11H 
MWF 
11H 
11H 
1111 
11H 
TTl-
I<W 
11h 
lTH 
~II 
S 
F 
3 V 208"C" Del CI00-0350 
BEGIN PHOTOGRAPHIC IMGRY 122 , 123; CAMERA EQuIP REQUIRED. ART 
3 V 208SC •• 001 0900-1150 
lTH 
~AJdRS OIiLY 
11H 
PRINTMAKING 
FA 306 PRINTMAKING 
FA 301 CERAMICS 
FA 308 CERAM ICS 
FA 310 SCULPTURE 
FA 311 SCULPTURE 
FA 313 PAINTING 
FA 31~ liATERCOLOR I 
FA 316 LIFE DRAWING 
210 & JR STANDING. ART MAJCRS ONLY 
3 V 2086( II OCI 1220- 0300 
305. ART ~AJ(RS (~LY 
, 3 V 2081C •• 001 0300-0~40 
JR ART MAj[R OR ~I~OR (R DEPT PERMISSION 
3 V 20880 •• 001 0100-0250 
301. ART MAJORS ONLY 
3 V 2089C It 0[1 0515-0155PM 
231. ART MAJ(RS [NLY 
3 V 20S0C I. OC1 0515-01SSPM 
310. ART MAJ[RS ONLY 
3 V 2091C •• 001 1100-01S0 
122 & 124. ART MAJ[RS CNLY 
3 V 20S2C •• OC1 
3 V l093C., 002 
3 V 20S4G 003 
122 & 124. ART HAJCRS [NLY 
0100-0~50 
0100-0350 
OS15-0155PM 
3 V 2095C at 001 0100-0350 
3 V 20S60 at oe2 OSlS-0155PM 
210. ART MAJCRS ONLY 
MWF 
11h 
lTH 
IIW 
11H 
11H , 
TTH 
TlH 
3 ' v 2091C •• OCI 0900-11S0 TTH 
fA 311 
FA 320 
FA 321 
FA 323 
FA 3~6 
FA 355 
fA 356 
fA 319 
fA 381 
fA 4C5 
FA 'tC6 
FA 't01 
FA "08 
fA 4C9 
fA 411 
fA 412 
FA 413 
TEACH ING OF ART 
JEWELRY 
JEWELRY 
1~1ERMEO PHOTO IMAGERY 
3 V 20S8C a. OC2 0100-0350 MW 
3 20990 at OC3 051S-01SSPM MW 
ADMISSION TO CGLLEGE (f EDUCATION REQUIREO 
2 IV 2ICOC •• oe1 OS15-0'05FM TTh 
231 OR OEPT FERMISSI(h. ART ~AJORS ONLY 
3 V nOlc .. 001 1000-lIS'O Mllf 
320. ART MAJCRS ONLY 
3 V 21C2( at OCI CI00-0250 IIWf 
30". ART MAJ(R OR DEPT PERMISSION 
3 V 2103C.t OCI 0100-0350 11H 
ACVERTISING LAYOUT DSGNO 205 
TEX TILE S 235. 
TEXTILES 235. 
GRAPHIC OESIGN HrSTORY DEPT 
CO-OP DEPT 
PRINTMAKING 306. 
PRlhTMAUNG '05. 
CERAMICS 308. 
CERAMICS "07. 
Aev PHOTOGRAPhIC IMAGER~ 30' 
SCULPTURE 311 
SCULPTURE '11. 
PAINT ING 313. 
3 V 2IeH U 001 0300-0SS0 
ART MAJCRS ONLY. 
3 V 2ICSC., OCI OS15-0155PM 
ART ~AJCRS CHY 
3 V 2106C" OCI OSI5-015SPM 
PERMISSION 
3 V 2101c.a 001 0100-021S 
PERI<ISSIO~ 
3 V 2108C" 001 TBA -TEA 
ART MAJ(RS ONLY 
3 , V 2IC9C" 001 0300-05'0 
ART MAJ(RS ONlY 
3 V. 21ICC •• 0(1 , C300-0~'0 
ART MAJ(RS CIILY 
3 V 2111C" 001 0100-0250 
ART MAJ(RS GhLY 
3 V 2112(" 001 0100-0250 
t 323 
3 , V 2113C.I oel 0100-0150 
OR DEPT PERMISSICh. JRT MAJO~ GNLY 
3 V 2114C a. OCI IIOO-OIS O 
ART MAJ CR S CNL Y 
3 V 211SC a. 001 ,1100-0150 
ART .MAJeRS CNLY 
3 V 2116( , •• OCI 
3 V 2111C a. 002 
3 V 2118C., 003 
Cl[0-03S0 
0100-03S0 
0515-0155PM 
Mli 
TTl-
11h 
TeA 
Mil 
IIW 
IIWF 
~W 
11H 
11H 
1< 11 
11H 
11H 
U ALHORIIAlION FROM THE eEPARTI<ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL - 18 
~OO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
230 
201 
201 
'201 
H1 
1[1 
201 
210 
210 
210 
It" 
IH 
210 
~30 
, 301 
101 
lC1 
139 
006 
006 
301 
301 
301 
203 
203 
201 
201 
201 
210 
108 
lCt 
30 
230 
201 
201 
210 
lilt 
101 
Ie 1 , 
301 
COt 
C06 
3el 
301 
301 , 
FORD 
SHERI 
ShERl 
SHERI 
FORD 
fORD 
S'RI'GS 
BR I"S 
BRI"S 
BRI"S 
ShERl 
FCRD 
FORO 
FORD 
ERI"S' 
FORD 
FDRD 
FC.RD 
SHERl 
SHERl ' 
ShERl 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
S"ERl 
ShERI 
ShERl 
SHERl 
ShER2 
, SHERl 
, ShERl 
ShERl 
FORt 
BRIGGS 
SRI"S 
SHERl 
FORD 
SHRl 
ShERl 
fORD 
FeRD 
SHERI 
ShERl 
SILL 
SILL 
ShERl 
SCUlFT 
SCULPT 
ShERl 
SHERl 
ShERl 
A WITCZAK 
II ZAHRAlU 
R CHEW 
R WASHINGTON 
J MYERS 
RUSEIIFElD 
II ANDERSON 
II ANDERSON 
INsnuC TOR 
INSTIlUCTOR 
WIllIAMS 
INS TRIICTOR 
e SOCKlAG E 
C BOCKLAGE 
INSTIlUC TOR 
INS TIllie TOR 
INSTRUCTOR 
, LAROU 
J SANOAll 
R FAIRFIELD 
FAlRf IELO 
o KULISEK 
t KULJSEK 
J UGH 
J PAPPAS 
S AVEODN 
J FIELD 
S ICEN 
BEGININ 
SEGININ , 
M LAHRATKA 
R ehE~ 
R WASH IN' TON 
( E(CKlA'E 
HUNTER 
HUNTER 
J SANeALL 
o KISOR 
WILLIAIIS 
WILLIAMS 
A WITCZAK 
II,S TRue lOR 
R FAIRFIELO 
R FAIRFIELD 
KULISH 
D KULISEK 
J SANDALL 
J PAPPAS 
PAPPAS 
B AHDON 
J FIELD 
S ICEN 
CLASS 
CAPACln 
20 
IS 
15 
IS 
~o 
50 
20 
~o 
20 
20 
15 
25 
~5 
25 
2S 
25 
25 
IS 
16 
22 
10 
15 
6 
8 
8 
8 
11 
11 
S 
S 
S 
10 
15 
6 
20 
IS 
3 
3 
, It 
5 
" 
S 
6 
6 
6 
, CRS NO 
FA ~23 
FA ~2~ 
FA ~28 
fA H9 
.fA H2 
.fA H3 
.fA H'1 
.fA ~55 
.fA 460 
.fA ~1'1 
.fA ~1'1 
FA ~80 
• fA 497 
FINE ARTS 101 (Continued) 
CRO SECT SKT 
COURSE TITLE-PRER EllUl sI'Tes HRS GROUP 10 NC hO TIllE 
WATERCOLOR II 3H. ART MAJORS, ONLY 
3 V 21190" 001 0100-0350 
3 V 21200 •• OOZ 051~-0155PM 
ART METHODS t MATERIALS 317 AND ADIIISSIOII TO CI)LLEH OF EDUCATION 
LIfe DRAW ING 
WATERCOLOR II I 
WATERCOLOR IV 
SEIIINAR MODERN ART 
Z IV 21210" 001 0515-0105PM 
316. ART MAJORS ONLY 
3 V 212Z0.' 001 
3 V 2123C" OOZ 
3 V 21Z'ltC; .. 003 
41~. ART MAJORS ONLY 
0900-1150 
CllOO-0350 
OSlS-015SPM 
3 ' V 212S0" OCI 0100-0350 
3 V 2126C II 002 05l5-0155PM 
'+Z3. ART MAJCRS ONLY 
3 V 21270" OC1 0100-03S0 
3 V 21Z8C •• 002 D515-0155PH 
0216. ART IIAJCRS ONLY 
M,EUJI" 
DAYS 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
MW 
TTH 
MW 
11101 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
2 V Z129C .. Oc! 0515-01l5PM , T 
2 V Z130C .. OOZ 0515-0715PH - TH 
HIST OF AMER ARCHITCTURE 101 OR lOB OR DEPT PERMISSION 
DRAkING I II 
LIfe DRAWING 
.. 
JEkELRY 
JEWELRY 
3 V 2131C.' oe1 1100-11S0 
3 V 213Z0.' OOZ 0515-0155PM 
Z10. ART MAJCRS ONLY 
3 ~ 21330 I' OCl C51S-0155PM 
~19. ART MAJCRS ONLY 
3 . V Z13~0" 001 
3 V 21350" 002 
3 V 21360 •• 003 
3Z1. ART IIAJORS ONLY 
0900-1150 
0100-0350 
0515-0155 
3 V 2131C ' " 0(1 Cl00-02S0 
3 2138C II 001 0100-0'S0 
PHOTOGRAPHY PORTFOLIO ~09 
3 V 213'1C., 001 'olod-03S0 
TEXTILES 355 OR 356. ART "AJORS OIlLY 
ADVANCED GRAPHIC DESIGN 348 
GRAPHIC OESIGN HISTORY 
ARUG 
PUNTING 
PAINT ING 
UOEPEN,OENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
~13. 
't80. 
i 
DEPT 
DEPT 
OEPT 
3 V 21~CC " OCI C515-0155PII 
3 21~lC a. 001 0600-08~OPM 
3 v 21~ZC •• 001 0100-0215 
3 1844C o C3 C830-0 100 
ART MAJCRS ONLY 
3 V 21~3C" 001 
3' V Z14~0 " 002 
3 V Z1450 " 003 
ART IIAJCRS CNLY 
3 V 2146C •• 001 
3 V 21~70 a. ooi 
3 v 21~80" 003 
PERIIISS ION 
1 V Zl~90 " 'DOl 
r v Z150C •• 002 
1 V Z1510-H ' 003 
1 V Z15Z0 Ii OO~ 
1 V Z1530', 005 
1 V Z15~C " 006 
PERMISS ION 
Z V Z155C'. 001 
2 V Z156C .. OOZ 
Z V Z1510 " ~03 
PERMISSION 
3 V Z158C II 001 
3 V ' Z1590 II 002 
3 V 21600., 003 
3 V Z161C., OO~ 
3 V 216Z0 I. 005 
0100-03S0 
0100-0~SO 
OS15-0155PM 
0100-0350 
0100-0350 
0515-0'5SPM 
TBA -teA 
T8A -TBA 
- TBA- -TBA 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
TBA -teA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -teA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
MWf 
W 
TTH 
TTH 
11101 
MW 
MWF 
MWf 
TTH 
TTH 
MW 
11101 
S 
MW 
TTH 
TTh 
MW 
TTH 
TTh 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TeA 
RogM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
203 
203 
210 
201 
2e1 
201 
203 
Z03 
203 . 
Z03 
110 
110 
le1 
10. 
2tl 
<Cl 
201 
201 
IDe 
Ice 
301 
230 
210 
210 
3eil 
301 
3Cl 
301 
301 
301 
114 
U1HM 
114 
114 
201 
114 
114 
IH 
114 
101 
TeA 
TBA 
teA 
114 
SHERI 
SHERI 
FORD 
SHERi 
SIiERI, 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
FORO 
FORD 
fORD 
FORO 
SHERI 
SHERI 
SIiERI 
ShERI 
SHERI 
,ShERI 
fl)RD 
FORD 
fORC 
SHERI 
ShERI 
SHERZ 
SHERl 
SHERI 
SIiERI 
HRD 
fORO 
FORD 
FORO 
SIiERI 
FORD 
FORC 
FORD ' 
FORO 
SHERI 
F(JRD 
SCULPT 
SCULPT 
fCiRD 
BEGININ 
BECilNIN 
INSTRUCTOR 
M lAHRAlKA 
R tHEIi 
R ItASHINGTON 
B EGINlN 
BEGININ 
BEGININ 
8EGININ 
J MYERS 
oJ MYERS 
SCHltAnl 
SCHWART I 
J PAPPAS 
II lAHRAlKA 
R CHEIi 
R ItASHINGTON , 
HUNTER 
F hUNTER 
J SANOALL 
P ItlLLUIIS , 
C KISOR 
A WIT-CIU 
INSTRUCTOR 
B AVE DON 
J FlELt 
S IDEN 
B AVEDON 
J flELC 
SIDEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
IIiSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRIJCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAFACITY 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
2 
2 
9 
9 
.5 
l5 
15 
2 
2 
2 
2 
S 
6 
,,0 
S 
5 
S 
3 
3 ' 
3 
1 
1 
1 
'SENIORS HlST HAVE SIGt.ED ~PPROVAL ' OF THE. GRADUATE SCHCCl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY liKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
'.fA 500 
fA 506 
FA 50 
• fA 510 
.fA 520 
fA S30 
.fA S~O 
.fA 550 
PHOTOGRAPHY 
ARTAG 
STUDIO CONNECTN ART EOUC 
CERAM ICS 
DRAWING 
ART HISTORY 
JEWELRY 
PRINTMAKING 
DEPT PERMISSION 
2 21635 " 001 0100-0350 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
Z 
Z' 
MAJORS 
2 
MAJORS 
Z 
MAJORS 
2 
Z 
IIAJORS 
Z 
MAJORS' 
Z 
18B5 
216'+S 
ONLY 
21655 
DilLY 
2166S 
OIlLY 
21615 
2168S 
DilLY 
21695 
DilLY 
2170S 
001 0830-0100 
001 
.. 001 
.. 001 
,. OCI 
U ' 002 
" 001 
II 001 
051S-01qS 
OS15-01S5PM 
051S-0155PII 
CS1S-0 115 PM 
OS15:-01l5PM 
0100-0250 
0300-05~0 
II AUThORIZATION fROM THE OEPARTMENT IS REQUIREO PRICR T,O REGISTRATION 
FALL -19 
TTH 
S 
TTH 
T 
TH 
MWF 
301 
2lC 
114 
139 
201 
110 
110 
lce 
101 
SHERI 
FeRD 
FORO 
SILL 
ShERZ 
fORt 
fORt 
BRIGGS 
ShERl 
SANDALL 
INSUt;CTOR 
GOTTO 
o ~ULISH 
J PAPPAS 
J IIYERS 
J IIYERS 
HUNTER , 
R fAlRF IELO 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
3 
CRS 110 
FINE ARTS 101 (Continued) 
, CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O llME 
GR~DU~lE COURSES 
MEETU". 
, DAYS 
ROOM 
NO BUILDINIi INSTRUc'TOR 
CUSS 
CAPACITY 
'SENIORS M~ST HAVE SIGNED ~PPROVIIL OF THE GRADlATE SCHCOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
fA 555 TEXTILES 
fA 560 WATERCOLOR 
fA 570 SCULPTURE 
fA '80 PAINTING 
FA 592 GRAPHIC DESIGN HISTORY 
fA 600 PHOTOGRAPHY 
,fA 601 PHOTOGRAPHY II 
fA 602 ' PHOTOGRAPHY , III 
fA 603 P~OTOGRAPHY IV 
fA 6C4 P~OTOGRAPHY 'V 
FA 610 CERAMICS 
FA 611 CERAMICS 
FA 612 CERAMICS 
FA 620 DRAWI~G 
FA 621 DRAWING 
FA 622 DRAWING 
fA 63,0 GRADUATE STUDIO 
FA 631 GRADUATE STUDIO 
fA ,640 JEWELRY 
FA 6~1 JEWELRY 
FA 642 JEWELRY 
FA 650 PRINTMAKING 
FA 651 PRINTMAKING 
FA 652 PRINTMAKING 
FA 655 TEXTILES 
FA 656 TEXTilES 
FA 651 TEXTILES 
FA 660 WATERCOLOR 
FA 661 WATERCOLOR 
FA 662 'WATERCOLOR 
FA 665 PAINT ING 
FA 666 PAINTING 
FA 6~1 PAINTING 
FA 668 PAINTING 
ART "AJORS OhL Y 
2 21115 ., 001 0515-015,5PI! 
ART I!AJORS ONLY 
2 21125 " 001 0100-0350 ' 
2 21135 II 002 C515-0155PM 
ART MAJORS ONLY 
2 211~5 a. 001 1100-0150 
ART MAJORS OhL Y 
2 21155 
2 21165 
2 21115 
DEPT PER"ISSION 
It OCI 
., 002 
II 003 
CI00-0250 
0100-0250 
0515-0655PI! 
3 21185 " 001 0100-0215 
DEPT PERM ISS ION 
1 21195 .. OCI CI00-035D 
DEPT PER"ISS ION 
2 ,21805 .. 001 0100-0250 
DEPT PERMISSION 
3 21815 I. OCI 0100-0350 
DEPT PERMISSION 
~ 21825 •• OCI CI00-0~50 
DEPT PERI!ISSION 
~ 21835 I. 001 01QD-0~50 
GRAD ART M~JCRS ONLY 
1 218~5 •• 001 0515-0155PM 
GRAD ART M~JCRS ONLY 
2 21855 ., OCI C515-0655PM 
GRAD ART MAJCRS CNLY 
3 2186~ I. 001 0515-0155PM 
GRAD ART I!AJCRS ONLY 
1 21875 ,. 001 0515-0155PI! 
GRAD ART I!AJCRS ONLY 
2 21885 •• OCI C515-0155PI! 
GRAD ART MAJCRS CNLY 
3 21895 ,. OCI 0515-0155PM 
DEPT PERMISSIOh. MFA SlLCENlS ONLY 
9 . 21905 .. OCI 18A -TeA 
9 21915 I. oe2 TBA -T8A 
9 21925 aa 003 18A -T8A 
9 21935 II 004 T8A -T8A 
9 21945 I. 005 IBA -T8A 
DEPT PERMISSJOh. I!FA SIUDENTS ONLY 
~ 21955 II 001 • IBA -T8A 
9 21965 al 002 IBA -T811 
GRAD ART MAJCRS CNLY 
1 21975 " OCI 0100-0350 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 21985 al 001 0100-0250 
GRAD ART I!AJCRS ONLY 
3 2H95 .. oe1 C100-0250 
GRAD ART HAJCRS ONLY 
1 ' 22005 aa oel 0300-0450 
GRAD ART HAJCRS CNLY 
2 22015 a' 001 0300-0450 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
3 22C25 •• eel C300-0540 
GRAD ART HAJCRS CNLY 
1 22035 .. 001 0515-0115PM 
GRAD ART MAJCRS (NLV 
2 22045 aa 001 0515-0100PI! 
GRAD ART I!IIJCRS ONLY 
3 22C5~ aa ce1 C515-0155PM 
GRAO ART HAJCRS CNLY 
1 22065 aa 001 0100-0250 
1 22015 ., OC2 , 0515-0155PM 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 " 22085 .. OC1 0100-0250 
2 22095 .a 002 C515-0155~M 
GRAD ART MAJeRS ONLY 
3 22105 .. OC1 0100-0350 
3 22115 •• 002 0515-0155PM 
GRAD ART HAJCRS ONLY 
1 22125 .a 001 
1 22135 •• 002 
1 22145 .. 003 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 22155 .. OCI 
2 22165 II 002 
2 22115 " 003 
GRAD ART M'AJCRS ONLY 
3 22185 •• 001 
3 22195 a. OC2 
GRAD !RT MA!CR~2~~~ya. 003 
0100-0250 
0100-0350 
0515-0155PM 
0100-0250 
0100-0250 
0515-0655PM 
0100-0350 
0100-0350 
0515-0155PM 
4 22215 a. 001 0100-0250 
' 4 22225 ., OC2 0100-035P 
.# AUl~ORIIAlION FRO~ THE DEPART"ENT IS REQUIRED PRICR Te REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL - 20 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
,TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTh 
II 
MW 
MW 
M 
TU 
TTh 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
IIW 
MWF 
II 
MW 
IIW 
TTH 
TT" 
Hi 
TH 
TTH 
TT" 
TTH 
TTII 
M 
T 
T 
IIW 
T1H 
TT~ 
IIW 
TTH 
TT~ 
MWF 
TTH 
207 
203 
203 
OOt 
301 
301 
301 
210 
301 
3~1 
301 
307 
30 
139 
139 
139 
201 
201 
2CI , 
IH 
114 
TeA 
TeA 
T8~ 
114 
114 
108 
Ice 
101 
107 
101 
2C1 
201 
2e3 
203 
2C3 
2C3 
2C3 
203 
301 
301 
301 
3,01 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
'SHERZ 
' SHERZ 
SHERZ 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
S"ERZ 
FORD 
ShERZ 
ShERZ 
SHEilz 
SHERZ ' .. 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
'SHERI 
ShERI 
ShERI 
FORO 
FORO 
T8A 
TeA 
TeA 
FORO 
FORO 
BRIGGS 
BR IGGS 
/lR IGGS 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
StiERl 
SHERl 
SHERI 
SHERI 
ShERl 
" StiERl 
ShERl 
ShERl 
SHERI 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
SHERl 
P WIlLUIIS 
J PAPPAS 
8 AVEDON 
J FIelD 
S' IDEN 
A WITCZAK 
J SANDAll 
J SANDAll 
J SANDAll 
J SANtAll 
J SANCAll 
o KUlISEK 
D KULISEK 
D KOLISEK 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
IHSTRUCH1R 
INSTR~CTDR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTR~C TOR 
IIiSIRUClOR 
INSTRUCTOR 
F HUNlER 
HUNT~R 
F "UNTER 
fA IRF IElD 
R FAIRFIelD 
R fAIRFIElD 
WlllUMS 
P ~ILllAMS 
"lLlllI"S 
8EGININ 
BEGININ 
eU,INIH 
BEGIN IN 
BEGIHIN 
8EGININ 
8 AVE DON 
J FI~lD 
S IDEN 
B AVEDON 
J FIELD 
S IDEN 
B AVE DON 
J FIElD 
S IDEN 
e AVEDCN 
J FIelD 
3 
2 
,I 
1 
I ' 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
FINE ARTS 101 · (Continued) 
CRo SECT SECT MEETIIU. Rooll CLASS 
CR S 100 COU RSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO ho lIME OA~S . ~o BUILDING .INS TRUC TOR CAPACIT~ 
GRADUATE COURSES 
_SE NI ORS MUST HAVE S H.NED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY HKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
FA 668 P·UNT ING GRAD ART MAJORS ONLY 
.FA 
It ZZZ35 .. 003 0515-0755PM TTH .. 301 SHERZ S IDEN Z 
670 SCULPTURE ·GRAO ART MAJORS ONLY 
.FA 
1 2ZZ"~ .. oe1 1100-0150 OOt SCULPT J PAPPAS 2 
611 SCULPTURE GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 ZZZ55 .. 001 1100-0150 TTH 006 SCULPT J PAPPAS Z 
FA 672 SCULPTURE GRAO ART' MAJeRS ONLY 
3 ZZZ65 .. 001 1100-0150 TTH 006 SCULPT J PAPPAS 2 
FA 6~5 SEIUNAR CONTEMP IOEAS DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONL~ 
3 2ZZ75 .. 001 C51'5-0755PM ~ 110 FORO R RUBENFelD 6 
FA 696 SEM I NAR CON TEMP IDEAS DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
3 2Z285 .. 001 0515-0755PM ~ l10 FORD R RUBENfelD 6 
.FA 691 INOEPENOENT STUOY DEPT PEI!MISS ION 1 Z2Z95 .. 001 18A -lBA lBA l11t FORD INSTRUCTOR 1 
1 2Z305 .. OOZ IBA -TeA lBA 1111 FGRO INSTRUCTOR 1 
1 Z2315 •• 003. T8A -18A 18A 1 lit 
fORO INSTRUCTOR 1 
1 Z2325 •• DOlt T8A -TaA TBA 11 It FORD 
INSTRUCTOR 1 
1 ZZ335 .. 005 IBA -T8A TBA 11 It fORO I~SlRUCTDR 1 
1 2Z3"5 •• 006 T8A -TBA TBA TBA 
TBA INSTRUC TOR 1 
.FA 698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION Z ZZ355 .. 001 TBA ' -TeA TBA 1111 fORO INSTRUC TOR 1 
Z Z2365 .. 002 TBA -TBA T8A 1 lit fORD INSTRUCTOR 1 
.FA 6~9 Z 22315 •• 003 T8A -TBA. TBA 1 lit FORD INSTRUCTOR 1 IN DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 22385 •• Ot1 TBA -TeA TBA 1 lit FeRD. 
INSTRUCTOR 1 
3 ZZ395 II 002 T8A -T8A IBA 11 It fORD INSTRUCTOR 1 
3 2Z't05 .. 003 T8A -TBA T8A 1H FORO INSTRUC TOR 1 
3 2Z'tl5 ,. OOit T8A -TeA TBA llit fORD INSTRUCTOR 1 
.FA 73Z ' GRADUATE STUDIO DEPT PERMIS.SION. MfA STUDENTS ONLY 
9 2Z"25 II OQ1 TBA -TBA l8A 1111 fORO INSTRUCTOR 
9 22-\35 .. OOZ T8A -TBA T8A llit FORO INSTRUC TOR 
9 2Z't't5 .. 003 TIIA -TBA TBA 1111 FORO INSTRUCTOR 
•• 733 GRAO THESIS & EXHIIIITION DEPT PERMt*SION. MfA STUOEhTS ONLY 
8 22'055 .. 001 TBA -TBA .TBA 1111 fORD INSTRUCTOR 
8 2Z't65 .. OOZ T8A -TBA TIIA 1 lit FORO INSTRUCTOR 
8 22't15 •• 003 TBA -TBA TBA 1 lit FORO INSTRUCTOR 
fA 73't ORA L DEFENSE MfA EXHI BIT 73Z & OEPT PERMISSION 
Z ZZ .. B5 •• 001 T8A -TBA TIIA 1111 FORO 
INSTRUCTOR 1 
Z ZZ .. 95 II OOZ T8A -TeA T8A 1 lit FORO INSTRUCTOR 1 
Z ZZ505 III 003 ' TBA -TBA TBA 11 It FORO INSTRUCTOR 1 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 102 
OR ICO 2Z2. · LAB/REC REQUIRED. INTENDED fOR NON-MJR/MIN 
2375C 001 0900-0950 TTIi Z13 PRAY-H J EISENBACH 310 
2376C OOZ 0100-0150 TTH Z13 PRAY-H J EISENBACH 310 
2317C 003 0700-0750PM TTH 311 ".JEfF P MILSKE 20 
Z3780 090 1000-1050 
"'" 
33Z ".JEFf J EISENBACH 20 
23790 ZOl 0800-0850 T 3ll ".JEfF INSTRUCTOR 20 
23800 ZCZ 0800-0850 TH 311 M.JEFF INSTRUCTOR ZO 
2381G Z03 · 0800-0S50 f 311 ".JEff INSTRUCTOR 20 
238Z0 ze" 0900-0950 
" 
311 II.JEFf INSTRUC TOR 20 
Z383C 2'C5 0900-0950 
'" 
311 " .JEfF INSTRUCTOR 20 
238 .. e 206 1000~ 1050 ~ 311 ".;JEff INSTRUCTOR 20 
23850 ZC7 1000-lC50 T 311 ".JEFf INsnUCTOR .0 
23860 Z08 1000-1050 
'" 
311 . ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23810 209 1000-1050 TH 311 M.JEFf INSTRUCTOR 20 
2388C ZIG 1000-1050 f 311 ".JEFF · INsnUCTOR ' 20 
23890 2 11 1100-1150 
" 
311 II.JEfF INSTRUCTOR 20 
2390C Z12 1100-1150 T 311 M.JEFf INSTRUCTOR 20 
2391C 213 1100-1150 
'" 
311 ".JEFf INSTRUCTOR 20 
23920 2H 1100-1150 TH 311 ".JEff INS TRue TOR 20 
23930 Z15 1100-1150 'f 3.11 ".JEff INSTRUCTOR 20 
23HO 216 1200-1Z50 
" 
311 ".JEFf INSTRUCTOR 20 
2395C Z17 1200-1250 T 311 " .JEfF INSTRUCTOR 20 
2396C Z18 1Z00-1250 
'" 
311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23970 219 1200-1250 TH 311 ".JEff INSTRUCTOR ZO 
Z3980 Z20 0100-0150 
" 
311 ".JEff iNsnUCTOR 20 
2399C 221 0100-0150 .. 311 ".JEfF INSTRUCTOR 20 
. eI0 105 BIOLOGY & HU"AN SPECIES NO CR BOT Z21 
KOST TAKE aIlE LECTURE: 001. 002 .. II 
or 003. (If you cho'ose 003 you mus t It I I 
t ake recitation 231 on next page', ) It I I 
Honors Student. OnLy • . • • It · II 
' Reci t a t ion (choose one ) ... 
2"000 zn OZOO-OZ50 
" 
311 II.JEff INSTRUCTOR 20 
H010 223 OZOO-0250 T 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
2lt02C 22" 0200-0250 ~ 311 ".JEFf INSTRUCTOR 20 
Z"030 225 OZOO-0250 TH 311 II.JEff INSTRUC TOR 20 
2'00"0 Z26 0800-0S50 .. 311 ".JEFf INSTRUCTOR 20 
2'0050 2Z7 C300-0350 1\ 311 ".JEff INSTRUCTOR 20 
2"060 228 0300-0350 T 311 ~.JEFF INSTRUCTOR 20 
See next page fo r addit i onal sec t ions 
.# A UT~ O RIIA T I ON FRO" THE CEPART~ENT IS RECUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
Additional coura. f •• 
FALL - 21 
Biology 102 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREOUISItES HRS GROUP 10 NO NO lIME NO BUILOING INSTRUCTOR 
HIOI05 
eI C205 
BIG22~ 
eIC239 
fIC3CI 
fIC302 
BI(320 
BI (381 
BIOLOGY & HUMAN SPECIES 
~29 0300-0350 N 
230 0300-0350 TH 
231 0600-0650PM TH 
Honors Students OnLy • • • • • • • 
(
2,.010 
2lt080 
2lt090 
2ltl0C 
OR OEPT 
290 1000-1050 F 
311 
311 
311 
332 
F IELO BIOLOGY 105 OR EQU IV PERMISSION. NO CREOIT IN BOT 221 OR 
101 
PRIN OF CONSERVATION 
Lab. (choose one) 
BIOLOGY OF AGING 
GENETICS 
GENET ICS LAS 
It II 2lt11e 
II 2H2C 
{ 2lt13G 2ltlitO 
105' OR 106 OR EQUIV 
2 II 2'tl5( 
BOT 221 ANO ZOO 222 OR 
3 II 2'tl6( 
'3 II 2ltl10 ' 
301 PRE OR CGREQ 
001 0100-0350 TTH 
001 
3111 
302 
1100,.1220 
0100-0"'t50 
0100-0lt50 
OCI 0615-0e05PM 
eQUIVALENT 
001 0100-0250 
002 0515-0105PM 
lTH 
T 
TH 
M 
TTH 
TTH 
123 
325 
325 
123 
122 
123 
2 II 21tl8( 001 0100-0lt50 M B116 
2 II 2lt190 0(2 0100-0lt50 N S116 
INTRO TO CELL PHYSIOLOGY lOS. SOT 221. ZOO 222.CHM 131; .ORG CHEM RECOMMENOEO. LAS 
Lab. (choose one) • • • 
It II 2lt200 001 0100-0250 TTH 123 
{ 2lt21C 301 0300-0550 T 'tI1 2,.220 3C~ 0300-0550 II 'tIl 
2,.230 303 0300-0550 TH Itl1 
COOPERATIVE EOUC IN BID •• CR/NC •• ADMITTANCE TC P~OGRAM SY APPLICATION ONLY 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
ZOO 222 
HOVER 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
M.JEFF. 
M.JEFF 
REQUIREO 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
3 II 2lt2ltO II 001 TBA -TeA TSA al6 M.JEFF 
HTH & MTRLS FOR TCHG SIC BOT 221. ZOO 222 & DEPARTMENT PERM. AOMISSION COLLEGE OF I~ REQUIREO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
C 'BACH 
C BACH 
C BACH 
II FENNEL 
H INSTRUCTOR 
H INSTRUCTDR 
S YU 
S YU 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N I;HOSHEH 
INSTRUCTOR 
3 IV 2,.25C., 001 1000-1150 TTH 20lt HOVER J NOVAK 
eICH3 ANIMAL&PLNT PRESRVTN TOS TWO COLLEGE 810 <OURSES 
Meets September 13 to October 11 
SIOlt15 BASIC HISTOLOGICAL TECHQ TWO 
Meets October 18 to November 15 
1 II 2lt260 0·01 0515-0930P" 
COLLEGE SIO COURSES 
1 II 2lt21C OCI 0515-0930P" 
f1C't20 GENERAL ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & CNE TAXONOMIC FIELO 
~ II 2~280 001 1100-1150 
{2lt290 301 0800-1200 2,.300 302 0800-1200 
SIOlt19 
Lab. (choose oue) 
SEH/XRA Y ANAL YS IS 
T 
COURSE 
"NF 
T 
TH 
3 II 2,.310 OCI 0100-0350 TTH 
235 . M.JEFF 
235 M.JEFF 
OR DEPT PERMISSION 
122 ".JEFF 
325 ".JEFF 
325 ".JEFF 
235 
flClt81 CCOPERATIVE EOUC IN BID •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
M.JEFF 
BI C"91 
BIC"98 
fICH9 
SPECIAL PROSS IN SIOLOGY 
• 
SPECIAL PROfS IN flOLOGY 
SPECIAL PROfS IN eIOLCGY 
3 I I 2,.320 II 001 TBA -TBA TBA 
BIOLOGY .MAJORS & MINORS CNLY & OEPT PERMISSION 
1 II 2,.330 II 001 lBA -TSA TSA 
' 1 II 2't3't0 II 002 TBA -TSA TBA 
BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & .DEPT PERMISSION 
2 II 2't350 II 001 TBA -TSA TSA 
2 II 2"360" 002 TBA -TBA TBA 
2 11 2,.310 al 003 TSA -TSA TBA 
BIOLOGY MAJO~S ' & MINORS · ONLY . & OEPT PERMISSION 
3 II 2lt38C al 001 TSA -TfA TBA 
3 II 2lt390 .. 002 TBA -TSA TSA 
3 II 2HOO .. 003 TSA -TeA TSA ' 
GRAOIJATE COURSES 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
, 316 
316 
316 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J,EFF 
M.JEFF 
H' SOOTH 
.. SOOTH 
C INSTRUCTOR 
C INST~UCTOR 
C INSTRUCTO~ 
G NALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRIJC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC lOR 
INS TRIJC TOR 
INSTRIJC TOR 
CLASS 
CAPACITY ' 
20 
20 
20 
20 
1" 
32 
16 
16 
50 
12 
12 
36 
12 
12 
12 
16 
12 
12 . 
2~ 
12 
12 
*SENIORS MLST RAVE SIGhED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO LG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
f1(511 BIOLOGICAL ASPECTS AGING ONE COLLEGE LEVEL CRSE IN fIOLOGY. A COURSE IN CHEMISTRY RECOMMENOEO 
2 2"'tl5 001 0515-010SPM N 311 , M.JEFF W FENNEL 
81C516 AOV HISTOLOGICAL TECHNQS "15 
Meets Novemb'er 22 to end of Semester 1 2,.'t25 Oel 0515-0~30PM T 
fIC521t GENERAL ECOLOGY . BOT 221 & 100 222 & ON~ TAXONOMIC FIELO CRS OR DEPT 
" 2H35 001 1100-1150 MNF 
2,.,.55 3G2 0800-1200 TH 
Lab. (choose one) {2,.lt't5 301 0800-1200 T 
SIC5"0 CELL BIOLOGY" 20 HRS OF SIC INCLUDING SOT 221. IOO 222. CHM 210 & 
3 Hlt65 OCI 0515-06"OPM 11H 
81(5"2 MCLECULAR GENETICS 12 HRS Of SIC INCLIJDING 301 GEN~TICS. FORME~LY SIO 
3 2H15 001 1000-1130 tTH 
SIC581 COOP EO IN ~IOLOGY •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 21t"85 .. OCI TSA -TfA TeA 
81(592 
fI (592 
SIt681 
eI(689 
H(6S0 
fIC691 
fIC6S2 
SEM/XRAY ANALYS)S 
REC(MB ONA TECHNIQUES 
3 2"lt95 
2,.505 
001 0100-0350 
3 002 0500-0800P" 
S EM INAII: GE NE THERAPY 
3 2"515 ., OCI 
P~ACTICIJM IN BIOLOGY DEPT PER"ISSION 
1 2,.525 •• 001 
I~TERN COMM COLL BIO TCH •• CR/NC •• DEfT PERMISSION 
3 2ltS35 a. OCI 
ThESIS · •• CR/NC •• OEfT PfR~ISSION 
1 21t5,.5 .. 001 
1 2,.555 •• oe2 
1 2"565 II 003 
1 2"575 al 00" 
THESIS •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
2 2"585 " aCl 
2 2"595 .. 002 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 2,.605 II OCI 
3 24615 ., 002 
0300-0"30 
TtiA -TSA 
TSA -TeA 
TBA -TSA 
TSA -teA 
TBA -TS4 
TBA -TSA 
TSA -TeA 
TBA -TBA . 
TBA -TeA 
TBA -TSA 
U A'l:ThORIIAlION FROM THE CEPARTIIENT IS REQUIRED PRICR TC'REG1STRAlICN 
Additional course fee 
FALL - 22 
TTH 
MW 
11H 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
23~ M.JEFF H SOOTH 
PERM. NO CR ,.20 
122 M.JEFf C INSTRUCTOR 
325 M.JEFF C INSTRUCTOR 
325 M.JEFF C INSTRUCTOR 
A PHYSIOLOGY CRSE 
122 M.JEFF G IIALKER 
,.21 
332 ' M.JEFF YU 
3.16 
235 
116S 
332 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M·.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JE'FF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTO~ 
G ~ALKER 
VANOENSOSCH 
LlU 
P MILSKE 
P MILSKE 
INSTRIJCTOR 
INS TRUC TO~ 
INSTRIJC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TO~ , 
·INS TRUC TOR 
12 
12 
8 
" ,. 
ItO 
30 
5 
6 
6 
Biology 102 (Continued) 
CRD SECT SECT RCG" 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E , N9 8UIlDING INSTRUCTOR 
GR~DUATE COURSES 
Cl~SS 
CAPACITY 
-SENIORS "lST HAV~ SIGhED ~PPROVAl OF THE GRADUAlE SCHeOl TO lAKE 50C lEVEL CCUR~ES. Ne UG "AY UKE 600 OR 7CO lEHl COURSES: 
810693 
eIC6~7 
8lC698 
81 C699, 
eOT2(9 
eOT221 
'. 
801387 
eOHO" 
801'0"2 
eOH50 
eOH87 
80H97 
eOH99 
SE"INAR 8IOlOGY •• CR/NC •• 20 HRS Ih eIC INCLUDING 80T £ ZOO. DEPT PER"ISSION 
1 2"625 •• 001 0515-0705P"" 332 ".JEFF 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ORNAMENTAL PLANTS 
GENERAL BOTANY 
If you take lecture 001 
DEPT PER"ISS ION 
1 2"635 
1 2"6" 5 
1 2'0655 
DEPT PERM ISS ION 
2 2"665 
2 2"675 
2 2"685 
DEPT PERMISS ION 
3 2"695 
3 2"705 
3 2" 715 
.. 001 ,TBA -T8A 
.. 0,02 T8A -TeA 
II 003 T8A -T8A 
til oel 
.. 002 
U 003 
iii 001 
" 002 
iii 003 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -teA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
Botany 103 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
2 II 
HIGH SCHOOL 
2"92C oel 0515-0705PM "W 
eIO CR BIO 105 OR EQ~IV. NOT CONCURRENT 
" II 2"93C oel 0900-0~50 Wf 
take one set of rec1t~t1on 
and lab bz:acketed together 
f2"9"C 2 C 1 0900-0950 " 
lz"95C 301 0100-0250 "W' 
{2"~6C 2C2 0900-0950 " 
2"970 3C2 C300-0"50 TTH 
2"98C 203 0900-0950 ' /4 
2"990 3C3 0900-1050 TTH 
25COC 2C" 0900-0950 " 
2501C 30" 1100-1250 TTH 
25020 205 0900-0950 " 
2503C 305 0100-0250 TTII 
250"0 2C6 0900-0S50 " 
25C50 306 0300-0"50 TTH 
Lecture 002 and lab 307 II 2506C OC2 0530-0105P" "W 
MUST be taken together 2507C 3C7 0715-0~05P" "W 
CCOPERATIVE EeUC IN 80T •• CR/NC •• AD~ITTANCE TO PROGRA" BY APPLICATION ONLY 
3 II 2508C til OCI T8A '-teA T8A 
H~COlOG~ , 221. LA8 REQUIREC 
3 II {2509C 001 0900-0950 
Lecture and lab . (take both) . . 2510G 301 1000-1150 
PLANT PHYSIOLOGY 221 & CHE" 210 OR EQUIVALE~T AND BIC 320 
3 11 {25110 ' 001 090'0-0950 
Lecture and lab, (take both) , . 2512C 301 1000-1150 
A'UATIC TRACHEOPHYTA 221. COU~TS AS TA~CNC~IC FIElO CCURSE • 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
3 11 {2513C OCI 0100-0250 .. 
Lecture and lab. (take both) . , • • , " 25l1tC 301 0100-0"50 " 
CCOPERATIVE EOUC IN aOT •• CR/NC •• AD~ITTANCE TC PROGRA" ey APPLICATION ONLY 
3 1 I 2515C-U ' 001 ', T8A- -TEA T8A 
SPECIAL PROeS IN BOTANY DEPT PER"ISSION 
1 II 25160., 001 T8A -TeA 
1 II 2517C'~ 002 TBA -TeA 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 25180 ~I 001 TeA -TBA 
2 II 25190 I. oe2 TeA -TeA ' 
SPECIAL PROBS Ih BOTANY DEPT PER"ISSION 
3 II 2520C .. OCI TeA -T8A 
3 II 25210 al 002 TBA -TeA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
leA 
T8A 
TJlA 
TeA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
3It 
316 
316 
3It 
316 
,101 
WITH 
10~ 
10~ 
306 
332 
306 
317 
306 
331 
306 
235 
306 
"20 
306 
311 
306 
316 
122 
529 
H7 
H7 
~20 
"20 
316 
316 
31t 
316 
316 
316 
316 
.hJEfF 
".JEFF 
". JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEff 
".JEFF 
II.JEFf 
" .JEFF 
HOVER 
ZOO 222 
".JEfF 
II.JEff 
".JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEfF 
".JEff 
".JEff 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFf 
".JEff 
".JEfF 
".JEfF 
".JEFF 
" .JEfF 
~.JEff 
" .JEFF 
,".JEFf 
".JEfF 
".JEFF 
".JEff 
".JEfF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
'".JEFf 
".JEFf 
M.JEFF 
o INS'TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR,!CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRtJCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ADLER ' 
, D JACKSON 
D JACKSON ' 
D JACKSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRUC.10R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTR'UCTOR 
INSTRUCTOR 
G HANNAN 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
P VOll 
P VOll 
N GHOSI>Eti 
N GHOSHEH 
G HANNAN 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
8" 1" 
1" 
lit 
lit 
1" 
1" 
lit 
lit 1" lit 
lit 
1" 
1" 
lit 
16 
'16 
12 
12 
10 
10 
-SENIORS MlST HAVE SIGhED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHcel TO TAKE 500 lEVEL COURSES. Ne UG MAY T~KE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
eo T530 
eOT5ltO 
EO 15"3 
eo 15 52 
BO T'69 7 
eo T698 
eo T6~~ 
PLANT PRODUCTS INCUSTRY NO CREDIT IN 215 
2 25225 OCI 0515-07051'" W 331 M.JEfF 
PlNT "RPH Of ALGAE £FUNG 1~ HRS 810 IhCLUDI~G 8CT 221. SENICRS ELIGI8lE WITh PERMISSION 
" 25235 oel 0530-0~00PM TTk ~20 ".JEff 
PLANT PATHOLOGY 80T "~2 CESrRABlE 
Lecture and lab. (take both) ... 3. . .. {25245 
25255 
AQUATIC TRACHEOPHYTA 221. NO CREDIT Ih , "50. 
001 0515-0605PM TTH 
3Cl 0700-0850P" TTl> 
CCUNTS AS TAXCNOMIC FIELD 
Lecture and lab. (take both) .. . 3. • .. J25265 
lz5275 
001 0100-0250 .. 
3Cl 0100-0"50 M 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25285 ., 001 TBA -TBA 
1 25295 •• OC2 TBA -TeA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PER~ISS ION 
2 25305 II OCI ' TBA -TeA 
2 25315 " 002 T8A -TeA 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSIOh 
3 25325 U 00 '1 TIIA -TBA 
3 2~335 .',002 TBA -T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
52~ 
529 
COURS E 
"20 
"20 
316 
316 
316 
3It 
316 
3It 
".JEFF 
, ".JEff 
".JEFf 
".JE~ 
".JEfF 
" .JEfF 
".JEFf 
".JEFf 
I. AlThORIlATICN FROM THE CEPART"ENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICh 
Additional course fee 
FALL - 23 
P MILSKE 
C JACKSON 
VOLl 
VOLl 
G HANNAN 
G HANNAN 
• 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
INSTRUC TOR 
16 
16 
16 
16 
" 
" 
CRS NO 
HC271 
~IC329 
111033 
, ~1(3S1 
IIIC44'+ 
MIC"S" 
M!C"S1 
M1(,,91 
MIC,,98 
MI C,,99 
Microbiology 104 
CRO SECT SECT RCOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET IN,G 
DAY,S NO BUILDING INSTRUCTOR 
IMMUNOLOGY OEPARTMENT PERMISSION 
1 11 25,,3C II 001 0900-11S0 116 ROOSEV 
1 II 
INTRODUCTORY 'MICRCBIOLOG BIO 105 & CH~ 
3 · II 
2S",,0 ",002 0100-0350 ~ 116 ROOSEV 
120 CR ICO 201 & 100 202 OR PERil ISS ION 
25,,5C' 001 0'+30-0S55 IIW 103 ".JEFf 
Lab. (choose one) 
GENERAL MICROEIOLCGY 
{
251t6C 301 1000-1150 II 533 ".JEff 
25,,1C 3C2 1000-1150 ~ 533 ".JEff 
25"SC 3C3 0615-0S0SPM M 53~ M.JEff 
2S,,9C 30" 0615-0B05PM ~ 533 II.JEFF 
BOT 221 OR ICO 222 OR loe 32t & CH~ 210.BIOCHEII OESIRAflE.NO CR 328 
Lab. (choose one) • 
S 11 25S0C 001 1000-1120 TTH 122 II.JEFF 
{2SSlC ~01 0100-02S0 TTH 533 II.JEFF 
2SS2C 3C2 0330~0520 TTH 533 II.JEFF 
PRINCIPLES OF IMMUNOLOGY MIC 32S OR 329 
\ 3 11 2S53C 001 OS30-09,,5 TTH 123 ".JEFF 
CCOPERATIVE ED-MICROBIO •• CR/NC •• AO~ITTANCE Tt PROGRAM EY APPLICATION ONLY 
3 11 2S5,,0 II 001 TBA -TeA T8A 316 , M.JEFF 
C fUNK 
e RENK 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
J VANDENBOSCH 
J VANCENBOSCH 
J VANDENBOSCH 
C RENK 
INS TRUe TOR 
MICROBIAL PHYSIOLOGY 329 & CH~I~10·{2;;~03S1 ~0~HM093'0520_Dl~~~RABLEII~F 
Lecture and lab. (take both) .•• 3, . " 2SS6C 3C1 0100-03S0 Ii 
MOLECULAR BIO-BACT & VIR 329, eiO 301, 1 CRS IN PHYSIOLOGY & ORGANIC CHM. 
S2" 
52" 
BID "27 
311 ' 
M.JEFF 0 INSTRUCTOR 
M.JEFF ,0 INSTRUCTOR 
RECOIIIIENOEO 
3 11 25S1C 001 O"OO-OSlS "W 
SEMINAR: GENE Therapy DEPARTMENT PERMISSION 
3 11 2SSS0', OCI 0300-0,,30 TTH 
COOPERATIVE ED-MICROBIO •• CR/NC •• AD~ITTANCE TO PRCGRAM BY APPLICATION ONLY 
SPECIAL PROBLEMS 
SPECIAL PROBLEMS 
SPECIAL PROBLEMS 
3 11 25590 II 001 T8A -TBA TBA 
OEPARTMEN~ PERMISSION 
1 11 2S60C II 001 TBA -TBA 
DEPARTMENT PERMISSION 
2 1'1 2S6lC .. OC1 TBA -TeA 
DEPARTMENT PERMISSION 
3 11 25620 II 001 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
332 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF S LIU' 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
S LIU 
INSTRUCtOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
6" 16 
16 
16 
16 
30 
15 
15 
"0 ' 
12 
12 
20 
6 
1 
<SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
MICSS1 CCOP EO IN ,MICROBIOLOGY 
MIC620 V IROLCGY 
··CR/NC •• 
3 
lS HRS IN 
3 
DEPT PER~I SSION 
2563S .. OCl 
BICLOGY INCLUDING 
256"5 001 
TBA -TBA TBA 316 
BIOCHElliSTRY & MICROBIOLOGY 
OS15-0~"5PM TTH S2" 
Zoology 105 
IOC2Cl HUMAN ANAT & PHYSIOL 1 CHM 120. LAB REQUIRED 
Op~n Q!!!! to Students in the Nu["si~g Program 3 1 I 2510C 001 OS30-0 nOPM 
0800-11S0 
OSOO-11S0 
0100-0"SO 
051S~09DSPM 
OSlS-090SPM 
or Department Pemission {~~ ~!~ ~~~ . 
IOC222 
lOCZ 71 
lOdco 
lOCllO 
lOOl1 
Lab. (choose one) 
GENERAL ZOOLOGY 
Take lecture 001 and 
choose a recitatiOn& lab" 
that are bracketed together 
, , , . , , . 25 BO 303 
251'tC 3CIt 
2S1SC 3(5 
HIGH SCHOOL B~ OR Bla 105 
" II I,S16C 001 
{2511C 201 
251,SC 3C1 
S2519C Z02 
12S SOC 3 C2 
tf25S1C 2C3 
-(2582C 30 
jzSS3C 2C" 
l25S"C 3C" 
~S8SC 2CS 2S86C 30S 2SS 1C ZC6 
Lecture 001 MUST be taken with 
II ~=:HH ~~~ 
OR EQUI VALENT. 
1000-1050 
1000-1CSO 
1100-12S0 
1000-10S0 
0100-02S0 
1000-10S0 
0300-0"50 
1000-10S0 
eSoO-OtSOPM 
1000-10S0, 
OSOO-0950 ' 
1000-1CSO 
1000-11S0 
0615-0105PM 
OSlS-0605PM recitation 207 an4 lab 307 ~ 
1zS91C 301 
recitation 208 and lab 308 
MEDICAL PARASITOLCGY 
NATRL HIST INVERTEBRATES 
Lecture· and lab. (take both) 
2592C ~# 2C8 
S93C U 30S 
DEPT PERM ISS ION 
C 115-0 90 5 PM 
C515-060SPM 
OSlS-010SPM 
. 1 II 25HC .. OC1 0200-0~50 
222. COUNTS AS TAXCNCMIC FIELD CCU~SE 
3 II {2S9SC , Oe1 C100-01S0 
2S96C 3C1 0200-0~SO 
NATURAL HIST VERTEBRATES 'Z22. COUNTS AS TAXGN'OMIC FIELD CCURSE 
3 11 2S91C oe1 GI00-03S0 
BID 105 AND DEPARTMENTPERMISSIO~ 
Open 2!l!.r to ' Students in Occupational Take 001 5~nd II {2S980 II Oe1 0900-1050 
, 2S9ge •• 201 0900-09S0 Therapy Program 201 and 
Choose one lab 
lOOlS LAB I~ hUMAN ANATCHY 
{
2600e .. 3C1 1100-12S0 
2601e "3e2 0100-02S0 
26C2C ., 303 0100-0250 
2603C •• 3C4 ' 0300-0"SO 
PED 200 CO-REQuISITE 
2 II Z60"C II 001 0800-09S0 
2 11 260S0 II Oe2 1000-11S0 
U AUhORIIATlON FROM THE CEPARHENT IS RECUIRED ' PRIeR TO REGISTRATICN 
• Additional course fee 
FALL - 24 
T 102 
T '''08 
TH .. OS 
TH HS 
It .. C8 
TH ,,08 
NOT CONCLR WITH 
MW ' 10" 
F 10" 
MW 306 
F 101 
Mil 306 
F 331 
"W 306 
F 325 
MW 306 
F 235 
TTH 30~ 
F 32S 
TTH 30t 
Mil 122 
MW 122 
MW 30~ 
Mil 122 
TTH 30~ 
T 32S 
"W 311 
Mil 311 
Mil 32S 
TTH lC'o 
TH 120 
Mil lC1 
MW 101 
TTH 101 
Mil 101 
TTH lC1 
TTh lC 1 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
BOT 221 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFf 
HOlIER 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II .JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
, M .JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
INSTRUCTOR 
S LIU 
G SI(lONE 
G SIIIONE 
G SIIIONE 
, SIMONE 
G SIMONE 
G SIMONE 
H BOOTH 
h BOOn 
h Boon 
H BOOTH 
h BOOH 
H BOOTH 
H BOOTH 
Ii B001l1 
H BOOTH 
h BOOH 
H BOOTH 
" BOOH 
h BOOTH 
P RAINTHAL 
P REINTHAL 
P REI~THAL 
p , REINTHAL 
P RElNnAL 
INSTRUC TOR 
~AFFLE 
~AFFLE 
KURU 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HUR.s.r 
E hURST 
INS TRUC TO~ 
INS.T~UC TOR 
20 
90 
18 
18 
18 
18 
18 
IDS 
IS 
IS 
IS 
IS 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
16 
18 
36 
18 
IS 
18 
IS 
10 
8 
8 
10 
6~ 6" 16 
16 
16 
16 
B 
S 
10(326 
10081 
IOCH1 
ZO(~21 
.ZO(~22, 
IOCH1 
ZOUt3l 
ZO(481 
ZOC4n 
ZO(498 
10(499 
Zoology 105. (Continued) 
CRD SECT SECT RCOM 
COURSE TITLE-PREREQ.UISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
MEETI " 
D~ NO BUILDING INSTRUCTOR 
HUMAN PHYSIOLOGY 
Lab. (choose one) 
. 311. NO exOLOGY MAJORS. NO CREDIT IN ~27. L~B 
' . 3 II 26060 001 1100-1215 TTH 
{ 26070 301 0100-0350 M 2608C 3C2 0900-1150 ~ 
26090 303 0100-0350 f 
REQUIREC 
201 
~08 
~(8 
"08 
C(OPERATIVE EC.UC IN 100 "'CR/NC-- ~O~ITUNCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
NEUROANATOMY 
Lab, (ch9i'se one) , • , 
ENTOMOLOGY 
ICHTHYOLOGY 
Lecture and lab. (take both), 
VERTEBRATE PHYSIOLOGY 
Lecture and lab. (take both) 
3 II 2610C •• 001 TBA -TEA TB~ 
100 311 AND DEPARTMENT PERMISSION 
3 II 2611C., 001 0900-1050 M 
. {2612C III 3el 0900-1050 W 
26130 ., 302 0100-0250 W 
26t4C II 303 1100-0100 TH 
222 OR DEPT PERMISSICN. COUNTS AS TAXONOMIC fIELD 
3 II 2615C OCI 0100-0350 TTH 
222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC fIELD COURSE 
3 II {2616C 001 0900-lC50 M ' 
2617C 3Cl 0800-1150 W 
222. BIO 320. CHM 210 OR EQUIV. LAB REQUIRED 
3 II {261SC OC 1 1000-1150 MW 
2619C 3Cl 1000-1150 f 
COMP ANATOMY VERTEbRATES 222. LAB REQUIRED 
Lecture and lab. (take both) 4 II (2620C 001 1030-1150 TTH 12621C 3Cl 0100-0250 TTH 
122 
331 
331 
331 
COURSE 
317 
328 
328 
123 
~08 
328 
331 
CCOPERATIVE EOUC IN 100 •• CR/NC •• AD~ITT~NCE TC PROGRAM ey APPLICATION ONLY 
3 II 2622C .. 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 II 2623C 11/1 001 TBA -TeA 
1 II 262'oC" 002 TBA -TBA 
SPECIAL PRoes IN ZOOLOGY DEPT PERM ISS ION 
2 II 2625C 
2 II 2626C 
2 II 26270 
SPECIAL PRoes IN ZOOLOGY DEPT PER~ISSION 
3 II 2628C 
3 1126290 
.3 II 2630C 
" OCI 
II 002 
.. 003 
.. 001 
at 002 
U 003 
TeA -TEA 
TBA -TeA 
T8A -TEA 
TSA -TBA 
TeA -TEA 
TBA -TeA 
GRA~UATE COURSES 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TeA 
TeA 
TSA 
T8A 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
STRONG 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEfF 
M •. JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEH 
II.JEfF 
II.JEff 
M .JEFf 
M.JEFf 
M.JEff 
H.JEFF 
M.JEff 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEfF 
M.JEfF 
".JEff 
G SIMONE 
G SIMCNE 
G SIMONE 
G SIMONE 
INSTPUCTOR 
HURST 
E. HURST 
E' HURST 
E HURST 
IoAfFl E 
REINTHAL 
REINTHAL 
~ IUNICK 
" MINICK 
A KURU 
A 'KURlA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSHUCTOR 
INSTRUC'TOR 
INSHUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPA"CITY 
5" 
18 
18 
18 
~8 
16 
16 
16 
9 
12 
12 
16 
16. 
16 
16 
1 . 
1 
1 
1 
1 
.SE~IORS MIIST hAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRAOLATE SCHeeL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70e LEVel CCURSES: 
ZOC571 
ZOC 512 
ZOC691 
ZO[698 
20 [699 
NAT HIST VERTEBRATES 
ICHTHYOLOGY 
Lecture and lab. (take both) 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
222 .NO 
3 
222.NO 
3 
CREDIT IN 310. 
2631li 
CREDIT IN 422. 
{26325 
COUNTS AS TAXONOMIC 
001 0100-0350 
COUNTS AS TAXONCHIC 
OCI 0900-1050 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
26335 
PERM I SS ION 
1 26345 
1 26355 
1 26365 
PERHISSlOh 
301 0800-1150 
.. QOl 
II 002 
AI 003 
TBA -TeA 
T8A -TeA 
TBA -TeA 
Z 26315 I. 001 TBA -T8A· 
2 2'6385 .. 0'02 . TeA ,.TEA 
PERMISS ION 
3 26395 ., 001 TBA -T8A 
3 26405-" · 002 TeA - -TEA 
FIELD 
MW 
fIELD 
M 
W 
T8A 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
COURSE 
328 
COURSE 
328 
328 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
.Elementary Science 106 
Stl . feR ELEM TEAC~ERS 
Open Q!!.1i: to . Student.s with proven 
SeniOr Status 
ADMISSJO~ TO 
3 IV 
Choose one lecture (00,1. 
002, 003, 004, 005, or 006) 
AND 
a laboratory braCKeted 
wi th t ha t lecture 
3 
3 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
C1C~~!~f 
2657C 
658C 
659C 
660C 
26610 
{26620 2663C 
{26660 
26680 
{26670 
26690 
ef EOUCATIOh ~EQUIRED. LAf 
001 1100-1150 H 
3Cl 0900-1C50 ~W 
OC2 nOO-1150 T 
3C2 0900-1050 TTn 
003 0300-0350 T 
3C3 0100-0250 TTh 
OC4 1100-1150 II 
304 0900-1050 MW 
0~5 0300-0350 .. 
305 0100 -0 250 MW 
006 1100 - 1150 T 
306 0900-1050 TTH 
GRADUATE COURSES . 
RECUIRED 
2D4 
2C~ 
2C2 
2G2 
202 
2C2 
IG1 
101 
lC 1 
leI 
101 
lCl 
M .JEfF 
M~JEff 
M.JEfF 
M.JEFF 
".JEff 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEff 
M.JEff 
HOVER 
.,CVER 
hOVER 
HOVER 
~OVER 
heVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HCVER 
HOVER 
HCVER 
' A KURTA 
P REINTHAL 
P R.EINTHAl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTC~ 
INS TRUC TOR 
INSnUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
J NOVAK ' 
J NOVAK . 
. S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S .STE·VENS 
E' INSTR.UCTOR 
E' INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTO~ 
5 
4 
It' 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
-SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA~"LATE SCHeOL TO TAKE 50C LEVEL !;.OURSES. NO UG MAY TAKE 60C O~ 100 LEVEL CCURSES: 
ESC505 SCI IN EtlEM SCHOOL 
One Saturday (8:00AM-3:30PM) Field Trip to 
attend PIlSTN'DACTM Conference Requi red - Date T8A 
NO CREDIT IN 302 
2 26645 
2 26655 
OC1 
002 
C515-0705PM 
0515-0705PM 
.# AUTHORIZATI ON FROM THE CEPARTMENT IS RECUIREO PRICR TC REGIS1RATICN 
~dd1t1onal course fee 
FALL - 25 
202 
20~ 
HCVER 
HOVER ' 
A INSTRUCTOP 
J NOVAK 
16 
16 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 
CRD SECT SEe T MEETING RCC" CLASS CRS NO. CCURSE TIlL E-PRER EQUI SIlES HRS GR. 10 NC ~C 'lIME DAYS NO. BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
STUDENTS NOT PRESENT FOR THE FIRST SCHEDULED MEETING FOR A LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATlOI~ IN THAT LAB. CHHOI SCIENCE FCR ELEM TCH PHY . I00. LAB REQUIRED 
3 II 26110 . 001 0800-0850 WF 106 M.JEFF INSTRUCTCR ~It 3 II · 2672C 002 0900-0950 MW 106 ".JEfF D PHILLIPS 
"" 3 II 2673C OC3 0900-0950 TTH 106 ".JEfF INSTRUCTCR It 3 II 26]1, a 00" llOO-1150 lTH 106 M.JEFF J LEVY 
"" 3 II 26750 005 1200-1250 . MW 106 M.JEFF INSTRUCTOR H 3 II 26760 006 0300-0350 "W 106 ".JEfF 0 PHILLIPS 
"" 3 II 2677C 007 . 0300-03'50 TTH 106 ".JEFF INSTRUCTOR H 26780 301 1015-1205 T 233 ".JEFF INSTRUC TCR 22 
26790 302 1015-1205 T 2H ".JEFF INSIRUC TOR 22 
i6800 303 1015-1205 ~ 233 ".JEFF tlNSTRUtTOR 22 
2681C 30" 1015-1205 W . 234 M.JEFF INSTRUCTDR 22 
26820 305 1015-'1205 TH 233 ".JEFF C PHILLIPS 22 
2683C 3C6 1015-1205 IH 234 ".JEFF C PHILLIPS 22 
268'00 307 1015-1205 F 233 M.JEFF INS IRUC IDR n Lab. (choose one) •••• 2685C 308 1015-1205 F 23'0 M.JEFF INSTRUCTOR 22 
2686C 3C9 0100-0250 T 233 ".JEFF INSTRUCTOR :12 
2687C 310 0100-0250 T 23'0 M.JEFF INSTRUCTOR :12 
26880 3ll 0100-0250 W 233 M.JEFF INSTRUCTDR 22 
26890 312 0100-0250 ~ 23" M.JEFF INSTRUCTOR 22 
2690e 313 0100-0250 TH 233 M.JEfF INSTRUCTOR 22 
26910 31" 0100-(l250 TH 23'0 M.JEFF INSTRUCTOR 22 CH~115 CHEMI STRY t SCCIETY CD-REQ 116 
3 II 26920 OCI 0100-0150 MWf 10" ".JEFf 0 RAMSAY 65 
3 II 26930 002 0300-0415 TTH lC'o M.JEFF R POWEll 65 CH~ 116 CAEMI STRY t SOtlE TY LAB COREQ ll5 
i II 269"C Oel 0300-0.'050 M '02'0 M.JEFF 0. RAMHY 2" 1 II 2695Q 002 0300-0'050 M ~31 M.JEFF 0. RAMSAY 2" CH~119 fUNDA"E NTLS DF CHEMISTRY MTH 10" OR D~E YR HIGH SCHDDL ALGEBRA 
Students in lecture 001 'through 
" 
II 2696C 001 0800-0915 TTH 103 M .JEFF R PDWELL 65 
007 .ay not register for lab 
" 
II 26970 002 0900-0950 MWf 103 ".JEFF E CDNT I.S 65 
sections 321 or 322. 
" 
II 26980 OC3' llOD-1150 MWF 10~ M.JEfF M BRABEC 65 
" 
II 26990 00'0 1200-1250 MWF Ie '0 ".JEfF INST RUCTo. R 65 
" 
II nooe 005 1230-0145 Tn le3 ".JEFF INSTRUCTDR t5 
" 
II 2701C DC6 0100-01·5 0 MWF 103 " .JEFF 
" 
BRABEC 65 
'0 II 2702C 007 0200-0H5 TTH 103 M.JEfF ~ TDRNQUIST 65 
" 
II 2703C' OC8 C515-0630PM TTH lC3 M.JEFf INStRUCTDR t5 
27040 31l1 ' 0800-0S50 T 233 ".JEFF M BRABEC 23 
27050 3C2 0800-0950 T 23~ M.JEFF M 8RABEC 2'0 
2706C 30 C800-0~50 II 233 M.JEFF ~ BRAffC 23 
Z1C7C 3C" C800-0S50 II 23'0 M.~EFF , ~ BRAeEC ,,'0 
• 
271l8C 3C5 C800-0950 TH 233 M.JEFF S SCHULLEY 23 
2709C ·306 0800-0950 TH 23'0 M.JEFF S SCHULLEY 24 
2710C 3C7 C800-0950 F 233 M.JEFF R PD~ELL 24 
2711C 3e8 0800-0950 f 23" M.JEFF R PDWELL 23 27120 309 1000-1150 M 233 H.JEFF J SULLIVAN 2'0 
2713C 310 1000-1150 
" 
23'0 M.JEFF J SULLHAN B 
(choose one) •••• 27HC 311 0100-0250 
" 
'233 M.JEFF 0 HEYL-CLEGG 2'0 Lab. 2715C 312 0100-0250 M 23'0 ".JEff 0 HEYL-CLEGG 23 
2716C 313 0315-0505 H 233 M.JEfF R PDWELL 2'0 
2717C 3H 0315-0505 M 23~ H.JEFF R PO~ELL 23 
2718C 315 0315-0505 T 233 H.JEfF M BRABEC 2'0 
27190 316 0315-0505 T 23" M .JEFF ~ eRAeec 23 2720C ' 317 . 0315-0505 W 233 ".JEFF J WILLIAMSC' .. ,," 272lC 318 0315-0505 It 23" M.JEFF J WILL lAMSDN 2'0 
27220 319 0315-0505 , TH 233 H.JEFF INSTRUCTDR 2" 7230 320 0315-0505 TH 23" M.JEFF INSTRUCTOR 24 
Take with PM lecture or Dept . Perm ••. '272"C ' 321 06"5-0835P" T 233 M.JEFf R SCDTT 2'0 27250 322 06"5-0835PM T 23'0 H.JEFF R SCOTT Z'o CH ~ 120 fliNG CF ORGANIC t BIDCHM 119 DR DhE YEAR HIGH SeOeL CHEMISTRY. LAB REQUIRED 
Take one lecture and recitation bracketed 
" 
II {272.60 OCI C800-0850 HWf 10" M.JEFF 'INSTRUCTDR 56 
-t ogether, (Recitation sections 201, 202, 203 2727e 201 0800-0850 . T 10" ".JEFF INSTRUCTDR 56 
meet September 7 through October 19 .) 
" 
II {27280 Oe2 1100-1150 MWF · 103 H.JEFF . R SCDTT 56 
17291l 2C2 1100-1150 T lC3 M.JEFF R SCDTT ~6 
II {2130C Oe3 0200-0250 MWTH 104 H.JEFF J SULLIVAN 56 
You -.ust take one laboratory section 2Ble 203 020.0-0250 T 10" M.JEFf J SULLIVA~ 56 
T" 
301 1015-1205 T 
"2" M.JEFF E ~IC~OLSCN ,,'0 
. 2733e 3C2 1015-1205 T "31 M.JEFF E NICHOLSON 18 
2 Bite 303 0100-0250 T . '02'0 M.JEFF · E NICHOLSON 2'0 Lab. (choose one) .• . . 2735C 3C" 0100-0250 1 "31 M.JEFF E NIC~CLSGN 18 
Lab sections meet October 26 through 2736C 3e5 0315-0505 1- "2'0 H.JEFF E NICHCLSCN 2" 
December 8. 2737C 306 0315-0505 T "31 H.JEFF E NICHOLSON 18 
2738C 307 0900-1050 .. '02'0 M.JEfF INSTRUCTDR 2" 7390 3C8 0900-1050 ~ 431 M.JEfF INSTRUCTDR 18 CH ~ 121 ~ENERAL CHEMISTRY HS eHM DR US; 1 1/2 YRS HS ALG.' t h" 122 CCREQ 
3 II · 2HOb 001 1000-1050 MWF 103 .". JEFf J VIlES 65 
Students electi"9 002 must enroll in CIfo1 122 section 3 II 27'tIC aa 002 1100-1150 MWF 106 M.JEFF H HILLE TT I "8 007 or 008 3. I[ 2H2C 0'03 1200-1250 MWF 103 H.JEfF C PHILLIPS 65 
:3 II 2H3C 00" 1230-011,5 TTH 10" M.JEFF S SCHULLERY 65 
3 II 27""C Oe5 O515-0630PM TTH 10'0 H.JEFF VIlES 65 
Hono!'s StuaentB Ottly 3 II 2H5C 090 0100-0150 HWF 120 M.JEfF MILL.ETT I 20 
CHH22 GENERAL CHEMISTRY I LAB eOREQUISITE: CHH 121 FDR~ERLY CH~ 1~1 LAB 
1 II 2H6C OCI 0900-1150' T 211 M.JEFF R NDRO 2" 
' II 2H70 Oe2 C9.00-1150 T 22" M.JEFF R NCRC 2'0 
II , 2 H8 C ·OC3 0900-1150 W 211 .".JEFF R PD~ElL 2" II 2749C 004 0900-1150 ~ 22" M.JEfF R PDWELL 2'0 
II 2750C OC5 CI00-0350 W ,,2it M.JEfF R SCDTT 2'0 
II 2751C OC6 0100-0350 ~ 211 M.JEFF R SCDTT 2'0 
Students e lecting laboratory section 007 or 008 II 2752C U · 007 0200-0"50 H 211 M.JEF,f M' HILLETT I 2" 
must be enrolled in CI+I 121 section 002 . II 2753C II OC8 0200-0"50 ~ 22~ ~.JEFF ~ ' "ILLETT I 21t 
U AUnORIlAT.I1JN FRD~ THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
Additional course f •• 
FALL - 26 
CHEMISTRY 107 (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM . 
CRS ~O COURSE TI TLE-PREREQUlSlTES HRS GROUP 10 NC hO ' TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CHrill 
CH~123 
CH ~12~ 
CH~261 
CH~210 
CH~211 
CH~281 
GENERAL CHEMISTR'y 1 LAB COREQUISlTE: CHM 121 FORMERLY CHII 131 LAB 
Honors Students OnLy 
GENERAL CHE'USTRY II 
1 II 215"0 009 0200-0"50 
1 II 21550 010 0200-0450 
1 II 21560 011 0645-0935PN 
1 11 2751C 012 0645-0935PM 
1 II 21580 090 0900-1150 
. 121 , 122. CHM 124 CO-RE'UISITE 
3 11 21590 001 0800-08~0 
3 II 27600 002 0~3D-I0t5 
T • 
T 
T 
1. 
TH 
MWF 
TTH 
GENERAL CHE~ISTRY 11 'LAB '121 , 122. CHM 123 ca-RE'UISITE 
1 11 2761C aCl 0.900-1150 F 
1 11 21620 oe2 0900-1150 F 
1 11 21630. 0.03 02CO-0~50 TH 
1 11 276"C . 00" 0200-0"SO ' Tli 
MATERIALS SCIENCE 121/122 £ PHY 221/PHY 222 CHM 242 CO-REe. 
3 11 2165C . • , 001 051S-D630PM M~ 
INTRO TC PHYSICAL CHM CHM 123. MTH 120. PHY 221. CO DR PREREQ: PHY 222 
3 11 · 21660. 001 0900-0.950. NWF 
ORGANIC CHEMISTRY 123 AND 124 
4 11 2161C OC1 1100-1150 MTWF 
ORGANIC CHEMISTRY LA8 210. PRE-REQ OR CO-REg-
1 11 2768C 001 0200-0450 TH 
~UANT IT ATlVE ANALYS IS 123/124 OR ,134. LAB REQU IRED 
h) "I~ {2769C OCI 0515-0605PM TTH Lecture 'and lab. (take bot ...... 2110C 3 e 1 0630-0920PM TTH 
211 
224 
211 
22ft 
211 
103 
103 
211 
22't 
211 
22" 
120 
120 
120 
M.JEFF 
M .JEff 
M .JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
N.JEFF 
. M.JEFF 
~.JEFf 
M.JEFF 
M .JEFF 
N.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
~.JEff 
M.JEFf 
M~JEFF 
M .JEFF 
CH~282 HONORS QUANT ANALYSIS 123/12~ OR 13" £ HCNORS COMMITTEE PERMISSION LAB 
. . . .. Honors Students DriLy..... ~ 11 {21llC 090 0200-0250 TTH 
105 
B121 
RHllREO 
105 
BIH . Lecture and lab. (take both) ...... , 2712C 390 030.0-0550 TTH 
N.JEFF 
~.JEFf 
CH~t81 ((OP EO IN CHEMISTRY "CR/NC •• SOPHOMORE. 1231124 , CEPT PER~ISSION 
CH ~288 
CH ~289 
CH~291 
CH~351 
CH~363 
CH~311 
CH~312 
CHni3 
CH~388 
CH~389 
CH~391 
CH ~411 
CH~414 
CH~"33 
·CHH51 
CH ~453 
CHH64 
CH~" 15 
CH~481 
CH~481 
CH~488 
CH ~498 
1 11 2113C II 001 TBA -TBA TeA 
CCOP EO IN CHEMISTRY •• CR/NC •• ·SOPHONORE. 1231124 £ CEPT PERMISSION 
2 11 211ftC .. 001 TBA -TBA TBA 
CCOP EO IN CHEMISTRY •• CR/NC •• SOPHOMORE. 123/12~ £ DEPT PERMISSION 
3 11 2115C .. COl TBA -TBA TBA 
UNOERGRAO RSRCH IN CHEM DEPT PER~ISSION 
INTRO TO 8IOCHEMI STRy 
1 11 2~160 " 00.1 TBA -TBA 
270 DR EeU·IV. NO CREOll IN "51 
3 11 2177e ' 001 100.0-1050 
CHEMICAL THER~OOYNAMICS ' CHM 281. PHY 223. PHY 224 £ ~TH 223. 
2 II 2118C ce1 C515-0605PM 
ORGANIC CHEMISTIlY. 1· 
ORGANIC CHEMISTRY 11 
ORGANIC CHEMISTRY LA8 
CCOP EO IN CHEMISTRY 
' CCOP EO IN CHEMISTRY 
CCOP EO IN CHEMISTRY 
121/122 , 123/12". NO CREDIT IN 210 
3 II ' 21190 001 0900-0~50 
3 11 2180C oe2 1100-1150 
3 11 2181e 003 0515.-0630PM 
371. 313 CC-REQ 
31121820 
311 • . CO-.REg 312 
001 0800-0915 
2 11 H83e OO~ 0800-1050 
2 11 218"C 002 0930-1220 
"CR/NC •• JU"IOR. 281 £ DEPT PERNI SSION 
1 11 21850., COl TBA -TBA 
•• CR/NC •• JUhIOR. 281 £ DEPT PER~ISSION ' 
2 11 2186.C OCI TBA -TeA 
•• CR/NC •• JUhIOR. 281 £ DEPT PERMISSION 
3 11 21870- .... : O'C1 · . TBA - -TeA 
UhOERGRAO RESEARCh-CHEM DEPT PERMISSION 
TOXICOLOGY 
REGULATORY TO~ICOLOGY 
.. 11 2188C 
1 11 2189C 
1 11 2190C 
210 DR 31l/31Z 
2 11 279lC 
210 OR 312 
'2 11 21920 
001 
ooi 
OC3 
001 
001 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
0630-0820PM 
0100-0850PM 
IhORG-ORG SYNTHESIS LAB 281' 31~ 
2 11 21~3C OC1 C100-0350 
BIOCHEMISTRY 123/12" £ 210 OR E'UIV. ,"a CREDIT IN 351 
TBA 
MWF 
MW 
NWF 
MWF 
HW ' 
TTh 
MW 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
MW 
219 
21~ 
219 
225 
105 
105 
1C5 
105 
10" 
105 . 
"01 
401 
TeA 
219 
219 
225 
225 
225 
105 
;. 
105 
~C1 
3 . 11 219'" 001 1200-1250 MWF 105 
3 11 21~5C oe2 030.0.-0.415 11H 105 
BIOCHEMISTRY LABDRATORY 211. 281 STRONGLY RECOMMENDEC. CO-REQ 351 CR E'UIVALHT 
II.JEFf 
~. JEFF 
M.JEff 
N.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
N.JEFF 
~.JEFF 
II.JEff. 
".JEFF 
".JEfF 
~ .JEFf 
, N.JEff 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
." .JEFF 
" .JEFF 
~.JEFF 
M .JEFF 
2 11 2196C oe1 010C-C4S0 M 432 N.JEFF 
2 11 21910 CC2 0100-0450 TH "32 M.JEFF 
QUANTUM CHEM! STRY CHM 123. MTH 325. PHY 223. PHY 224. CHM 363 £ eHM 364 RECOMMENDED 
2 11 21980 CCI 10.00-1050. "W 106 M.JEFF 
I~TRO TO PO~Y"ER CHEM 123/124. 210 OR 311. 372 aR EeUI~ALENT 
3 11 2199C cel ' 0300-0415 lTH 
IhSTRUMENTAl ANALYSIS 281. 461. CO-REQ. 462 . 
Lecture and lab. (take both) .. .It .. ~I. {22880C010C 001 08CO-D8S0 TTH 
301 0900-1150 lTH 
ccap EO IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 381. 388 DR 389 , DEPT P1RMISSION 
1 11 Z802e .. 001 TBA -TBA ,1BA 
CCCP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 387. 388 OR 389 t CEPT PERMISSION 
2 11 280.30 .. 001 . TeA -teA TBA 
CCOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 381, ' 388 OR 389 £ DEPT PERMISSIDN 
3 11 ' 280"0 II COl TBA -TBA TBA 
UNDER GRAD RESEARC~-CHEM DEPT PERNISSION 
2 II 2805e " 001 
2 II 28C6C.' 0.02 
Z 11 28010 .. 003 
2 11 28080 II OC4 
-TBA 
-TEA 
-TeA 
-TeA 
Honors 'Students OnLy •• : • 2 11 2809C .. 0.90 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
120 
106 
elC2 
219 
219 
225 
225 
225 
225 
225 
II .JEff 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M .JEFf 
".JEFF 
".JEff 
M.JEFF 
N.JEFF 
".JEFf 
., ALT~OR!ZATION FRON ' THE [EPART~ENT IS RECUIRED PRICR TC REGISTRATICN . 
Additional course fee 
FALL· 27 
o PHILLIPS 
o PHIllIPS 
J VIlES 
J VIlES 
1\ MILLETTI 
~ YAMAUCHI 
S BREWER 
I( RENGAN 
K RENGAN 
R NORD 
R NORD 
INSTRUC TOR 
S SCHULLERY 
C RAMsn 
o RAMSAY 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
S BREWER 
S BREWER 
NICHCLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
o HEYL-CL EGG-
R NORO 
E NICHCLSON 
A HOWARC 
S WORI( 
J SULLIVAN 
J WILLIAMSON 
E NICHCLSON 
NICHCLSON 
NICHOLSON 
NIQiCLSCN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRlJCTOR 
INSTRUCTOR 
A HOItARC 
o HEYL-CLEG{; 
R SCOTT 
S SCHUqE~Y 
o HEll-CLEGG 
R NORD 
WILLIAMSON 
.It TORNQUIST 
It TORNQUIST 
' E NICHOLSON 
NICHCLSON 
N lCHCL SON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRtlC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
2" 
2" 
24 2" 20 
65 
65 
24 
24 
24 
2" 
45 
45 
18 
2" 
2" 
15 ' 
15 
5 
5 
5 
45 
~O 
40 
40 
"0 
45 
18 
18 
5 
5 
5 
5 
5 
45 
30 
12 
40. 
~O 
35 
40 
10. 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CHEMISTRY 107 ' (Continued) 
CRD SECT SECT NEETING RDON CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO ' TIME DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CH~"99 UhDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PER,nss ION 
3 II 28100 
" 
001 T8A -T8A T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 5 3 II 28110 ., 002 T8A -T8A T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 5 3 II l81le 
." 003 T8A -T8A T8A l25 M.JEFF INSTRUC TOR 5 3 II 2813e III DO" T8A -T8A T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
'SEr.IORS M~ST HAVE S,IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHcel T,O UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CH~515 INDUST & ENVIRNMTL CHEM YR ORGANIC CHEll; 1 CCURSE INORGANIC CHEM; PHlSICAL CHEll 
3 28 lit 5 001 0515-0630PM MW 106 M.JEFF J WILLIAMSON 35 CH~565 NUCLEAR CHEMISTRY YR COLL CHEM & 1 CRS PHYS CHEM OR IIOOERN PHYSICS 
3 28155 001 0515-0630PM TTl< 106 M.JEfF K RENGAN 35 CH~512 SPCTROMEl ORG STRUCT OEl 312 
Take lecture 001 and one 
" 
28165 001 0515-0630PH TTH 120 H.JEFF A HOWARC 30 
recitation Recitation (take one) f8115 lOl 06"5-0935PM T 120 H.JEFF A HO~ARC 15 28185, 202 06"5-0935PH T 10~ ".JEFF J SULLIVAN 15 CH~blO INFO RETRIEVAL IN CHEM GRADUATE STANDING 
1 l8195 001 0100-0815PH M' 106 H.JEFF INSTRUC TOR 20 CH~691 RESEARCH IN CI<EHISTRY 
--CR/NC-- DEFT PERIIISSION 
1 28205 III 001 T8A -TeA TeA l25 M.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 28115 U 002, T8A -T8A T8A l25 II.JEFF INSTRUC TOR 5 
1 28215 U OC3 T8A -TeA T8A 225 II.JEFF INSTRUCTOR ' 5 
28235 ., DC" T8A -T8A T8A 225 II.JEFF INSTRUCfOR 5 
282"5 ,. 005 T8A -T8A T8A 225 M .JEFF INSTRUCTOR 5 
28255 •• OOb T8A -teA T8A 225 H.JEFF INSTRUCTOR 5 1 28265 •• OC1 T8A -T8A T8A 225 H.JEFF INSTRUCTOR 5 CH~698 RESEARCH IN CHEHI STRY DEPT PERMISSION 
2 28215 .. 001 T8A -TeA T8A 225 ".JEFF I"STRUC TOR 5 
2 28285 •• Del T6A -T8A T8A 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 2 28295 
" 
003 T8A -T6A T8A 225 M.JEFF INSTRUC TOR 5 
2 28305 •• 00" TBA -teA TBA l25 " .JEFF INSTRUCTOR 5 2 28315 III 005 ' T8,A -T8A T8A 225 ".JEFF INSTRUC TOR 5 
2 28325 .. 006 T8A -T8A T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 5 
CH~699 RESEARCH IN CHEHISTRY DEPT PER"ISS ION 
3 28335 ., 001 T8A -TSA T8A 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
3 283'05 II DOl t8A -T8A TBA 225 H.JEFF INSTRUCTOR 5 
3 28355 U 003 ' t8A -T8A T8A 225 H.JEFF INSTRUCTOR 5 
3 l8365 II DOlt t8A -T8A T8A 225 II.JEFF INSTRUC TOR 5 
3 28315 •• 005 t8A -TBA TBA l25 H.JEFF INSTRUC TOR 5 3 28385 •• 006 TBA -teA teA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 3 28395 I. 001 t8A -T8A T8A 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
3 28"05 ., 008 tSA -T8A tBA 225 H.JEFF INSTRUCTOR 5 
ECONOMICS DEPARTMENT 108 
EC ClCl PRINCIPLS OF ECONCMICS I HTH 10'0 CR HUI~ALENt 
3 III l815C 001 0900-0950 HWF 20" PRAY-H 0 FIGART 9'0 
3 III 2816C 002 0930-10'05 TTH lC2 H.JEFF C PEARSON H 3 III l811C 00 1000-le50 HWF 102 H.JEFF 
" 
YOGT 9" 3 III 28180 004 1100-1150 HWF 216 PRAY-H 0 CRARY 9'0 
3 III 2819C oe5 1100-1l15 TTH 1(2 M.JEFF R HANNA H 
3 III 2880C OC6 1200-1250 MWF lC2 H .JEFF S HAYWORTI' ~It 
3 III 288H 0(7 1230-0 lit 5 TH 20lt PRAY-H S ERENBURG ~'o 
3 III 2e82e 008 0200-0315 TTH 102 H.JEFF A ESPOSTO ~It 3 III 2883e OC9 0100-09'oOPII H 301 PRAY-H INST~ueTO~ 50 
3 III 28S"( 010 0100-0~40PM T 216 PRAY-H J EDGREN 9'0 
Honops Studen'ts Only . , , 3 III 2885( 090 1000-1050 MWF "06 PRAY-H INSTRUCTOR 20 ECC2eZ PRINCPLS OF ECONOHICS II 201 OR EQUIVALENt ANt M'TH 104 OR ECUIVALENT 
3 III 2886e Oe1 1000-1(50 HWF lit 3 SILL K MORELAND SIt 
3 III l8810 DOl 1100-1215 TTH 216 PRAY-H B WOODLANO 9ft 
3 III zaBSC oe3 1230-0l't5 TTIi 216 PRAY-H E HULTASUG H 
3 III 28S9C OC4 0200-0250 MWF 102 " .JEFF J THORNtON H 3 III 2890e 0(5 0600-08"OPM TH 20'0 PRAY-H C A8DULLAh 9" 3 III 289LC' 006 0100-09"OPM k 301 PRAY-H INST~UCtO~ 50 EC (301 IH MACROECCN ANALYSIS 201 & l02 CR EQUIVALENt A~C' MTH 119 OR ll0 
3 III 28920 OCI 0800-0~15 TTH It07 PRAY-H S EREN8URG 33 
3 III 2893C 002 0100-0~40PM TH 'oOS PRAY-Ii S HAnORTh 33 EC(30l HT MICROECCN ANALYSIS 201 & 202 OR EQUIVALENt ANt HH 11~ OR 120 
3 III l89"C Oel 0200-0250 ' MWF ' ltO~ PRAY-h J EOGREN J3 
3 III 2895C 002 O'600-08'oOPH It "06 PRAY-H A ESPOSTO 33 EC (310 ECO~OMIC STATISTICS 210 OR MTH 119 OR ~TH 120 
3 III 2896C Oel 0630-0910PM ' TH '001 PRAY-H WOOOLANC 33 
EC C320 LABGR ECONOMICS lOl & 202 OR EQUIVALENt 
3 III 2891C OCI ll00-1250 MWF It08 PRAY-H t FIGART 33 
EC C322 A~ERICA~ LABOR UNIONS ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 2e98C OCI 0600-08"OPII M "(6 PRAY-H C FIGART 33 EC (325 CCLLECT IVE eANGAI~ING ONE COURSE ECONOHICS 
3 III 2899C 'oe 1 ll30-0 1"5 tTH "01 PRAY-H PEARSON 33 
•• ALTrORIZATION FRO~ THE tEPART"ENT IS REQUIRED PRlCR TO REGI STRA II eN 
FALL- 28 
CRS NO 
ECC332 
EC031> 
ECOH 
ECOS5 
ECOSI> 
ECOS1 
e ECCltl5 
EC ("31> 
eECC""5 
EC("55 
EC("I>O. 
ECC"SO 
ECC'''S1 
ECO"91 
ECC"~S 
EC C"99 
ECONOMICS 108 
CltD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITeS HRS GROUP ID NC t.o TIM E 
URBAN ECONOMICS . 201 , . 202 OR EQUIVALENT 
. 3 III 29000 001 0700-09"OPM 
ECON OF ENVIR , NATL RES 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29010 001 1100-1 150 
MONEY AND BANKING 201 , 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29020 001 1100- 1215 
3 III 29030 002 0600-0S"OPM 
ECONOMIC DEVELOPMENT ONE COURSE ECONOIIICS ..) 
3 III 290"C OCI 1000-1 050 
TECHNOLOGY , ECON GROWTH ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 2905C 001 1100- 12 15 
COOP EOUC IN ECONOMICS •• CR/NC •• JR , DEPT PERMIS SION 
3 III 29060 " , DOl TBA - TBA 
. 3 III 29010 at 002 TBA -T eA 
It.TRO TO ECCNOMETRICS ECO 310 OR MIH 310 O~ ORI 265 
3 III 29080 001 0200-0315 
HEALTH ECONOMICS 201 t 202 
3 III 2909C OCI 0100-09"O PM 
ECON FLCTUATIONtFRCSTING 201 t 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29100 001 0900- 0 950 
CCST-BENEFIT ANALYSIS 201 t 202 OR EQUIVALENT . 
3 III 2911C 001 0100-0 150 
INDUSTRIAL ORGANIIATl!lN 201 t 202 OR DEPT PERMISSION . 
3 ill 2912C 001 093~-1 0" 5 
INTERNATIONAL E~ONOMICS 201 t 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29130 001 OSOO-OS50 
CCOP EOUC IN ECONCMICS •• CR/NC •• 387 t DEPT PER~ISSION 
3 III '291"0" 001 TBA - TBA 
3 III 29150" 002 TBA -T 8A 
3 III 2916C 'a, 003 TBA -T BA 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON DEPT PERMISSION 
. 1 III 29170" 001 TBA - T8 A 
1 III ' 291S0 11002 TBA - T8A 
1 III 2919C al 003 TBA - TBA 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS EeON DEPT PERMISSION 
2 III 2920C " .~Cl TSA - TBA 
2 III 2921C" 002 TBA - TBA 
Z III 29220" 003 ~BA -T8A 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON DEPT PERMISSION 
3 II I 29230 .. 001 TBA. - TBA 
3 III 292"0 " 002 T8A -TeA 
3 • II I 29250 11 ,003 TBA -HiA 
GRADUATE COUR S ES 
(Continued) 
llEE TING. 110011 
OAYS NO BUIlDING INSTRUCTOR 
M 
MWF 
TTH 
T 
IIWF 
TTH 
TBA 
T8A 
TTH 
T 
MWF 
MWF 
TTH 
IIWF 
TB A 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
311 
"08 
't07 
103 
703 . 
"06 
"08 
"06 
't08 
"06 
"08 
703 
703 
7ei3 
7C3 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
1(3 t 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
"RAy.,H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
• PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
J EDGREN 
o ABDULLAH 
o CRARY 
S HAYWORTH 
A ESPOSTO 
INSTIIUC TOR 
INSTRUC TO'R 
R HANNA 
J THORNTON 
o CRARY 
K MORELAND 
J THORNTON 
M von 
INSTIIUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUC.TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR' 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
.-
CLASS 
CAPACITY 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
1 
1 
1 
.SE~IORS MLST HAVE SIGNED APPRO~AL OF JHE GRADLATE SCHeeL TO TAKE 500 LEVEL CO URSES. NO UG MAY ' TA~E 600 OR 700 LEVEL COU RSES: 
EC05eo PRINCIPLS t INSTITUTIONS NO CREDIT IN. 201 t 202 OR EQUIVA'LENT S 
3 29265 OCI 0700-0 9"OP M TH 
ECC5Cl HACROECO THEORY t POLICY HTH 10", ONE COU~SE IN EeD~DMIC S O~ PERM ISSIO N 
3 29275 OCI 01 00-09" OPM M 
EC(5e2 MICROECO THEORY t POLICY MTH 10", ONE COURSE IN ECO~OMIC S OR PERMI SSION 
3 29285 OCl e200-D31 5 TTH 
EC(50S' IHERJ\ATIONAL TRADE 501 t 502 OR EQUn OR CEPT PERMI SS ION 
3 29295 001 0930-10"5 TTH . 
EC(511 HHHEHATICAL ECONGMICS 301 t 302 OR EQUIVAtilj·T . ANC- 'Ht!- 1H OR MTH 120 .. 
3 29305 OCI 0600-0 S" OPM .. 
ECC522 COLLECTIVE BARGAINING TWO COURSES IN . ECONOMICS OR DEPT PERM I SS ION 
3 29315 001 0600-08"OPM Ii 
EC(5"0 HCNETARY ECONOMICS 301 . 0R EQUIV 
3 · 29325 001 060D-08"O PM M 
EC(561 EeON OF HULTINATL ENTERP "SO OR 560 OR DEPT PER~ISSIOt. 
3 29335 OCI 0600-0S,,'OPM TH 
EC(5S1 INTERNAT MONETARY SYSTE" 301 , 302 OR ECUIVALENT . 
3 293"5 001. 0600-08"OPM Ii 
EC(601 HACROECONOMIC ANALYSIS 301 OR EQUI~ OR CEPT PEiHISSION 
3 29355 001 0600-08"O PM T 
ECC697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29365 ., OC1 'TBA -TE A TBA 
1 29375 .. 002 TBA -TBA TBA 
EC(69S INDePENDENT STUDY OEPT PER·MISSION 
2 2938~ ., 001 TBA -T8A TBA 
2 29395 II 002 TBA -T8A ' TBA 
EeC699 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 29"05 aa 001 TBA -T8A TBA 
3 29'tl5 .. 002 TBA -TBA , ~BA 
"22 
"OS 
"07 
"07 
"08 
311 
. "07 
"07 
't06 
103 
703 
70 
703 
703 
70 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
. PR AY-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
Y CHUNG 
B 1i000UND 
MULTASUO 
K MORELAND 
C PEARSON 
D ABDULLAH 
MUL TASUC , 
M VOGT 
ERENBURG 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRlICTO~ 
INSTIIUC TOR 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
ENG 120 B~SIC ENGLISH COHPOSITN 
MAY IIOT DROP AFTJ!lI. 
FIRST WEEK OF CLASS 
English 109 
DOES NOT APPLY ON eASI( STUDIES RE'UI REMENTS 
3 I 2956C OC1 . C800-0 S5 0 MIiF 
II A~T~ORIIATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED . PRI(R TC REGISTRATICN 
• Additional course . fee 
FALL - 29 
326 PRAY-H INSTRUCTOR 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
English 109 (Continued) 
CRD SECT SECT MEET IN' ROOM CLASS 
CRS NO COURSE Tl TLE-PRER EQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TlME DAYS HO BUILD IN' INSTRUCTOR CAP"ITY 
ENH20 BASIC ENGLISH COMPOSITN OOES NOT APPLY ON BASIC STUDIES REQUIREMENTS, 
IlAY ROT DIIIlP AFTEIt 3 I 29570 002 0800-0915 TTH "H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
rlKST lIEEII: or ClASS 3 I 29580 003 0800-0~15 TTIi "26 PRAY-Ii INSTRUCTOR 25 
3 I 29590 0010 0900-0950 MWF 326 PRAY-Ii INSTRUCTOR 25 
3 I 2960C 005 0900-0950 MWF 221 PR'\Y-Ii INSTRUCTOR 25 
3 I 29610 006 0930-10105 TTIi "2" PRAY-Ii INSTRUC TOR 25 
• 3 I 2962C 001 0930-10"5 TTIi "26 PRAY-H INSTRUC TOR 25 3 I 29630 008 1000-1050 MWF '''26 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 296100 009 1000-1050 MWF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29650 010 1100-1150 MWF 326 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29660 011 1200-1250 MWF 22i PRAY-H {NSTRUCTOR 25 
3 I 29610 012 1230-0H5 TTIi tI8 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29680 013 0100-0150 MWF 329 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29690 o lit 0200-0250 MWF 329 PRA~-H INSTRUC TOR 25 
3 I 2910C 015 0330-0".5 TTH 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29710 016 0330-0""5 TTH "26 PRAY-H INSTRUCTOR ~5 
3 I 2912C 011 0100-09100PM , M "26 PRAY-Ii INSTRUC TOR 25 
il 
I 29130 080 0800-0850 MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I 291.0 081 0900-0950 MWF "26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I 29.150 082 1000-1050 MWF 311 PRAY-H INsnUCTOR 25 
I 29160 083 1100-1150 MWF 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
PASS students Only I 2911C OE. 1200-1250 MWF "2" PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
I 29180 085 1200-1250 MWF "26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I 29190 086 0100-0150 MWF 221 PRAY-Ii INSTRUCTOR 25 
I 29800 OE7 0200-0250 MWF 328 PRAY-Ii INS TRUC TOR 25 
EN GI21 ENGLISH COMPOSITICN 
IlAY ROT DIIIlP AFTEIt FlKST 3 I 2981C 001 0800-0850 MWF 311 PRAY-Ii F CASE 25 3 I 29820 002 0800-0850 MWF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 WEEK or ClASS 3 I 2983,0 003 , 0800-0915 TTIi 326 PRAY-Ii INSTRUCTOR 25 
3 I 298"0 004 0800-0915 TTH 129 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29850 005 0900-0950 MWF 329 PRAY-Ii INSTRUCTOR 25 
3 I 2986e 006 0900-0950 MWf' 325 PRAY-Ii INSTRUC TOR 25 
3 I 2981C 007 0930-10105 TTH 326 PRAY-Ii P WHITE 25 
3 I 29880 008 0930-10.5 TTH 329 PRAY-Ii G PERKINS 25 
3 I 2989C 009 1000-1050 MWF 328 PRAY-Ii J OEVERS 25 
3 I 29900 010 0900-0950 MWF "2" PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29910 011 1100-1150 MWF 329 PRAY-H A HARRIS 25 
3 I 2992e Oi2 ,1100-1150 MWF 328 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29930 013 1100-1215 TTH 325 PRAY-H G PERKINS 25 
3 I 299"0 o lit 1100-1.215 TTH 221 PRAY-Ii INSTRUC TOil 25 
3 ,I 29950 015 1200-1250 MWF 325 PRAY-H F CASE 25 
3 I 29960 016 1200-1250 , MWF 326 PRAY-H INSTRUC TOR .5 
3 I 29S1C 011 1230-0H5 TTH "2" PRAY-H A NOli TON 25 
3 I 29980 018 1230-01105 TT" ' 221 PRAy-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29990 019 0100-0150 MWF "26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
' 3 I 30000 020 0100-0150 MWF 328 PRAY-H INSTRUCTOR .5 
3 I 30010 021 0100-0150 MWF 325 PRAY-H INSTRUC TOR .5 
3 I 3002C ,022 0200-0250 MWF , 326 PRAY-H J OEVERS 25 
3 I 30030 023 0200-0250 ,.WF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 300100 02" 0200-0250 MWF 325 PRAY-H INSTRUCTOR .5 
3 I 30050 025 0330-0"105 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30060 / 026 0930"'1045 TTH 221 PRAY-H L SMIH 25 
3 I 3001C 021 0330-0""5 TT" 325 PRAY-H L SMITH 25 
3 I 30080 028 0330-0"45 TTI1 "210 PRAY-H J ANGLE 25 
3 I 30C9C 029 0330-0445 TTH 329 PRAY-H P WHITE 25 
'3 I 3010e 030 0500-0615PH TTH 32t PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 3011e 031 0500-0615P" 11" 329 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 3012e 032 0100-0940PH M 325 ' PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30130 033 0100-09"OPM T , 326 PRAY-H INSTRUCTOR .5 
3 I 301~0 0310 0100-09100PM II 221 PRAY-H INSTIIUCTOll 25 
3 I 30150 035 0700-09~OPM TH 326 PRAY-H INSTIIUC TOR 25 
3 I ,30860 036 '0800-0850 MifF 319 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30810 037 0800-0915 TTH 221 PlI.AY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 30880 038 0900-0950 .. WF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30890 039 1100-1215 TTH ~22 PRA,Y-H INSTRUCTOR 25 
3 I 3090C 040 01'00-0150 "WF ~22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30910 041 0200-0250 "WF ~22 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 30920 042 0300-0350 "WF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 2'; 
3 I 30930 043 0100-094oPM T 329 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 182100 044 0800-1100 S 30~ PRAY-H S HOLMES-PAUL 25 
} I 18250 045 1130~0230 S 303 PRAY-H S HOLliES-PAUL 25 
Honors Students OnLy • • 3 'I 3016C 090 0900-0950 MWF 611 PUY-H E DAUEMER 20 
Honor8 Students OnLy , 3 3011( , 091 0200-0315 11H 611 ,PRAY-H A NORTON 20 
ENG225 INTERMEO ENGLISH CDMP 121 & SOPfi STANDING 
3 I 30180 001 1000-1050 MWF 329 PRAY-H L KUlNETS .5 
3 I 3019C Oe2 1000-1050 "WF 325 PRAY-H J JERNIGAN 25 
3 I 30200 003 1100-1215 TTH 329 PRAY-H· P ARRINGTON 25 
3 I 3021C OOit 1200-1250 "WF 329 PRAY-H ' L KUlNETS 25 
3 I 3022C oe5 1200-1250 MWF 328 PRAY-H I 1I0JCIK-ANCREW'S <5 
3 I 30230 006 1230-01"5 TTH 1026 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 302"0 001 1230-01105 TTH 328 PRAY-H If SHUTER 25, 
3 I 3025e OC8 0100-0150 MWF 326 PRAY-H J JER~IGAN 25 
3' I 3026C Oe9 0200-0315 TTH 329 PRAY-H P ARR INGTCN 25 
3 I 30210 010 01000-0515 TJH 211 PRAY- H INSTIIUCTOR 25 
3 I 3028C 011 0100-09'tOPM T 32. PUY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30290 012 0700-09'tOPM TH 328 PUY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 309"0 013 • 0800-0850 MWF H" PRAl-H I NS TRUC TOR 25 
"3 I 30950 014 0800-0915 TTH '6(9 PRAY-H I"S TRUC TOR <5 
3 I 30960 015 1100-1150 MWF 609 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
See Next Pege for Additional Section. 
a. A\, HO~iLA TlON FRO~ THE CEPART~ENT I'S REQUIREO PRIeR TC REGISTRA TlCN 
FALL· 30 
CRS ''0 
ENG225 
ENG279 
ENBC8 
ENG32~ 
ENG326 
ENG33.5 
ENG381 
ENG~22 
ENG~ 79 
ENG~91 
ENG~98 
ENGltS9 
English 109 (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO "0 
INTERIIEO ENGLISH CDMP 121 & SDPH STANDING 
3 I 30910 
3 I 30980 
3 I 30990 
3 I 31000 
3 I 31010 
3 I 71260 
Honors Students OnLy 3 1. 30300 
WRITINCi ABOUT 1:nflUURE 121 
016 
017 , 
.018 
019 
020 
021 
Q'G 
TIME 
1200-1250 
0300-0350 
01000-0515 
0"00-0515 
0700-09"0'M 
0100-1100 
llOO-1215 
3 I 30310 001 1l00-i150 
TCH~G EhG SEC DRY SCHLS ADM TO COLLEGE OF ED ~EOUIRED.TAKEN TERM 
3 IV 3032D 001 1230-01"5 
3 IV ' 308~C 002 0"00-06~0 
PRINC IPLES OF TEC'H COMII ENG 121 01."0 JU"IOR S TO 
3 I 30330 001 
3 I 303 .. C 002 
3 I 30350 003 
3 l 3036C 00" 
3 I 30370 005 
3 I 30380 006 
3 I 3039C OC7 
3 I 18270 008 
RESEARC~ WRITING ENG 121 ANO JR STANDING 
3 I 30"00 OCI 
3 I 30.0,10 002 
3 , I 31020 003 
3 I 31030 00 .. 
" .RIlI"G STYLE t LANGUAGE JRN 215. ENG 225. ENG 32.0,. 
3 I 30 .. 2C 001 
3 I 30.0,30 002 
1100-1215 
1230-01'15 
0200-0315 
O.o,OO-P515 
0700-09"OPM 
0100-09~OPM 
0700-09100P" 
0800-1100 
0200-0315 
0100-0~"OPM 
0"00-0515 
0700-09'oOPM 
llEETING 
DAY! 
MIIF 
MIIF 
Mil 
TTH 
TH 
S 
TTH 
MIIF 
PRIOR 
TTH 
M ' 
TTH 
TTH 
TTH 
Mil 
II 
T 
II 
S 
TTH 
W 
Mil 
M 
Mil 
TH 
STU 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
311 
~2" 
.0,26 
325 
609 
305 
6(9 
221 
TCh. 
609 
609 
326 
329 
221 
329 
329 
.. 26 
329 
303 
328 
326 
326 
326 
PRAY-H 
PRA'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR.UC TOR 
INS111UCTOII 
" COHN 
C FLEISCHER 
PRAY-H E 
2.15'FA MAJOR 
PRAY-H 'f 
PRAY-H C 
DAUEMER 
JORDAN 
FLEISCHER 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
·PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
J REYNOLDS 
P MCGLYNN 
P MCGLYNN 
A STAAL 
R KRAFT 
INS TRUC TOR 
A STAAl ' 
J RILEY 
. INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTQR 
313 PRAY-H 8 MILLER 
R LARseN 313 PRAY-H IMAGINATIVE WRITI~G 
FlCTION 
FICTION 
AN AOVANCEO LIT COURSE (20e 
, 3 I 3010.0,0 001 
OR ENG 326 
0~00-0515 
0700-0HOPM 
CR AeOVE) DR 
1100-1215 
0200-0315 
0"00-0515 
1230-0145 
DEPT 
TTH 
TTH ' 
TTH 
TTH 
CR INSIRUCIO~S PERM 
COOP 
CHILiREN'S' LITERATURE 
POETRY 
EOUC IN ENGLISH 
3 I 30,.0,50 002 
3 I 30.0,60 003 
3 I 30850 OO~ 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIOh 
3 I '~ 30lo1C .. 001 18A -TeA 
WRTG ABOUT CONTROVERSIES 121 & TWO lORTG CRSES (200 OR AeOVE) OR 
WRITERS WORKSHOP 
FICTION 
POETRY 
TECHNICAL WRIIIN~ 
3 I 30.0,80 001 0"00-06"0 
325 OR 335 AND DEPT PERIIISSICN. MAY eE 
3 I 30 .. 90 001 1230-01.'05 
3 I 3050C 002 0200-0315 
' ENG 32" 
3 
CHLORNS LIT:~RIT&RESPNCS LIT 207 
3 
3 
J051e 
3052C 
3053C 
001 
001 
002 
0100-09'oOP" 
0200-0315 
0"00-06'00 
WRITING FOR CDIIP INOUSTR 
COOP EOUC IN ENGL ISH 
INDEPENDENT 'STUDY 
, 
INDEPENDENT S.TUOY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 305'oC 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
3 I 30550., 001 
DEPT P,ERIHSSION 
1 I 30560 II 001 
1 I 30570 .. 002 
DEPT PERMISSION 
2 I 30580 II 001 
2 I 30590 II 002 
DEPT PERMISSION 
3 I 30600 .. 001 
'3 I 30610 .. 002 
3 I 30620 II 003 
3 I 3063C II 00 .. 
3 I 306~0 iii 005 
3 I 30650 II 006 
0500-0615 PM 
TeA -TeA 
IBA '-TeA 
TeA -TeA 
18A -.TeA 
leA ' -teA 
TeA -TeA 
TBA -TeA 
TeA -T8A 
TeA -T8A 
TeA -TeA 
TeA -TeA 
GRADUAIE COURSES 
TeA 
PERM 
TH 
REPEATEC 
TTH 
TTH 
TTH 
II 
TTH 
TeA 
1801. 
'T8A 
1801. 
teA 
TeA 
TeA 
TBA 
TeA 
TeA 
TeA 
FOR 
~2~ PRAY-Ii 
325 PRAY-H 
301 PRAY-Ii 
.0,19 PRAy.,H 
308 
CREDIT 
326 
326 
313 
313 
612 
6120 
612 
612 
61i 
H2 
612 
H2 
H2 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA~-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
8 FLANAGAN 
. JANGLE 
t< ElSS 
J KAUFFMAN 
A STAAL 
P ARRINGTON 
G CROSS 
J KAUFFMAN 
A STAAL 
M KLAUS 
A HELBIG 
NALLEN 
STAAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS IRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUC TOR 
CLAS,S 
CAPHIlY 
25 
25 
<5 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
25 
1 
, I 
.SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "C ~G MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CCURSES: 
ENG501 
ENG522 
ENG525 
ENG5S2 
ENG5~6 , 
ENG621 
ENG6~2 
ENG6B 
ENG691' 
ENG698 
WRTG & RHETRICL THEORY 
WRITING WORKSHOP 
POETRY 
ACV PueLIC RELATNS WRITG 
COMP IN COMPOSITICN INST 
3 30665 001 0100-09'oOPM 
DEPARTMENT PERMISSION 
3 30675 II OCI 
3 , 30685 
3 30695 001 , 0700-09.o,OPM 
TCH CCMPOSITICN CCLLEGE GRADUATE ASSISTANT REQUIRE'ENT. OPEN TO 
3 30105 " 001 0'000-06'00 
RSRCH THRYtPRAC T ~RITING NINE HOURS COMPOSITION PROGRAM COURSES. 
3 • 30115 OCI 0700-09'oOPM 
THESIS 621 AND CEPARTME"T PER' 
3 30725 II 001 TBA -TeA 
3 30135 II OOZ TeA -TeA 
3 301'05 .. 003 TeA -T5A 
MASTERS WRITI"G PROJECT ' 52~/511 AND SIX HOURS OF GRAD CREDIT ~N 
3 30155 II 001 TB~ -TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 30165 •• 001 leA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIO" 
2 30715 .. 001 TBA -TBA 
U ALT HORIIAllON FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRItR TO REGISTRATION 
. • Additional course fee 
FALL - 31 
618 PRA~-H MILLER 
TH PRAY-H C ESHLE'AN 
T 618 PRAY-H - J DYE 
313 PRAY-H II 
OTHER Mol. CAhD lOA lES 
609 PRAY-H T 
INCLUDING 
T 
503 
TeA 
TeA 
TeA 
APPROPPIATE 
TeA 
TeA 
TeA 
211 PRAY-H 
612 PRAY-H 
TeA TeA 
teA teA 
WRITING COURSES 
612 PRAY-H ' 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
C CASSIDY 
JOROAN 
" ALLE" 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSaUCTO'R 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I"STRUCI0R 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
1 
1 
' I 
English 109 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEETlII5 
DAYS 
110011 
NO BUILDING · INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
'SENIORS MUST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 1>00 OR 1eo LEVEl. COURSES: 
EN'I>99 INDEPENDENT STUDY OEPT PERM ISS ION 
3 30185 .. Dill 
3 30795 II 002 
3 30805 II 003 
3 30815 " 004 
3 308'25 .. 005 
3 30835 .. 001> 
TSA -T SA 
TBA -TBA 
TSA -TeA 
TSA -18A 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1>12 
1>12 
. 612 
612 
1>12 
1>12 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
Journalism 110 
JR~213 
JR ~215 
JR~305 
JR ~30l> 
JR ~301 
JR ~312 
JR ~313 
JR "3l't 
JR~381 
JRN408 
JR~423 
JR~455 
JR~487 
JRM88 
JR"491 
JR"498 
JR~499 
UllOO 
L111e 1 
INTRO TO PRINT MEDIA 
3 3110 e 
NEWS WR IT ING ' £ REPORr'ING SOPHOMORE 
3 I 
3 I 
3 I . 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
31110 
3112C 
3113C 
31140 
31150 
3111>0 
3131>e 
EDTRL, COLMN£REVIEW WRTG JRN 21·5 
FEATURE WRITING 
CCPY EDITING 
INTRO PUBLIC RELATIONS 
215 
215 
3 
3 
3 
£ 301> 
3 
3 
215 £ CTA 
31110 
31180 
31190 
.31200 
1 31210 
121/CTA 1H 
I 31220 
31230 
OCI C930-1045 
001 0930-1045 
oe2 1100-1150 
003 0100-0150 
004 0200-0250 
005 0200-0315 
001> 0700-0940PM 
007 0300-0350 
OC1 1000-le50 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
1000-1050 
1100-1215 
0400-0515 
1230-0145 
1100-1150 
1100-1150 
lTH 
TlH 
MWF 
MWF 
MWF 
lTH 
T 
MWf 
MWF 
"WF 
TlH 
MW 
lTH 
MWf 
MWF 
3 
HIST OF AMER JOUR~ALISM SOPHOMORE 
3 
WRTG FOR PUBLIC RELATNS 301> £ 312 
3 
CCOP EO JOURNALSM/PUB Rl •• CR/NC •• 
3 
CASE STOS IN PUBLIC REL 312 £ 314 
3 
MAGAZINE ARTICLE ~RITING 301> OR 
1 3124C II 001 0700-0940PM M 
JR/SR.APPLICATION THRU COOP EO OFFICE 
I 31250 II 001 TBA -T8A TBA 
I 3121>0 001 1100-1215 lTH 
ENG 325 OR CEPART"E"T PERMISSION 
3 I 3127C 001 0330-0445 lTH 
JCURNALlSM AND THE LAW 454 
' 3 I 312BC OCI 0800-0850 MWF 
COOP EO JOURNALSM/PU6 Rl •• CR/NC.' JR/SR.APPLICATION THRU COOP EO OFFICE 
3 I 31l9C II 001 TBA -TeA TBA 
I"TERN JOURNALISM/PUB RL JRISR STANDING £ RECGMMEhDATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 31300 II 001 TBA -TBA TBA 
I"TERN JOURNALISM/PUB Rl JRISR STANDI~ £ RECCMME"DATION CF JOURNALISM PROF 
2 I 31310 II 001 TBA -TeA TBA 
INTERN JOURNALISH/PUB/RL JRISR STANOI"G £ RECOM~ENOATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 3l3l0 .. 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 3133C II oe1 TBA -TEA TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERM ISS ION 
l I 31340 •• 001 TBA ~TBA TBA 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION . 
3 I 31350., 001 TBA -TBA TBA 
READING OF LITERATURE 
READI~G OF LIT: FICTION 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3142C 
31430 
3144C 
3145C 
3141>C 
3243C 
32440 
3245C 
7828C 
3H7C 
31480 
.3H9C 
31500 
3151C 
3152e 
3153e 
3l54C 
31550 
315bC 
See Next Page for Addltlona' Sections 
Literature 111 
oel 0900-0950 
002 1100-1215 
003 '0100-0150 
004 0330-0H5 
005 0700-0940 PM 
006 0800-0915 
007 1000-1050 
008 0 700-0~40PM 
BB9 1130-0l30 
001 0800-09-15 
002 C900-0~50 
003 0930-1045 
004 1000-1 e50 
005 1100-1150 
001> 1100-1215 
001 1200-1250 
OC8 1200-1250 
009 0100-0150 
010 0330-0H5 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TH 
TTH 
MIIF 
II 
S 
TTH 
MWF 
lTH 
MWF 
MIIF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
.# A~ThORIIATICN FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO ~EGISTRATION 
Additional course fee 
FALL -32 
301 
328 
... 2 ... 
... ZIt 
... 2 ... 
... 2 ... 
325 
306 
326 
424 
328 
3.25 
315 
421> 
. 308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY":H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J PINSON 
S DECKER 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J PINSON 
B DECKER 
INSTRUCTOR 
C STADTFELD 
INSTRUCTOR 
S DECKEII 
INST<RUCTOR 
J PINSON 
INSTRUC TOR 
C STADTFElD 
328 PRAY-H INSTRUCTOR 
RECOMMENDATION Of JRN PROF 
612 PRAY-H INSTRUCTOR 
... 26 PRAY-H J DYE 
328 PRAY-H B FLANAGAN 
308 PRAY-H C STADTFElD 
RECOMMENDATION OF JRN PROf 
612 PRAY~H INSTRUCTOR 
1>12 
1>12 
1>12 
612 
61l 
61l 
201 
201 
201 
201 
301> 
319 
... 21 
319 
302 
301> 
301> 
214 
307 
201 
319 
319 
306 
307 
306 
PRAY-H 
¥RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
INSlRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC lOR 
INSTRUCTOR 
~ . HAUER 
o LAWNICZAK 
T liENNINGS 
" SHICHTMAN 
M SHICliTMAN 
INS TRUC TOR 
INSTRU(TOR 
INSTRUCTOR 
A ROBSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
P BRUSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
OEVERS 
INSTRUCTOR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
25 
... 0 
25 
25 
25 
... 0 
1 ' 
325 
325 
325 
325 
40 
40 
... 0 
... 0 
40 
... 0 
... 0 
... 0 
1,0 
3,,5 
40 
... 0 
... 0 
40 
... 0 
Literature 111 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC "0 lIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
LI nOI 
LI 1102 
LI 1103 
LI 1106 
LI 1155 
LI120" 
LI T 207 
LIT 210 
LI 1251 
LII260 
LIn05 
II 1331 
LIn32 
LIn33 
LI 1340 
LI1342 
II 1351 
LI 14C9 
LIHIO 
LI1415 
LI 1416 
LI1443 
LI 1460 
LI T4~1 
READING Of LI1: fICTION 
Hono!'. Students OnLy . 
READING Of LIT: POETRY 
READING Of LI T: DRAMA 
ROME & AMERICA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Hono!'. Student. onLy 6 
Lecture and r ec i tat ion (take both) 
NARRA11VE IN LIT & fiLM 
I 31S7C 
I 31580 
I 323"0 
I 32350 
I 32360 
I 32310 
I 32380 
I 18290 
I 31590 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
31600 
31610 
31620 
31630 
316'" 
32390 
78300 
31650 
31660 
3161C 
3168C 
31690 
31100 
32"OC 
78310 
JH110 
131720 
011 0700-09'oOPM 
012 0700-0~40PM 
0 13 0800-0850 
0 14 0100-0150 
015 0300-0350 
0 16 0300-0U5 
017 0100-09"OPM 
0 18 0800-1100 
090 0100-0150 
001 0900-0950 
002 liDO-IllS 
003 lBO-OH5 
DOlt 0200-0250 
005 0200-0315 
OQ6 0700-09ltOPM 
007 0800-1100 
001 1000-1050 
002 1200-1250 
003 1230-01"5 
DOlt 0100-0150 
005 0200-0315 
006 0700-09"OPM 
007 0300-0350 
008 1130-0230 
'090 1000-1050 
290 1100-1150 
Hono!'s Student. On Ly 
NATIVE AMERICAN LIT 
3 I 31730 090 0700-09ltOPM 
ONE LIT COURSE OR DEPT PERMISSION 
M 
TH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
~ 
S 
MWf 
MWf 
TTH 
TTH 
M\lf 
TTH 
TH 
S 
MWf 
MWf 
TTH 
MWF 
TTH 
TH 
MWF 
S 
MWF 
MWF 
T 
306 
307 
306 
306 
319 
319 
It21 
302 
618 
308 
306 
301 
306 
2I1t 
311 
301 
2I1t 
3111 
311 
2 lit 
308 
308 
311. 
301 
319 
319 
319 
PRAY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 I 317"C DOl 0"00-06"0 M 308 PRAY-H 
, PRAY-H 3 I 32420 002 OitOO-06ltO W 301 
INTRO CHILO LITERATURE SOPHOMORE. NCT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 
3 I 3115C 001 0900-0950 MWF 317 PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 I 31160 002 0930-10"5 TTH 317 
3 I 31110 003 1100-1150 MWF 311 
3 I 31180 DOlt 1100-1215 TTH 311 
3 I 3179C OC5 0200-on5 TTH 311 
3 I 31800 '006 0330-0"45 TTl; 311 
3 I 31810 001 0100-09"OPM M 311 
3 I 18320 008 0900-1200 S 311 
IhTRO TO SHAKESPEARE ONE LIT COURSE 
3 I ,3182C 
3 I 3183C 
3 I 318"C 
3 I 3185C 
3 I 3186C 
3 I 3181C 
001 
0(;2 
003 
00" 
005 
006 
0900-0950 
0930-10lt5 
lIOO-1215 
1100-1150 
1230-0l't5 
0700-09"OPM 
THE BIBLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 31880 
3 I 31890 
AFRG-AMERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE -
3 I 3l90C 
3 I 31910 
3 I 31920 
001 
002 
001 
002 
0(3 
1100-1150 
1230-0 !itS 
0900-0950 
1100-1150 
0200-0315 
3 I 32~lC OO~ 0200-0250 
ShAKESPEARE:MJR ceM ~HIS TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 319~C DOl 0100-09ltOPM 
OEV BRIT NOVEL 1832-1914 TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31950 DOl 0900-0950 
MCD AHER NO~L 1920-PR(S TWO LIT COURSES OR OEPI PERMISSION 
3 I 319bC DOl 0100-09"O PM 
BRIT~EUR NOVEL 1914-PRES TWO LIT COURSES OR DEPI PERMISSION 
3 I 3191C 001 0100-09"OPM 
RISE BRIT DRAMA TO 16~2 TWO LIT COURSES OR OEPT PERMISSION 
3 I 3198C 001 0930-1045 
OEVLOPMI OF MODERN DRAMA TWO LIT COURSES CR DEPI PERMISSION 
MWf 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
1 
MWF 
TTH 
MWf 
MWF 
n .. 
MWF 
M 
MWF 
TTH 
3 I 31990 001 1000-1050 MWF 
WORLD MYTHOLOGY 2 CRS LIT'hOT BASIC STUOIES;CNLY FCR CHILO LIT ,MIN 
3 I 32000 001 0100-0150 HWF 
OEVLPMT OF AM~RICAN LIT THREE LIT COURSES CR DEPT PERMISSICN 
TTH 3 , I 320lC 001 1230-01"5 
MCOERN AMERICAN LITERATR THREE LIT COURSES CR OEPI PERMISSION 
3 I .3i020 Oc! 0100-09"OPM IH 
LIT NEO-CLSSCL 1660-1198 THREE LIT COURSES OR DEPT PER~ISSION 
3 I 3203C DOl 0100-0150 , MWF 
RMNTC REBL BRT 11~8-lB32 THREE LIT COURSES CR DEPT PERMISSICN 
3 I 320~0 001 0200-0250 MWF 
WOMEN IN LITERATURE TWO LIT COURSES 
3 I 32050 DOl 1100-1215 TTH 
REChT TRND BRIT&AIIER LIT THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSICN 
3 I 3206G 001 ,0100-0150 
INOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN EhGLISH MAJCR/MINOR. CEPT 
1 I 32010 ,. DOl TBA -TeA 
I I 32080 I. 002 TBA -TBA 
MWf 
PERMISSIGN 
TeA 
TBA 
301 
308 
308 
301 
2 lit 
301 
306 
308 
2 lit 
2 lit 
301 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
421 PRAY-H 
319 PRAY-H 
319 PRAY-H 
306 PRAY-H 
306 PRn-H 
31lt PRAY-Ii 
3G6 PRAV-H 
OR FREE ELECTIVE 
311 PRAY-H 
306 PRAY-H 
319 PRAY-H 
308 PRAY-H 
~C2 PRAY-H 
301 PRAY-H 
319 PRAY-H 
TeA PRAY-H 
TBA PRAY-H 
•• A~ThDRI1ATION FROM IHE OEPART~ENT IS REQUIRED PRieR TC REGISTRATICN 
FALL - 33 
DAUEMER 
INSTRUCTOR 
iNSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A ROBSON 
B MILLER 
INSTRUCTOR 
INSIRUCIOR 
L SlUT., 
L HAYDEN 
C ESHLEMAN 
INSTRUCTOR 
M HUNT 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J RILEY 
o GEHERIN 
o GEHERIN 
P MGGLYNN 
.. ELUG 
INSTRUCTOR 
L KUZNETS 
1\ KLAUS 
S INGERSOLL 
1\ KLAUS 
h EISS 
II KLAUS 
I WOJCIK-ANDREWS 
G CROSS 
A HARRIS 
E INGRA~ 
G CROSS 
W HAUER 
a LAWNICZAK 
~ SHUTER 
HENNINGS 
INGRAII 
L HAYDEh 
L HAYDEN 
B FLANAGAN 
INSTRUCTOR 
A HARRIS 
JERhIGAN 
JANGLE 
GEHERIN , 
REYNOLDS 
F CASE 
INGERSOLL 
P WHITE 
G PERKINS 
HAYDEN 
W SHUTER 
A NORTON 
P BRUSS 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
'to 
itO 
"0 
'to 
40 
ItO 
'to 
ItO 
20 
40 
'to 
ItO 
"0 
~O 
itO 
ItO 
~O 
~O 
ItO 
40 
ItO 
ItO 
ItO 
'to 
20 
.10 
20 
40 
40 
40 
40 
'to 
40 
ItO 
40 
~O 
'to 
~O 
'to 
ItO 
"0 
40 
40 
"0 
ItO 
'to 
ItO 
"0 
~O 
"0 
ItO 
~O 
"0 
40 
itO 
ItO 
CR ~ ~O 
LI TIt~8 
L114~9 
Literature 111 
CRO SECT SecT 
CCURSE TITLe-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO lIME 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
INOEP STUDY IN ENGLISH 
9 HOURS 
2 
2 
2 
2 
9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
IN ENGLISH MAJeR/MINOR. DEPT 
I 32090 " 001 T8A -T8A 
I 32100., 002 T8A -T8A 
I 3211C., 003 T8A -T8A 
I 32120 II OO~ T8A -TBA 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
I 32130 II 001 T8A -T8A 
I 321~C" 002 T8A -TEA 
I 32150 II 003 T8A -T8A 
I 32160 II OO~ T8A -T8A 
I 32170 II 005 T8A -TBA 
.... (Continued) 
PERMISSION 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
PERMISSION 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
110011 
NO SUILOING INSTRUCTOR 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
H2 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
INSTRUC TOA 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLAS S 
CAPACIlY 
1 
1 
1 
1 
1 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MIiST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUA TE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO \lG MAY TAKE 600 OR 700 LEVH COURSES: 
L1T511 
L1T511 
LIT519 
LITH5 
LI T561 
L1T569 
L1T580 
LIT582 
L1T58" 
LI T697 
LI T698 
LI T699 
lH2Cl 
1I ~2C5 
1l~3ZZ 
1I h340 
LIMOI 
lIMC2 
LH420 
LIh426 
1I h4~ 7 
LI h4S8 
LI h"99 
LITERARY CRITICISM 15 HRS LIT 
3 
HRS TCHG CHILDREN LITERATURE 15 
32185 001 0100-09'+DPM TH 
OF CREOIT IN LIT OR DEPARTMENT PERM 
HIS CHLDRNS LIT:2DTH CEN 15 
3 
HOURS OF 
3 
18335 II 001 0100-0'+00 S 
LIT OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
STUDIES IN RENAISNC LIT 
32195 001 0100-09"OPM M 
OCI 
15 HRS LIl 
3 
HOURS OF 
3 
STUDIES IN 18TH CENT LIT 15 
32205 
LIT 
32215 
C100-09'+OPM T 
001 D100-09 .. 0PM 
HRS LIT 
II 
AMER RENAISNCE:1830-1860 15 
3 • 32225 Ocl 
STD IN CONTEMP LIT TRNDS 15 HOURS CREDIT IN LIT 
0100-09~OPM 
.M 
3 32235 OC1 
BALLADS, LEGENDS & TALES 15 HRS OF CREDIT IN LIT OR 
0~00-06"0 T 
DEPARTMENT PERM 
0100-09~OPM II 
LIT FOR ADOLESCENTS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO TO LINGUISTICS 
ENGLISH WOROS 
LANGUAGES OF 'THE WORLD 
LANGU'AGE AND CULTURE 
INTRO TO LINGUISTIC SCI 
"CDERN ENGLISH GRAMMER 
INTRO TO PHeNOLOGY . 
TOP IC S IN L INGU IS Tl CS 
INOEPENfEN T STUOY 
INCEPENDENT STUDY . 
INDEPENDENT STUDY 
3 322~5 001 
15 HRS OF LIT OR PERM 
3 32255 001 0700-09'+OPM 
15 HRS LIT t OEPT PERMISSION 
1 32265 II 001 T8A -TBA 
1 32275 II 002 TBA -TBA 
15 HRS LIT t DEPT PERMISSION 
2 32285 II 001 TBA -TBA 
2 32295 II 002 TBA -TBA 
15 HRS LIT t OEPT PERMISSION 
3 32305 II 001 TBA -TBA 
3 32315 II 002 TBA -T8A 
3 32325 II 003 TBA -T8A 
3 32335 II 00'+ TBA -TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
Linguistics 112 
SOPHOMORE STANDING 
3 I 3253C 
3 . I 325'+C 
3255C 
001' 1000-1050 
002 0300-0H5 
001 1100-1215 
MWF 
Mil 
11 Ii 
3 I 32560 OCI 0200-0315 TTH 
ANT 135 OR LIN 201 AND SCPHOMORE STANDING CEO 
3 I 3257C 001 1230-0145 TTH 
LIN 201 GR LNG 223 
3 I 3258C 001 0500-0615PM "II 
JUNIOR STANDING 
3 I 32590 001 0200-0250 "WF 
LIN '+01 
3 32600 001 1200-1250 MWF 
LIN '+01 
3 I 3261C 001 0930-le"5 11H 
9 HRS IN LINGUISTIC CRS 
1 I 3262C', OCI TBA -TBA TBA 
1 I 3263G., 002 TBA -TBA TBA 
9 HRS OF LIN GUI STIC CRS 
2 I 326'+0" 001 T8A -TBA TBA 
2 J 32650 II 002 T8A -TBA TBA 
9 HRS OF LINGUISTIC CRS 
3 I 3266C II 001 T8A -T8A T8A 
3 I 3267C •• 002 T8A -T8A T8A 
618 
317 
326 
609 
609 
21't 
HS 
311 
317 
612 
612 
H2 
612 
612 
H2 
H2 
612 
216 
216 
2l't 
319 
319 
319 
319 
308 
319 
612 
612 
612 
612 
t12 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORD 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA~-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o LAWNICZAK 
G CROSS 
A HELBIG 
INGRAM 
T HENNINGS 
W HAUER 
J KAUFFMAN 
G CROSS 
HEISS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR . 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSUUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
. INSUUCTOR 
E DUNLAP 
C SEEl Y 
K DENN ING 
K CENNING 
H ARISTAR-DRY 
D SEELY 
DUNLAP 
DUNLAP 
11 ARISTAR-ORY 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSlMUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
150 
150 
~O 
'+0 
20 
'"0 
~O 
'"0 
GRADUATE COURSES 
-SE~IORS MLST HA~E SIGNED APPRO~AL OF THE GRAD UATE SCHCCL TO TAKE SOC LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR leG lEVEL COURSES: 
LI ~506 INTRODUCTION TO OLD ENG LIN '+21 
LI h525 3 32685 001 0100-0~'+OPM " ADVANCED SYNTAX LIN 425 6C9 PRAY-H S INGE'RSOLL 20 
LI~532 
3 32695 001 0100-09'+OPM II 
SCCIALINGUISTICS LIN 401 325 PRAY-H SEELY 20 
II h692 
3 32705 OCI 0700-0~'+OPM TH 
T~ESIS DEPARTMENT PERMISSIOh 325 PRAY-H K CENNING 20 
LI h69 7 612 PRAY-H COII"I11 EE 
3 32715 a. 001 T8A -TEA TBA 
INDEPENDENT STUDY CANDIDATE FOR THE ~.A.; PERMISSICN OF GRADUATE INSTRUCTOR 
1 32725 •• 001 TBA -T8A T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
•• AUThORIZATION FRO~ THE DEPART~ENT IS RECUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
FALL - 34 
Linguistics 112 
CliO SECT SECT 
CRS NO COURSE TI TL E-PREREQUISITES HIlS UDUP 10 NO NO liME 
GRADUATE COURSES 
'(Continued) 
MEETING 
DAYS 
IIOOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES . NO UG MAY TAKE 600 DR 100 LEVEL COURSES: 
LIII698 
LU699 
FRII121 
FRII122 
FRN221 
FRh222 
FRII233 
FRII23~ 
FRN3U 
FRIIH3 
FRII319 
FRIIH6 
FRM19 
FRM91 
FR .... 98 
FR .... 99 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
CANDIDATE 
2 
CANDIDATE 
3 
FOR THE M.A.; PERMISSION OF 
32135 II 001 TBA -TBA 
FOR THE M.A.; PERMISSION OF 
321~5 II 001 TBA -TBA 
GRADUATE 
TBA 
GRADUATE 
TBA 
COMMITTEE 
612 
COMMITTEE 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
' INSTRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
Language 115 
INTRODUCTION TO 'LANGUAGE 
3 3~80C 001 1100-1215 TTH 619 PRAY-H A INSTIIUCTOR 
French 117 
CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND' BILINGUAL STUDIES DEPARTliENT REGARDING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
BEG INNING FRENCH 
INT FRENCH READING 
lIIiT FRE"CH READING 
IhTERMECIATE FRENCH 
PLACEMENT 
5 
5 
5 
EXAM REQUIRED 
I 32860 001 0800-0850 MTWTHF 
I 32810 002 1000-1050 MTWThF 
I 32880 003 0100-0150 MTWTHF 
I 3289C OO~ 0200-0250 MTWTHF 
YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
I 32900 001 1000-1050 MTWTHF 
5 
121 OR 2 
5 
122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT E~AM REQUIRED 
I 32910 001 1100-1215 TTH 3 
221 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 
122 DR 3 
3 
3 
I 32920 001 1230-0 1~5 TTH 
YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
I 32930 001 1000-1050 MWF 
I 329~ Q 002 1200:"1250 MWF 
233 DR ~ 
3 
SURVEY FRENCH LITERATURE 222 OR 
YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
I 32950 001 ' 1100-1150 "WF 
DEPT PEflII'tSSION 
I 3296C 
OEPT PERMISSION 
I 3291C 
INTERMEDIATE FRENCH 
FRENCH COMPOSITION 
FRENCH PHONETIC'S 
3 
23~ OR 
3 
3 
PREREQ: FRN344 
I 32980 
001 
001 
002 
0200-0315 
1200-1250 
0200-0250 
3 I 3299C oel 1100-1215 
AIlV FRENCH CONVERSATION 343 & 3H OR DEPT PERMISSION 
3 I 33000 001 0300-0350 
BUSINESS FRENCH I 361 OR DEPT PERMIS$TGH' 
3 I 33010 001 0~00-06~0 
FRENCH CULTURE & CIVILll SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 3302C OCI 0~00-06"0 
INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISS ION 
1 I 33030" 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISS ION 
2 I 330"0" 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
, 3 I 33050.' 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TlH 
MWF 
MWF 
Tlll 
MWF 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
216 
218B 
218A 
619 
RfOUIRED 
216 
213 
218B 
~EQUIREt 
215 
216 
~EQUIREC 
2H 
218B 
218B 
2H 
201 
216 
218A 
218A 
219 
21~ 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNOR 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXIIDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
A INSTRUCTOR 
J DUGAN 
B PALMER 
B INsnUCTOR 
A INsnUCTOR 
J OUGAN 
A INSTRUCTOR 
'G PEDEN 
G PEDEN 
T VOSTEEN 
PALMER 
T VOSTEEN 
T VOSlEEN 
T 1I0STEEN 
G PEDEN 
J DUGAN 
G PEDEN 
A lIiSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INST~UClOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
5 
5 
5 
-SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
FRII616 
FRII6l7 
FR"621 
FR1I6"6 
FRII681 
FRII691 
FR "698 
FR"699 
FRN(FOUR SKILLS) NON-MJR 
FRN(FGUR SKILLS) "ON-MJR 
3 33065 001 lOOO-1050 
3 33015 001 1000-1050 
ADV CONYERS IN FRENCH .. ~ .. OR DEPT PERMISSION 
3 33085 001 0300-0350 
FRENCH ECON&BUS PRACT 620 & 621 OR DEPT PERMISSICN 
3 33095 001 0"00-06"0 
FRENCH CULTURE & CIVILIl DEPT PERMISSION 
3 33105 001 0"00-06"0 
INDEPENDENT STUQY OEPT PER"ISSION 
1 33115 .. 001 TBA -TBA 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33125 .t 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33135 It 001 TBA -TBA 
at AuThORIZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATION 
FALL - 35 
MTWTHF 218B 
MTWTt;F 216 
MWF 2H 
218A 
TH 218A 
TBA 219 
TBA 219 
TBA I019U 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
J OUGAN 
A INsnU,CTOR 
G PEOEN 
J DUGAN 
G 'PEDEN 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCI0~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
JPN121 
JPN211 
JP ~3~It 
JP~H5 
GE~121 
GE R 122 
bE R221 
GE ~233 
GER341 
GE R3lt3 
GERH4 
GE~H6 
GE R451 
GE R4 11 
GERH7 
GE R499 
Japan~se 118 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PK~KEQUISITES HRS ~ROUP 10 NC hO TIME 
MEETING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
BEGINNING JAPANESE 
I NTERICEOIAT E JAPAhESE 
JAPANESE CONVERSATION 
BUSINESS JAPANESE I 
5 I 
5 I 
5 I 
121 & 122 
5 I 
5 I 
212 OR DEPT 
3 I 
344 OR DEPT 
3 I 
361 & 444 
3 
3320 0 
33210 
33220 
33230 
33240 
PERM 
3325C 
PERM 
33260 
3327 0 
001 
002 
OC3 
001 
002 
oe1 
001 
001 
0900-0950 
1000-1050 
0700- 0830P" 
0200-0250 
0500-0630P" 
0530- 0645PM 
0100-0815PM 
0600- 0115PM 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTTH 
MTWTHF 
MWTH 
TTH 
TTH 
MW 
German 119 
21IA 
USA 
218A 
218A 
209 
207 
201 
2H 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
M U BUS E 
/I U BUS E 
K SIUNOHARA 
A INS TRUC TOR 
K SH I NOHARA 
A INS TRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
" UBUSE 
CONTACT FOREIGN lANGUAGES AND BiliNGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT 
BEGINNING GERMAN PLACEMENT EX~H REQUIREC EXAMINATION 
. 5 I 3333 C 001 
5 I 33340 002 
5 I 33350 003 
BEGINNING G~RMAN 121 OR 2 YEARS HIGh SChOOL 
5 I 3336C OCI 
122 OR 3 YEARS HIGh SCHoeL 
3 I 3331C 001 
3 I 33380 002 
I~T GERMAN CONV.CCHPGGRII 122 OR EQUIVALENT 
3 I 3339C 
3 I 33400 
SURVEY GERMAN LITERATURE 222 OR DEPT PERHISSI CN 
3 I 33410 
GERMAN COMPOSITION 234 OR DEPT PERMISSION 
001 
002 
001 
11 00-1150 MTWTHF 
0200-0330 MWF 
0700- 0915P" TTH 
GER"AN. PLACEMENT EXAM 
1100-1150 MTWTHF 
GERMAN. PLACEMENT EXAM 
1100-1215 TTH 
0200-0315 TTH 
1000-1050 
1100-1150 
02 00-0250 
MWF 
"WF 
MWF 
3 I 3342C 001 0100-0150 MWF 
ACV ~ER"Ah CONVERSATION 343 & 34~ GR DEPT PE RMISSION 
216 
218B 
2I8e 
REQUIREO 
218B 
REQUIRED 
618 
609 
20~ 
205 
201t 
20.9 
3 I 3343C 001 0200-0315 TTH 215 
BUSINESS GERMAN 3 YRS COLLEGE GERMAN OR EQUIVA LENT OR DEPT PERMISSION 
TECHNICAL GERMAN II 
3 I 33'040 001 0600-0715PM MW 215 
456 OR OEPT PERMISSI ON 
3 I 33450 001 0300-04 1 5 MW 215 
~ERMAN THROUGH SONG SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
1 I 33~60 001 1000-1050 
DEPT PERMISSION 
215 
INDEPENDENT STUOY 
TH 
1 I 3347C II 001 TBA - TBA TBA 219 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION I 
2 I 33480 ., 001 TBA - TeA TBA 219 
INDEPENOENT STUOY DEPT PERI<ISS ION 
3 I 3349C II 001 TBA -TBA TBA 219 
GR~D UATE COURSES 
AlXNDR 
AlXNDR 
AlXhDR 
AlXNOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
AUNDR 
S ROBERTSON 
J HUBBARO 
A INSTRUCTO ~ 
J PISONI 
A INSTRUCTO R 
A INSTRU~ TO R 
A INSTRUCTO R 
A INSTRUC TO ~ 
ROB ERTSCN 
J PISONI 
ROB ERTS ON 
J HUB BARD 
J PISONI 
J PIS ONI 
A INST RUCTOR 
A INS 1 ~UCTO ~ 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
15 
30 
5 
5 
5 
·SEhIORS MLST HA~E SIGNEO ~PPROVAL OF THE GRADLATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "loY TAKE 600 OR 1 00 l EV EL COURSES: 
GE~621 
GER646 
GER657 
GE~697 
GER6~8 
GE R699 
TSl410 
ADV CCNVERSATN IN GERMAN 444 OR EQUIV OR DEP T PER"ISSIO N 
3 33505 001 0200-0315 
GERMAN BUSINESS PRACTICS 443 & 444 
3 33515 001 0600-0115PM 
GERMA~ FOR SCI & TECH II 656 OR DEPT PERMISSI ON 
3 33525 001 0300- 0 4 15 
I~DEPENDENT STUOY DEPT PERlnss ION 
1 33535 " 001 TBA -T BA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERM ISS ION 
2 33545 I I 001 TBA - TBA 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERM ISS ION 
3 33555 , . 001 TBA -TBA 
TTH 215 
"W 215 
"W 215 
TBA 219 
TBA 219 
TB~ 2H 
AlXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
AlXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
S ROBE RTS ON 
J HUBB ARO 
J PISOIO 
A INSTRUCT OR 
A INST RUCTOR 
A INST RUC TOR 
Teaching English as a Second Language 120 
TESOL METHOCS 1 YR COLl LVl FOREIG h LNG STOY & INT FOREIGN LNG CRS OR OEPT PERM 
3 IV 33610 001 0400-0515 TTH 218B AlXNDR B INSTRUCTOR 
GRAOUATE COURS ES 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
.SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHO OL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
TSl5CO oeSRVTN&ANALYS ESL PROGS 
1 33625 001 0800- 0850PM T 2elt 
TS l5 C 1 FCUNDTN SEC L~G PEDAGOGY DEPT PERMISSION 
AlXNOR A INSTR UCTOR 15 
3 33635 OCI 05 00-0615PM TTH 204 
TSL502 PEOAGOG GRAMGPHON OF ESL DEPT PERMISSION 
ALXNOR C INSTRUCTO~ 25 
3 33645 001 0630- 0 145PM TTH 20~ 
TESOL PRACTIC UM 3.0 GPA IN C CRE. 500. 501. 502. 53C. 531. 532 G 533 TSl688 
AlXNOR o INS TRUCTOR 25 
3 33655 001 TBA - TEA TBA 219 
lSl694 TESOL SEMINAR 12 HOURS OF CORE REQUI REMENT COMPLETED AlXNOR C INSTRUC TOR 15 
2 33665 001 0500-06~OPH T 218A 
TSl691 IhDEPENOENT STUOY DEPT PERMISSIOh 
AlXNDR INS TRUC TOR 25 
1 33675 II 001 TB A - TB A TBA 219 AlXNOR A INST RUCTOR 5 
a. AlJTHORIZATICN FROM THE OEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRA TICN 
FALL - 36 
Teaching English as a Second Language 120 (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIORS MIIST HAVE S'IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO ' UG MAY TAKE 600 OR no LEVel COURSES: 
TSL698 
TSL699 
SP"121 
SP"I22 
SPlii201 
SP"202 
SP"221 
SP"279 
SPII301' 
SP"3H 
SPI<H6 
SP"~ 11 
SP""18 
SPh" 19 
SPM91 
SP""98 
SP",,99 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS JON 
2 33685 II 001 TB'A -TBA TSA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PER"ISSION 
3 33695 II 001 T8A -T8A TBA 
Spanish 121 
219 
219 
ALXNDR 
AlXNDR 
A INS'TRUC TOR 
A INSTRUC TDR 
CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPAImlll!NT REGARDING DATES AND TIllES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
BEGINNING SPANISH 
BEGINNING SPANISH 
PLAcEMENT 
5 
5 
5 
5 
121 OR 2 
5 
5 
EXAM REQUIRED 
I 33150 001 0800-0850 MTWTHf 
I 33160 002 0900-0950 MTWTHf 
I 33110 003 1100-1150 MTWTHF 
I 331BO OO~ 0100-0830PM TWTH 
YEARS HIG~ SC~OOL SPANISH. PLACEMENT EXAM 
I 33190 001 0900-0950 MTWTHf 
I 33800 002 1200-1250 MTWTHF 
INTERMED SPAN CONVR&COMP III OR 
3 
EQUIVALENT 
1 33810 
1 33820 
1 33830 
002 
003 
00" 
0900-0950 
1100-115,0 
0500-0615PM 
MWF 
MWF 
TTH 
3 
3 
INTRMD SPAN CONVRStCO"P 201 OR 
3 
3 
IhTERMED SPANISH READING 202 OR 
3 
HISPANIC CULTURE FILM 
EQUIVALENT 
1 338~0 001 0900-0950 
I 3385C 002 0200-0250 
DEPT PERMISSION. PLACEMENT EXAM 
1 33860 001 0200-0315 
MWF 
MWf 
REQUIRED 
TTH 
Honors Students OnZy .3 1 3"050 090 0"00-0515 MW 
THE CULTURES OF SPAIN 202 & 222 OR DEPT PERMISSION 
3 1 3387C 001 0100-0150 MWf 
SPANISH GRA"MAR & COMP 202 & 222 OR DEPT PERMISSICN 
3 1 33880 001 0200-0250 MWf 
3 I 33890 002 0630-01"5PM MW 
ADV SPANISH CONVRS tCOMP 3"3 & 3~~ OR DEPT PERMISSION. MAY eE REPEATED FOR 
3 I 3390C OCI 0200-0250 MWf 
3 I 33910 002 0500-0615PM MN 
8USINESS SPANISH 361 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33920 OCI 0500-0615P" TT~ 
CULT t LIT HISPAN GPS US IN SPANISH: 2" HRS FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
3 I 33930 001 0100-09"5PM T 
TRANSLATION INTO SPANISH SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
2 I 339~O 001 0930-1130 S 
SPECIAL TOPICS-SPANISH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 33950 001 0100-09~5PM TH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 I 3396C I' 001 T8A -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 I 33970 II 001 T8A -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 I 33980-.. , 001 T8A- -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
21U ALXNDR 
216 ALXNOR 
218A ALXNDR 
216 ALXNDR 
REQUiRED 
2188 ALXNDR 
21SA ALXNDR 
2 lit ALXNDR 
215 ALXNOR 
216 ALXNOR 
215 ALXNDR 
609 PRAY-H 
216 ALXNDR 
205 
218B 
201 
2188 
CREDIT 
209 
2188 
205 
209 
609 
209 
219 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AlXNOR 
PRAY-H 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TDR 
A MCCOY 
R CERE 
8 INS TRUCTOR 
P GOMEZ 
R RUll 
R RUll 
C INSTRUCTOR 
W CLINE 
R RUIl 
W CLINE 
R RUll 
A MCCOY 
k CLINE 
C INSTRUCTOR 
A "CCDY 
R RUll 
R CERE 
P GOMEZ 
A "CCOY 
P GOMEZ 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
1'5 
25 
20 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL 'OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVel COURSES: 
SP~621 
SP"691 
SPI<698 
SPI<699 
CLH(j6 
CLH19 
FLA215 
GRAD SPANISH CONYERS 44" OR EQUIVALENT 
2 33995 001 
2 3~005 002 
S'PA~ fOR BUS PRAClICES ~~3/~"~ OR DEPT PERMISSION. 
3 34015 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 3"025 .. 001 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERIIISS ION 
2 34035 I' 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PEIl-MISSION 
3 3~0~5 , " 001 
0200-0250 
0500-0615PM 
NO CREDIT IN 
0500-0615PM 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -18A 
MNf 
liN 
H6 t 
lTH 
TBA 
TBA 
TBA 
H1 
209 
2188 
205 
219 
219 
219 
. Classical Languages 122 
ROME & AMERICA fORMERLY CEN 106 
Hono[:c~~~e:~~ ~~ltation (take bo~h) I {~:g~ 
NOMEN' GENDER ANCIENT W 
090 1000-1050 
290 HOO-ll50 
Honors Students OnZy . ' . ' • •••• 3 34130 ' 090 0100-0150 
MWF 
"WF 
IINf 
319 
211 
"02 
Foreign Language 123 
CULT LATINdGROUPS IN US FORMERLY CEN 215 
3 I 3H9C 001 0200-0315 TTH "22 
II AUTHORIZATION fROM THE OEPARTMENT IS REQUIREO PRICR TO REGISTRATION 
FALL - 37 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
A MCCOY 
R- RUll 
R CERE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSlRUCTOR 
J HOLOK-' 
J HOLOKA 
J HOLOKA 
A INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
7 
20 
CRS NO 
FLH88 
fLH21 
FLH81 
FLH88 
fLH97 
fL~498 
fL~499 
Foreign Language 123 (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~ hO lIME 
MEETING 
DAYS 
COOP EDU IN FOREIGN L~NG 
IhTERNSHIP 
THRY&MTHDS MOD LANG TCIi' 
JUNIOR & ADMISSION TO THE PROGRAM 
I 3"200" 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSIO" 
I 3"210 U 001 TBA -teA TBA 
··CR/NC· . 
3 
··CR/NC· · 
1 
FRNH3 OR SPN3"3 OR GER343. AOMISSION TO COLLEGE 
3 IV 34220 001 0630-0815PM M 
3"2~0 202 0200-0l50 M 
Recitation (choose one) 
{
3"23C 201 1200- 1l50 M 
. • . 3"25 C 203 0400-0"50 M 
HIST&THEORY BILING EDUC 
CCOP EDU IN FOREIGN LANG 
I NTERNSIiI P 
INTERNSHP:LANG&FOR TRADE 
INTRNSP LANG&INTRNTL TRD 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
34160 le" 0500-0550PM M 
34170 205 0100-0150 M 
INTERM LEVEL SPN: 24 HRS FIELD EXPER INVOLVED. NO 
3 IV 3"l80 001 0530-0810PM TIi 
•• CR/NC •• 381 & DEPT PER~ISSION 
3 I 3"l90 II 001 TBA -TBA 
•• CR/NC • • DEPT PERMISSID" 
2 I 3"300 II OC1 TBA -TeA 
•• CR/NC • • DEPT PERMISSION 
3 I 34310 II 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 3"320 I' 001 TBA -TBA 
DEPT PER ~ISSION 
1 I 3"330 II 001 TBA -TeA 
1 I 3"3"C II DOl TBA -TBA 
DEPT PER MISSION 
2 I 3"350 II 001 TBA -TeA 
2 I 3"360" 002 TBA -TBA 
DEPT PER MISS ION 
3 I 3"370 " 001 TBA -TBA 
3 I 3"380 II OOl TBA -TBA 
'R~DUATE .COURSES 
TB~ 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TB~ 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
1t001l 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
2 19 
l 19 
OF EOUC 
l16 
l 1'l 
215 
21'1 
216 
215 
STONTS 
213 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNOR R CER E 
ALXNDR R CERE 
REQUIRED 
ALXNDR A NERENl 
ALXNDR A NERENl 
ALXNDR A NERENl 
ALXNDR A NERENl 
ALXNDR A NERENl 
ALXNDR ~ NERENl 
ON ACAD PROB 
ALXNDR P NOD A 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXHDR 
AUNDR 
ALXNOR 
AU NOR 
AlXNDR 
~LXHOR 
ALXNDR 
R CERE 
R CERE 
R CERE 
R CERE 
A iNSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
5 
5 
3 
1 
6 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SE"IORS MUST HAVE SIGNED ~PPROV~L OF THE GRAO~ATE S"CHCGl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEl. COURSES: 
THRY&MTHDS MOO LANG TCHG DEPT PERM ISSION 
3 3"395 001 
{
341t05 lCI 
3"415 202 
Recitation (choose one) • • •. 3"1t25 203 
3""35 20" 
FL~688 INTERN-LANG&INTRNTL TROE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 34",,5 .. 001 
fL ~6~ 1 INDEPENDENT. STUDY DEPT PERM ISSION 
1 3H55 U 001 
1 3H65 ,. 002 
fL ~698 INDEPENOENT STUDY DEPT PERM ISSION 
l 3""15 .. 001 
2 34"85 .. 002 
fl~699 I"DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISSION 
3 3""95 II 001 
3 34505 " 002 
0630- 0815PM 
ll00-1l50 
OlOO-Ol50 
0"00-0"50 
0500-0550PM 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
M 
M 
M 
M 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
216 
21'1 
215 
214 
216 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNDR 
~LXNDR 
ALXHOR 
~LXNDR 
AlXNDR 
ALXHDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXHDR 
ALXNDR 
~LXNDR 
ALXHDR 
English as a Second Language 124 
ES lll2 BEGINNING ESL WRITING 
ES II 10 IhTER~EDIATE ESL-GRAMMAR 
ES l21l IhTER~EDIATE ESL-kRIlING 
ESll14 IhTERMEDIATE ESL-READING 
ES II 16 INTERHED ESL-SPKNG&LSTNG 
ESl310 ACVANCED ESl: GRAMMAR 
ESl31l AOVANCED ESL: WRITING 
ES l314 ACVANCED ESL: REACING 
ESL316 ACV ESL:SPEAKING&lISTENG 
ES l318 AOVAN ESL LABeRATCRY 
ESlHl ACADEMIC ESl: WRITING 
ES l'tl4 ACADEMIC ESl READING 
DEPT PERM OR 
3 I 
DEPARTMEN TAL 
3 I 
DEPARTMEN TAL 
3 I 
3 I 
DEPARTMENT AL 
3 I 
DEPARTME~T AL 
3 I 
DEPARTMEN TAL 
3 I 
3 I 
DEPARTMENT AL 
3 I 
3 I 
DEPARTME NTAL 
3 I 
3 I 
DEPARTMENTAL 
3 I 
3 I 
DEPARTMEN TAL 
1 I 
l ' I 
DEPARTMEN TAL 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
DEPARTMEN TAL 
3 I 
PLACEMENT 
3"58C II OOl 0300-0350 
PLACEMEH 
3"59C II OC1 1000- 1050 
PLACEME"T 
3"600 II 001 0900-0~50 
3"61C II 002 0300-0350 
PlACEHEhT 
34620 II OC1 0800- 0B50 
PLACE~EH 
3"63C " 001 1100-l150 
PlACEMEH 
346'" " OC1 1000-lC50 
34650 ., 002 1000-1050 
PLACEMEH 
3"66C •• OC1 1l00-1l15 
3"610 II 002 0300-0350 
PLACEIIEH 
~WF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTh 
MWF 
3"68C II OC1 C100-0150 MWF 
3"690 II DOl 0100-0150 MWF 
PLACEMEhT He BE TAKEN CONCURRENTl ~ 
34100 " 001 0800-0915 TTh 
3411C II 002 0200-0315 TTH 
PLACEIIEhT 
341le II oe1 0930-l0l0 
3413C II 002 0330-0420 
PLACEMEhT 
3"He II OC1 
34750 II OOl 
34760 .. 003 
3471C .. 00" 
PLAeEMEH 
C800-0850 
llOO-liSO 
0100-0150 
0300-0350 
347BC •• 001 OlOO-Ol5q 
TTH 
TTH 
HWF 
MWF 
M~f 
MWF 
HWF 
all AUhORIZATION FRO~ THE OEPART~ENT IS RE QUIRED PRHR TO REGISHATICN 
FALL - 38 
214 
2l't 
609 
207 
209 
209 
~09 
619 
215 
209 
609 
21'1 
WITH ESL 
204 
205 
102 
10l 
218B 
201 
61~ 
213 
lt26 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-Ii 
ALXNOR 
118 
ALXNDR 
ALXNOR 
LIB 
LIB 
ALXNDR 
AlXNDR 
PRAY-H 
AlXNDR 
PRAY-H 
A NERENl 
A NERENZ 
A HERENl 
A NERENl 
~ NERENZ 
R CERE 
~ INSHUCTOR 
e INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
B INSHUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUC TOR 
F INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
FINS TRUC TOR 
H INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
H INSTRUC TOR 
H INSTRUCTOR 
fINS TRUC TOR 
F INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR ' 
o INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
10 
1 
1 
3 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
22 
26 
;;z 
15 
26 
2Z 
26 
20 
2Z 
22 
20 
20 
2Z 
22 
22 
22 
15 
15 
15 
15 
26 
cas NO 
ESLU6 
English as a Second Language 124 
CRD SECT SEtT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~C ~O lIME 
ACAD ES.L:LISTENGtSPEAKNG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3.190 II 001 0330-0~.5 
3 I 3.800 II 002 0.00-0~50 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TTH 
MIIF 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
216 
218B 
ALXNDR 
ALXNDR 
, INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
zz 
22 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAO~ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR - 100 LEVEL CO~RSES: 
ESl512 
ES16U 
GEC111 
'Eell2 
liECll3 
'ECll5 
GE0215 
'Ee235 
'EC312 
liEe313 
'EOllt 
GEC319 
liEt322 
liECB2 
liEC333 
liEC31t1 
'E0381 
liEC 10 35 
ACAO IIRTG FRGN GRAO ST~C MIN SCORE: MICH TEST, 80 OR TOEFL, 500 II/TWE OF ~ OR ABOVE.REC OF ADV 
2 3~815 .. 001 01000-01050 MW 216 ALXNOR 'INSTROCTOR 
eSL FOR SPEC PURP:BUSINS SCORE OF aD ~ICH TEST BATTERY/520 ON TOEFL/COMPLETION OF ~OO LVL CRS 
5 3~825 .. 001 0100-0230 MWF 216 ALXNOR E INSTR~CTOR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
DEPARTMENT 
Geography 126 
WORLO REGIONS 
REGIONS ANO RESOURCES 
I~TRO TO TRAVL & TOURISM 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 II I 
GEO 110 
3 III 
3 III 
3 III 
3.aac 
3~890 
3.900 
3~91C 
310920 
3.930 
3~940 
310950 
3~~6C 
310970 
310980 
310990 
35000 
35010 
3502C 
35030 
001 oaOO-0850 
002 0900-0950 
003 0930-10.5 
004 1000-1050 
005 1100-1150 
006 llOO-1215 
007 0100-0150 
008 0200-0250 
009 0200-0315 
010 0300-0350 
011 0330-0""5 
012 0515-01~5PM 
013 0515-07~5PM 
001 0900-0950 
002 1230-0H5 
003 0200-0250 
3 III 350loC 001 1100-1215 
FCUNOATIONS GUEST SERVIC 112 OR DEPT PERMISSTON -
3 III 3505C 001 0200-0315 
OBSERYNG HUMA" LANDSCAPE 
2 III 35060 
INTRO URBAN REGION PLAN NOT OPEN TO FRESHMAN 
3 II 35010 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
TRAVEL BUSINESS APPLCTNS 110 
3 III 3508C 
t 112 
GEOGRAPHY OF MICHIGAN GES 
3 III 3556C 
108 CR G EO 110 
2 II I 35090 
GEO RUSSIA/NEIGHB STATES 110 
GEOGRAPHY OF EUROPE 
GEOGRAPHY OF AFRICA 
URBAN GEOGRAPHY 
SETTLEMENT GEOGRAPHY 
3 III 35100 
110 
3 III 35110 
GES 108 OR GEO 110 
3 II I 35120 
GES 108 CR GEO 110 
3 III 3513C 
GES loa CR GEO 110 
DOl OBO-0~ 20 
001 1100-1215 
001 0200-0250 
OCI 0515-0145PM 
001 1100-1150 
001 1230-0Ilt5 
001 0930-10105 
001 1000-1050 
001 1200-1250 
MIIF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MIIF 
MIIF 
TTH 
""F TTH 
M 
TH 
MIIF 
TTH 
MWF 
llH 
TTH 
MW 
TTH 
MWF 
II 
Mil 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
200 
200 
AUO 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2eo 
200 
239 
2CO 
201 
lH 
201 
239 
205 
2H 
241 
2H 
HO 
239 
239 
239 
ZIti 
201 
STRONG 
STRONG 
STROHG 
STRONG 
STROHG 
STROHG 
STRONG 
STRONG 
SlRllNG 
STRONG 
STRONG 
STRON' 
STRllNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG ' 
STRONG 
STRONG 
"3 II I 351~0 001 0100-0940PM. TH 201 STRONG 
TCHG EARTH SCI&PHYS GEOG 108 OR EQUIVALENT. ADMISSION TO COLLEGE OF EDUCATION REQUIRED 
3 IV 3515Q 001 0515-0ilt5PM M lit 3 STRONG 
TCHG SOC STC ELEM SCHOOL ONE GEOGRAPHY COURSE. ADMISSION TO COLLEGE OF EDUCATION REQUIRED 
3 IV 35160 001 1100-1215 TTH litO STRONG 
3 IV 35110 002 0515-07lt5PM II 207 STRONG 
•• CR/NC •• JUNIOR. GEOGRAPHY, EARTH SCI OR LAND USE ANALYSIS MAJ , 
3 III 35180.# 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG 
COOP EoOC IN GEOGRAPHY 
HIST URBAN FORM & FUNCTN 332 OR SENIOR STANDING 
3 III 35190 001 0100-0150 MIIF 2H STRONG 
115 OR 212 OR GHP 335 CR GEO 360 
o 3 III 3521C OCI 1230-01105 
CULT TOURISM RESOURCES 
Mil 239 STRONG 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY .•• CR/NC •• 381. DEPT PERMISSION 
3 I I I 35220 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG 
A INSTRUCTOR 
B IHsnUCTOR 
N TYLER 
R MANCELL 
C INSTRUC TOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUC TOR 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R MANCELl 
B INSTRUCTOR 
G ·CHEREM 
R WARO 
R MANCELL 
B WAGNER 
J MCDONALD 
J MCoON~LC 
J MCDONALD 
A NAZZARO 
R MANCELL 
M MCLENNAN 
M HElES 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSN 
A INSTRUCTOR 
N TYLER 
G CHEREM 
A INSTRUCTOR 
., A~THORIIATIGN FROM THE CEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
FALL - 39 
15 
20 
60 
60 
120 
60 
to 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
100 
to 
60 
100 
60 
20 
ItO 
100 · 
ItO 
itO 
~o 
40 
20 
20 
20 
10 
20 
10 
CRS NO 
GE C~88 
GEC't89 
GEC~90 
GE 0't97 
GEC't98 
GE C't~9 
Geography 126 (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne NO 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP. 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT S TUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
4 III 35230 " 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
5 III 352't0" 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
6 III 35250 " 001 TBA -Tel. 
SR & DEPT PERMISSION 
1 III 35260 II 001 TBA -TBA 
SR & OEPT PERMISSION 
2 III 35270 I. 001 TBA -TBA 
SR & DEPT PERMISSION 
3 III 35280 II 001 TBA -TBA 
GRADUATE COIJRSES 
HEETIIjG 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STROIjG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A IIjSTRlJeTOR 
A INSTRIJCTOR 
A INSTRIJCTOR 
A INSUIJCTDR 
A INSTRIJCTOR 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPA CITY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
• 
.SENIORS MIJST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADLATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COIJRSES. NO IJG MAY TAKE 600 DR 100 LEV EL COURSES: 
GE0531 
GE C553 
GE (554 
GE0561 
GEC569 
GE (511 
GE(575 
GE C517 
GEeS81 
GE OS82 
GECS83 
GEC587 
GECSn 
GECSn 
GE C6 11 
GEC612 
GE (613 
GE C614 
GE C68 7 
GEC688 
GE C689 
GEC6~0 
GE C6S! 
GEC69Z 
GEC6~ 7 
GEC698 
GE C6~9 
GL G 120 
GL G 160 
GL G 161 
AMER CULTURAL LANDSCAPES · 
2 35'305 
HTRL CULT:DISCPLN OVERVw 
3 3531S 
URBAN& REGIONAL PLANNING AN URBAN OR REGIONAL 
2 35325 
URB & REGNL PLANG:EUROPE 319 OR EQIJIVALENT eR 
001 OS15-0655PM 
001 0700-094SPM 
PLANNING COIJRSE OR 
001 OS15-0655PM 
DEPT PERMISSION 
W 
T 
DEPT PERM 
W 
239 STRONG 
239 STRONG 
2't1 STRONG 
001 0300-0'45 II 239 STRONG 2 3S535 PhYSICAL LANDSCAPES A COURSE IN PHYSICAL GEOGRAPHY OR GEOLOGY OR DEPT PERMISSION 
OCI 0515-014SPH II 208 STRONG 2 35335 
PRINC PL OF PHYS HYDROLGY A COURSE IN PHYSICAL 
2 3534S 
TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREDIT IN 348 
2 3S355 
IhTERP OF AERIAL PHOTOS HTH 105 OR HTH 107. 
3 355"5 
GEOGRAPHICAL LITERATURE 
GEOGRAPHY OR DEPT PERMISSION 
001 0515-0655PM T 
001 OS15-0745PM II 
NO CREDIT IN GES 305 
OC1 0700-0~30PM W 
2 35365 001 0515-0655PH TH 
ADV ENVIRNMNT ASSESSHENT GES "95 OR GRADUATE STANDING 
35555 001 0515-01't5PM T 
IH 
201 
222 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
239 STRONG 
208 STRONG 3 REMOTE SNSNG EARTH RSRCS AN UNDERGRAD COURSE IN AERIAL PHCTO INTERP OR REMOTE SENSING 
3 
CARTOGRAPHIC DESIGN 
35315 001 051S-01"5PM M 
CC-OP ED GEOG/GEOL 
MCDERN TOPOGRAPHIC MTHDS 
OSHA HAZARD MATERIALS 
NO CREDIT 
3 
·.CR/NC·. 
3 
3 
IN GES 401 OR "02 
35385 001 051S-0655PM 
DEPT PER~ISSIOh 
35395 II 001 TBA -TBA 
7B355 II 001 0600-0855PH 
3 1B365 I. OC2 0515-0155PM 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 35't05 ., 001 TBA -Tel. 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ OEPT PERMISSION 
2 35'tl5 III 001 TBA -TBA 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 35't25 II OC1 TBA -TBA 
INTERNSHIP REPORT OEPT PERMISSION 
2 35435 I. 001 TBA -TBA 
INTERN GEOGRAPHY/G.EOLOGY DEPT PERMISSION 
't 35't45 I. 001 TBA -TBA 
I~TERN GEOGRAPHY/GEOLOG~ DEPT PERMISSION 
5 35455 •• OCI TBA -TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PER~ISSIOh 
6 35465 ., 001 TBA -TBA 
T~ESIS DEPT PERMISSION 
1 35475 •• 001 T8A -TBA 
T~ESIS DEPT PERMISSION 
2 35485 II OC1 TBA -TeA 
T~ESIS DEPT PERMISSION 
3 35~95 . .. 001 TBA -teA 
I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 35505 •• 001 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT 'PERMISSION 
2 35515 •• 001 TBA -TBA 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 35525 ., 001 TBA -TBA 
TTH 
TBA 
M 
TBA 
lBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
Geology 127 
ThE FCSSIL RECORD 
P~~SICAL GEOLOGY 
With lecture 001 
choose one lab 
Honol'S St udent. On ly 
3 II 
LAB REQUIRED 
4 II 
3566C 
3567C 
Lecture and Lab (take both) 
f35680 35690 
4 II {35700 
. . . .. 3511C 
HISTORICAL GEDLOG~ 160 
Lab. (choose one) . 
& MTH 105 OR DEPT 
4 II 3512C 
{35130 3514C 
oel 1230-0145 
001 0515-0745 
301 0300-0450 
302 0300-0"50 
090 llOO-1215 
3·90 0200-0350 
PERMISSION 
001 1000-1150 
301 0100-0250 
302 0100-0250 
TTH 
T 
~ 
~ 
TTH 
T 
MWF 
M 
W 
IH STRONG 
222 STRONG 
TeA STRONG 
. HO 
1"3 
Tel. 
TBA 
TBA 
Tel. 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
2&9 
209 
11" 
HO 
IH 
IH 
1't3 
1H 
H3 
1H 
IH 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
.# AuT~DRIlATION FROM THE OEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL - 40 
M MCLENNAN 
J WRIGIiT 
WARC 
J MCDONALD 
C RAPHAEL 
C RAPIiAEL 
A INSTRUCTOR 
II TYLER 
C RAPHAEL 
JAWORSKI 
E JAWORSKI 
R WARD 
A INSTRIJCTOR 
A ROTH 
II SWEATMAN 
A INSTRIJCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRIJC TOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRIJCTOR 
A INS tRlJC lOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
LOOUCA 
M KASENOW 
A INSTRIJCTOR 
BINS TRIJC TOR 
S LODUCA 
S LOOUCA 
S LODUCA 
S LODUCA 
S LaDUCA 
20 
15 
25 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
40 
20 
20 
20 
20 
'to 
20 
20 
Geology 127 .(Continued) 
CRO SECT SEt T ROOll 
CRS liD COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS G~OU' 10 NO NO TIME 
"EEUII' 
DAY~ NO BUILOING INSTRUCTOR 
&L'll8 MINERAL OGY 
&L'229 ROC KS OF MICHIGAN 
&L'310 GLACI AL GEOLOGY 
GLG381 COOP EOUC IN GEOLC-GY 
GLG"''''8 HYDRO GE OLOGY 
GL G'" 10 QUANT METH GEOG & GEOL 
GLG"'19 SPEC IAL TOP ICS GEOLOGY 
GLG"'81 COOP EOUC IN GEOLOGY 
'LG"'88 INTERNSHIP 
GLG"'89 I NTERNSHIP 
GLG""'O INTERNS HIP 
GLG"'91 INOEP ENDENT STUOY 
GLG"'98 INOEP ENDENT STUOY 
GLG"'99 INDEP ENOENT STUOY 
CHEM 131 
3 II 35150 001 0200-0315 TTH H3 
GES 108 OR A COURSE I N GEOLOGY 
2 II 35160 001 0900-0950 MW 208 
230. 330 & GES 108 OR DEPT PERMISSION 
3 II 35110 001 0515-01lt5PM W 1H 
•• CR/NC •• JUNIOR. GEOLOGY MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 II 35180,. 001 TBA -TBA TBA 
200 ANO MTH 105 lOR STNOG & MTH 105 OR 
3 II 35190 001 0515-01"'5PM M 
JUNIOR. GEOLOGY MAJOR CR DEPT PERMISSION 
3 11 35800 001 0930-10105 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 11 18310 •• OCI 0515-0155PM 
•• CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 11 35810 II 001 TBA -T8A 
DEPT PERlnss ION 
It 11 3582 C II 001 lBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
5 II 3583C II 001 TBA -TfA 
DEP T PER MISS ION 
6 11 358"'0 II 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISS ION 
1 11 35850 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 11 3586C II 001 TBA -TfA 
DEPT PERMISSION 
3 II 35870., OOl TBA -TBA 
TTH 
II 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
209 
EQUBALENT 
20e 
HO 
H3 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
Earth Science 128 
GESl08 
GES11~ 
GE S2CO 
GE~202 
liE S250 rGEB05 GES309 
GE S321t 
EAR TH SCIENCE LAB REQUIRED 
It II 
It II 
It II 
It II 
It II 
It II 
Lab. (choose one) . ..•..••.. 
NAT 'L PARKS ~ MONUMENTS 
ThE OCE ANS 
2 II 
2 II 
108 OR 202 OR 
3 II 
SC I ENCE FOR ElEM TEACHER LAB REQUIRED, 
3 II 
3 II 
3 II 
3 I I 
Lab. (choos e one) .. .. . . . 
35930 
359100 
35950 
35~60 
35910 
35980 
3599C 
36000 
36010 
36020 
36030 
360100 
36050 
36060 
36010 
36080 
36090 
36100 
36110 
36120 
36130 
36HO 
36150 
36160 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
003 0200-0250 
00'0 0300-0350 
005 0330-0'0"5 
006 0515-01lt5PM 
3Cl 0800-0950 
302 0800-0950 
303 0800-0950 
30'0 0800-0950 
305 0800-0950 
306 1000-1150 
301 1000-1150 
308 1000-1150 
309 1000-1150 
310 1000-1150 
311 1200-0150 
312 1200-0150 
313 1200-0150 
3 H 120{)-0150 
315 1200-0150 
316 0200-0350 
311 0200-0350 
318 020.0-0350 
3611 0 001 1200-1250 
36180 002 0515-0655PM 
GLG 160 CR DEPT PERMISSION 
36190 001 1100-1215 
NO C~EOIT IN 108 
36200 001 1000-1050 
3621 0 002 1230-01~5 
36220 OC3 0300-0350 
36230 OOit 0515-0655P" 
362'0 0 301 0800-0950 
36250 ·302 1000-1150 
36260 303 1230-0220 
3621 0 30lt 0300-0'050 
3628 0 305 0100-0850PM 
3629 0 306 0800-0~50 
3630 0 301 0200-0350 
3631 0 308 0515-0105PM 
36320 309 1000-1200 
36330 310 0100-0250 
363~0 311 0515-0105P" 
36350 312 1000-1150 
IhTRO COASTAL PROCESSES 108 OR BIO 105 OR DEPT PERMISSION 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
It 
M 
T 
II 
TH 
F 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
W 
MW 
M 
MW 
MW 
TTH 
MW 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
T 
T 
T 
W 
W 
TH 
T 
3 11 36360 001 0930-10lt5 TTH 
AERIAL PHOTO INTERPRETN 108 
PLATE TEC TO NICS 108 
WE ATHER 108 
ANa ALGEBRA/TRIGCNCMElRY OR DEPT PERMISSION 
3 11 36310 001 0100-0~30PM W 
OR 202 OR GLG 160 OR OEPT PERMISSION 
3 II 36380 001 0930-10.5 
3 11 36390 oe2 0200-0315 
OR OEPT PERM 
3 II 36~00 001 0200-0350 
TTH 
TTH 
MW 
.. Ali TIiORIlATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIREO PRItR TG REGISTRATICN 
Addi tional co:arae f ee 
FALL - 41 
AUO 
AUO 
AUO 
AUO 
AUO 
AUO 
2 2 0 
220 
220 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
216 
220 
220 
216 
2 2 0 
216 
2 20 
2 20 
216 
200 
200 
2-\1 
201 
207 
201 
AUO 
202 
202 
2C2 
202 
2C2 
202 
202 
20 2. 
202 
202 
202 
202 
201 
222 
HI 
2101 
208 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROIjG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
A CICHANSKI 
A CICHANSKI 
A CICHANSKI 
A INSTRUCTOR 
II KASENOW 
R SUTTON 
M SWEATMAN 
A INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C OJALA 
e INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
R SUTTON 
E JAWORSKI 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INS TRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
Ii INSTRUC TOR 
I INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
M INSTRUCTOR 
N INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
PINS TRUC TOR 
, INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
A CICHANSH 
A CICHANSKI 
H MAC MAHAN 
M HETES 
R SUTTON 
M HETES 
M KASENOW 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INStRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
H INS T RUe TOR 
I INSTRUCTOR 
J INS TRue TOR 
It INS T RUC TOR 
L INSTRUCTOR 
C RAPHAEL 
W TYLER 
Ii MACMAHAN 
H MAC MAHAN 
H MAC MAHAN 
CLASS 
CAPACITY 
"'0 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
100 
2CO 
110 
110 
100 
1CO 
.0 
itO 
ItO 
100 
~O 
.0 
~O 
~O 
'00 
~O 
~O 
"'0 
"'0 
'00 
~O 
~O 
ItO 
.0 
lCO 
!CO 
60 
~O 
~O 
80 
20 
25 
20 
25 
.0 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
25 
100 
20 
100 
.0 
CRS NO 
GE S327 
GE 5387 
GES"Ol 
GE S'tH 
;E S~ 75 
GE S't 76 
GEH19 
GE S487 
GE S488 
GE S't89 
GES4~0 
GES"95 
GE S491 
GE S498 
GES499 
GHn35 
GHP371 
GHP387 
GH f487 
GH FH8 
GH f't89 
GH FHO 
GHF497 
GH F498 
GHF499 
Earth Science 128 (Continued) 
CRD SECT SECT aoOll 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS. GROUP 10 NO NO TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
WEATHER 
SOIL SCIENCE 
COOPERATIVE EOUCATION 
CARTOGRAPHY 
CLIMA TOLOGY 
108 OR DEPT PERM 
3 II 36"10 002 0200-0350 
~08 OR GLG 160 OR DEPT PER"ISSI ON 
3 II 36"ZO 001 1100-1150 
•• CR/NC •• OEPT PER"ISSION 
3 II 36"30 II 001 TBA -TeA 
108 OR GEO 110 OR OEPT PERMISSION 
3 II 364"0 001 0515-0655PM 
3Z" 
TTH 
"WF 
TaA 
TTH 
3 II 
IN 
II 
36450 001 0930-10~5 TTH 
COMPUTER MAPPING A COURSE 
3 
INTRO TO GEOGRAPHIC INFO 401 OR 
COMPUTER PROGRAMMING OR CARTOGRAPH~ 
36"60 001 1100-1150 "WF 
SPECIAL TOPICS 
3 
475 OR 
II 
DEPT PER~ 
36"10 001 0900-0950 
3 II 183"0 II 001 0600-085SP" 
CCOPERATIVE EOUCATION •• CR/NC •• OEPT PER"ISSION 
3 II 36"80 001 TeA -TEA 
INTERNSHIP OEPT PERMISSION 
" II 36490 001 TeA -TeA 
I~TERNSHIP DEPT PERMISSION 
5 II 3650C 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP OEPT PERMISS ION 
6 II 3651C 001 TeA -TeA 
ENVIRNMT ASSESS & PLANNG 315 OR BIO 224 
3 II 36520 001 0515-07"5PM 
INOEPENOENT STUDY OEPT PER MISSION 
1 II 36530 II 001 TBA -TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 II 36540 .. 001 TeA -TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 II 36550 a. 001 TeA -TEA 
" 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
T 
TBA 
TBA 
TeA 
208 
ll~ 
203 
222 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
208 STRONG 
IS RECO""ENOED 
226 STRONG 
226 STRONG 
HD 
203 
203 
203 
203 
208 
203 
203 
203 
STRONG 
STRONG 
STROHG 
STROHG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
Historical Preservation 129 
HISTORIC PRESERVA TION 
ARCHITEC.TURAL NOMENCLATURE 
COOPERA TI VE EOUCA TI ON 
COOPERATIVE EDUCAT ION 
I~TERNSHIP 
IHERNSHIP 
IhTERNSHIP 
INOEPENOENT S TUOY 
INOEPENOENT STUOY 
I~OEPENOENT STUDY 
GEO 115 RECO~MENOEC 
3 II I 36690 001 1000-1050 
SEE OEPT FOR PREREQS 
1 III 36700 001 0515-0655PM 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 III 36710 a. 001 TBA -TeA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 3614C., 001 TB A -TeA 
OEPT PERMISSION 
4 III 3675C a. 001 TBA -TeA 
OEPT PER~ISSION 
5 II I 36160 .. 001 TBA -TBA 
DEPT PERIHSS ION 
6 III 3671C II 001 TBA -TeA 
DEPT PERMISSION 
1 II I 36180 U 001 TBA -TeA 
DEPT PERM ISS ION 
Z III 36790 II 001 TBA -TeA 
DEPT PERMISS ION 
3 III 3680C II 001 TeA -TEA 
GRAOUATE COURSES 
MWF 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TeA 
239 
201 
209 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
C OJALA 
JAWORSK I 
A INSTRUCTOR 
II WARD 
C OJALA 
L "CKlLLIP 
L "CKILLIP 
A ROTH 
A INSUUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRU.tTOR 
JAWORSKI 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
N TYLER 
M MCLENNAN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIH 
35 
10 
15 
'to 
15 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
-SENIORS MLST HAVE SIGNEO ~PPROVAL OF THE GRADUATE SCHGOL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO VG MA~ TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GHF530 INTRO HISTORIC PRESERVTN 
2 36815 001 0515-0655PM 
GHf533 INTRO HISTORICAL ADMIN 
3 36825 001 0700-09~OP" 
GH F535 HERITAGE INTRPT PLANNING 534 
3 36835 001 0515-01~5P" 
GHF57Z ' FLNOING PRESERVATh PROJS 530 OR 533 OR OEPT PER~ISSION 
3 36845 OCI 0100-09~OPM 
GHf587 COOP EO CULT RSRC MANGMT •• CR/NC •• DEFT PERMISSION 
GHf5H 
GH F 591 
GHf63C 
GH f680 
GH f68 7 
GHf688 
GHf689 
3 36855 U 001 TBA -TeA 
DECORAT IVE ARTS 
36875 001 0100-08~OPM 
POLITICS OF PRESERVATION 
2 37025 
OOCUMNTG HISTRC BUILDNGS 530 & FA ~29 OR DEPT 
002 C700-08~OPM 
PERMISSION 
2 3688 ~ 001 0100-0840P" 
PRES COMMUNITY CHARACTER DEPT PERMISSION 
2 36915UU 001 0515-0655PM 
CATALOG ~ PLAN HOUSES DEPT PERMISSION 
3 3692508 OC 1 C700-0940PM 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PER~. ISSION 
~ 36935 a. 001 TeA -TeA 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISS ION 
5 36945 al 001 TSA -T eA 
IhTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PER HISS ION 
6 36955 .. 001 TeA -TeA 
HISTORIC PRESERVTh PROJ OEPT PERMISSION 
1 36965 aa 001 TSA -TeA 
•• ALThORIZATION FROM THE CEPART~ENT IS RE'UIRED PRIeR Te REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL - 42 
M 201 STRONG 
TH 205 STRONG 
T 205 STRONG 
M 2H STRONG 
TeA 203 STRONG 
M 205 STRONG 
TH 2H STRONG 
2'tl STRONG 
TH 207 STRONG 
201 STRONG 
TBA 2C3 STRONG 
TBA 2C3 STRONG 
TeA 2C3 STRONG 
TBA 203 STRONG 
LIGIBH 
JONES 
G CHEREM 
K MUNSON 
A INSTRUCTOR 
J KREGER 
L WARD 
T LIG IBH 
T LIGIBEL 
R SCHWE I TZER-OAV I 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
20 
20 
15 
15 
10 
15 
20 
.0 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
CRS NO 
Historical Preservation 129 (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITeS HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE CDURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
OSENIORS MUST HAVE SIGNED APPRDVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. N& UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES; 
GHF691 HISTORIC PREScRVTN PRDJ DEPT PERMISSION 
2 36975 ,. 001 TBA -TeA TBA 203 
GH F692 HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
3 36985 ff 001 TBA -TBA TBA 203 STRONG 
GHF697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 36995 ,. 001 TBA -TeA 18A 203 STRONG 
GHF698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 37005 If 001 TBA -TBA TBA 203 STRO"G 
GH F699 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSIDN 
3 37015 I. 001 TBA -TBA 18A 203 STRONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
I:ISI00 
iii S101 
hISI02 
IlISle3 
HISI06 
.,15123 
I\1S124 
hI S 119 
1:1 BOO 
hI5302 
HBC5 
HI5310 
hI S313 
DEPARTMENT 
CCMP STUDY OF RELIGION IS A RELIGION. NCT A 
3 III 37090 
3 III 37100 
3 III 31110 
3 III 37120 
3 III 37130 
3 III 37HC 
HonoI's Students OnZy •••••••• 3 III 37150 
3 III 38150 
HIST OF WESTRN CIV-16~8 
3 III 
3 III 
3 III 
3 111 
3 III 
Pass Students Only •••••••••• 3 II I 
HonoI's Student s OnZy •••••••• 3 III 
HIST WESTRN CIV 16~8-WWI 
3 111 
3 III 
3 III 
3 111 
3 111 
20TH CENTURY CI~ILIZATN FORMERLY 105 
3 II I 
3 111 
3 111 
3 111 
3 III 
3 111 
3 111 
Hor.oI's Students OnZy •.•• •••• 3 11 1 
ASIAN t AFRICAN CIVILlZN FORMERLY 103 
3 III 
THE U.S. TO 1877 FORMERLY 223 
3 111 
3 111 
3 III 
3 III 
HonoI's Students OnZy •••••••• 3 III 
3 III 
3 III 
T~E U.S •• 1871 TO PRES FORMERLY 22~ 
3 III 
3 111 
3 III 
3 III 
3 111 
3 111 
WOMEN, t GENDER ANCNT WORLD 
37160 
3717C 
37180 
37190 
37200 
37210 
3722C 
37230 
372~G 
37250 
3726C 
3721C 
37280 
37290 
37300 
3731C""" 
31320 
31330 
373"0 
3135C 
31360 
3137C 
3738C 
3139C 
37400 
3H10 
38160 
38110 
3H2 C 
3H3C 
374"0 
3745C 
38180 
38190 
History 130 
HISTORY BASIC STUDIES COURSE 
001 0800-0850 MWF 
002 1100-1150 MWF 
003 1200-1250 MWF 
004 0330-0445 TTH 
005 0700-09~OPM M 
006 0700-0940PM TH 
090 0900-0950 MWF 
007 0200-0250 MWF 
001 0800-0915 
Oe2 1000-1050 
003 0100-0150 
0010 1100-1215 
005 1100-1215 
080 0930-1045 
090 0100-0150 
001 0800-0850 
002 1100-1150 
003 0100-0150 
OCIo 0100-0150 
005 0200-0250 
OCI 0800-0H5 
002 1100-1215 
003 1200-1250 
004 - 0200-0250 0 " 
005 0200-0315 
006 0330-01045 
007 0100-0940PM 
090 0200-0315 
001 1000-lC50 
001 0930-10105 
002 0100-0150 
003 0330-010105 
004 0100-0940PM 
090 1100-1215 
005 0900-0950 
006 1200-1250 
OCl 0900-0950 
002 1100-1215 
003 1230-0145 
080 0200-0315 
004 1000-1050 
005 1200-1250 
TTIi 
MWf 
MWF 
TTH 
TTIi 
TTH 
MWf 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTl! 
TTH 
MWF 
I(WF 
TTH 
TTIi 
T 
TTl! 
MWF 
TTH 
MWF 
TTl! 
M 
TTH 
I(WF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
llH 
MWF 
MWF 
HonoI's Students OnZy •••.••• :3 III 37106C 090 0100-0150 MWF 
HISTORICL RESRCH /; WRTG HISTORY MAJORS AhD DEPARTMENT PERMISSION 
3 III 3747C at 001 0900-0950 
NEAR EAST t WEST REliG 
INDIANS IN THE U.S. 
FRAhCE SINC~ 1789 
MICHIGAN HISTORY 
3 III 311080 a. OOZ 0930-1C~5 
100 OR 101 
3 111 
ONE COURSE I'" 
3 111 
3 ,111 
102 OR 332 
3 111 
3 III 
37tt90 
HISTCRY 
3150e 
3751C 
37520 
3753C 
001 0300-0350 
CR OEPT PERMISSION. 
001 llOO-1150 
002 0300-0350 
001 0800-0850 
001 0200-0315 
MWI' 
TTl! 
MWF 
FORMERLY 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
.t AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUI~ED PRICR TO REGISTRATION' 
FALL - 43 
AUD 
Io0lt 
"010 
401 
loCI 
1001 
4010 
1003 
AIJD 
ZOlo 
AUD 
405 
104 
10010 
It05 
2010 
1001 
Io0lt 
401 
1001 
002 
204 
It05 
204 
AUO 
lit 3 
2C~ 
IoC5 
1003 
1003 
204 
20lt 
204 
10010 
~03 
1002 
2H 
1003 
AUO 
1003 
itO 
4tl 
STRONG 
PR'AY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-ft 
STRONG 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
STRONG 
SILL 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
402 PRAY-H 
1005 PRAY-H 
1005 PRAY-H 
100 It PRAY-H 
liiS 1066. 
403 P~AY"'1i 
403 PRAY-H 
1005 PRAY-H 
~Clo PRAY-Ii 
A INS nUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTPUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
L SCliERER 
P SCHMITZ 
P SCliMITZ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
P SCHMITZ 
INSTRUCTOR 
, CASSAR 
R CITINO 
D HAf"TER 
G CASSAR 
P MCCUNE 
P MCCUNE 
R CITINO 
W BRIGGS 
o FLUSCliE 
Ii BRIGGS 
C FLUSCHE 
o FLUSCliE 
J RABY 
W MOSS 
J ENGWENYU 
J ENG.ENYU 
J TERRY 
J UPSliUR 
R LONG 
R LONG 
I( DULEY 
L GIMELLI 
L BOYER 
L GIMELLI 
R KING 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
" HOMEL 
R RABY 
R ABBOTT 
J RABY 
INSTR'UCTOR 
INSTRUC TOR 
J HOLOKA 
R GOFF 
R GOFF 
P SCHMITZ 
L BOYER 
L BOYER 
G CASSAR 
J VINYARO 
10 
10 
10 
10 
10 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
lCO 
ltO 
100 
50 
100 
35 
20 
100 
50 
50 
50 
50 
lCO 
150 
50 
lCO 
100 
lCO 
ltO 
50 
50 
50 
lCO 
ltO 
150 
20 
50 
50 
ltD 
50 
100 
35 
50 
50 
7 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
History 130 (Continued) 
CIIS NO 
HIS32" 
HIS330 
HS336 
HIn"2 
HIS3It1 
HIB55 
HIS362 
HIB6" 
HIS380 
I;IS383 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO 110 TIME 
ROMAN HISTORY ONE COURSE III HISTCRY CR DEPT PERMISSION 
"fETIIiG 
DAYS 
EUR RENAISSANCE & REFORM 
3 III 315"0 001 0900-0950 MWF 
HIST WMN US&Ge:1800-PRES ONE 
3 II I 31550 
HISTORY COURSE 
001 0700-09"OPM 
NORTH AFRICA 1198-PRES 
3 III 37560 
JR STANDING CR DEPT 
001 0900-0950 
PERM ISSIeN 
SUB-SAHARAN AFRIC~ 
LATIN AMER COL PERIOD 
US URBAN HISTORY 
U.S. MILITARY HISTORY 
3 III 37570 
JR OR DEPT PERMISSIOII 
3 II I 31580 
JR OR OEPT PERMISSION 
3 II I 3759C 
OR 123 OR 124 , JR 
ONE 
3 I II 37600 
HISTOR Y COURSE 
3 II I 3761C 
AMER COLONIES TO INDEPEN 123 
3 III 37630 
THE ,AGE OF JACKSOh 
001 1100-1215 
001 1000-1050 
001 0't00-06"OPM 
001 1000-1050 
001 0930-10"5 
001 1000-lC50 
MWf 
TTH 
TH 
MWF 
lTH 
MWf 
3 III 3764( 001 1230-0l't5 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO N I1IS381 ' coop ED IN HISTORY lTH 
HI S"11 
~ISH2 
IiIH56 
~I Slt65 
hI Slt81 
HI Slt87 
~I S't98 
ENGLAND TO 1689 
3 III 37650 it 001 TBA -TeA TBA 
3 III 38200 oel 1230-01"5 
ONE HISTCRY COURSE MCOERN CHIN~ 
lTH 
EUROP E SI NC E 19105 
3 II I '37660 001 0930-10"5 
JR OR DE PT PERMISSION 
TH 
3 III 37610 001 1000-1050 
US CONSTITUTIONAL HIST 123 
MWf 
3 II I 3768( 001 1100-1150 MWF 
TEACHING SOCIAL STUDIES ADMISSIOh TO COLLEGE OF EOUC_TIDN REQUIRED 
3 IV 37690 OC1 
COOP ED IN HISTORY •• CR/NC • • DEPT PERMISSION 
3 III 3770C at 001 
,INOEPENOENT STDY-hISTORY DEPT PER MISSION 
1 III 37710 " 001 
1 III 37120" 002 
1 III 37730 it 003 
1 III 37740 at DO" 
1 III 37750 •• 005 
INOEPENOENT STDY-HISTORY DEPT PERM ISSION 
2 III 37760 It 001 
2 II I 37770 .. 002 
2 II I 37780 .. 003 
2 III 37790 It 00" 
INOEPENDENT SlDY-'HISTORY DEPT PERMISSION 
3 III 37800 U 001 
3 III 37810 .. 002 
3 III 31820 It 003 
3 III 37830 U 004 
3 III 37840 .. 005 
3 III 37850 •• 006 
0"00-06"0 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRAO~ATE COURSES 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
~OOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
H7 
"02 
"02 
"05 
"C2 
"01 
"02 
"03 
't03 
701C 
"05 
"05 
7elC 
701 
701 
7el 
701 
701 
701 
701 
701 , 
701 
HI 
701 
701 
701 
701 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J HOLOKA 
P MCCUNE 
o HAfTER 
J lERRY 
J ENGWENYU 
o fLUSCHE 
M HaMEL 
R ABBOTT 
R KING 
L GIMELLI 
J VINYARD 
LONG 
J UPSHUR 
R GOff 
R BALKAM 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIlY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·SENIORS MUST HA~E SIGNED ~PPRO~~L OF THE GRAD~ATE SCHeOl TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
IilS505 
I1IS518 
hISS30 
h1S53" 
li1S5~3 
"I-S550 
HIS555 
lil5681 
iiI S690 
liIS6H , 
HI S692 
.,IS697 
HISTORICAL METHOO 
3 37865 ,OCl C700-0940PM 
338 OR OEPT PERMISSION RECENT GERMAN HISTORY 
2 37875 001 0500-0640PM 
URBAN CCMMUN IN U.S. HIS 
37885 OCI 0700-0940PM 
SOCIAL/POLITCL HIS OF MIONE 
3 
COURSE 
3 
I~ US HISTORY CR PERMISSION 
NAT & MOO MID E & N Af 341 
20TH CENTURY RUSSIA 
& 342 
3 
37895 001 0~00-0640 
OR DEPT PERMISSICN 
37905 001 0100-0940PM 
2 37915 001 0515-0655PM 
STUDIES-FAR EASTERN HIST ONE COURSE I~ FAR EASTERN HISTORY OR DEPT 
CCDPERATI~E EOUCATION 
THESIS 
HESIS 
THESIS 
INDEPENOENT STUOY 
2 37925 001 0500-0640PM 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSIO~ 
3 37935 •• 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 37945 I. 002 
1 37955 II 003 
1 37965 II 004 
1 37975 II 001 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
2 379B5 II 001 
l 37995 at 002 
2 38C05 .a 003 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TEA 
TBA - TBA 
3 38015 al 001 TBA -TfA 
3 38025 II 002 TBA -TBA 
DEPT PERMI SS ION 
1 38035 II 001 
1 38045 a. 002 
1 38055 .t 003 
1 38065 .. 004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
.. AUnORIlATION FRO~ THE CE PARr~ENT IS RECUIRED PRICR Te REGISTRATICN 
FALL - 44 
M ~02 
M "05 
w "01 
TH 
"02 
T "05 
PERMISSION 
"03 
TBA HOC 
TeA 7C1 
TBA 7Cl 
TBA 701 
TBA lOl 
TBA 701 
TBA 101 
TBA 7C1 
TBA 7C 1 
TB A 7 C 1 
TBA 7C1 
TBA 7Cl 
TBA 701 
TBA 7C1 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MAfTER 
R CIlIND 
~ HOMEL 
J VINYARO 
TERRY 
~ MOSS 
J UPSHUR 
J VINYARO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
z 
z 
5 
5 
5 
5 
History 130 (Continued) 
CRD SECT SECT IIEETI"!; liDO" CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Nt NO TIllE DAYS 110 aUILDIK INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS KUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
lilS698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 38015 .. 001 TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 38085 .,1 002 TBA -TBA TBA 101 PRAY-Ii INSTRUCTOR 5 
2 38095 ''1 003 TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOII 5 2 38105 ''11 DOlo TBA -TBA TBA 101 PRAY-Ii INSTRUCTOR 5 HIS699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
3 38115 all 001 TBA -TSA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOII 5 
3 38125 all 002 TBA -TBA TBA 101 PRAY-Ii INSTRUCTOR 5 
3 38135 all 003 T8A -TBA TBA 101 PRAY-Ii INSTRUCTOR 5 
3 38J1t5 •• DOlo TBA -TBA lBA 101 PRAY-Ii INSlIIUCTOII 5 
Philosophy 131 
PH IlCO INTRO TO PHILOSOPliY 
3 III 3831C 001 0515-0155PII II 1011 PRAY-Ii K MEHURON 50 
3 III 38380 002 0515-0155PM k H1 PRAY-H K MEHURON 50 
Honors Students OnLy • • • • ••••• 3 III 38390 090 1100-1150 MWF H1 PRAY-H e MILLER 20 
3 III 38110 003 0330-010105 TTIi .. 03 PRAY-H A TUCKER 50 
3 III 38120 0010 0100-09100PM Tii 1003 PRAY-H A TUCKER 50 
PH 1110 PHILOSOPHIES OF LIFE 
3 III 38100C 001 0930-10105 TTH .. 11 PRAY-Ii Ii KAKLER 50 
3 III 3aHO 002 0100-091o(i'M M 201 PRAY-H T FRANKS 100 
3 III 38730 003 1230-0145 TTH 418 PRAY-H F ANDERSON 50 
3 III 38740 004 0330-0445 TTH 418 PRAY-H F ANDERSON 50 
PH 113·0 INTRODUCTION TO LeGIC 
3 III 381020 OCI 0800-0915 TTH 20'0 PRAY-Ii M CARLSEN-JONES 100 
3 III 38'030 002 1230-01105 TTIi 002 SILL S GENDIN 150 
3 III 38HO 003 1000-1050 IIWF H8 PRAY-H Ii KAMLER 50 
3 III 381050 DOlo 1100-1150 MWF HS PRAY-Ii H KAMLER 50 
~ III 3SIo60 005 0100-0150 MWF 002 SILL B MILLER 1CO PH 1132 INTRO TO CRITICAL REASNG 
3 III 381010 001 1000-1050 MWF 1011 PRAY-H M CROUCH 50 
3 III 38'o8C Oe2 C200-0250 MWF HS PRAY-H M REED 50 
3 III 381090 003 0100-09'oOPM W loU PRA·Y-H M CROUCH 50 
3 III 38500 00'0 0100-09100PM II 1002 PRAY-H M REED 50 
Honors Students OnLy •• • •••• . . 3 III 38510 090 0100-0150 MWF H1 "RAY-H M CROUCH 50 
PH 12 20 ETHICS 
3 III 38520 001 0930-10105 TTH .. 20 PRAY-H GENDIN 35 
PH I 221 BUSINESS ETHICS 
3 III 38530 001 1100-1215 TTH H8 PRAY-Ii Ii KAMLER 35 
PH 1225 POLITICAL PHILOSOPHY 
3 III 385'" 001 1000-1050 MIIF .. 02 PRAY-Ii MILLER 35 
PH 1226 PHILOSOPHY OF WOKEN 
3 III 38550 001 0200-0315 TTH 1tl1 PRAY-H K MEHURON 35 
PH 1230 HIST PHIL ANCIENT t KED ONE COURSE IN PHILCSOPHY OTHEII THAN 130 OR 132 
3 III 38560 001 0930-10105 TTH H8 PIIAY-H M CARLSEN-JONES 35 
PH 1260 E X I STEN TI ALIS M ONE COURSE IN PHILOS9f>H¥ OHlER -THAN HO OR 132. 231 RECO"MENCED 
3 III 38510 001 1200-1250 MIIF loU PRAY-H T FRANKS 35 
PH 1310 AESTHETICS Y OTHER THAN 130 OR 132 
3 III 3858C 001 1100-1150 MWF 1002 PRAY-H T FRANKS 35 
PHI325 THEORY OF KNOWLEDGE ONE COURSE I~ PHILCSOPHY OTHER THAN 130 OR 132. 230. 231 RECOMMENDED 
3 III 38590 001 1100-1150 MWF 1022 PRAY-H M CROUCH 35 
PH 13 70 PHIL ISSUES LITERATURE ONE COURSE PHI OTHER THAN PHI 130/132. PHI 232. 260 OR 2~0 RECOMMNDED 
3 III 38600 001 0330-0lt'o5 TTH 1011 PRAY-H K MEHURON 35 
PH Iit60 PHILOSOPHY OF LANGUAGE 2 PHILOSOPHY COURSES 
3 III 3861C 001 1230-0H5 TTH 1011 PRAY-H M CARLSEN-JONES 35 
PH 1'071 CONTE~P BRI T & AMER PHIL TWO COURSES IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 OR 132. 231 RECO~MENDEO 
3 III 38620 001 0100-0150 MWF H8 PRAY-H M REED 35 
PHIlt97 I~DEPENDENT STUDY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR' OEPT PERMISSION 
1 III . 38630 .. 001 TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 386'00 all 002 TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUC TOR 5 
1 III 38650 III 003 TBA -T8A TBA 101 PRAY-H INSTIIUCTOR 5 
PH flo98 INOEPENDENT STUOY JR OR SR PHILOSOPHY ~AJOR & DEPT PERMISSION 
2 III 38660 U 001 TBA -TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUC TOR 5 
2 III 38610 " 002 TBA -TSA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PH 1499 INOEPENDENT STUDY JR OR SR PHILOSOPHY ~AJOII t DEPT PERMISSION 
3 III 38680 *II 001 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 38690 .. 002 TBA -TeA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOII 5 
3 III 38700 .. 003 TBA -TBA TBA 7el PRAY-H INSTRUCTOR 5 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 132 
CHU6 COMPTRS FOR NON-SPECLSTS NON-C"PT R SC I MAJ ONLY.CCUNTS FOR CKPTR SC I KIN IF PRE/CO-RE' 131/231 
3 II 3878C OC1 0800-0850 MWF 2Ql PRAY-H K LAUCKNER 250 
3 II 38190 002 1000-1050 MWF 201 PRAY-H K LAUCKNER 250 
3 11 38800 003 1200-1250 MWF 201 PRAY-H M ZEIGER 250 
3 II 38810 0010 1230-o1lt5 TTH 201 PRAY-H K LINTNER 250 
3 II ·3882C 005 0200-02100 TTH 201 PRAY-H P MOORE 250 
3 II 38830 006 0530-06105P" TTH 201 PRAY-Ii Z JONES 250 
Honors Students OnLy •••• • •• • •• 3 II 388~0 090 0900-0950 MIIF 51 .. PRAY-H A DEMPSTER .0 
Honors Students Onty ......... . 3 .II 38850 091 0930-10"5 TTH 5H PRAY-H K LINTNER 20 
•• AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR Te REGISTRATION 
FALL - 45 
CRS NO 
CSCl31 
CStU8 
CS(238 
(5(239 
' (S(2I9 
(S030 
(S03" 
CS030 
CS 031 
CS038 
CSC350 
CS06S 
CS088 
CS("30 
CS(433 
CSC"37 
CSC"H 
CSC4H 
CSC488 
CS(4S0 
CS(491 
CS(498 
CSC499 
COMPUTER SCIENCE 132 (Continued) 
. CRD 
COURSE TITlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 
SECT 
ID NO 
SECT 
~O TIME 
CCMPUTER SCIENCE I 
CC"PUTER SCIENCE II 
1.5 YEARS HIGH SCHOOL 
3 II 3886t 
3 II 38810 
3 II 3888C 
3 II 3889t 
3 II 38900 
3 II 38910 
31138920 
HIGH SCH AlGE8RA II OR 
3 II 38930 
138 
3 I I 389110 
3 II 38950 
3 II 3896( 
3 
3 
II 3897C 
II 38980 
Al'fBRA. NO CREDIT 
001 0900-0950 
002 1100-1150 
003 1100-1215 
00" 1230-0l'tS 
005 0100-0150 
006 0200-0315 
001 0700-081SPM 
14TH 105 
001 0900-0950 
002 1100-1215 
003 1000-1050 
00" 0530-0645PM 
OCI nOO-1215 
002 0700-0815PM 
ASSMSlY t MACH lANG PROG 137 OR 
3 
3 
138 OR 237 CR 
II 38990 
11 3900C 
ORI 219 
INTRO TO C lAhGUAGE 
3 
CONSENT 
3 
II 390lC 
OF INSTRUCTOR 
II 3902C a. 
001 0900-09S0 
002 0930-10"5 
003 0530-06"SPM 
001 0530-00"SPM 
MEETIN' 
DAYS 
IH231 
Mllif 
Mllif 
TTH 
TTH 
MIliF 
TTH 
Mill 
MIliF 
TTH 
Mllif 
MW 
TTH 
MW 
MWf 
TTH 
TTH 
14 Lee ture and lab 
(take both) 
3903C 
DISCRETE MATH STRUCTURES 238. 239 t 14TH 122. 
3 II 39040 
" 301 
239 ~AY 
,. 001 
.. 002 
0100-08't5PM M 
DATA STRUCTURES 
3 II 3~OSO 
238 & 239 
3 II 
3 II 
PROGRMMG LANG FOR EOUCTR 238 t 239 
PROGRAMMING lANGUAGES 
CCMPUTER ORGANIZAllON 
3 II 
238 t 239 
3 II 
3 II 
238 t 239 
3 II 
3 II 
C PROGRMNG IN UNIX ENVIR 239 
3 
3 
FOUNO OF AUTOMATA t lANG 330 t 334 
39060 .. 001 
39070 .. 002 
39C8C " 001 
39C9C .. 001 
39100 " 002 
3~I1C .. 001 
3912C .. 002 
3913C 
391't t 
OCI 
002 
fE TAKEN CONCURRENTLY 
1200-1250 MWf 
0700-0815PM Mill 
1000-1050 
0530-0645P" 
0100-0815PM 
0930-10"5 
0100-0815PM 
0200-0315 
0530-0645PM 
C200-0315 
0530-0645PM 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
ROOM 
NO 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 
302 
301 
303 
302 
303 
301 
~C1 
"22 
513 
301 
303 
301 
302 
Slit 
302 
301 
302 
302 
303 
303 
IUlLDIN' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
"PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
A INS TRut TOil 
A DEMPSTER 
P "OORE 
It MC"IlLA" 
M ZEIGER 
A IKEJI 
A INSTRUCTOR 
J COOPER 
A HEEZEN 
A HHlEN 
A INSTRUC TOR 
R CHAUChURI 
S SACHOEY 
S SACHCEV 
A IKEJI 
A INSTRUC TOR 
A HEElEN 
A HEEZEN 
J COOPER 
Ii HOFT 
J COOPER 
A TEliRAN I POUR 
Z JONES 
5 HAYNES 
A IKEJI 
R CHAUOHURI 
S HAYNES 
J REMMERS 
A OEMPSTER 
3 II 3915C a, 001 0100-01S0 
CO-OP EC IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• JRISR COMPUTER SCI MAJOR t A 
"WF 303 PRAY-H Ii HOFT 
300 LEVEL CSC COURSE t DEPT PERMISSION 
3 11 3916C •• 001 TBA -TfA 
337 AND 365 
TBA 511 PRAY-H A HEEZEN 
CCMPllER CONSTRUClION 
3 11 
CCMPUTER OPERATG SYSTEMS 334 t 338 
MICROCOMPUTER GRAPHICS 
3 II 
334 t 14TH il2 
3917C 
3918C 
3 II 3919C 
COMPUTING NETWORK PRINCS 330 t 33" OR 338 
3 II 3920C 
SOFTWARE ENGINEERNG PRIN 331. 338. t 305 
001 
001 
001 
OCI 
I230-014S TTH 302 
0530-0645PM MW 322 
1100-1150 MWf 302 
0200-0250 MWF 301 
3 II 3921C 001 0530-0645PM TTH 303 
Cc-cp EO IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• 38S t DEPT PER"ISSION 
3 11 3922C .. 001 T8A -TBA 
SEMtPROJ DSGN FOR EDUCTR 33". 336. SR STANDING 
TBA S11 
INCEPENOENT STUOY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
3 1139230 
3.0 GPA IN C(MPUTER 
1 1139240 
1 II 39250 
3.0 GPA IN C(MPUTER 
2 1139260 
2 II 39270 
3.0 GPA IN C(MPUTER 
3 II 3928C 
3 11 39290 
001 
SCIE~CE 
•• 001 
II 002 
SCIHCE 
•• 001 
U Oe2 
SCIE~CE 
.. 001 
all 002 
0530-0645PM TTH 303 
COURSES t DEPT PERMISSION 
TBA -T8A TSA 511 
TBA -TBA TBA 511 
COURSES t DEPT PERMISSION 
TBA -T8A TBA 511 
TBA -TBA T8A 511 
COURSES & DEPT PERMISSION 
TBA -TfA T8A 511 
T8A -TBA TSA 511 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H · 
PRAY-H 
J REM"ERS 
S DOTSCN 
S SACHDEV 
TEHRANI POUR 
MCMILLAN 
A HEEZEN 
~ MCMILLAN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
CLAS S 
CAPACITY 
35 
35 
35 
3S 
3S 
3 S 
3 5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
2S 
25 
25 
25 
25 
5 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
-SENIORS M~ST liA~E SIGNEO APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHCCL TO TAKE 50C lEVEL COURSES. Ne UG MAY TAKE 600 OR 700 LE~EL COURSES: 
CS C5C2 
CSC5C~ 
CSC531 
CSC532 
CSC533 
PROGRAMMING IN IISP 238 OR 504 OR DEPT PER~ISSION 
1 3930S 001 0100-01S0P" 
FLND CF COMPUTER SCI 131 t 231 OR ECUIV. ~Th Il~ OR MTH 120. 
4 39315 oel 0100-0850PM 
AUTOMATA.COMPUTtFRML lNG 330 AND 334 CR 50" 
3 39325 OCI 0530-0645PM 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 334 OR 504 t 337.S1UOE~TS WITHOUT "LISP" 
Lecture and recitation 
COMP co~~akJT~~'itiD IS T SY S 
3 J39335 U# 001 0800-0850PM 
b9345 ID 2Cl 0100-0850PM 
330. "33. HTh 121 t "T~ 122 
3 39355 001 0700-0815PM 
a. AUThORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS RE'UIREO PRICR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
FALL - 46 
TH 302 PRAY-H HAYNES 
NO CREOIT IN CSC 334 
TTh 303 PRAY-H W MCMILLAN 
TTH 
SHOUl[ 
TH 
T 
Mil 
211 
TAKE S02 
302 
302 
211 
PRAY-Ii R CHAUCHURI 
CONCURR ENT l Y 
PRAY-H S HAYNES 
PRAY-H S HAYNES 
PRAY-H A TEHRAN I POUR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
COMPUTER SCIENCE,132 (Continued) 
tRD SECT SECT MEElIllI. 1I00M Cl~SS 
CRS NO COURSE 11 TLf-PRER EQUlSITES HilS 'ROUP ID N!; NO lIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR' CAPACITY 
GR~DUATE COURSES 
·SENIORS MlST HAYE SIGNED ~PPROY~L OF THE GRADUA 1E SCHeOl TO TAKE 50C LEVEL COURSES. Nt U' IUY UKE 600 OR 100 lEVEl COURSES: 
CSCS~ DATABASE MGT SYSTI4S DSGN 530 t 338 OR 505 
3 39365 001 0530-06"51'11 MW 211 PRAY-H H HOFT 25 
CSC630 AOV COMPILER CONS TRUC TN "30 t 531 
3 39315 001 0100-0815PM 11H 211 PRAY-H REMMERS 25 
CSC690 nESIS DEPT PERMISS ION 
1 39385 U 002 TBA -TeA TBA 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 5 
1 39395 .. 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 5 
CSC691 THSIS DEPT PERM ISS ION 
2 39"05 ~. 001 TBA -TeA TBA 511 PRAY-H A INSlRUC TOR 5 
2 39 'tiS at DIl2 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 5 
CS e692 ThESI S DEPT PERil ISS ION 
3 39"25 U 001 TBA -TEA TBA 511 pRAY-H A INS TRUC TOR 5 
3 39"35 .. 002 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 5 
CSC691 INDEPENDENT STUDY 6 HRS GRAD COMPUTER SC IE~CE t DEPT PERMISSION 
1 39""5 .. 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INSlRUC TOR 3 
1 39"55 U 002 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 3 
CSC698 INDEPENDENT STUDY 6 HRS GRAD C,,"pUTH SC IEIICE & OEPT PERMISSION 
2 39"65 •• 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INS TRUC TOR 3 
2 39"15 •• 002 TBA -TBA T8A 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 3 
CSC699 INDEPENCENT STUDY 6 HRS GRAD ceMPUTER SC IEHE & DEPT PERMISSION 
3 39"85 .. 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A. INSTRUCTOR 3 
3 39"95 ttl 002 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H A INSTRUCTOR 3 
'MATHEMATICS DEPARTMENT 133 
MT.,100 PRE-COLL MTH: ARITHMETIC PROGRAM PLAC EMENT NO CREDIT TOWARDS GRADUATION 
ALL SECTIONS COHMON FINAL. SATURDAY· DECEMBER 18 1 :00-2:30 5 II 39,65C oel 0800-0950 IIWF 215 PRAY-H J WARNER 25 
lectur; ana recjtation 5 II {39660 002 0930-10"5 TTH 215 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
(take b'Otl'l)' 39610 201 0200-0315 TTH 215 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
~THCl pRE-COLL MTH:dEG ALGEBRA PROGRAM pLAC EMENT NO CREDIT TOWARDS GRADUATION 
Lecture and recitation 5 II {39680 001 0800-0915 Tn 215 pRAY-H INSTRUCTOR 25 (take both) 39690 201 1230-0H5 TTH 215 PRAY-H INSTRUCTOR 22 
ALL SECTIONS 5 II 39700 002 1000-1150 IIWF 215 pRAY-H DURANCIYK 25 5 II 39710 003 1200-0150 IIWF 215 pRAY-H J WARNER 25 
COMMON FINAL EXAM WILL BE HELD 5 II 3912C 00" 0200-0350 MWF 215 pRAY-H I OURANCIYK 25 
SATURDAY DECEMBER 18 5 II 39130 005 0"00-0550 IITTH 215 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
10:30 - 12:00 5 II 397H 006 0600-0 750PM IITTH 215 . pRAV-H INSTRUCTOR 25 
MTH04 llIiTERMECIATE ALGEBRA 1 YR HS ALGEBRA.STUDENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 II 3915C 001 0800-0850 MWF 301 pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39760 002 0800-0915 TTH 311 pRAY-H INSTRUC TOR 31 
ALL SECTIONS 3 II 3971C- 003 -0909-0950 IIWF 311 pRAY-H INSTRUCTOR 31 3 II 39180 00" 0930-10"5 TTH 322 PRAV-H INSTRUC TOR 31 
COMMON FINAL EXAM 3 II 39790 005 0930-10"5 TTH 321 pRAY-H SHELF 37 3 II 3980C 006 1000-1050 IIWF 32" ' pRAY-H INSTRUCTOR 31 
WILL BE HELD 3 I I 39810 001 1100-1150 "WF "lit pRAY-H G AHLBRANCT 31 
SATURDAY DECEMBER 18 3 II 39820 008 1100-1150 "WF 't01 pRAV-H INSTRUCTOR 31 3 II 39830 009 1100-1215 TTl> 322 PRAV-H INSTRUCTOR 37 
1: 00 - 2: 30 3 II 398"0 010 1100-1215 TTH 321 pRAY-H SHELF 31 
3 II 39850 011 1200-1250 MWF 'tI" pRAY-H INSTRUC TOR 31 
3 II 39860 012 1200-1250 MWF 302 pRAY-H SHELF 37 
3 II 39810 013 1230-0l't5 TTH 321 pRAV-H INSTRUCTOR 31 
3 II 3988C o lit 0100-0150 "WF 209 pRAY-H , AHLBRANCT n 
3 II 39890 015 0200-0250 IIWF 308 pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39900 016 0200-0315 TTH 322 pRAY-H INSTRUC TOR 31 
3 II 39910 017 0300-0350 IIWF 322 pRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39920 018 0300-0350 "WF 320 pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39930 019 0330-0""5 TTl< 322 pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39940 020 0"00-0"50 IIWF 322 pRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39950 021 0105-0~lt5PM II 322 pRAY-H INSlRUC TOR 31 
3 II 39960 022 0705-09"51'11 T 322 pRAY-H INSTRUCTOR 31 
• 3 II 39910 023 0105-09"51'11 W 'tI" pRAV-H INSTRUCTOR 37 
3 II 3998C .024 0105-09" 5pM TH 322 PRAV-H INSTRUCTOR 31 
~THC5 CeL-LEGE ALG EBRA 1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 10" 
3 II 399ge Oc! 0800 ... 0850 IIWF 32't pRAV-H INSTRUCTOR 31 
3 II "OOOC 002 0800-0915 TTH 209 pRAY-H INSTRUC TOR 31 
3 II "0010 003 1100-1150 IIWF 32't pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II "0020 00" 1100-1215 TTti "lit PRAV-H SHELF 37 
3 II "003C oe5 0200-0315 TTH 32" pRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 40CH OC6 0300-0350 IIWF Hit pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II "005C 007 0105-0S45pII M 'tI" pRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 40060 008 0105-09"51'11 TH 'tI" pRAY-H INSTRUCTOR 31 
~H1G1 PLANE TRIGO"'OMETR Y 1.5 YRS HS ALG OR 10" & 1 YR PLANE GEOM.HAND-HELD SCIEIiTFC CALCTR REQ 
2 II 40010 OCI 1000-1050 IIW ... lIt PRAY-H R CHAll0P~DIiYAY 37 
2 II 40C8C 002 HOO-ll50 IIW 'toe pRAY-H J RA"ANAjhA~ 31 
2 II "0090 003 1100-1150 11H 311 pRAY-H INSTRUCTOR 31 
2 II "010e oe" 0100-1)150 TTH 32" pRAV-1< AL-KHAHJI 31 
•• ALTHORIIATION FROII THE CEpARTIIENT IS REQUIREO PRIeR TO REGISTRATlCN 
Additional course fee 
FALL - 47 
CRS ~O 
~HlC7 
~HI08 
"Tt-118 
~T1-l20 
~H121 
~TI-l5C 
H'-Ill 
1"1 ... 1i7 
~H210 
~Tl- 211 
,.r 1-2 23 
MATHEMATICS 133 (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~C hO TIME 
MEETI~G 
OAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
PLA~E TRIGO~OMETRI 1.5 YR S ~S ALG OR 104 t I YR PLA~E GEOH.HAhO-HELO SCIE~TFC CALCTR REC 
FUNCT I ONA L MATH I 
FlNCTIOhAL ~AIH II 
2 II 40lH 005 0200-0250 TTH 207 PRAY-H 
2 II 4012C OOb 0515-0b55PM M 321 PRAY-H 
FORMERLY 101 
3 11 4013C OCI 0800-0850 
3 II 40lH 002 0800-0915 
3 II 4015C OC3 1000-IC50 
3 II 40lbe OC4 1100-1150 
3 I I 40ne 005 1100-1215 
3 I I 4018C OOb 1200-125 0 
3 II 401ge 001 1230-0145 
3 II 4020C oe8 0100-0150 
3 II 4021C 009 0200-0250 
3 II 4022e 010 0200-0,50 
3 II 4023C 011 0200-0315 
3 II 4024C 012 0300-0350 
3 II 4025e 013 0705-0945PM 
108 t ELEMENTARY CLRRICUlU~. FCR~ERLY 102 
3 II 402bC OCI 0900-0950 
3 II 402)( OC2 ICOO-IC50 
3 II 4028e oe3 1100-115C 
3 I I 4029C OC4 1100-1215 
3 II 4030C OC5 0200-0250 
3 II 4C31C OCb C200-0315 
3 II 4032C OC7 0705-0945PM 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTh 
MwF 
MWF 
.oF 
TTH 
HwF 
" 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
~wF 
TTh 
T 
3C5 
323 
305 
305 
323 
305 
3C5 
305 
305 
303 
305 
30~ 
323 
323 
323 
323 
209 
323 
209 
H4 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I; 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-ti 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-t1 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J RANKIN 
G GRE EN 
G GREEN 
J GINTHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L DURHAM 
INSTRUCTOR 
SHELF 
INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
J GINThER 
C TAYEH 
L CUR~A~ 
L OURHA~ 
C JOHNSON 
L OURhA~ 
C JOHNSON 
INSTRUCTOR 
!CPICS IN PRECUC HATH 2YRS HI SCH ALG GR MTH lOS t HI SU CRS IN TRIG 
MH,F 
OR HHIOI 
32e 
32C 
320 
OR CEPT PER 
4 II 40Be OCI 0900-0950 
4 I I 403" 002 1200-1 250 
4 II 4035e 003 0200-0250 
MThTh 
MTwTH 
MATH ANALY SOCI AL SCI I 2 YRS HS ALGEBRA OR ~ATH IC4 OR EOLlY 
ALL SECTIONS 
COMMON FINAL EXAM 
WILL BE HELD 
SATURDAY DECEMBER 18 
10:30 - 12:00 
3 I I 403be 001 C800-0850 
3 II 4031C OC2 0800-0915 
3 I I 403ac 003 0900-0950 
3 II 4039C oe4 0900-0950 
3 II 4040C oe5 0930-1045 
3 II 4041C OOb 1000-1050 
3 II 4042C 001 1000-lC5e 
3 II 4043e OC8 1100-1150 
3 II 4044C 009 1100-1150 
3 II 4045C 010 1200-1250 
3 II 4046C 011 1200-1250 
3 II 4047C 012 1230-0145 
3 II 4048C 013 0100-0 ISO 
3 II 4049C 014 CIOO-015C 
3 II 4050e 015 0200-0250 
3 II 4051 C Olb 0200-0250 
3 II 4052C Oil C200-0315 
3 II 4C53C 018 C330-0445 
3 II 4054e 019 0400-0450 
3 II 4055e 020 0 105-0945PM 
3 II 4056C 021 Cl05-0945PM 
3 II 4057C 022 0105-0945PM 
M~F 
TTH 
MWF 
HWF 
TTh 
HWF 
M"F 
HWF 
MwF 
HwF 
MwF 
ITH 
MWF 
H~F 
MWF 
MWF 
ITh 
TTh 
HwF 
M 
T 
W 
MATH ANALY SOCIAL SCI II 2 YRS HI GH >CHCOL ALGEERA CR MTH 104 OR EQUI VALENT 
3 II 4058C OCI 0800-0850 
ALL SECTIONS 3 II 4059l OC2 0900-0950 
3 II 4060C 003 0930-1045 
COMMON FINAL EXAM 3 II 40tle oe4 1200-1250 
WILL BE HELD 3 II 40b2C oe5 1230-0145 
3 II 4063C 006 0200-0250 
SATURDAY DECEMBER 18 3 11 406leC OC7 (200-0;15 
3 II 40'5e OC8 0705-0945PM 
3 II 40660 009 0105-0945PM 
8:30 - 10:00 
CALCULUS I HTH II I CR U AVG 2 YRS HS ALG OR 8 I~ 105 
HTH 120 (001) goes with lab 177 sec. 001 4 II 4C61e OCI 1000-IC50 
4 I I 40'8C oe2 1000-1150. 
MTH 120 (002) goes with lab 177 sec . 00" 4 II 40bge 003 1200-1250 
HTH 120 (004) goes with lab 177 sec. 005 4 II 4010e 004 0100-0150 
4 II 4CllC OC5 0200-0250 
4 II 40nc 006 0515-0b55PH 
4 II 40))C 001 el05-0845P~ 
flH,F 
MWF 
ITH 
MWF 
TTH 
MWF 
ITH 
T 
TH 
t HSCRS 
MTThf 
ITH 
MhF 
HT"F 
MTWF 
TTH 
HOnOI'8 Students Only .......... 4 I I 40'11.( OC;O CIOQ-O 150 
~w 
MhTh 
CALCULUS II 120 OR ECUIY 
4 II 4015C 001 0800-0850 HT~TH 
MTH 121 (002) goes with lab 177 sec. 003 4 11 4C 76C Oe2 IIOC-1150 MT~F 
4 II 40,)( 003 C200-0250 HTwH, 
-4 11 'te7ae 004 0705-0B45PM ITH 
tLE~ lIh E AR AlGErlRA 8 AVERAG E IN HS r..,flu TRIG. OTHERS TAKE lOS (t 107 
3 II 4C79C OCI llO O-1215 TTh 
3 II 40eoc OO~ 0100-0150 ~wF 
3 II 4081C OC3 C2CO-0250 .~F 
3 II 4C82C OC4 Cl05-0945 PM " 
HanoI'S Students Only . . ..••...• j 1 I 40a3e 090 0800-0850 "WF 
M~TME~AIICAl ~EASCNING 1.5 YEARS HS ALGEfRA G~ ~Tr 104 (R ECUIVALEh T 
3 II 40B4C OCI C800-0850 M"F 
3 II 40S5C Oe2 1100-1150 ~WF 
3 II 40Ebe 003 0200-0250 H~F 
CALCULUS LAe DOES NOT CGuhT ON ~AJGR CR MINOR 
Must take with HTH 120 sec. 001 I II 408 1C OCI 1000-1050 
Must take wi th MTH 223 sec. 002 II 40a8C oe2 IOOO-le5Q 
CALCULUS LAB DOES NOT COUhT Ch ,.AJGfl oCR H[/'IiaR 
Must take with MTH 121 sec. 002 1 II 40d9C 003 1100-1150 
Must take with 11TH 120 sec. 003 1 I I 'tOSOC 001t 1200-1250 
Must take with MTH 120 sec. 00" 1 II ",OSlC 005 CI00-0150 
ALGE8RA ElE~ TEAChERS lOa t ELEHENTAflY CLR~ICUlU~. 
3 I I '002e OCI 1000-1050 
3 II ,093C 002 1230-0145 
3 II 4094C OC3 C200-0250 
U ISC"ETE MATHEMATICS 121 t 122 
3 II 4095C 001 0900-0950 
M~lTI~ARIArllc CALCULUS 121 t III C" EOUIVALENT 
II '09bC OCI 0800-0850 
Must take with lab 177 sec. 002 1 I 't097C 002 1000-L050 
4 II 409~C 00 C705-0855PM 
i; EOME TR Y EUH TEACHeR S lOB t ELEMEhTARY CLRRICULU •• 
3 II ,099C 001 1200-1250 
lOS OR T"O YEARS OF hiGH SCHCOL ALGEBRA 
3 II 4100C 001 1200-125C 
TH 
TH 
TH 
IH 
HWF 
ITh 
MWF 
HhTH 
.nhf 
TTH 
HWF 
HWF 
PR.lY-t! e GCOSEY 
FOLK 
FOLK 
PRAY-ti C 
PRAY-H 0 
2C9 
321 
321 
2C9 
204 
321 
209 
209 
204 
321 
209 
209 
324 
321 
321 
· 209 
321 
320 
320 
2C9 
321 
209 
321 
324 
201 
2C4 
4H 
301 
204 
324 
324 
TRIG OR 
320 
324 
311 
320 
311 
414 
320 
3ll 
320 
320 
414 
320 
PRAI-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PR AY-h 
PRAY-., 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAI-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR.lY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAI-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
a IN 107 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAI-~ 
PIUV-H 
PRAY-tl 
PRAY-H 
IF ~C 
201 
'14 
3.24 
321 
311 
TRIG IN HSI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAI-H 
PRAY-t1 
PRAY-H 
322 
311 
207 
503 
503 
503 
503 
5C3 
322 
2C I 
322 
322 
414 
311 
323 
323 
32~ 
PRAY-t! 
PRAY-H 
PRA'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-t! 
PRAY-h 
PR.lY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-I; 
PR"'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
RESCC~LA 
WAL TER 
PARRY 
RESCCRLA 
~ALTER 
PARRY 
GARCINE~ 
CHATTOPAO~YAY 
GAROINER 
HEE 
K RESCCRLA 
R eARTLE 
R CHA TTOPAOhYAY 
K JANARCA~ 
K JANARCA~ 
SHELF 
INST~UCTO~ 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
GeOSEY 
ULLMAN 
SHELF 
RAH,AhATt·AN 
RAFIC 
INSTRUCTOR 
• ~AFIQ 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HEE 
~ARSHALL 
P HOhARO 
K ShISKO"SKI 
~ AL-KhAFAJI 
H RAFIQ 
eACII 
CARROLL 
BAOI I 
YCRKE 
CARROll 
AL-K "AFAJ I 
J NORThEY 
P HO~ARO 
~ PARRY 
J hCRTHY 
• YORKE 
INSTRUCTO~ 
WARREN 
CHU 
HEE 
AHLeRANeT 
M YORKE 
P hO"AR C 
K ShiSKO"SKI 
C TAYEH 
INSTRUCTOR 
TAYE~ 
II YORKE 
NORTHEY 
AHLeRANCT 
FOLK 
lAYEH 
~ CHU 
'" ALThORllATlCN F"O~ THE CEPARHENT IS KECUIREO P.ICR Te REGISTRATICN 
FALL - 48 
( LASS 
CAPACITY 
31 
3 7 
30 
30 
3 0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
37 
37 
37 
37 
37 
120 
37 
37 
37 
120 
31 
37 
37 
31 
31 
37 
31 
.11 
.11 
37 
:!7 
:!7 
]7 
3 7 
37 
31 
1 ;:0 
37 
3 1 
120 
37 
37 
J1 
37 
37 
31 
37 
37 
31 
,0 
37 
31 
37 
31 
31 
3 1 
31 
31 
20 
37 
3J 
37 
31 
31 
31 
J1 
30 
30 
30 
37 
30 
30 
30 
30 
30 
CRS NO 
liT .,3el 
IIH306 
IIT~, 319 
MTh325 
MH360 
H~310 
Hh312 
Hh381 
~T h'tll 
HH.16 
~H424 
COURS E TI TlE-PRER EQUI SITES HRS GROUP ID lie '"0 TIllE DAYS 
TTH ADV TOPICS ElEM .. ATH 
109 OR Z10 OR 240 
3 II 41010 001 1230-01"'5 
TEACHING HS .. ATHEIIATICS 120. ADMISSICN TC COllEGE OF EDUCATION REQUIRED 
3 I V H03e 001 0930-10"'5 TTH 
IIATHEllAlICAL MODELlNG 120 & 122 
3 II He"e 001 0800-0850 MWF 
DIFfERENTIAL EQUATIONS 121 & liz 
3 II "1050 001 0100-0150 .. WF 
3 II 41060 002 0530-0645 "W 
COllEGE GEOIIETRY 120 & 122 
3 II 41C1C 001 0800-0915 TTH 
3 II H080 002 0400 - 0640 T 
"~F STATISTICAL IIETHOCS 
121 
001 0800-0850 3 II H09C 
liD 
323 
323 
201 
207 
207 
324 
3H 
323 
PROBIl ITY & S TA TI STICS ,I 223 
4 II 4110C 001 0900-0950 "T~TH H4 
"W ... H 
RECO .... ENDED 
TTH 201 PROBS ACTUARIAL STOS 
4 II 411\C 002 0515-0655PII 
223. A IIINI .. U/I GPA IN 11TH OF 3 .... STRONGLY 
2 II 41120 001 0800-0850 
TCH IIATHEIIAIICS K-6 108. AD .. ISSION TG COLLEGE OF EDUCAI10N 
llOORN ALGE8RA W/APPlC TNS 1210 
LINEAR ALGEBRA 1210 
APPLIED LINEAR ALGEBRA 120. 
INTRODUCTION TO ANALYSIS 121 
IhTRO CtMPLEX VARIABLES 223 
3 IV 41130 001 0800-0915 
3 IV "1140 oe2 0900-0950 
3 IV 41150 003 0930-1045 
3 IV 41160 004 1100-1215 
3 IV 4111e 005 OZOO-0315 
3 IV "1l8C 006 0105-0945PII 
122 & 211 OR PERM 
3 II H20C 
122 & 211 OR PERM 
3 II H21C 
122. & CSC 131 OR 
3 ' II 4122C 
& 211 OR DEPT PERM 
3 II 'tl230 
001 
001 
237 
001 
001 
OS30-0645PM 
0705-0820PM 
llOO-1l50 
1200-1250 
3 II 
DESIG~ & ANAL OF EXPERHT 3bO OR 370 
'o12~C 001 0930-10"5 
3 II ~125C OCl 0900-09S0 
REQUIRED 
TTh 
.. WF 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
TTH 
"W 
.. WF 
.. WF 
TTH 
"~F 
3C5 
305 
305 
305 
323 
401 
321 
322 
322 
209 
201 
8UIlOIII' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I IISTIUIC TOR 
.I '1IiTHER 
C HEE 
W PARRY 
l 8ADII 
R IIARSHAll 
l\ MARSHALL 
e WARREN 
8 ~ARREII 
R CHATTOPADHYAY 
8 WARREN 
C .ICHIISON 
G GREEN 
C .I0HIISON 
.I , RANKIN 
.I GINTHER 
G GREEN 
.I WALTER 
K SHISKOWSKI 
K RESCORlA 
.. Al-KHAFAJI 
R 8ARTLE 
K JANARDAN 
PROBABILITY & STATIST II 223. 370 & esc 137 OR DEPT PERMISSION 
3 11 "12bC 001 1100-1150 .. WF 201 PRAY-H K JANAROAN 
PROBS ACTUARIAL STOS II 471 (MAY BE TAKEN CONCURRENTLY); A MIN GPA OF 3.4 STRCNGLY RECO .... NDED 
APPLIED STATISTICS 
CGOP EDUCATION IN MATH 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 II 41270 001 1100-1150 
3bO OR 370 
3 II 
•• CR/NC •• 387 
3 II 
UNDERGRAO GPA 
1 II 
1 11 
II 
II 
1 II 
UNDERGRAD GPA 
2 II 
2 11 
UNOERGRAO GP~ 
3 II 
3 II 
"128C OCl 1000-1050 
& DEPT PERMISSION 
"129C 001 18A -T8A 
IN MATH 3.0 OR ABO~E & 
4130e " oel TBA -TBA 
41310 aa 002 TBA -TeA 
41320 •• 003 TBA -TBA 
"1330 .i 004 T8A -TBA 
'o134C UU OOS T8A -TBA 
IN MATh 3.0 OR ABO~E & 
4135C •• 001 TBA -TeA 
"1360 ., 002 TBA -TBA 
IN MATh 3.C OR ABO~E & 
4131C a. OCl TBA -TeA 
"1380 a. 002 TeA -TBA 
DEPT 
DEPT 
CEPT 
MW 321 PRAY-H N Ull .. AN 
"~F 201 
T8A 515 
PER .. ISSICN 
T8A 515 
TBA 515 
T8A 515 
T8A 515 
T8A 515 
PERIIISSICN 
TeA 515 
T8A 515 
PERIIISSIC" 
TBA 515 
T8A 515 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
1\ Ull .. AN 
INSTRUCTOR 
INSTR'UCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CUSS 
CAPICITY 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
Z5 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Z 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
Z 
2 
GRADUATE COURSES 
OSEhlORS /lUST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRADyATE SCHceL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO yG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
liT ~5CO 
IIH5C4 
~H5C6 
~H546 
HH5H 
~H5e2 
~H5e" 
liT ~5S 1 
~T~599 
MODERN ~ATH CONTEhT K-6 NO CREDIT IN 501. ODES NCT 
Z 41395 001 
MIH & STATISTCS fCR IIBAS Z YRS HIGH SCHOOL ALGEBRA. 
3 "1405 001 
I~TRO TC MATH LOGIC MINOR IN MATh 
2 41"15 OCl 
APPLY IIATH IIA 
0705-0855PII M 
OR MTH 104 OR ~QUIVAlENT 
070S-0e20PM TTH 
323 
207 
209 
PROGRAMMING COURSE; OR DEPT PERMISSION 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
001 0105-0820PI! IIW 207 PRAY-H NUIIERICAL ANALYSIS 
416 & 223 & COMPUTER 
3 41425 
320 PRAY-H MINOR IN MATH 2 41435 
GRAPH THEORY 001 C515-0655PII 
UG HATH ~AJOR 
3 41445 001 0705-0820PM 
I~TRO DIFf GEOMETRY TTH 311 PRAY-H 
IIIH STATS I-PROB IHEORY 370. "20 
3 41~55 OC1 C530-06"5PM IIW 209 PRAY-H 
370 OR 571 OR OEPT PER~ISSION 
2 "1"65 001 0515-0655PM 
DATA ANALYSIS TH 201 PRAY-H 
.I NORTIIEY 
B GODSEY 
P HOWARD 
C GARDINER 
T' CARROlL 
.I RAMANATHAN 
K CHU 
h ULLMAN 
TEACHING EXPERIENCE 
2 'tl415 
IIICROCOMPTRS fOR EDUCTRS 001 051S-0655PM W 508 PRAY-H C BUCKEYE 
MIOl SCh ~ATH-METH tCONl 
I~DEPENOENT STUDY 
IhOEPENDENT STUDY 
IhDEPENDENT STUOY 
TCHNG EXPER IN JR CR 
3 41485 
1110 SCHCOL MATH OR 15 UG HRS OR DEPT PERMISSION 
001 0705-0945PM W 322 PRAY-H 0 BUCKEYE 
DEPT PER~ISS ION 
1 "1495 a. 001 TSA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
2 41505 ., OC1 IBA -TfA 
DEPT PER~ISSION 
3 41515 
3 41525 
3 41535 
3 41545 
II 001 
U 002 
.. 003 
.. OO~ 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA 
18A 
TBA 
T8A 
TBA 
TSA 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
a. AlThORIZATION FRO/! THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRIeR TC REGISTRAIICN 
FALL - 49 
II 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
,5 
25 
25 
25 
2 
z 
z 
Z 
2 
2 
• 
MATHEMATICS 133 (Continued) 
CRO SECT SEC T 
CR~ ~Q CCURSE lITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Nt he UHE 
MEET ING 
DA"~ 
ROOM 
~( 8UILIJIN, INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACIty 
·SE~IORS MLST HAvE SIGNEO APPROvAL OF TH E GRAO LATE SCHeCL TO TAKE 500 LEVEL COU RSES. NO LG MAY TAKE 600 OR 700 lE'fEl COURSES: 
flTt-667 
fiT 1-697 
"',T t-698 
CtOPERAlI~E EC IN MATH ..CR/NC •• eePT PER"I~SIOh 
RESEARCH STUDY 
RESEARCI- STUDY 
RESEARC'" STUDY 
I~OEPENDENT STUDY 
I~CEPENCENT STUay 
H..DEPENOENT STUOY 
3 H5S5 001 TBA -T8A 
DEPT PERflISS ION 
1 H565 •• DeL T8A -T8A 
1 H515 ". OCl T8A -T 6A 
DEPT PERflISSlOI\ 
Z U585 
Z 41595 
Z 41605 
Z H615 
DEPT PERIHSS 101\ 
.u 001 a. DCZ 
a. 003 
u DOlt 
T8.- -TeA 
TSA - T8A 
T8.-. -TBA 
TBA -TfA 
416Z5 u 001 TBA -T8A 
H635 aM OCZ TSA -TEA 
4161,5 " aD) TSA -T8A 
10 HRS GRAD MA TH; 3 • .3 GR.-D GP A IN MAT .... 
1 H655 til OC1 T8A -TeA 
1 ,.1665 III DOZ T8A -T8A 
10 HR S GRAD MA TH, ) • .3 GR.-D GPA 11\ HATH. 
Z "1675 "00) TSA -T BA 
Z 416B5 •• Dez 18A -HA 
Z 41695 U 003 TSA -TeA 
10 HIol. S GRAD MATH; ).3 GR.-O GPA 1/\ "'AT H. 
.3 "1]05 a. OCI ttu -TeA 
1,1715 u DOZ TBA -T8A 
TBA 515 
TSA 515 
TS A 515 
TBA 515 
T8 A 515 
TB A 515 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
DEPT PERtH SSIC,. 
T8A 515 
TSA 515 
DEPT PEIHUSS10N 
T8A 515 
IBA 515 
TB A 515 
DEPT PERM1SSICIrI 
TeA 515 
TB A 515 
APPLIED MUSIC 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-t-i 
P.RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
r,.STRUC TOR 
INSTRUC TOR 
I,.S lIIUC TOR 
INS tRue TOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC lOR 
INSTRUCTOR 
II\IS TRUC TOP: 
INS1P:UCTOR 
I"S TRUC lOR 
INS TRue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors and minors, instruction for general students is available 
on a limited basis as resources permit. 
Courses of ~tudy are offered on the following instruments· 
Bassoon Flute 0xl8 Saxophone Vio la 
Clarinet French Horn Organ Trombone Violin 
Cornet 
Double Bass 
Euphonium 
AFGISIBAT!ON PSCX;EQ! IRE 
GUitar 
Harp 
Harpsichord 
Percussion 
Piano 
Trumpet 
Tuba 
Violoncello 
Voice 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment In curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses are 
determined by the results of instrumental or vocal audilions and placement examinations in musicianship. 
To arrange these tests, all new students should wflte to Mary Teal, Music Department, Eastern Michigan 
UniverSity (313)487. 1044 . 
Remaining auditions and tests for the Fall Semester, are scheduled for 8:00 a.m. on March 19, April 
16, and June 4, 1993 
AU Applied MUSIC Siudents Written authorizallon must be obtained from Secrelary in Alexander Music Office (Nl01 ) prior to touch-
tone registration. Touch·tone registration for Applied MUSIC IS not possible without authorization. 
Applied Music assignments are posted in Alexander MUSIC Building early in the first week of classes . The 
student is re~ponsible for contacting the assigned instructor and arranging for a lesson during the first 
week of classes 
NOTES: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above. Students will ruu. be allowed to 
register for applied musIC at the Registration Office in Pierce Hall without authorization from the Music Department. 
ALL FULL-TIME (12 HRS. OR MORE) MUSIC MAX>RS SHOULD RESERVE TUESDAYS, 11 A.M . FOR REOUIRED RECITAl ATTENDANCE. 
MUSIC MAJORS should build the following times into their class schedules. 
Required Student Recitals 
Voice Studio Class 
(Majors, Minors & ElectIVes) 
TueSdays 
Mondays 
Organ StudiO Class Wednesdays 
Plano Studio Class Wednesdays 
GUitar Studio Class Fridays 
Siring Studio Class Mondays 
Percussion Studio Class TUesday 
Oboe, Flute, Clarinet, Trumpet Thursdays 
and French Horn 
• APPLIED MUSIC 134 
11 a.m. 
4 p.m 
4 p.m. 
4 p.m 
12 noon 
4 p.m. 
1 p.m. 
11 a.m. 
.AI'1l1Cl AP PLI ED MUSIC DEP T PE RfoII SS ION 
AMllCl AFPLIED MUS lC 
1 II 1t214C all OCI TI3A -T8A 
DEPT PERflISSIO~ 
'BA 'B. HXNDR INSTRUCTOR 
Z 4115C tItI OC1 TBA -teA 'BA 'B' ALXNCR I~STRUCTOR AMllC4 APPLI ED MUSIC DEPT PE RjfISS 101\ 
AML3Cl AFPLI ED Ml)SIC 
" \I 4Z1bC U OC 1 TBA -TEA 
OEPT Pi;R,.lSS ION 
'BA 'EA AlXNOR INSTRUCTOR 
I II "Z17C ,U 001 TBA -TBA TB' 'eA A LXNDR INSTRUCTOR AML3C2 APPLIED MUSIC DEPT PER"'ISSJOh 
Z V 4Z18C OC I TBA -TeA 'B. reA ALXNCR INSTIlUCTGR 
.AM L3 C" APPLIED MUSIC DE PT PE~fl ISSION 
4Z 19C U OC1 TBA -TSA 'B. 'B' '-lXNOR INS TRUC TOR 
GRADUA TE COURSES 
80 
ICO 
10 
20 
'0 
25 
- SHIORS MLST HAV t:: SIGNED APPRO V.AL OF THE GRAOLATE SCHeeL TG TAKE SOC LEVEL COl)RSeS. NO I.J G flAY l'-KE 600 OR 7CC lEvEL COURSES: 
.A"ILSCl APPLIED MUSIC DE PT PERflISSW,.. 
1 42205 u OCl TeA - HA 
'e' 'eA Al.llNCR Ito.STRUCTOR 10 AI'IL SC2 AFPLI EO /'IUS IC DEPT P ER "'I SSW'" 
Z ~2Zl5 all OCl TSA -aA I"A 'EA AL.IINOR INSTRLCTGR 10 
.Al'H6C1 AFPLIEU MUS IC DEPT PER"'lSSlO'" 
1 4Z2.,-5 IHI OCI loA ~r tl A I d A '.A AlXNC R INSTRlJCTOR 10 AMLbC2 AFPLIED MUSIC aEPT Pt::R"'ISSlO~ 
42Z35 OCI TBA -T 8 A 'B. TEA ALXI\OR I"I\STRUCTGFi 
IlIJ AlTt-QRllATlOtli FRO'" THE CEPART,..ENT IS RE CUIREO f'RICR TC REGISTRAlICN 
_Additional course fee 
FALL - 50 
MUSIC DEPARTMENT 135 
CRO SEC T SEC T ROOM 
CR~ hO CGURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC hO lI~E 
MEET ING 
D,uS hO eUILDING INSIRLCTOR 
HUBeo 
~USIC3 
"'UUC" 
",US 106 
'"U ~ lC 1 
",u~ 118 
, 
.. U ~ 119 
e"U~131 
_,.USI34 
,.U.5151 
,.u ~ 152 
"'U~2Cl 
"U~211 
"'U~21B 
'"u ~l22 
,"U ~l28 
IhTRO TO MUSIC THEORY 
't229() O'Cl 0900-0950 HWF 
,,230C 002 1000-lC50 MWF 
:3 V 423LC 003 OlOO-0150 MwF 
MLSIC THEORY I DEPARTMENT PERMISSION. MUSIC MAJ/MIN OR PLACEMENT 
3 V o\Z32C •• 001 0900-0950 MwF 
3 " o\2 33C •• OC2 1000-LC50 MWF 
3 V o\ZHC •• 003 0100-0150 fIIWF 
20 7 
2C7 
2C7 
EXAM 
200 
20. 
206 
INTRa TO MUSIC THERAPY ADM to MUSIC THERAPY PROG CR DEPT PERMISSION 
2 V 't2350 OCI 0100-0250 TTti 201t 
ElEI'IENTS OF MUSIC '- EARLY OR LATER ELE .. CR SPECUL ED CURR. LAE REQUIRED 
Select one lab bracketed with ",Z310 3C1 OBoo-oa50 F 21V 
2 • {"'23bC 001 0800-0 850 TTH 213 
lecture 001 1t23BC 3CZ 0900-0950 T 21V 
'tZ39C 303 0900-0950 HI 21e. 
Q! ",21t0C 301t 1000-1050 F 210 
{
ItZHC 002 0930-lC20 TTH 213 
Select one lab bracketed with ItZ'tZO 3C5 1000-1Ci50 M 210 
lecture 002 42"'3C 30b 1000-1050 210 
"240\0 307 0100-0150 2iC 
4245( 3C8 0300-0350 21C 
• {"'2"'bC 0(3 1Z00-lZ50 MW 213 
",2 't 10 309 0800-0S50 T 21e 
4248C 310 0100-0150 21C 
4249C III 0200-0250 W 110 
4Z50e 312 0300-0!50 TH 21e 
• t251C Oe4 CI00-0150 MW 213 
't2520 313 1000-1050 T ZlC 
"'253C 3H 1l00-1150 TH 210 
425"'C 315 1100-1150 f 210 
255C 31~ Ci200-0250 ll(l 
Select one lab bracketed with 
lecture 003 
Select one lab bracketed with 
lecture 004 
• {4256C OC5 C200-0250 MW 213 4Z~1C 317 1200-1,,50 '" 21C 
4256C 31B 1200-1250 '" 21C 
4259(; 319 0300-0350 T lIe 
1t160C 320 0"'00-0't50 T 210 
{
't16lC OC6 C515-0655PM 113 
't262C 321 0300-0350 ll(l 
"'263C 322 0400-0lt50 Z10 
",164C 32 3 0400-0450 11G 
't265C 324 C515-0t:05PM 110 
Select one lab bracketed with 
lecture 005 
Select one lab bracked with 
lecture 006 
INTRC TO PERFORMING ARTS NON-MUSIC MAJORS O~lY lie 3 V 4266C 00 1 0930 -1C45 TTH 
MUS IC APPRECIAT 101\ NON-MUSIC MAJORS OhLY 
1 V 42.67C OCI 1100-1150 HW 
2. Itl6BC OOl 0100-0150 TTH 
Z V 't269C OC3 C51S-06S5PM ,T 
MuSIC lITER.ATURE I OEPT PER~. "'LSIC ~JR/MI 
1 V 4270e OCI 1200-1l50 TH 
ALRAL SKILLS I MUSIC MAJORS/MINGRS. CEPT PERM OR PLACE EXAH 
1 V 'tZ71C OCI C900-0950 TTH 
1 ",Z12e oe2 1000-1C50 TTH 
1 V 'tZ73C OC3 0100-0150 TTI1 
UI\IVERSITY CHOIR OI:PT PER"ISSIOfot 
V 4214C-" OCI 
CHAMBER CHOIR • {4275( U 002 
Take lecture and both recitations ........ ~~~~~ :: ~~~ 
0300-0350. 
0300-0350 
0300-0450 
C400-0,,50 
HTWTh 
HnTH 
F 
1 
Ut..IVERSITY WQMENS CHORUS DEPT PERI'IISSION 
1 V 4217C OCI 1200-lZ50 
ATH LI::TIC BAhO •• CR/NC •• OEPARTMEI\T PER..,ISSION 
1 V 427BC OC1 (400-0530 
CLASS PlANO NON-MUSIC MAJORS CI\LY 
2 " 't279C OCI C800-06S0 
2 "280C oe2 1200 -1 250 
2 4281C 003 lZ00-12S0 
1 V 42S1C OC't 0100-0150 
2 V 't283e 005 0200-0250 
2 V 't18'tC 006 0200-0250 
2 V 42B5e OC7 0300-0350 
CLASS PIANO 151 OR DEPl PERHISSICN. JliOfot-"USIC "AJORS 
2 V 41ebC OC1 1000-le50 
MUSIC Tt-EORY III 102. 128. 12C; (R PlA(EflEhT EXAM. 252 CR 
3 V 't2B7C OCI 1000-1050 
) V 1t28de Oe2 C2aO-0150 
MWF 
WF 
MW 
MW 
11H 
11H 
11> 
11H 
MW 
ONl Y 
11H 
EQUIV 
MWF 
MWF 
110 
110 
110 
110 
'CS 
20. 
2eo 
laO 
lOS 
lCO 
ICO 
Ie. 
lOS 
210 
'11 
210 
211 
211 
210 
211 
211 
,C. 
20. 
tlRA$S:TRUHPET [. TROMBCNE MAJORS OR MIf',ORS Of',LY 
1 • {'t2S9C aCl C800-0e50 MW lC7 
Lecture & recitation (take both) .....•...•• 'tl90C lCl 0600-0850 F lC6 
MlSIC lITERATURE II I 102 . 128. 129. OR PLACEMEhT 
1 V 4291C Del 
EXAH. MUS IC MAJOR/MINOflS 
1200-1,,50 T lIe 
PRE-CUr.. TRhG MUS THRP I 103. 221 CONCURRENT 
1 V 't292C oel 1200-1250 200 
ALXNOR 
AlXNOR 
AolXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALIeNOR 
ALXNCR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AolXNCR 
oALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AlXNCR 
.41XhCR 
ALXNDR 
ALXf<lCR 
ALXNOR 
AlXNCR 
ALXNCR 
,tLXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
AlXNCR 
ALXhCR 
ALXNOR 
AlXhCR 
ALXhOR 
ALXNOR 
AlXNDR 
AlXNCR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXhOR 
ALXhOR 
ALXhDR 
ALXNCR 
ALXNCR 
AolnOR 
ALXNOR 
ALXhOR 
ALXNOR 
,fILXhCR 
AlXNCR 
ALXNOR 
ALXhOR 
AlXNCR 
AlXhCR 
ALXNOR 
AlXNCR 
ALXNCR 
ALXNGR 
ALXNE)R 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXr..OR 
AL~NOR 
AlXhDR 
ALXNCR 
ALXh'OR 
ALXNCR 
AlXNOR 
AlXNOR 
HLS IC L ITERATLRE I'll 201. 218. us. OR Fl ACEMENT EXAM. "'USIC 
1 " "'293C OC1 1000-1050 
TH 
MJR/Hr.. 
11H 
1'" 
lC9 AolXNCR 
2C6 AlXNDR 
PIERCE 
SMITH 
ABRAMSON 
S KAllB 
.. llRK 
INSTRUCTOR 
M MCGUIRE 
R HARLEY 
INS TRlJC TOR 
USTRlJCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS lRtJC TOR 
INSTRUCTOP 
L PATRICK 
INSlRUCTOR 
INSTRlj(TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
E BRANC(!h 
IfliSTRIJCTOR 
INSTRUClOR 
INSlRIoCTQR 
INSUUCTOR 
INSTRUCTOR 
IhSlIlljCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRlJCTOR 
INSTftUCTOR 
INSTRLCIOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
IhSTRuCIQR 
INSIIHJCIOR 
SZABO 
SZABO 
SZA!C 
C PIERCE 
KALIl! 
'" ZlRK 
INSlRUCIOR 
RICCINTC 
RICCI~TC 
RICCINTC 
RICCINTG 
IhSTRUCIOfl 
INS lRue lOR 
INSTRUCTOR 
INS lRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSIRUC lOR 
INS TRUC lOP 
A GAJDA 
t(;ALI! 
WINDER 
EGGERS 
,.IlLER 
'" lIRt(; 
III. MCGuIRE 
KALil! 
WINDER 1 V 4l9'tC oe2 0200-0250 
,"U~Z32 VC1CE CLASS NOT OPEN "".aL HUSIC M-"JCRS. ABILITY TO READ HLSIC 11H AFfRDPRIAre CLEF 
"'US2't1 
"U~249 
,"US251 
"'USl53 
"U ~261 
.. U ~26Z 
1 42'i5C eCI 0900-0950 
1 V 42S6C OC2 1000-1C50 
PERCUSSION (LASS I1AJORS OR "'!hORS (I\LY 
Lecture (. recit.ation (take both). ~ .... ~ .. {~;:;~ 
JAZZ ENSEMBLE DEPT 
Uf',IVERSITY CRCHESTRA OEPT 
Lecture & recitation (take both) 
UI\I\IERSITY BAr..O 
PER"'ISS IOh 
1 " 't299C 
PER,.ISS 10k 
1 V J43(OC 
.... 1't3ClC 
1 't3C2C 
1 V 't)C)C 
FlNCTIONAl FlANO MAJORS OR ,.IhORS Or..LY 
1 He'tC 
1. 43C5C 
1 V 430bC 
fl.NCT1ONAL PlANO 252 OR ECUIVAlHT 
1 't3C7C 
1 430Be 
8ASIC STRING-VIOLIN MAJORS Ott "'Ifo.ORS (f',LY 
1 (43090 
Lecture & recitation (take both).,... '14310C 
STRING CLASS-VIOLA 2bl. MAJ()RS £ "IhGRS 
1 " 'BllC 
OCI 
201 
001 
OCI 
2Cl 
OCI 
002 
oel 
002 
oe3 
001 
oe2 
001 
201 
O~L Y 
OCI 
0800-0B50 
0800-0S50 
0900-0C;SO 
0300-0350 
C300-0't50 
0100-0150 
0400-0530 
C900-0950 
1000-1050 
C200-0150 
0900-0950 
1l00-llS0 
0800-0850 
0800-0S50 
0900-0950 
til ALThORIIATICN fROM THE CEPARTI"ENT IS RECUiRED PIHGR TG REGISTRATICN 
e Additional course fee 
FALL - 51 
TTH 
•• F 
11H 
" TkTH 
",WTHf 
MTWTt-F 
"WF 
MwF 
""F 
• 
"WF 
.WF 
TTH 
F 
lC9 AolXNCR 
l(j9 AlXNCR 
lCS 
106 
lOS 
10' 
10' 
les 
lCS 
210 
211 
211 
211 
211 
le6 
let 
'06 
ALXNOR 
ALXNDR 
AlXNCR 
ALXNOR 
AlXNCR 
ALXNOR 
ALXNCR 
ALXNCR 
AlXhOR 
ALX"'OR 
ALXNOR 
AlXhCR 
AlXNDR 
AlXNCR 
ALXNCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
" PR lHCE 
K MILLER 
t .. DIKE 
K MILLER 
K .. ILLER 
PLANK 
"'OIKE 
INSTRUCTOR 
GAJCA 
fEOERSE'" 
GAJDA 
GAJC,to 
FOS TER 
.., ILLER 
C fOSTER 
CLASS 
CAPACITY 
30 
'0 
'0 
20 
,A 
'0 
20 
60 
IS 
15 
15 
IS 
.0 
15 
IS 
IS 
15 
60 
IS 
IS 
15 
IS 
to 
IS 
IS 
.IS 
IS 
60 
IS 
IS 
IS 
IS 
'0 
IS 
IS 
IS 
IS 
.. 0 
.. 0 
"0 
60 
'0 20 
'0 
.0 
:'0 
30 
'0 
25 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
lb 
16 
'0 
20 
IS 
IS 
12 
'A 20 
15 
IS 
IS 
IS 
'0 
60 
to 
SO 
lCO 
IS 
IS 
IS 
15 
15 
IS 
15 
12 
MUSIC DEPARTMENT 135 (Continued) 
CRO SEC T SECT 
(RS hO COURSE TItLE-PREREQUISItES HRS GROUP 10 He NO lIME "EET IN, DAYS 
RCO" 
~O BUILD IN' INSTRUCTOR 
.. U5211 
MU5281 
"U~282 
'US283 
'UBCl 
"U!303 
MUB20 
e"U5326 
"U~330 
PlUSJ32 
e,.UB51 
MUHO., 
BE'INNG CLASSICAL GUITAR DEPT PERMISSIO~ 
2. ~ 1t312.C •• OCI OJwDO-0150 
.DEPT PERMISSION. IhTEHCEC fOR MUSIC MAJOR fU~CTJONAL GUITAR 
2 V 4J313C •• 001 0200-0250 
weocW INa - CLARINET MAJORS OR ''11 ~ORS OhL Y 
1 • {;At31Ate Lecture & redtatic.m (take both)..... ... .. ,.3150 oe1 
201 
0800-0850 
0800-0850 
~COOWINO - flUTE, SAX MAJORS OR "l~ORS OhLY 
1 Y "316e oe1 0900-0950 
wDOC .. INe; - OBOE, BASSOON MAJORS OR 'U~ORS ONLY 
1 Y HUe 001 0900-0950 
HISTORY Of JitUSIC 202 PRE (R ((REQUISItE 
3 Y "318e 001 1100-1150 
.nISIC THERAPY PRINCPlS I 22.1, 222 £ 223, PSY lCI OR 102. ADMISSION 
Lecture & recitation ' (t k b th ) • • {ft319C 001 0930-10lt5 
a eo ..... ... ... It320e 2Cl (800-0850 
102 £ 251t OR EQUIVALENT KEY80ARC SKILLS 
MUS IC COMPOSI TI ON 
2 Ii 1t32lC 0(1 1200-1250 
202 OR DEPT PERMISS leN 
2 V 4322C Oel THA -TBA 
JUN IOR t 10.,. hC~-"USlC MAJORS ONl'Y ELEMENTARY "'USIC EDOC 
2 V 4323C Del C800-0850 
2 H2ltC OC2 0900-0950 
2 "325C 0'03 1000-1050 
2 "326C 00., 1100-115C 
2 V 1t321C 005 1230-0H5 
2 V "3280 006 0200-0315 
2 V It329C OC1 C515-0800PM 
2 Ii .,330C 008 0515-0800PM 
JR. MAJORS OR MINORS ONLY CONDUCT ING 
2 v It331C 001 0200-0250 
MUSIC EO MAJCRS/MUORS OtolL)'. AOMI5SICh TO MLSIC EC ElEM SCHOOL 
3 IV "3320', OC1 0900-1050 I~ST MUSIC PUBLIC SCHS INSTR MUSIC "AJORS/l'tlt\CRS C~LY. ADMISSION 
3 l~ 1t333C 001 1000-lC50 
DEPT PERP'iISS ION 
1 V 't331tC It 001 0515-0655PM 
30" OR DEPT PERI'IISSHN. "2" CONCLRREtoIT PSYCHClCGY CF MUSIC 1 
"W 2C5 .UX~DR N AMOS 
& '" INOR 
MW 205 AlXNOR N AMOS 
MW 2C5 AUINOR ABRAflSON 
F 106 ALXNOR MILLER 
MW 205 AUINCR R HILL 
TTH 106 ,f,lXHCR C PIERCE 
MWF 206 ALXNOR C PIERCE 
TO MUSIC THERAPY PROGRAM 
TTH 2elt ,f,LXNDR MCGUIRE 
2o" AlXNOR MCGUIRE 
IT" 
TB' 
"Of 
"Wf 
."f 
""f ITh 
ITH 
T 
211 
HI01 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
ALXNCR 
ALXNOR 
AUINOR 
ALXNeR 
AlXHOR 
AlXNOR 
AlXNCR 
AlXNOR 
UXNDR 
ALXNDR 
,. GAJDA 
A IANNACCONE 
R "ARLEY 
R .,ARLEY 
INSTRlJC10R 
PATRICK 
PATRICK 
INS TRuc TOR 
INS TRUCTOR 
INS TRue lOR 
MWf 106 ALXNDR INStRUCTOR 
COLLGE OF EC RH. CEPT PER'" 
TH· 205 ALXNDR L PATRICK 
TO COLLEGE OF EO REQUIRED 
MWf 205 ALXNOR C WOlKE 
109 AlXNOR A JANNACCOUE 
2 "33SC oel 0900-0~50 HW 
"US"13 ORCHESTRATION 202 AlXNDR .. MCGUIRE 
PlUH2It 
e,.UHIt8 
e,.UH4J 9 
e,.UH15 
2 V 't336C OCI C200-0250 11H 2C1 
PRE-CLIh MUS THRP" II I 30" t SEhICR Ih "USlC THHAP" PReGRAM. ,,0., COhCURREhT 
1 V "331C OCI 0100-0150 T 2C" 
OPERA "CRKShOP LAB REQUIRED 
1 V "33SC at 0(1 0100-0150 .... F lC9 
OPERA W(RKShOP LAB REQUIRED 
2 V .,339C II. OCI 0100-0150 M .. f 109 
CtiA .. BER MUSIl: PERFORMNCE OEPT Pe:RfilISSION 
MUS't11 SPECIAL TOPICS 
2 ,,3ltOC OCI TBA -TeA TBA NUll 
MUS 477 
"UHi8 
"UH88 
Computer Applications in Music 
Lecture & recitation (take boht ) • ••• 
SPECIAL TOP ICS 
CLIh TRG MUSIC THERAPy 
HCh(R~ COURSE HUS IC 
2 
2 
2 
2 
SR STOG 
2 
SR STDG 
2 
1t3~IC .a OCI 
• {"3"2C a. Oe2 
• • .,31t3C a, 2CI 
TBA -TfA 
C200-0250 
C200-03ltO 
"3HC · Qel TBA -TfA 
't3"~C Oe2 TBA -T8A 
"3"6e 003 TBA -TBA 
"H10 00" lBA -TBA 
"Ne CO .. PlElI Cf'f OF " 'feAR MLSIC 
V 43"8C 001 TBA -TBA 
£ 3.5 CU" 'VG IN MliSIC " 3.2 IN 
1tJ,,9C 001 TBA -reA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TeA ~)(1 
T6A hlCl 
TBA hlCl 
TBA "'leI 
THERAP)' CURR lelLUM 
TBA h31o\ 
GE~ SHOlES 
TBA ~lCl 
AUINCR 
AlXNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNCR 
AUINCR 
.llLXNCR 
AlXNOR 
AlXhCR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXtoIOR 
A UNNACOhNE 
M MCGUIRE 
e HARTMAN~ 
o HAR THANH 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
.. TEAL 
M TEAL 
INS TRUC TOR 
I NST RUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOil 
M MCGUIRE 
INS TRUC TOR 
cuss 
CAPACI T't' 
12 
12 
15 l' 
12 
10 
~O 
12 
12 
12 
2' 
Z5 
25 
" Z5 
Z5 
Z5 
25 
2' 
l ' 
'0 
12 
20 
12 
20 
20 
1 
12 
12 
·SHICIIS "'lST HAVE SlGt\EO "PPROVAL OF THE GR .. OLATE s eHeCl TO TAKE 50e lEVEL CClRH S. ~( loG ,.AY Utc:E ilOC OR 1ee lEHl CCURSE~: 
"U S5 11 SlJRVEY CF HAR .. ONIC TECH 202 OR EQUIV'LENT 
.. US511 
"US536 
filUS550 
I"U5551 
"U ~56l 
"U~518 
"U~618 
.. U5681 
"'lJS692 
"U56"8 
MUSIC COMPOSI TION I 
wCRLO MUS Ie I 
(CLLEGIliM "USIeUM 
ENSEMBLE 
VOCAL to INSTR ACCOMPANY 
STUCIES IN PECAGOGY 
Early Childhood-P iano 
STUCIES IN UTERA TURE 
Organ Literature 
Opera Literature 
AeV C"'ORAL COhOu( TIN(;, 
"'US Ie ceMPOSI lION I I 
MUS IC CC,",POSI TION I J1 
GR.ACUATE RECITAL 
Tt-.ESI S 
~INAl PROJECT 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENeENT STUDY 
2 .,3505 OCI 0600-0,ltOPM lH 
DEPT PERMISSIOh. MAY eE REPE.HED FeR CREDIT 
2 .,3515 OCI TB A -TEA TB" 
MAJORS r. NCN-HAJCR S 
2 ,,3525 001 0515-0655PM 
DEPT PER .. ISSION. M.IiY E!E REPEATED fCR CREDIT 
1 1t3535 .. O'll C515-0655Pl" 
DEPT PER .. ISSION 
1 "35"5 'I'I 001 TBA -T eA TBA 
1 .,3555 at oe2 TBA -TEA TBA 
1 "3565 .tt 003 TBA -T8A TBA 
1 lt3515 .. 001t TBA -TBA TBA 
I lt3585 .. OC5 T8A -TEA T8A 
1 1t3595 •• 006 TOA -T8A TB" 
DEPT PER .. ISSI0f'f. MAY BE REPE"TED FCR CREDIT 
Z it3605 •• oel 1200-1250 MW 
MAY BE REPEATED FOR CREDIT wITH PEfiMl$SION OF 
2 1t3615 001 1200-1 250 TTH 
''lAY BE REPEATEC FOR CREDIT ~dTH PERMISSICN OF 
2 1t36Z5 OC I 0"00-05.,0 T 
2 "3635 OC2 C100-08"OPM 
328 OR ECUIV"LENT 
2 .,36.,5 00 1 (515-0f55PI" 
511 OR H;UIV; GRAO MlJSIC MAJOR 
2 1t3655 001 TBA -TBA 
'BA 
511 & 6li eR EQlJIliAL ENTi GRAC MU SIC "'AJOR 
2 1t3665 OCI TBA -flU TB. 
AMlJ 601 OR 6C2 OR 603 (R 60" CON(URRENT 
2 ,,36i5 001 TBA -TEA 
2 1t3685 002 TBA -Te" 
2 ,,3695 003 TBA -TBA 
DEPT PERI"ISSIOh 
2 "3105 001 TBA -TeA 
2 .,3715 OG2 TaA -TBA 
DEPT PER"ISSIOh. MAY eE FlEPE;ATED FeR 
2 1t3i25 OCI TBA -TBA 
2 1t3135 oe2 TSA -TEA 
2 1t311t5 003 TBA -TBA 
OEPT PER"ISS IOh. "AY f!E REPE .. TE D fCR 
1 1tJ155 DCl TBA -TBA 
DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FGR 
2 lt3165 001 TBA -TBA 
2 .,3115 oe2 TBA -TeA 
2 1t3185 OC3 T8" -TBA 
2 "3195 00" TOA -TBA 
TB' 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
CREOI T 
TBA 
TBA 
TBA 
CREOI T 
TB' 
CREOI T 
TB. 
'B' TB. 
TB. 
.. AI.., ... ORIZATION fROM THE CEPARTI'IENT IS RECUlREO PRICR lC REGISTRATICN 
Additional course he 
FALL - 52 
20. 
Nle1 
200 
1G. 
Ie, 
laO 
lOS 
10' 
TB. 
110 
AO'VISER 
20. 
AD~15EJ1 
125 
207 
lCO 
Nlel 
NlCl 
HC1 
PlICI 
hlCl 
PllC I 
Nlel 
~ICl 
Nle 1 
h 101 
~ lCI 
Nlel 
~lCl 
hlCl 
.mOl 
AlXfCOR A JANNACCCN E 
AlXNOR 
AlXNOR 
ALXNCR 
AlXNDR 
AlXNOR 
AlXNCR 
AlXhCR 
.liLXNCR 
AlXNOR 
ALXNCR 
"lXNOR 
"LXPtCR 
ALXNOR 
ALX~OR 
AlXNOR 
"l):NOR 
ALXhCR 
"LnOR 
ALXNOR 
AlX~DR 
AlXNOR 
ALX~OR 
AlXNOR 
AlXNOR 
.liLXNOR 
AlX~OR 
AlXhOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
A JANhACCCNE 
toI AMOS 
.. JANhAC CCN E 
K MIlL,ER 
PL ANk 
RICC INT O 
HARTfiANN 
\IICnE 
INSTRIJCTOR 
J GURT 
G' PEDERSEN 
veST 
HARTMANN 
l RICCINTC 
A IANNACCCNE 
~ (ANNACCCNE 
INSTRUCTOR 
INSTRueTCR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTO R 
INSTRLCTOf; 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IhSTRUC TOR 
IN S TRUC TOR 
IN STRuelCR 
INSTRlJe TOSt 
INS TRLCTOR 
l' 
l' 
l ' 
10 
12 
12 
12 
12 
PHYSICS & ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 136 
CRO SECT SEC T HEElING ~OOH ClASS 
CRS ~O COU~SE TlTLE- PREREQUISIlES HRS GROUP 10 N( hO lIHE DAYS NC BUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
ePHHCO SCIEN CE FOR ELEH TCHRS ELEHENTARV ECUCAlIeN STUCEhTS ONLY . 
Take lecture DOlor 002 or 003 or 3 11 44110 001 
0900-0950 HWF 3~0 STRONG WVlO 54 
004 and choose any lab. 3 11 44120 002 
1100-1150 HIoF 300 STRONG wno 54 
3 11 44130 003 0200-0250 JIiIW f 3CO STRCNG TROC~ET 54 
3 II 44140 004 0400-0450 HIoF 300 STRONG INSTRUCTOR 54 
4415e 301 0800-0850 304 STRONG B Iono 18 
HlbO 302 1000-1050 3e4 STROhG e WVlO 18 
HI1C 303 1000-le50 304 ST~ONG 6 wno 18 
4418~ 304 1200-1250 304 STRONG B WV l O 18 
4419~ 305 1200-1250 10 304 STRONG B "nc 18 
Lab (choose one) . • . •••• ••••.. 4420C 3eb 1200-1250 F 304 ST~ONG e .. VLO 18 H21t 301 0100-0150 H 304 STRONG 8 "VlO 18 
4422e ·308 0100-0150 .. 304 STRONG e WVLO 18 
4423C 3e9 0100-0150 F 3C4 STRONG B "Vle 18 
44240 310 0300-0350 H 304 STRONG B wno 18 
4425e 311 0300-0350 10 304 STRONG B· .. VlO 18 
442bC 312 0300-0350 F 3e4 STROHG e "VlO 18 
PHHIO Pt-1Y HeAL SCIHCE I LAB REQUIREO. eOES NeT ceUhT " PH~S Ies HAJO~ eR HINeR. 
Take lecture DOlor 002 or 003 or 4 II 44ne 001 0900-1050 TTH 300 STRONG J 
PORTER 60 
004 or 005 and choose any lab . 4 II 4428C OC2 1100-1250 TTH ~OC STRCNG C 
JACOBS to 
4 II 442ge OC] 0100 -0150 HlOTh 30e STReNG ~ ReTh to 
4 II 4430e 004 C200-0350 lTH 300 STRONG J PORlE~ 60 
4 II 4431 e 005 0515 -0 105PH TTH 3e1 S T RCNG INSHUClOR to 
4432e 3 (I C800-0850 T 310 STRONG PO~lER 15 
4433( 3C2 C800-0850 W 31~ STRONG PORlER 15 
44HC 303 0800-0850 TH 310 STRONG POR lER 15 
4435C 3C4 (900-0S50 310 S T~ONG PORlER 15 
4436C 3C5 0900-0S50 310 STRONG PORlER 15 
4431C 30b 1000-1050 310 S T~ONG PORTER 15 
44380 301 ·1000- le50 310 STRONG J PO~ lE~ 15 
4439C 3C8 1100-1150 310 ST~ONG J PORlER 15 
4440e 309 1100-115 0 310 STRONG J PORlER 15 
Lab (choose one) ......... . .. 44HC 310 1200-1250 310 STRONG J PO~TER 15 
4442C 311 0200-0250 H 3 10 ST~ONG J POR TER 15 
4443( 312 C200 - 0250 10 310 STRONG J PORTER 15 
4444C 313 0300-0350 H 310 STRONG J PORTER 15 
4445C 314 0300-0350 10 310 STRCNG J PORTER 15 
4446C 315 0400- 0450 H 31 0 STRONG J PORlER 15 
44410 31b 0400-0450 T 310 STRONG J PORTER 15 
4448C 311 0400-0450 TH 310 ST~ONG J PORlER 15 
44490 318 01.15-0805PH T 310 STReNG J PORTH 15 
44500 319 C1I5 - 0805 PH TH 310 STRONG J PORlE~ 15 
4566C 320 G515 - 0605PI'I 10 310 STRCNG J POR lER 15 
PH'221 HECHA,.,ICS, SOLNC t HEAT MTH 105 t 101 CR S A ~G Ih HGH SCHeOL MATH THR~ TRIG. LAe RECUIREO 
Take lecture ~Olor 002 or 003 or II 445lC OCI CaOO - 08S0 HT"TH 30C STRONG R ROTH 
~O 
004 or 005 or 006 or 007 and II 4452 ( Oa2 1000-1050 HlIoT~ 3C1 STR ONG J SHEERIN ~O 
choose any lab. II 44530 OC3 1100-1150 HlOTh 3C1 STRCNG J SHEERIN 
40 
II • 4454C 0(4 1200-1250 HT"TH 301 STRONG e REIC ~O 
II 445SC OC5 0100-0150 I'1T"TH 301 STRONG 0 REIC ~O 
4 II 4456C OCb C51S-0 105PM TlH 3CO STRONG C VAN WINGERO EN ~O 
4 II 4451C 0(1 C 115-090 5PH Tlh 30C STRONG C ~AN "INGERD EN ~D 
4458e 301 0800-0950 T 316 STRONG 0 JACOBS 20 
44590 3C2 C8CO-0950 316 STRONG e JAcoeS 20 
4'tbO( 3[3 0800-0950 3H STRONG C JACOBS 20 
44blC 3 CIt C900-1050 TH 316 STRONG 0 JACOBS 20 
44b2e 305 1000-1150 II 316 S TRCNG e JACOBS 20 
44t3C 3C6 1000-1150 F ~H: S TRCNG C JACOBS 20 
Lab (choose one) . ..•. 't464C 301 1100-1250 T 316 STRONG C JACOBS ,,0 
" 
lt4,65C 308 1200-0150 F 316 STRONG 0 JAeOeS 20 
4466C 309 CI00 -025 0 TH 316 STRCNG C JACOBS ,,0 
4467C 31( (200-0350 T 3lt STRONG a JACOBS 20 
446aC 311 0515-0105PM T 316 STRONG 0 JACOBS 20 
4469C 312 C515-0 105PH TH 31t STReNG a JACOBS 20 
4410C 313 C1I5-0905PH T 316 STRONG e JACOeS ,,0 
44He 314 C71S-0905PH TH 31b STRONG a JACOBS ,,0 
PH '222 E LECTRICITY C LlGH 221. LAB REuUIRED 
4 II 4412C 0(1 C800-0850 MTIoTh 301 STReNG SHEER IN 40 
Lab (choose one) .... .... {'4BC 3(1 1000-llS0 T 320 STRONG JAeOeS 20 4414C 302 0100- 0250 H 320 STRONG JACOBS 20 
FH 't 2 23 MECHA"ICS, SOLNO l: HEAT MTH 120 C 12 I 021 MAY SE CGhCURRENll. LAS REQLlR Ea 
Take lecture DOlor 002 and 5 II 4415 ( 001 C200-0250 I'1TkThf 3C1 S TRO", OAKES 30 
choose any lab. II 441bC OC2 (300-0350 HTIoTHF 301 STRONG SHEN 30 {'4i1C 301 1100"1250 H 31b STRONG JACOeS 20 
Lab (choose one) . .... 4478C 3 (2 1100-1250 TH 3H STRCNG JACOBS 20 
4419C 3(3 ll00-015C 316 STRONG JACOeS ,,0 
PH '224 CLECTRICI1Y t L IGt-T 223. LAd REQCIREO 
5 II 44eOC OCI C900-0S50 "lOT~F 301 STRONG ShARMA 30 
Lab (choose one) ... {,481C 301 1100-1250 
320 STRONG JACOBS 15 
, ... ,. 't4a2C 302 1200-0150 320 STRONG JACOBS 15 
PH 't 2 30 E~GINEERI"G O~NAM ICS 223 t MTH ·12 1 t ,..Tt- 122 
4 II 't483C OCI 1000-lC50 MTIoF 339 ST~ONG A OAKES 15 
FW'I 2C; 7 INeEPENCENT SlUCY-PHYSIC OEPT PERHISSION 
I II 448-'1C •• OCI TSA -TeA TSA 3C3 STRCNG INSTRUCTOR 
fH'f2Se INGEPENCENT SlUaY-PHVSIC DEPT PERM ISS ION 
2 II 't4 a5( •• 001 TBA -lBA TSA 3C3 STRONG INSTRUCTOR 
FH'2S9 HOEPENOENT S lUCY-PHV SIC OEP T PERMISSION 
3 II 44 ebC Ii' 001 TaA -TeA T6A 3C3 STRCNG INS Tf{UC TOR 
PH 't )2 5 MTOS TCh PHVS leAL SCIS se IENCE "'AJO~ Of< MINeR. AOMISSION TO COLLEGE OF EO LeA lION RHLIREO 
3 IV 4481C 001 051S-0 65SPH H" )01 STRONG B IoYlO 15 
inl ALTt10KIZATICN FRUM THE CEPARHENT IS RECUIRED PRICR TC REGISTRAlICN 
Additional course fee 
FALL - 53 
CRS NO 
'HUlO 
,"Ul2 
PHU50 
PHU10 
'Hun 
PHU19 
PHY381 
PHY390 
PHY391 
PHY391 
PHY398 
PHY399 
PHH06 
PHYHl 
PHYlt20 
PHH36 
PHYlt58 
PHH62 
PHYit 19 
PHH81 
PHH90 
PHYlt91 
PHY't95 
PHY't91 
PHYlt98 
PHH99 
Physics 136 (Continyed) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTER MECHANICS I 
MECHANICS LA8DR AT OR Y 
ELECTRICITY' MAGNETSM 
2210 , MTH 121 , MTH 122 
3 II 1010880 001 1000-1050 
330 
1 II 1010890 
PHY 2210 , MT h 223 
001 T8A -TBA 
3 I I 105030 
INTRa to MODERN PkYSICS 222/2210' MTH 120 
001 0515-06100PM 
MOOERN PHYSICS LAB 
INTERMEDIATE ASTRCNOHY 
COOP EDOC IN PHYSICS 
PHYSICS PROJECT 
PHYSICS PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II H9DO 001 1100-1150 
310 PRE DR CC-REQUISITE 
1 II 10"910 001 T8A -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 1010920 001 0900-0950 
·.CR/NC •• JR , OEPT PERMISSION 
3 II 1010930 " 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISS ION 
2 I I 10109100 .. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
2 II 1010950 ,. OCI TBA -T8A 
DEPT PERMISS ION 
1 II 1010960 " 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 II 10"910" OC1 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 II 1010980" 001 TBA -TBA 
ETHICAL ISSUES IN PHYSIC PHY 2210 
Ur.DGRO RESEARCH LA8 
1 II H99C 
DEPT PERM I SS ION 
001 0100-0 150 
MEET ING 
DAYS 
MWF 
T8A 
MW 
MWF 
T8A 
MWF 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TH 
2 II 105000 U 001 TBA -TBA TBA 
ENGINEERING PHYS DESIGN MIN 30 HRS OF PHYSICS COURSES OR PERMISSION 
VIBRATION & SCUND 
3 II Io50lt 001 T8A -TeA T8A 
221 OR 223 & 222 OR 2210 , MTH 22 
3 II 105020 001 1200-1250 
MICROCOMP , DIGITAL ELEC 1056 OR DEPT PERMISSION 
10 II { "50'tO Lec tur e a nd l ab (take bo th ) . ... ... . . ..... Io505e 
KINEl IC THRY £ ST AT MECH 22'0 & MTH 223 
001 
301 
0300-0350 
TBA -TBA 
SENIOR SEMINAR 3 II 105060 001 0100-0150 SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 105010 001 0100-0250 
·.CR/NC •• 381 £ CEPT PERMISSION CCOP EOUC IN PHYSICS 
MWF 
MWTH 
T8A 
MWF 
TTH 
3 II 105080 II 001 TBA -T8A . TBA 
SPECIAL PR08LEMS-~NORS 20 SEM HRS PHY WITH B .PA £ DEPT PERMISSION 
Honors Students On~y . .... .. 2 II 105090 .. 090 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBLEMS-kONORS 20 SEM HRS PHY WITH B 'PA £ DEPT PERMISSION 
Honors Students On~y . . . ... . 2 II 105100 ,I, 090 TBA -TBA TBA 
RDGS IN PHYSICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT PERMISSION 
Honors Students On~y .... ... 1 II 105110 " 090 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUCY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
1 II 105120" 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 'o513C ,I, 001 TBA -TeA 
INOEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 II 1051100" 001 T8A -T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
3101 
311 
339 
339 
3H 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
339 
303 
303 
339 
339 
326 
339 
3'tl 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG M THOMSEN 
STRONG M THOMSEN 
STRONG W SHfN 
STRONG R ROTH 
STRONG R ROTH 
STRONG 0 REIO 
STRONG A OAKES 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRCNG INSTRUCTOR 
STRONG M THOMSEN 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG GABL THOMSEN 
STRONG A OAKES 
STRONG GABL 
STRON.. GABL 
STRONG GABL 
STRONG It SHE.N 
STRONG A OAKES 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRON~ INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
15 
10 
15 
20 
20 
15 
12 
10 
15 
15 
IS 
15 
12 
--~~OUATE COURSES 
-SENIORS M~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR~OUATE SCHCOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO VG MAY T~KE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CO-OPERATIVE ED I~ PHYS •• CR/NC •• DEPT PERMISSIOr. 
PHHt2 3 "5155 "001 lilA -18A AOVANCED MECHANICS PERMISSION OF GRAD~ATE ADVISER lilA 
3 ~5165 OH 0330-010105 
Q~AhTUM HECHAhICS 10 15 TTH 
It 105115 001 0515-0105PH 
CC-OPERATIVE EO Ih PHYS •• CR/NC •• DEFT PERMISSIO~ TTH 
PHl68B 3 ~5185 .. 001 TBA -TBA CO-OPERATIVE ED Ih PHYS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION TBA 
PH Y690 3 45195 .,1 001 TBA -TfA THESIS-FINAL · PROJECT DEPT PERMISSION TBA 
PHY6~1 1 105205 ,. oar T8A -TBA THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION TBA 
PHY692 2 105215 •• OCI T.BA -TeA THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION TBA 
PHl691 3 105225 .. 001 TBA -TeA INDEPENDENT STUDY/RESRCH OEPT PERMISSION TBA 
PHY698 1 45235 "001 TBA -TBA INDEPENDE NT STUDY/RESRCH DEPT PERMISS ION TBA 
PHY699 2 1052105 •• OCI T8A -TBA INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISS ION TBA 
3 ~ 5255 ,. 001 TBA -T8A TBA 
Astronomy 137 
AS T 203 EXPlRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT IN 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
205. OOES 
'oH90 
"5500 
"551C 
105650 
NOT 
001 
002 
003 
00" 
APPLY TC.AROS 
1000-1050 
1200-1250 
0515- 06100PM 
0700-0825PM 
,. AUTHORIZATION FROM THE CEPARTMENT IS REQUIRED PRICR Tt REGISTRATICN 
Additional couree fee 
FALL - 54 
PHYSICS 
MWF 
MWF 
Mil 
MW 
303 
339 
303 
303 
303 
3C3 
3C3 
303 
303 
3C3 
M~JOR OR 
300 
3eO 
30e 
300 
ST-RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
MINOR 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A OAKES 
o JACOBS 
N SHARMA 
A OAKES 
OAKES 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
N VANCE 
INSTRUCTOR 
12 
12 
10 
100 
10 
10 
CRS 1<0 
ASTlO" 
AST297 
~S T298 
~ST299 
AS 1379 
ASH97 
~SH98 
Astronomy 137 (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
ASTRONOMICAL INVESTIGTNS 203/205 WHICH "AY BE 
I II "5520 
I II ~5530 
I II "55~0 
PRINCIPLES Of ASTRONOMY NO CREDIT IN 203 
" II {~555C 
Lecture and recitation (take both) •...••. lt5560 
I NDEP ENDENT S TUDY-ASTRO~ DEN PERMISS ION 
I II "5570 
INDEPENDENT STUDY-ASTRO~ DEPT PERMISSION 
2 II "5580 
INDEPENDENT STUDY-ASTRO~ DEPT PERMISSION 
3 II "5590 
OBSERVATIONAL ASTRONOMY 
TAKEN 
001 
002 
003 
OCI 
201 
.. 001 
" 001 
.. 001 
lIME 
MEElING 
DAYS 
CONCURRENTLY. COUNTS AS 
0800-0950 f 
1000-1150 TH 
1200-0150 TH 
1200-1250 MWf 
1200-1250 T 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -T SA .TBA 
3 II "5600 001 0715-09~SPM 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 I I "5610'11 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY-ASTRO~ DEPT PERMISSION 
2 II "5620 a, 001 TBA -TEA 
INDEPENDENT STUDY-ASTROI< DEPT PERMISSION 
3 II 45630 .. 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
LAB SCIENCE COURSE 
320 STRON' J WOOLEY 
320 STRON' J WOOLEY 
320 STRONG J WOOLEY 
303 
303 
303 
303 
3C3 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRON' 
STRONG 
SHERI 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Ii YANCE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
30 
30 
12 
.SENIORS MUST HAYE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEYEL COURSES: 
AST503 ASTROhO"¥ NO CREDIT IN 203 OR 205 
2 "56"5 001 0515-0705PM T 3~1 STRONG J ~OOlEY 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 138 
\ 
PU112 
PL S 113 
PLS2C2 
PL S2 11 
PLSZIZ 
PL SZ 13 
PLS270 
PLS2i9 
PL SZ97 
PL S2~8 
PLS2~9 
AIIERICAN GOYE RNME NT 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
INTERNATIONAL STUDENTS ONLy • •... •• 3 II I 
3 III 
3 II I 
3 II I 
PASS Students Only •••.• 3 III 
PASS Students Only •• ..• 3 III 
A~ERICA N GOYRNMNT-HONORS NO CREDIT IN 
Honors Students On~y ..... 3 II I 
Honor'S Students On~y ..... 3 II I 
STATE & LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN, 
3 III 
I~TRO COMPARTY GOVERNMNT liZ OR 113 
3 III 
3 II I 
I~TRO INTERNATL POLITICS liZ OR 113 
3 II I 
3 II I 
IHRO POLITICAL ThOUGHT llZ OR 113 
"5700 
"57ZC 
"5730 
"5HC 
"575C 
"5760 
"5770 
"5780 
"5790 
"5800 
"5810 
"58Z C 
"583C 
"58'" U 
"5850 
"5860 
~5B7C 
"5SBC 
"5890 
liZ 
001 0800-0E50 
003 
00" 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
o lZ 
013 
OH 
015 
016 
017 
OtB 
080 
OeI 
0930-10"5 
0900-0950 
1000-le50 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
lZ30-01"5 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0Z50 
OZOO-0315 
0300-0't15 
0"00-0515 
0"00-0515 
0700-09~OPM 
~100-09~OPM 
OSOO-0915 
0300-0350 
090 0930-10"5 
091 1Z00-1Z50 
"5900 
"5910 
liZ OR 
~59ZC 
DEPT PERMISSION 
001 0800-0915 
"593C 
"59"C 
"5950 
"5960 
001 
DOZ 
001 
OOZ 
1100-1150 
OZOO-OZ50 
0100-0150 
0500-0 HO PM 
3 III "597C 001 0330-0""5 
PUBLIC AOMINISTRATION liZ OR 113 OR ZOZ 
3 III "5~8C OCI 0900-0950 
3 III ,,599C OOZ 0700-0HOPM 
SPEC ' STUDIES-POLI SCI SEE DEPARTMENT FOR PRERE'S 
3 III 7838C OCI 0700-09"OPM 
I~DEP STUDY IN POLl SCI liZ OR ZOZ & DEPT PERMISSICN 
rIll "6000 a. 001 TBA -T8A 
1 III "601C II OOZ TBA -TBA 
I III "bOZC U 003 TBA -TBA 
I~OEP STUDY Ih POLl SCI liZ OR ZOZ £ OEPT PERMISSICN 
Z II I ,,6C3C til OCI TftA -TEA 
Z II I "6C"0 .. 002 TBA -TBA 
Z III "b050 ,. 003 TBA -TEA 
I~DEP STUDY IN POLl SCI Ilz OR Z02 & OEPT PERMISSICN 
3 I II "6060" 001 TBA ~TBA 
III "6070 II OOZ TBA -TEA 
.# ALTHORIIATION FROM THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
FALL - 55 
M\lF 
TTH 
IIWF 
M\lF 
MWF 
TTH 
M~F 
TTH 
M\lF 
"\IF 
MWF 
11H 
MW 
MW 
MW 
T 
TH ' 
TTH 
II \of 
TTH 
M\lF 
TTH 
MWF 
MWF 
M\lF 
M 
TTH 
II\lF 
\0 
\I 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
102 
ZOI 
102 
002 
10Z 
1tl9 
OOZ 
1020 
102 
"20 
ZOI 
Zit 
ZOIo 
~21 
10Z 
ZOI 
2Cl 
"20 
"ZO 
709 
1tl9 
20t' 
"ZO 
2IE 
~ZI 
ItZO 
10Z 
't21 
ItZO 
TBA 
6CI 
601 
601 
601 
601 
6Cl 
601 
601 
M.JEFF 
PRAY-H 
M.JEFF 
SILL 
M.JEFF 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
M.JEfF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
Ptb\-'l-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAY-H 
II.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E RACI 
" SABKI 
A LOTT IE 
R BROWN 
J MAGEE 
INSTRUCTOR 
J PfISTER 
INSTRUCTOR 
L SABALIUNAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L REESE 
INSTRUCTOR 
J JOHNSON 
B HOURANI 
R GRADY 
INSTRIjCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L REESE 
INSTRUCTOR 
J OHREN 
L SABHIUNAS 
" JOHNSOIt 
IIAGEE 
INSTRUCTOR 
R GRADY 
B HOURANI 
INSTRUCTOR 
J ~AGEE 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRlJCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRlJC TOR 
INSTRUCTOR 
15 
95 
100 
ICO 
lCO 
100 
50 
lCO 
50 
ICO 
50 
100 
ICO 
1CO 
50 
100 
leo 
lQe 
35 
35 
ZO 
20 
70 
35 
70 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
1 
1 
1 
I 
I 
POLITICAL SCIENCE,138, (Continued) 
CRS NO 
PLS2~9 
PLS301 
.$310 
PL S312 
PLS321 
PLSH1 
PLS3~2 
PL 5352 
PU35" 
PL 53 58 
PL S361 
PL S36~ 
CRO SECT SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC hO 
I~DEP STUDY IN POll SCI 112 
A~ERICAN LEGAL SYSTEM 112 
HTHDS POLITICAL RESEARCH 112 
AMERI CAN CONS T LA Ii I 112 
A~ER FOR POLICY PROCESS 112 
INTERNATIONAL LAW 112 
IHERNAl'L ORGANIZATION 112 
peLITICS OF GOVT BUDGTNG 112 
GOVT t POLITICS CANADA 112 
PRTIES, ELCT, INTRST GRP 112 
OR 202 , 
3 II I 
3 III 
OR 113 OR 
3 III 
OR 113 OR 
3 III 
OR 202 
3 III 
3 II I 
OR 202 
3 II I 
OR 202 
3 III 
OR 202 
3 III 
3 II I 
GOVT t POll lICS USSR 
3 II I 
112 OR 202 
3 III 
LEGISLATIVE PROCESS 112 
DEPT PERMISSION 
~6080 •• 003 TBA -TBA 
~6090 " OO~ TBA -TBA 
202 
~6100 001 1230-01~5 
202 
~611C 001 1000-1050 
46120 
~613C 
4614C 
46150 
~616C 
~611G 
~6180 
~619C 
001 0500-0b30rM 
OCI ' 0900-0950 
001 1000-1050 
OC1 0200-0315 
001 1100-1215 
001 1200-1250 
001 0800-0850 
001 0900-0~50 
3 II I 106'200 001 1100-1150 
PLS365 WCHEN AND POLITICS 112 OR 113 
3 III 4b210 OCI 1000-1050 
PLS311 GOVT t POL HIODLE EAST 112 OR 113 OR 202 
3 III ~622C OC1 1100-1215 
PL53110 ASIAN POLITICAL SYSTEHS 112 OR 113 Df. 202 
3 III ~623C OCI 0200-0250 
PLS319 POLITICS- EASTERN EUROPE SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 4b240 001 0100-0~40PH 
PLS381 , ceop EO IN POLl SCI •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 46250 II 001 0515-0655PM 
PLS'tl8 20TH CENT POLITICAL THRY 112 OR 113 
PL5~31 
PU456 
PL 5480 
PL S486 
PL H81 
PLS488 
PLH89 
PL S't91 
PL S4~8 
PLH99 
THEORS OF PUBLIC GRGNZTN 210 
3 II I 4626C 001 0930-101"5 
3 III 4b210 OC1 
CRI~INAl LAW 112 OR 113 OR 202 
3 III ~6280 OCI 
FLO SEM:POLI SCI/PUB AO~ DEPT PER~ISSION 
3 III ~b29C II 001 
IhTERN POLl SCI/PUB ADH DEPT PER~ISSION 
3 III ~630G II 001 
COOP EO IN POll SCI •• CR/NC •• DEPT PERHISSIO~ 
3 III ~6310 II 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
b III 4632C 001 
IhTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
9 III 4b330 .. 001 
INDEPENDENT STUDY SR t DEPT PERMISSION 
1 III ~b3"0 II 001 
1 III ~6350 II 002 
1 III "6360-H' 003 
1 III 46310 II 004 
1 III 46380 II 005 
INDEPENDENT STUDY SR t DEPT PERMISSION 
2 II I ~639C" 001 
2 III 46'000 U 002 
2 III "6"lC" 003 
2 III ~6420 II 004 
2 III ~6HO U 005 
INDEPENDENT STUDY SR t DEPT PERMISSICN 
3 III "6HO" 001 
3 II I 46"50" 002 
3 II I 1061060 II 003 
3 III "6HC" 004 
3 III 46108C II 005 
3 III "6490 II 006 
0100-0150 
0100-0~"OPM 
0515-0655PH 
0515-0655PM 
0515-0655PH 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
TBA -TeA 
TBA -TEA 
TBA- -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -T6A 
T8A -TBA 
T8A -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
HWF 
HWF 
HWF 
HWF 
HWF 
TTH 
HWF 
H 
TTH 
MWF 
H 
It 
W 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOH 
NO BUILDING INST~UCTOR 
601 
601 
102 
216 
~20 
~20 
420 
421 
'021 
420 
419 
419 
"22 
~20 
'020 
421 
109 
~19 
'003 
709 
709 
109 
109 
, 109 
601 
601 
601 
601 
18A 
601 
601 
6C1 
601 
6el 
HI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
EUROPE 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
A LOTTIE 
o HORTIN 
J MAGEE 
B RACZ 
M SABKI 
J OHREII 
J JOHNSON 
R 8ROkN 
L SABALIUNAS 
R BROWN 
E MARlIN 
M SABKI 
J PFISTER 
6 RACl 
E MARTIN 
K LINDENBERG 
B HOURANI 
J PFISTER 
HART IN 
E MARlIN 
MARTIN 
MARlIN 
MARlIN 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
INS H~UC Tair 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRueTO~ 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIn 
1 
1 
10 
35 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GRADUA TE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHceL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PLS510 MODERN PUBLIC ADHINISTRN OEPT PERMISSION 
3 46505 I. 001 0100-0940PM 
PLS515 , PUBLIC PERSCNNEL ADMIN DEPT PERMISSION TH 
S,TDS IN STATE t LliC GDVT W 
T 
3 ~6515 •• OGI 0100-09"OP" PU565 
PL ~581 
2 \6525 OCI 0500-0650PM 
CCOP ED IN POLITICAL SCI •• CR/NC •• DEPART~E~T PERMISSION 
POLlC Y ANAL YS IS W PL 5591 
3 46535 ., 001 0515-0655PM 
DEPT PERIHSS ION 
SPEC TOPICS POll SCI M PL S592 
2 465"5 
DEPT PERMISS ION 
OCI 0500-0650PH 
PU688 
3 ~6555 •• 001 0100-0940P" 
PRACTICUM IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSION 
H 
PL ~695 
3 46565 II 001 0515-0655PM 
RESRCH SE" PUBLIC ADMIN 510, 610, 618 t DEPT PERMISSION 
W 
3 46515 AI OCl ' 0100-09~OPM TH 
.# A~THORIZATION FROM THE DEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
Additional course: fee 
FALL - 56 
421 PRAY-H 
419 PRAY-H 
'022 PRAY-H 
109 PRAY-H 
419 PRAY-H 
419 PRAY-H 
709 PRAY-H 
~20 PRAY-H 
OHREN 
K LINDENBERG 
"ARlIN 
HARlIN 
A LOTTIE 
R ROSSENFELC 
HARlIN 
L REESE ROSENFELD 
30 
30 
30 
5 
30 
39 
5 
30 
J 
POLITICAL SCIENCE'138 (Continued) 
CRD SECT SECT MEET II" ; ROO" CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
bRADUATE COURSES 
-S ENIORS M ~ST HAYE SIGNEO APPROYAL OF THE GRADUATE SCHOOl ' TO TAKE 500 lEVEL COU RSE S. NO UG "loY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PL S 6 ~ 7 I NDE PEND ENT STUDY DEPT PERMISS ION 
1 "6585 •• 001 TBA -TeA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 1 "6595 .. 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 "6605 U 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PL 5698 I " DEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 "6615 .. 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 "6625 •• 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 "6635 •• 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PL 5699 I NDEPENDENT STUOY DEPT PERMISS ION 
3 466"5 •• 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 3 "6655 •• 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 3 46665 •• 003 TBA -T8A TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 3 "6675 U 00" TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 139 
PSH C1 GE NERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 102 
3 II "6880 oe1 C800-0850 M\iF 101 M.JEFF INSTRUCTOR 9" 
3 II 46890 002 0800-0915 TTH 102 ".JEFF KARABENIU 9 .. 
3 II 46900 003 0900-0950 IIWF 101 II.JEFF INSTRUCTOR SIt 
3 II 46910 00" llOO-1150 IIWF AUt STRONG J ODEll 9" 
3 II 46920 005 1200- 1250 M\iF loUD STRONG J DANSKY 94 
3 II 46930 006 1230-0 lit 5 TT H 101 II.JEFF INSTRUCTOR 9" 
3 II 469"0 007 0100- 0150 MifF 101 II.JEFF B BRACKNEY 94 
3 II 4695C 008 0200-0250 IIWF 101 M.JEFF INSTRUCTOR 9" 
3 II "696C 009 0200-0315 TTH lCl II.JEFF INSTRUCTOR ~" 3 II 4697C 010 0300-0~50 MWF 101 II.JEfF J ROFF SIt 
3 II 4698C 011 0330-0"45 TTH 101 II.JEFF INSTRUCTOR 94 
3 II "6990 012 0530-0810PM 
" 
Aue STRONG INSTRUCTOR ~" 
3 II 4700C 013 e515-0755P" T Alie STRONG INSTRUCTOR H 
3 II "701e 014 0515- 0755PII W Ul II.JEFF INSTRUC TOR 94 
Honor s Students On~y .. . . 3 II 4702 0 O~O 0100-0150 IIWF 538 II.JEFF T DANSKY 20 
Honor s Student. On~y .. . . 3 II "703e 091 0200-0315 11H 518 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
3 II 48310 015 0800-0915 TTH HI II.JEFF INSTRUC TOR 9" 
3 II "8320 016 0330-0""5 TTH 103 II.JEFF INSTRUC TOR 9" 
PS ' 102 GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 101. LAB RECUIREO 
4 II "70"0 OCI 1100-1215 TTH ALO SHONG 
" 
BONE~ 2CO 
"7050 3Cl 0800-0950 M 515 M.JEFF e DElPRATO 20 
"7060 302 0800-0~50 ~ 515 M.JEFF 0 DELPRAlO 20 
41070 303 C900-1C50 T 515 M.JEFF C DElPRAlO 20 
4708C 30" 0900-IC50 TH 515 ".JEFF C DELPRATO 20 
Lab (choo s e one } . .... ....... 47090 305 1200-0 150 M 515 II .JEFF C OELPRATO 20 
"710e 3C6 1200-0150 T 515 II .JEFf C OElPRAlC 20 
4711C 307 1200-0150 W 515 II.JEFF t CELPRATO 20 
4H2C 308 1100-0150 TH ' 5i5 II,JEFF I) OHf'RUIJ ;;0 
4713C 3C9 C200-0350 M 515 II.JEFf C OElPRAlO 20 
"714C 310 0200-0350 II 515 ".JEff 0 OElPRATO 20 
PS '203 SELF-ANALYSIS t CeNTROl 101 DR 102 
3 II 4715C 001 1100-1215 11H lC5 M.JEFF INSTRUCTOR 50 
PS l 20 5 O~ANT ITAHV E ~THD IN PSY .101 OR 102 t 14TH lC4 OR EOUIY 
3 II 4716C 001 0900-0950 MWF 518 ".JEFf J ODEll 25 
3 II 47170 002 1100-1150 IIWF 518 II.JEFf S VONnUGE 25 
3 II 47180 OC3 1100-1215 TTH 518 II.JEFF J KNAPP 25 
3 II 47190 00" 1200-1250 "WF 518 II.JEFF J ODEll 25 
3 II 4720e 005 0100-0250 MWF 518 M .JEFF E BONE" 25 
3 II ~72lC 006 0515-0155PM M 5iS M.JEFF INSTRUCTOR 25 
3 II 48330 007 1000-1050 "Wf 518 II.JEfF INSTRUC TOR 25 
3 11 "83"C 008 0515-0755PM TH 515 II.JEfF INSTRUCTOR 25 
PS l 20 7 PSYCH ClGGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
3 II 47220 001 0300-0350 MWF 105 II.JEFF INSTRUCTOR 50 
PS '225 PS YCHOLOGY OF RELIG ION 101 OR 102 
3 II 4723C 001 0100-0150 II\lF IC5 II.JEFf A .EST"AN 50 
PSl240 P SYCHGLCGY OF SEX 101 OR 102 
3 II "724C OCI 1000-1050 MWF 101 II.JEFF I YOUSSEf 9" 
3 II 47250 002 1100-1215 TTh HI II.JEfF INSTRUCTOR ~4 
Honors Student s On~y .. . . 3 II 4726C o~o 1230-01"5 TlH 538 II.JEFF INSTRUCTOR ;;0 
PS l242 PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
3 II 4727C 001 0515-0755PM TH 101 M.JEFF INSTRUCTOR 70 
Ps nel I~TRODUCTRY EXPER~TL PSY 205. LAB REQUIREC 
4 II "7Z8C .. 001 0930-1150 TTH 519 II.JEFF J TODD 22 
" 
II 4729C .. 002 1200-0145 MWF 519 II.JEFF S VON~lUGE 22 
4 II 4BOe .. 003 1230-0250 11H 519 M.JEFF I) I)ELPRAlO <2 
4 II 4731C III oe4 0515-0735PM 11H 519 ".JEfF E BONE~ 22 
" 
II 483SC I1I1 ODS 0515-0735P" MW 519 M.JEFF INSTRUC TOR 22 
FS n 04 LEA RNIN G 301 
3 II 47320 OCI 1100-1150 M\lf litO STRONG E BONE" 35 
1# ALTH ORIIATI GN FRO M THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR Te REGISTRAliCfi 
Add i tiona l course fee 
FALL - 57 
I , 
CRS NO 
PS Y30~ 
PSH09 
PSH21 
PSHZZ 
PS Y323 
PSYHO 
PSl357 
PS Y360 
PSY365 
PS Y381 
pn391 
PSY398 
PS Y399 
PSH51 
PSY453 
PSH57 
PSH60 
FS Vlt81 
PS Y4'l1 
PS Y498 
PSH99 
t 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 139 (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE lITLE-PREREQUISI1ES HRS GROUP 10 NO NO lIME 
MEETING 
OAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
LEARNING 301 
3 II 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 t 
3 II 
3 II 
3 II 
CHILD PSYCHOLOGY 101 OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
PSYCH OF AOOLESCENCE 101 OR 102 
PSYCH OF HUMAN AGING 101 
PSY PERSPCfV ON PREJ+DIS 101 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
OR 102 t 
3 II 
SENSATION t PERCEPTION 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
BEHAVIOR MODIFICATION 
301 
3 II 
101 OR 102 t 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
101 
1t7330 
SOC 105. 
"13"0 
"1350 
"8310 
1t7360 
H310 
"1380 
'''8360 
"1390 
"HOO 
,,7HO 
SOPH 
't1"20 
"H30 
JR OR SR 
't1HO 
"H50 
"H60 
H'o 10 
"H80 
" 7It90 
't1500 
002 0515-0755PM TH 
NO CREOIT IN SOC 308 
001 0930-10'05 TTH 
002 0515-0755PM T 
003 0330-04" 5 TTH 
001 1000-1050 MWF 
002 1200-1250 MWf 
003 0530-0810PM W 
00" 0330-0""5 TTH 
001 0200-0250 MWf 
002 05 15- 0155PM TH 
001 0515-0755PM TH 
001 0515-0155PM TH 
001 
001 
002 
003 
00" 
005 
006 
001 
1000-1050 
0800-0850 
0800-0915 
0930-10'05 
1100-1150 
0200-0250 
0530-0810PM 
0515-0155PM 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
14 
T 
1'10 
105 
!At 3 
122 
140 
101 
102 
216 
1 ... 3 
102 
143 
340 
120 
105 
207 
101 
HI 
105 
102 
101 
COOP ED IN PSYCHOLOGY 
3 II '07510 001 0515-0155PM 14 3"1 
··CR/NC •• TWO 300 lEVEL PSYCH COURSES t DEPT PERMISSION 
3 II ... 7520 .. 001 TSA -TBA TBA 537 
INOIVIOUAL READING-PSYCH 101/102 £ DEPT PERMISSION 
1 II 1t7530 .. 001 
1 II "1540., 002 
1 II 47550 •• 003 
1 II 41560 I. 00" 
1 II 41510 .. 005 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 £ DEPT PERMISSION 
2 II 41580 II 001 
2 II H590 .. 002 
2 II 41600 •• 003 
2 II 41610 I. 00'0 
2 II 41620 •• 005 
aOIVIOUAL READING-PSYCh 101/102 £ ·OEPT PERMISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
3 II 4163C., 001 TBA -TBA 
3 II 476'00" 002 TBA -T8A 
3 II 41650 I. 003 TBA -T8A 
3 II 47660., 004 TBA -T8A 
3 II 41610 I. 005 TSA -TSA 
DYNAMICS OF PER'SONALITY JR OR SR £ b HRS IN PSYChOLOGY 
3 II 41680 001 1200-1250 
HISTORY t SYSTEMS PSYCH SR t 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II 41690 001 1200-1250 
3 II "1100---- · 002 - 051-5-0155PM 
PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY PSY 301. RECOMMENDED: SIO 105 OR ZOO 222 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
fBA 
TBA 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
MWF 
MWf 
T 
3 II '01110 001 0515-0155 PM k 
PSYCHCLCGY OF FILM JUNIOR AND/OR TwO COURSES IN PSYCH 
3 II "1120 001 0100-0150 
CCOP EO IN PSYCHOLOGY ·.CR/NC •• 381 £ DEPT PERMISSION 
3 II "'130" 001 T8A -TfA 
IhDIVIOUAL RESEARCH-PSY 205 £ DEPT PER~ISSION 
1 II "114e .. 001 
.1 II '07150" 002 
1 II '01160 II 003 
1 II 41110 .. 004 
1 II .,,7180 .. 005 
INOIVIOUAL RESEARCH-PSY 205 £ OEPT PERMISSIO~ 
2 II 41190 I. 001 
2 II '07800 II 002 
2 II "1810., 003 
2 II 41820 .. 00'0 
2 II '01830 II 005 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 t DEPT PERMISSION 
3 II "7840 II 001 
3 II "7850 I. 002 
3 II '07860 I. 003 
3 II '01810 I. 00" 
3 II 47880 II 005 
T8A -TBA , 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A ' -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
-TSA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TSA 
-TeA 
-TSA 
-TeA 
-TeA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
T8A 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
fBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
531 
537 
537 
531 
537-
531 
537 
531 
531 
531 
537 
531 
537 
537 
537 
123 
122 
2'tl 
123 
123 
537 
537 
531 
531 
531 
531 
537 
537 
531 
537 
531 
531 
531 
531 
531 
537 
STRONG 
M.JEfF 
STRONG 
M.JEfF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
STRONG 
".JEFF 
STRONG 
STRON' 
M.JEff 
M.JEfF 
STRONG 
".JEfF 
STRONG 
M.JEfF 
M.JEff 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEfF 
M.JEff 
M.JEfF 
".JEfF 
M.JEfF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEfF 
M.JEfF 
M.JEFf 
".JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
".JEff 
" .JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
~ .JEfF 
M.JEfF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
M.JEff 
M.JEff 
".JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
M.JEff 
M.JEFf 
M.JEff 
INSTRUCTOR 
S KARABENICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J DANSKY 
A WESTMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J MCMANUS 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
S KARABENICK 
A WESTMAN 
YOUSSEF 
INSTRUCTOR 
V HODGES 
Z YOUSSEF 
B BRACKNEY ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR . 
HOLMES 
II GORDON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
J ROff 
J TODD 
C DEL PRATO 
K RUSINIAK 
"GOR-DOfi 
N GOROON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUC TOR 
E INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
e INS TRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
50 
35 
70 
10 
10 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
65 
10 
35 
35 
70 
70 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CO~IRSES: 
PSYCH Of AOOLESCENCE ONE PSYCHOLOGY COURSE 
2 '07895 001 0515-0655PM 
PSY5'o3 ASNORMAL PSYCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY CCURSE. NC CREDIT I N 360 
2 "1905 001 0515-0655PM 
PSY6CO PSYCH STATISTICS 205 OR ECUIV I; OEPT PERMISSION 
3 "7915 II 001 1230-01"5 
•• AeThORIZATION FROM THE CEPARTMENT IS REQUIREO PRIeR TC REGISTRATIC N 
FALL - 58 
T PRAY-H 
10 "22 PRAY-H 
TT H 518 ".JEff 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
J KNAPP 
25 
25 
25 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 139 (Continued) 
CRO SECT SECT ' NEETI.' ROOM 
eRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILD IN' INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIO~S M~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVE~ COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 7eo LEVEL COURSES: 
PS ~619 
PS ~620 
PS ~627 
PS~635 
PS~6H 
PS ~6~6 
PS ~683 
PS ~6~0 
PS~691 
PS ~692 
PS ~6~7 
PS~698 
PH6~9 
fS~H3 
PS 1750 
PS ~ 762 
PSl770 
PS ~775 
PS n8S 
PS Y789 
PSYH3 
PS ns~ 
PS ~ 795 
SOClC5 
BEHAVIORAL ASSESS ME NT CD-REQUISITE 6~1. DEPT PERMISSION 
LEARNING 
3 ~79Z5 II 001 0515-0755PM II 515 
20 HRS PSYCH INCLUDING 301 OR EQUIV , DEPT PERMISSION 
3 ~7935 II 001 0515-0755PM T 518 
BEHAVIOR CHANGE MTHOS II 619 , 620. 671 CO-RE'UISITE. DEPT PERMISSION 
3 ~79~5 II OCl 0515-0755PM II 515 
COGNITIVE PROCESSES ZO HRS PSYCH INClUOI~G 301 OR EQUIV , DEPT PERMISSION 
3 ~7955 II 001 0515-0755PM M 538 
PREPRACTICU M I ASSESSMNT CD-REQUISITE 619. OEPT PERMISSION. Z HOURS PER WEEK fIELD 
1 ~7965 II 001 TBA -TBA II TBA 
PERSONALITY THRY & RES ZO HRS PSYCH INCLUDING 451 OR EQUIV , DEPT PERMISSION 
3 ~7975 ., 001 0100-0150 MIIF 518 
PREPRACT IV TRTMT ui SYS 619 , 6Z0. CD-REQ 6Z7. OEPT PERMISSION. Z HOURS PER WEEK 
1 ~7985 II 001 TBA -TBA II TBA 
FIELO PRACTICUM 'SEMINAR •• CR/NC •• 6~1. 651 , 661 OR 671 , OEPT PERMISSION 
THESIS 
THESIS 
INDIVIDUAL READING 
IhDIVIDUAL 'REAOING 
I NO IV 10UAl READING 
P SYCHOP ATHOLOGY 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Z ~7995 II 001 0~00-0450 M 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 48005 ., 001 TBA -TeA TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
Z 48015 II 001 TBA -TeA TBA 
•• CR/NC •• nEPT PERMISSION 
3 480Z5 II 001 TBA -TBA TBA 
3 48035 II 002 TBA -TBA TBA 
ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA' OEPT PERMISSION 
1 480~5 II 001 TBA -TBA TBA 
1 48055 " OOZ TBA -TBA TBA 
1 ~8065 II 003 TBA -TeA TBA 
1 ~8075 II OO~ TBA -TBA TBA 
1 ~8085 II 005 T8A -TBA TBA 
ONE COURSE IN THE PRCBlEM AREA' DEPT PERMISSION 
Z ~8095 I. 001 TBA -TeA TBA 
Z ~8105 .. O,OZ TBA -TBA TBA 
Z ~8115 II 003 TBA -TBA TBA 
Z ~81Z5 ,. OO~ TBA -TBA TBA 
Z ~8135 II 005 TBA -TBA TBA 
ONE COURSE IN THE PReBLEM AREA' DEPT PERMISSION 
518 
537 
537 
537' 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
3 ~8145 II 001 TBA -TeA T8A 537 
3 ~8155 II OOZ TBA -TBA TBA 537 
3 ~8165 II 003 TBA -TBA TBA 537 
3 48175 II 004 TBA -TBA TBA 537 
3 ~8185 II 005 TBA -TBA TBA 537 
ZO HOURS IN PSYCHOLOGY INCLUDING 360 , DEPT PERMISSION 
3 ~8195 II 001 0515-0755PM II 518 
ZO HOURS IN PSYCHOLOGY & DEPT PERMISSION 
3 ~8Z05 II 001 0200-0315 lTH 538 
WECHSLER INTELLGNC TESTS DEPT PERMISSION 
~ {~8215 .. 001 0515-0755PM 
Lecture and lab (take both) ....... ~8225 .. 3G1 TBA -TeA 
PERSONALITY EVALUATION I DEPT PERMISSION 
~ {48235 It 001 D515-0755PM 
Lecture and lab (take both) ....... ~82~5 II 3el TBA -TBA 
ThEORY OF PSYCH TESTING 20 HOURS IN PSYCHOLOGY' DEPT PERMISSION 
3 ~8255 ., 001 0515-0755PM 
CLINICAL PRACTICU~ •• CR/NC •• 750 , 762 & DEPT PERMISSION 
3 48Z65 III 001 lBA -TBA 
CLINICAL PRACTICU~ II •• CR/NC •• 788 & DEPT PERMISSION 
TH 
TBA 
T 
TBA 
II 
w 
538 
TBA 
538 
TBA 
518 
518 
M.JEFF 
, 
M.JEFF 
M.JEFF 
P HOLMES 
J TODD 
" BONE" 
M.JEFF S VONKLUGE 
EXPRNC REQ 
TBA P HOLMES 
M.JEFF J ROFF 
FIELD EXPRHC 
reA M BONEM 
".JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFf 
M.JEFf 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
P HULMES 
INSUUCTOR 
INsnUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSnUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
B BRACKNEY 
V HODGES 
J MCMANUS 
J MCMANUS 
N GORDON 
N GORDON 
J M,CMANUS 
N 'ORDIlfI 
3 48275 ., 001 TBA -TBA II 518 M.JEFF II GORDON 
SEMINAR IN SCHOOL PSYCH •• CR/NC •• AD~ISSIO~ Te SCHCOL PS~CHOLOGY PROGRAM' [EPT PER"ISSION 
1 48285 II 001 0330-0~~5 II 518 M.JEFF 
I~TERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 48295 I. OC1 lBA -TeA TBA TBA TBA 
I~TERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 48305 .# 001 lBA -TBA TBA TeA TEA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 140 
I~TRODUCTORY SOCIOLOGY 
3 II I 4860C 
3 II I 4861C 
3 III 48620 
3 III 4863C 
3 II I 48640 
3 III 4865C 
3 II I 48660 
HonoI's Students On ly.. .. .. ... 3 II I 48670 
3 III 4932C 
3 III 49330 
OCI 0800-0850 
002 0800-0915 
003 0900-0950 
00.. 1100-1215 
OC5 1200-1250 
006 0330-04"5 
007 0500-0140PM 
OSO 0930-lC45 
OC8 (700-09"OPM 
009 0700-0940 PM 
MWF 
lTH 
MWF 
lTH 
MIIF 
"TTH 
T 
lTH 
W 
TH 
213 
lit 3 
21l 
213 
Z13 
Z13 
103 
'tIS 
216 
404 
PRAY-H 
Sill 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
I ~ASSERMAN 
A ADAMS 
N THALHOFER 
"MOADDEL ' 
P EASTD 
M TRUlll 
P RYAN 
G MOSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ALThGRI lAlI CN FROM THE CEPARTMENT IS RECUIREO PRICR lC REGISTRAlICN 
Additional course fee 
FALL - 59 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
25 
Z5 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
~O 
~O 
90 
~O 
90 
90 
90 
20 
90 
45 
CR5 NO 
50C202 
SOC20~ 
SOC2H 
SOC250 
SOC30~ 
SOC306 
50(307 
S0008 
50(309 
SOOH 
SO(312 
S0021 
SOC33~ 
S0036 
SOOH 
SOC3~~ 
SO (319 
SOCH2 
SOC~50 
SOC~62 
50C~ 19 
SOC~97 
SOC"98 
SOC~99 
SOCIOLOGY 140 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TlTLE-PREREQUISl1ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SOC tAL PROBLEMS 105 
MARRIAGE , FAHILY, 105 
RAC IAL CULT MINORITIES 105 
SOCIAL STATISTICS I 105 
METHODS SOCIAL RESEARCH JR & 
THE URBAN COMMUNITY 105 
I"DUSTRIAL SOCIOLOGY 105 
3 III 
3 III 
~8680 
1t8690 
001 1230-0H5 
002 0700-09~OPM 
TTH 
M 
3 III "870C 001 
3 III "8710 , 002 
OR AliT 135 
3 III "8720 001 
OR EQUIVALENT AND 1 1/2 
3 HI uno 001 
3 III "8HO 002 
3 III ~8750 003 
3 III "8760 OO~ 
3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III "8770 001 
3 III "8780 002 
0500-0615 TTH 
070o-09~OPM T 
0500-0615PM Mil 
YRS HS ALGEBRA OR 
0800-0915 TTH 
1230-01~5 TTH 
0200-0250 MWF 
0630-0910PM M 
1000-1050 MIIF 
1100-1150 MIIF 
3 III "8790 001 0200-0250 MWF 
3 11 I "8800 001 llOO-1215 TTH 
SOCIAL PSYCHOLOGY 105 t PSY 101. NO CREDIT fOR PSY 308 
CULTURE t PERSONALITY 
SOC IAl GERONTOLOG Y 
MEOICAL SOC 10 LOGY 
3 11 I ~881C 001 HOO-lI50 MWF 
3 III "8820 002 1230-01"5 HH 
105 OR ANT 135 t PSY 101. NO CREDIT IN ANT 309 
3 III "883e 001 0700-09"OPM T 
105 
3 III 
3 III 
SOPH t 105 
~B8~O 
7839C 
001 
002 
0900-0950 
0300-05~0 
MIIF 
F 
3 III "8850 
CCOPERAT t CONFLICT SOCI SOC 105 OR ANT 135 DR 
001 1230-01"5 TTH 
DEPARTMENT PERMISSION 
POPULATION 
3 II I ~89~0 
105 OR OEPT PERMISSION 
002 0200-0315 TTH 
3 III ~8860 001 0500-07"OPM H 
SOCIAL t CULTURAL CHANGE SOPH t ANT 135 OR EQUI~. NO CREOIT FOR ANT 336 
3 III "935C 001 0500-07"OPM II 
Q~ANT MTHOS SOC RSRCH I 105 t HIGH SCHOOL ALG tR EQUIVALENT. NO CREDIT 
SOC IOl0GY OF SEX ROLE S 
SOCIOLOGY OF EOUCATION 
LAW A NO SOC IE TY 
THE FAM IL Y 
COMPLEX ORGANIZATIONS 
SCCIOLOGY OF LOVE 
INDEPENOENT STUOY. 
IhDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
3 III ~887C 001 0100-0215 Mil 
SOPHOMORE STANDING' SOC 105 
3 III "8880 001 0930-10"5 
105 
3 III ~893C 
105 
3 II I '08950 
~R t 105 OR ANT 135 
3 111 "900t 
105. FORMERLY 362 
105 
3 111 ~902C 
3 III ~93~0 
oe1 0930-10"5 
002 0700-0S"OPH 
001 0700-09"QPM 
001 0630-0910PH 
002 0700-09~OPM 
3 II I ~9030 001 0200-0315 
DEPT PER HI SS ION 
1 III "905Q--U · 001 . TBA. -TBA 
1 III ~9060" 002 TBA -TBA 
1 III ~9070" 003 TBA -TBA 
DEPT PERMISSIOII 
2 III ~~80'. 001 TBA -TBA 
.2 II I "9090" 002 TBA -TBA 
2 III ~9100 al 003 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
3 III ~911C" OCI TBA -TEA 
3 III "9120 a. 002 TBA -TBA 
3 III ~9130.t 003 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TTH 
M 
TH 
TH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
U5 
213 
213 
213 
213 
10~ 
U5 
U6 
"15 
210 
HI> 
1tl5 
Ut 
"08 
200 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PItAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
U5 PRAY-H 
lBA TBA 
200 STRONG 
U5 PRAY-H 
"18 PRAY-H 
20" PRAY-H 
IN 250 OR 30" 
~07 PRAY-H 
HI> PRAY-H 
217 
200 
U5 
213 
329 
Itlt 
11.2 
712 
712 
HZ 
712 
712 
712 
712' 
112 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Pfl-A'I-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PItAY-H 
PRAY-H 
M RICHMOND-AIIBOTT 
B WARREN 
II RICHMOND-AI!eOn 
L KERSTEN 
CERROHI-LONG 
J WEINSTEIN 
A ADAIIS 
I WASSERIIAN 
INSTRUCTOR 
P EASTO 
P RYAN 
P EASTO 
R WESTRUII 
N THALHOFER 
M TRUlli 
K SINCLAIR 
WASSERMAN 
WASSERMAN 
, MOSS 
G MOSS 
J llEINSTE IN 
J WElNSTE IN 
B WARREN 
M RICHMONt-ABBOTT 
A AOAIIS 
S HENRY 
l KERSTEN 
R WESTRUM 
INSTRUCTOR 
l KERSTEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSlIWCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
"5 
90 
'10 
90 
~5 
28 
28 
28 
28 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
35 
63 
33 
33 
33 
33 
30 
63 
33 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
*SENIORS M~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHeOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO ~ MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL CIJURSES: 
SO(502 
50C513 
SO(677 
SO(618 
SOC690 
SO(6n 
50(6S2 
SO(6S7 
SO(698 
RACIAL t CULT MINORITIES 105/500, NO CREDIT I~ 21~ OR PERMISSICN OF INSTRUCTOR 
2 'o91~5 001 0700-09"OPM W 210 
SOCIAL DEVIANCE 2 COURSES SOCIOLOGY 
3 ~9155 001 0515-0755PM 
AOV MTH SOC RESEARCH 30~ 
3 '09175 001 OltOO-06'o0 
METHODS SOCIAL PGRM EVAl 30'0 
ThESIS 
ThESIS 
ThESIS 
I~DEPENOENT STUDY 
I"OEPENDENT STUDY 
3 49185 oel 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 49205 I. 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 ~9215 .. 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
3 ~9225 II 001 
DEPT PERMI SS ION 
1 "9235 .. 001 
1 492~5 al 002 
1 49255 .. 003 
DEPT PERMISSION 
2 . ~9265 al OCI 
2 49275 I. 002 
C700-0940PM 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -18A 
TBA -TBA 
M 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
U6 
U5 
112 
712 
112 
112 
712 
712 
112 
712 
•• A~THORIlATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRI(R TO REGISTRATICN 
FALL - 60 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
E CERRONI-LONG 
M TRUZlI 
P RYAN 
B hARREN 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRut TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
18 
18 
18 
18 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS "0 
SOCIOLOGy,140 (Continued) 
CRO SECT SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO "0 TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~TE SCH~OL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SOC698 
SOC699 
AN 1135 
ANTHO 
ANTZ1't 
ANTZ33 
AN 1309 
AN13Z9 
. 
AN1336 
AN1338 
AN 13~0 
ANT355 
ANT3S1 
AN 1It39 
AN T't61 
AN 1It~ 1 
ANH98 
AN 1't99 
IND EPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
Z 49Z85 I. 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
3 ~9Z95 I. 001 
3 49305 I. 002 
3 49315 I. 003 
T8A -T8A 
T8A -TeA 
T8A -T8A 
T8A -TeA 
TBA 
T8A 
T8A 
Te~ 
112 
112 
112 
112 
Anthropology 141 
INTRO TO CULTURL ANTHROP 
INTRO PREHISTORIC ANTHR ANT 
RAC IAL & CULT MINGRIT IES SOC 
PEOP & CULTURES MEXICO 135 
3 
3 
3 
135 
3 
105 
3 
III 4941C 
II I 49480 
'III ~9180 
III 49190 
OR ANT 135 
II I 49490 
CULTURE & PERSONALITY 
3 II I 49500 
135 OR soc 105 & PSY 
OC1 
002 
003 
001 
001 
0200-0315 
0630-0S10PM 
0300-0H5 
0100-0940PM 
0500-0615PM 
TTH 
T 
MW 
T 
MW 
001 0630-0910PM W 
101. NO CREDIT IN SOC 309 
001 0100-094DPM T 3 II I 49510 
135 OR ,DEPT PERMISSION 
3 III ~952C 
SOCIAL & CULTURAL CHANGE SOPH & 135 OR EQUIV. 
MEDICAL ANTHROPOLOGY 
001 0700-0940PM M 
NO CREDIT FOR SOC 336 
001 0500-0140PM • 3 II I 49110 
ANTHROPOLOGY OF RELIGION SO PH & 135 
3 II I 49530 001 1Z30-0 145 lTH 
LANGUAGE & CULTURE ANT 135 OR LIN 201 AND SOPHOMORE STANDING 
3 III ~9540 001 1230-0145 11H 
ANTHROPOLOGY OF WOMEN 135 OR PERM ~F INSTRCTR 
CCOPERATIVE EDUCATION 
3 III 49550 001 0930-10~5 lTH 
•• CR/NC •• 12 HOURS OF ANTHRO & DEPT PERMISS ION 
3 III ~9560" 001 T8A -TBA TBA 
ANTHRCPOLOGICAL THEORY 4 COURSES IN ANTHRCPOLCGY INCLUDING ANT 130 & 
3 III ~951C 001 1100-lZ15 TTH 
COOPERATIVE EDUCATION II •• CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
1"0 ROG & RSCH IN ANTH 
I"'D ReG & RSCIi IN ANTH 
IND RDG & RSCH IN ANTH 
3 III 49580., 001 T8A -T8A 
135 & DEPT PERMISSION 
1 I II 49590 II 001 
1 II I ~9600" 002 
1 III ~9610 " 003 
135 & OEPT PERMISSION 
2 'II I 496ZC .. 001 
Z III , .. 9630 ., 002 
2 III ~96"0 " 003 
135 & DEPT ~ERMISSION 
3 III ~9650 II 001 
3 III ~9660" 002 
3 III 4961C .. 003 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TeA 
T8A -T8A 
TeA -TeA 
T8A -T8A 
T8A -TeA 
T8A -T8A 
TBA -TeA 
GRADUATE COURSES 
TeA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TeA 
lBA 
, TeA 
Z13 
'015 
103 
418 
213 
308 
200 
Z04 
303 
319 
303 
112 
ANT HO 
109 
teA 
l1Z 
112 
HZ 
112 
HZ 
112 
112 
l1Z 
l1Z 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M .JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A EHRLICH 
A EHRLICH 
e eILGE 
e eILGE 
E CERRONI-LONG 
MIESSE 
K SINCLAIR 
CERRONI-LONG 
WEINSTE IN 
K SINCLAIR 
H ARISUR-ORY 
K SINCLAIR 
INSTRUCTOR 
A EHRLICH 
INSTRUC lOR 
E CERRONI-LONG 
A EHRLICH 
K SINCLAIR 
CERRONI-LONG 
A EHRLICH 
~ SINCLAIR 
E CERRONI-LONG 
A EHRLICH 
~ SINCLAIR 
5 
5 
5 
5 
90 
45 
SO 
45 
33 
33 
30 
33 
ZO 
ZO 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
'SE~IORS MLST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH(Ol 10 TAKE 500 lEVEL CO~RSES. NO ' ~6' MAY TAKE 600 OR i(O tEVEl COURSES: 
INDEPENDENT STUDY 
ANT698 INDEPENDENT STUCY 
ANT699 INDEPENDENT STUDY 
DEPARTMEH 
1 
1 
1 
DEPARTMENT 
Z 
2 
2 
DEPARTMENT 
3 
3 
3 
PERMISSION 
"9685 .. oel 
49695 .. OOZ 
49105 II 003 
PERMlSSIO~ 
491"15 lit 001 
49125 II 002 
49135 .. 003 
PERIUSSIO" 
49145 II 001 
"9155 &II 002 
49165 lit 003 
TeA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
leA -T8A . 
T8A -T8A 
T8A -teA 
T8A -T8A 
TBA ' 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TeA 
TSA 
' TeA 
T8A 
Criminology 200 
CR~354 
CR~311. 
CR~31Z 
CR ~319 
CR~412 
JUVENilE DELINQUENCY SOC 
CRIMINOLOGY SOC 
CRIM JUST IN CONTEMP SOC SOC 
CRIM JUSTICE CAREERS SOC 
105 
3 
105 
3 
105 
3 
3 
105 
' 3 
105 
3 
III 48890 001 
CR JUNIOR STANtlNG 
III 4890C OCI 
CR JUNIOR STANDING 
III 48910 OCI 
II I 49360 002 
III "89Z0 I. OCI 
III 48960 001 
0930-1045 
0800-0915 
0200-0315 
0640-0920PM 
0100-09"OPM 
0100-0940PI4 
.# ALTHORIZATICN FRO~ THE tEPART~ENT IS RECUIREO PRICR TC REGISTRATICN 
FALL - 61 
TTH 
TH 
TTh 
TH , 
W 
l1Z 
l1Z 
112 
l1Z 
11Z 
l1Z 
HZ 
11Z 
112 
ZOO 
401 
Zlf 
416 , 
ZOO 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
INSlRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J RANKIN 
C JOHNS 
RANKIN 
GRAVES 
S HENRY 
S HENRY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
t3 
63 
33 
63 
33 
33 
Criminology 200 (Continued) 
CRD SECT SECT "EETING ROOl!· ClASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TII.E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAtITY 
CR""30 SOCIOLOGY OF CORRECTIONS CRI! 312 
3 III "8910 001 1100-1215 TTH H6 PRAY-H C JOHNS 33 CR~"'31 POL ICE IN "ODERN SOCI ElY 
3 III ... 8980 001 1100-1150 I!WF ... 21 PRAY-H I! LANIER 33 CRMH ADVANCED CR I"INOlOGY 311/506 E 312/507 OR OEPT PERI!ISSICN 
3 III "899C 001 0100-0150 MIIF 213 PRAY-H M LANIER 63 CRM60 CRIMINAL lAW II JUNIOR STANDING 
3 III "'9011) 001 0200-0315 TTH ... 02 PRAY-H C JOHNS 33 CR ~"'88 F IElO I NTERNSP-CR 1M /; CJ SENIOR. 311 E 312. MAY BE REPEATEO ONCE FOR CREDIT 
3 III "90 ... 0 001 
CR""89 INTERNSHIP IN CRIMINOlOG OEPT PERM ISS ION 
0100-09 ... 0PM II 619 PRAY-H 
" 
LANIER 33 
3 III ... 9310 001 TBA -lBA TBA 112 PRAY-H 
" 
lANIER 33 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEY£:l COURSES: 
CRII610 THEOR CRIMINAL BE~~VIOR 2 COURSES CRIMINOlCGY INClUD ING 311 
3 "9165 001 0100-09"'OP" T 210 PRAY-H S HENRY 18 CR~681 DOM VIOLENCE/SEXUAL ASSU 
3 ... 9195 OCI 01DO-09"DP" 
" 
109 PRAY-H , BARAK 18 
COMMUNICATION AND THEATER AR·TS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 142 
CTA121 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT IN 12 ... 
2 I '09830 001 oaOO-0850 MW 093 QUIRK INSTRUCTOR .... 
2 I ... 98 ... 0 002 0800-0850 "II 09'0 QUIRK INSUUCTOR .'0 2 I It9850 003 0800-0850 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 21t 2 I "9860 00'" 0900-0950 "W 095 QUIRK INSTRUCTOR 2 ... 
2 I ... 981C oe5 0900-0950 TTH 210 PRAY-H INSTRUCTOR 2 ... 
2 I It9880 006 1000-le50 MW 093 QUIRK INSlRUCTOR 2 ... 2 I It9890 001 1100-1150 TTH 091 QUIRK INSTRUCtOR 2'" 2 I ... 9900 008 1200-1250 Mil 093 QUIRK INSTRUCTOR .... 2 I ... 9910 009 0100-0150 TTH 09 ... QUIRK INSTRUCTOR 2 ... 2 I .. 9920 010 0200-0250 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 2'0 2 I It9930 011 0300-0350 MW 09 ... QUIRK INSTRUC tOR 2It 2 I "99ltO 012 0515-0655PM T 091 QUIRK INSTRUCTOR 2'0 2 I 1t9950 013 0515-0655PM TH 093 QUIRK INSTIIUCTOR 21t 2 I It9960 o lit 0100-08ltOPM II 095 QUIRK INS TIIUC TOil 2 ... 2 I 50ltl0 015 0100-0150 TTH 322 PRAY-H INSlRUCTOR 2 ... 2 I 50 .. 20 016 0100-0150 "II 091 QUIRK . INS TRUC TOR 21t 2 I 50HO 011 0300-0350 "II H6 PRAY-H INSTRUCTOR 21t 2 I 50ltitO 018 0515-0655P" II 095 QUIRK J FITZGERALD 21t 2 I 50 ... 50 019 0100-08ltOP" II OH QUIRK INSTRUCTOR 21t CUI21t FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT IN 121. REC REQUIRED 
3 I "9971:"· .. · .001 - 1000-1050· T 213 PRAY-H G EVANS 288 
It9980 201 0800-0850 Mil 210 PRAY-H E INSTRUCTOR 2 .. 
"9990 202 0800-0850 TTH 210 PRAY-H E INSTIIUC TOR 2 .. 
SOOOO 203 0900-0950 
"II 210 PRAY-H E INSTRUCTOR 2" 
With lecture 001 you must choose one 50010 20lt 0900-0950 lTH 219 Ptu ..... E ·INS HilI( tOR 2'0 
of the recitation sections 201-210 or 50020 20S 1000-lC50 Mh 210 PRAY-H E INSTRUCTOR 2 ... 
232 or 231 50030 206 1100-1150 Mil 210 PRAY-H E INSTRUCTOR 2 ... 500ltO 201 1100-1150 TTH 210 PRAY-H E INSTRUCTOR 21t 50050 208 1200-1250 TTH 30 .. PRAY-H E INSTRUCTOR 2 ... 50060 2C9 0200-0250 M .. 210 PRAY":H E INSlRUCTDR 2 ... S0010 210 0300-0350 TTH 210 PRAY-:H E. INS.TRUC TOR ~" 52210 231 0300-0350 IIW 30 ... PRAY-H E INSTRUCTOR 21t S0360 232 0100-0150 TT!i 091 QUIRK E II~STRUCTOR i~ 3 5008e 002 1000-le50 TH 213 PRAY-H , COMPTON 288 50090 211 0800-0850 MW 3GIt PRAY-H C INSTRUCTOR 2 ... soioo 212 0900-0950 
"II 30" PRAY-H C INSTRUCTOR 21t 50110 2-13 0900-0950 TTH 30" PRAY-H C INSTRUCTOR 21t 50120 2H 1000-lC50 Mil 09lt QUIRK C INSTRUCTOR <It 50BO 215 1100-1150 Mil 091 QUIRK C INSTRUCTOR 2" With lecture 002 you must choose one 501ltO 216 1200-1250 Mil 210 PRAY-H C INSTRUCTOR 2" of the . recitation sec tions 211--220 o r 50150 211 1200-1250 TTH C91 QUIRK C INSTR~CtDR 2" 233 or 234 50160 218 0200-0250 Mh 219 PRAY-H C INSTRUCTOR 2" 5011e 219 0300-0350 TTH 30lt PRAY-H C INSTRUCTOR 21t SOllie 220 0"'00-0"50 TTH 210 ~RAY-Ii C INSTRUCTOR 21t 50310 233 0200-0250 
"W 091 QuIR. C INSTRUCTOR ... 503110 231t 0300-0350 Mil 
.091 .QU IRK C INSTRUCTOR 2" 3 501ge 003 0300-0350 II 213 PRAY-H , nANS 2.tlS 5020G 221 0800-0850 Mil 2 lit PRAY-Ii ~ INSTRUCTOR 2" . 5021C 222 0800-0850 TTH 2H PRAY-H ~ INSTRUCTOR 2 ... 50220 223 0900-0950 M .. 219 PRAY-H ~ INSTRUCTOR 2" SOlle 221t C900-0950 TTIi 32S PRAY-H ~ INSTRUCTOR 2 ... With lecture 003 you must choose on~ 502"0 225 1000-1050 M .. 091 QUIRK ~ INSTRUCTOR 21t of the rec itatio n sections 221-2 30 or 50250 226 1100-1150 TTH 219 PRAY-H ~ INSTRUCTOR 2" 235 or 236 5026C 221 1200-U50 TTh 096 QUIRK ~ INSTRUC TOR ZIt 50210 228 0200-0250 1111 101 QUIRK ~ INSTRUCTOR 2 ... 50280 229 0200-0250 TTH 210 PRAV-H ~ INSTRIiCTOR 21t 502ge 230 OitOO-Olt50 MW 210 PRAY-H ~ INSTRUCTOR 
.It 5039C 235 1000-1050 TTIi 30 .. PRAY-Ii V. INSTRUCTOR 21t soltoe 236 1100-1150 TTH 30lt PRAY-H V INSTRUCTOR 2" 3 50300 -OOit 0900-0950 I<WF 091 QUIRK INSTRUCTOR 21t 3 S0310 005 1100-1215 TTH 095 QUIRK INSTRUCTOR 21t 3 50320 006 0200-0250 M .. F 093 QUIRK INSTRUCTOR 2 .. 
all AliTHORIZA lION FROII THE OEPART"ENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATICN 
FALL - 62 
Fundamentals of Speech 142 (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ~ROUP 10 N~ NO llllE 
MEEllNG 
DAYS NO BUILOIN~INSTRUCTOR 
ClAIH FuNDAMENTALS OF, SPEECH NO CREOlT IN 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I . 
Honu1'/:;! S-;udentJ OnLy •• . . .•••••• 3 I 
HanoI's Studeilts Onl.y . ',' ..... . • • 3 I 
121. Ret 
50330 
50"'60 
52230 
522"'0 
52250 
~~~~g 
50350 
REQUIRED 
001 OZOO-o315 
00. 12oo:-fiSo 
009 1200-1250 
010 0200-0250 
011 0200-0315 
012_ Q.330-:0.",",5 
090 1230-01"5 
091 0200-0250 
Activities 143 
CT~165 TELEVISION LAB no. 131. 132 OR OEP.ARTMENT PERMISSION 
1 I 50470 •• 001 0500-06"5PII 
CTA166 FORENSIC OEBATE & DISC DEPT PERMISSION 
TJ!! 
IIIIF 
IIWF 
IIWF 
TTH 
TIH 
TTH 
MWF 
OJ", 
091 
09. 
095 
H8 
091 
CON 
CON 
STIiB 
QU~" 
QUIRK 
QUIIIII 
QUIRII 
PRAY-H 
QUIRK 
JONES 
JONES 
FORO 
INSTRUCTOR 
UiS-YM10R 
INSTIUC1.01t 
INSTRUC:rOR 
INS1RuC TOR 
INSTMll;lOR, 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 I 504~0 " 001 TBA -T8A TBA 12"' QUIRK II TEW 
CTAlt7 ThEATRE PRACTICE 152/155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNMENT & PERMISSION 
1 I 50490 II 001 TBA -TeA TBA 12"' QUIRK G BIRO 
CTA 166 INTER PR ET A TION 
CTA169 RADIO STATION WOBR 
CTA265 TELEVISION LA8 
CT~266 FCRENSIC CO~TEST SPEAK 
CT A261 ThEATRE PRACTICE 
CT~268 INTERPRETATION 
CTA2t9 RADIO STATICN WQBR 
CT~365 'TELEVISION LAB 
CTA366 FORENSIC OEBATE & OISC 
CT~361 ThEATRE PRACTICE 
C0368 ' INTERPRETATION 
CTA369 RADIO STATION WQBR 
CTA465 TELEVISION LAB 
CT~466 FORENSIC CONTEST SPEAK 
CT~4t7 THEATRE PRACTICE 
CTA~68 INTERPRETATION 
CTA469 RAOIO STATION WQBR 
PLBLIC SPEAKING 
CT AZ25 LI S TENING BEHAVIOR 
210 & DEPT PERMISSIO~ 
1 I 50500" 001 
1 I 50510., 002 
130. 131. 132 GR DEPARTMENT 
1 I 50520 a. 001 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
1 I 50530 •• 001 
OEPT PERMISSION 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
PERM ISSION 
0300-0350 
PERMISSION 
0500-0H5PM 
1 I 505H .. 001 TBA -TeA 
TBA 
T8A 
M 
IH 
IH 
093 
STUB 
TBA 12"' 
QUIRK 
QUIRK 
QuiRK 
FORO 
QUIRK 
167 & 355. SEE DEPT FOR RESPCNSIBILITIES & PERMISSION 
1 I 50550 I. 001 TBA -TeA 
l10 & DEPT PERMISSION 
1 I 50560 .. 001 
1 I 50570 all 002 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
1 I 5058e a. 001 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
1 I 50590 I. 001 
OEPT PERMISS ION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PERMISSION 
0300-0350 
PERMISSION 
0500-0645PM 
1 I 50600., 001 TBA -TBA 
TBA 12" 
TBA 
TBA 
MW 
M 
12'> 
IH 
093 
STUB 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
TBA 12.. QUIRK 
167 & 355.0IRECTING EXPERMNTL SERIES PRODUCTION. OEPT PERMISSION 
1 I 50610 I. 001 TBA -TBA 
l10 & DEPT PERMISSION 
1 I 5062e •• 001 
1 I 50630 all 002 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
1 I 5064C alDOl 
130. Bit 132 OR DEPARTMENT 
1 I 50650 II 001 
OEPT PERIHSS ION 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
PERMISSION 
0300-0350 
PERMISSION 
0500-06lt5PM 
1 I 50660 ,. 001 TBA -TBA 
167 OR 267 OR 367; ACOITIONAL EXPER IN 
1 I 50670 at 001 TBA -TBA 
210 & OEPT PERMISSI0~ 
1 I 50680., 001 
1 I 50690 al 002 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
1 I 50700 a. 001 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
PERMISSION 
0300.-0350 
TBA 12"' QUIRK 
T6A 
TBA 
MW 
14 
12" 
12'> 
093 
STUB 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
T8A 12" QUIRK 
SAME RESPOHSIllII.lllE5 "S 367 
TBA IH QUIRK 
lBA 
TBA 
124 
12'> 
093 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Communication 144 
124 
I 
I 
121 OR 
3 
3 
3 I 
121t 
I 
I 
3 I 
3 I 
121 OR 
3 
3 
5076G 
50710 
52170 
5078C 
50790 
5080C 
52160 
001 0930-1045 
002 1230-0145 
003 0700-09ltOPM 
TTH 
TTH 
M 
097 
098 
093 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CTn26 NCN-VERBAL CO~MUNICATIOh 121 OR 121t 
3 I 
3 I 
3 I 
001 1230-0145 
002 0200-0250 
OC3 0700-0940PM 
004 0200-0315 
TTH 
M~F 
W 
TTH 
210 
214 
21'> 
0~3 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
CTnn I~TERPERSONAL COM~UNICAT 
3 
3 
3 
3 
3 
508le 
50820 
50830 
50840 
50850 
5086C 
50810 
5086C 
oel C600-0650 
002 1200-1250 
OC3 0200-0250 
001 1l00-li50 
002 1l00-lll5 
003 0200-0250 
004 0700-09"OP" 
005 0700-0940PM 
.# ALT~ORIIA1ION FROM THE CEPART~ENT IS REQUIREO PRICR TC REGISTRATICN 
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MWF 
MWF 
M~F 
H3 
21'> 
143 
SILL 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
QUIRK 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J CAPECCI 
K SMITH 
S MARTIN 
INSTRUCTOR 
M TEW 
, BIRO . 
J CAPECCI 
K SMITH 
S MARTIN 
INSTRUCTOR 
M lEW 
G BIRO 
CAPECCI 
K SMITH 
S MARTIN 
INSTRUCTOR 
M lEW 
, 81RO 
J CAPECCI 
K SMITH 
S MARTIN 
H BOWEN 
J STURGIS-HILL 
INSTRUCTOR 
S MCCRACKEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H BO~EN 
INSTRUCTOR 
H BOWEN 
INSTRUCTOR 
J STURG IS-HILL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
Communication 144 (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING RCCM CLASS 
CRS NO CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO lIME DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR CAPA CIT Y 
CTA221 INTERPERSONAL COMIIUNICAT 
3 I 50890 006 1100-1150 MWF 098 QUIRK INSTRUCTOR 30 
3 I 52110 007 1100-1215 TTH 217 PRAY-H ,INSTRUCTOR 30 
3 I 52120 008 1200-1250 MWF 095 QUIRK INSTRUCTOR 30 
3 I 52130 009 0100-0150 MWF 095 QUIRK INSTRUCTOR 30 
3 I 52190 010 0200-0250 MWF 098 QUIRK I NSTRUCTOR 30 
3 I 52210 011 0330-0445 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 30 
3 I 52200 012 1230-0145 TTH 404 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
Honors Students Only ... . . . . 3 I 52220 090 1000-1050 MWF 304 PRAY-H G COMPTON 20 
CT A350 PERSUASION 121 OR 12" 
3 I 5090e 001 1100-1150 MWF 09" QUIRK A YAHRIIATTER 30 
3 I S091e oe2 IlI00-0lS0 IIWF 101 QUIRK A YAHRMATTER 30 
3 I S2l1tO 003 0100-09"OPM W 098 QUIRK J FITZGERALO 30 
CT A352 COIIMUNICA TN IN NEGDlIATN 121 OR 12" OR OEPT PERIIISSJON 
3 I S092e 001 0100-09"OPII II 098 QU[RK S MCCRACKEN 30 
CTA35" ORGANIlAT JONAL CO~M 121 OR 12" 
3 I 50930 001 1230-0 1~5 nH 219 PRAY-H ~ TEW " 0 
3 [ 509"0 002 1230-0 lltS TTH 093 QUIRK (; EVANS "0 
3 [ 50950 003 0515-015S'M W 093 QUIRK (; EVANS " 0 
CT A356 ARGUMENTA lION I; OE8ATE 121 OR 12" 
3 I 50960 001 0930-10"5 nH 095 QUIRK A VAHRIIATTER 30 
CTA351 [HERVIEW[NG AS COMMUNCT 121 OR 12" OR OEPT PERIIISSION 
3 [ S0910 001 0900-0950 MWF 093 QUIRK K STACEY 30 
3 [ 5215C Oe2 0100-09"OPII T 09 ... QUIRK C GORSLINE 30 
CT A359 SIIALL GROUP COMMUN[CAT[N 121 OR 12" 
3 I 50980 001 1000-10S0 MWF 095 QUIRK T MURRAY 30 
3 [ S0990 002 1100-11S0 MWF 093 Q"IRK T IIURRAY 30 
3 I SleOe 003 0930-10"S TTIt "22 PRAY-H II TEll 30 
3 I S1010 00" 1100-1215 HH 09" QUIRK II TEW 30 
CTA31" INTERCULTURAL COII~UNCATN 121 OR 12" 
3 I 51C20 OCI 1000-10S0 MWF 219 PRAY-H J R08INSON 30 
3 I 5103e 002 0300-0350 MWF 210 PRAY-H J R08INSON 30 
CTA315 INTER RACIAL/ETHNIC COII~ CTA 121 OR CTA 12lt 
3 I 510"0 001 0900-09S0 IIWF 09lt QUIRK J R08INSO N 30 
3 I 510S0 002 0200-02S0 IIWF C9" QUIRK J R08INSON 30 
CT A319 FAMILY COMMUNICATION SEE OEPARTIIEIIT FOR PREREQS 
3 I S1060 001 1100-11S0 IIWF 096 QUIRK (; COIIPTON 30 
CH319 IIITRO HUMAN CCMMUIIICAT[C SEE OEPARTMENT FOR PRERECS 
3 I S1010 002 1100-121S HH llt3 SILL G EVANS 9S 
CTA381 CCOP EO IN (OIlMUN ICAT 101< •• CR/NC •• 9 CR HRS IN SPEECH COM~. APP~OVAL EY COOPERATIVE ED & DEPT PERil 
1 I 51080 at 001 TBA -T8A T8A 12 ... QUIRK (; EVANS 10 
CT A388 COOP EO IN CO IIMUN IC A TID N •• CR/NC •• 9 CR HRS IN SPEECH CDMII. APPRDVAL BY COOPERATIVE ED t DEPT PERM 
2 I 51090 ;It 001 TBA -TBA TBA IH QUIRK G EVANS 10 
CT A389 ceop ED IN COMMUN ICATIO," •• CR/NC •• 9 CR HRS III SPEECH COM". APPROVAL 8Y COOPERATIVE EC & DEPT PERil 
3 I 51100 ;It 001 T8A -T8A T8A 12" QUIRK G EVANS 10 
CT """0 SURVEY OF PUBLIC ADDRESS THREE COURSES IN SPEECh (OIlIlUNICATION OR OEPT PERMISSION 
3 I 51110 001 1100-1150 MWF Z19 PRAY-H A YAHRIIAl1ER 30 
CT A415 RSRCH IN SPEECH COIIIIUNIC THREE COURSES IN SPEECh COIIIIUNICATION OR DEPT PERII[SSION 
3 I Sl1Z0 001 0930-10"5 TTH 098 Q~IR" IIURRAY 30 
3 I 52160 002 0100-09~OPII TH 098 QUIRK IN STR UCTOR 30 
CT~~85 ThRS OF SPEECH CO~M 8EH THREE COURSES [N SPEECH COMMUNICATION OR DEPT PERMISSION 
3 I 51130 001 1000-1050 MWF 098 QU,IRK K STACE Y 30 
3 I 511"C 002 0100-0150 IIWF 098 QUIRK T MURRAY 30 
CTH81 I hTERNSHIP-COMMUNICATN "CR/NC" AT LEAST lo-SE~ESTER HOURS O'F SPEECH COIIII CCURSES & DEPT PERMISSION 
1 I Sl1S0 .. 001 TBA -T8A TBA 121t QUIRK (i EVANS 10 
CT~'t88 IhTERNSHIP-CO~MUNICATIOII •• CR/NC.' AT LEAST 20 SEIIESTER HOURS OF SPEECH COII~ COURSES & DEPT PERMISSICN 
2 I 51160 I. 001 T8A -TeA T8A 12" QUIRK G EVANS 10 
CTH89 I hT ERNSHI P-COMMUN ICATN •• CR/NC •• AT LEAST 20 SEIIESTER HOURS OF SPEECH COMII COURSES I; OEPT PERMISSION 
3 I 51110 •• 001 T8A -TBA TBA 12~ Q~IRK (; EVANS 10 CTH91 IhOEPENOENT STUDY DEPT PERIIISSION 
1 I S1180 .. 001 T8A -TBA TBA 12'0 QUIRK 0 BEAGEN S 
1 I S1190 •• 002 TBA -T8A TaA 12" QUIRK h BOWEN S 1 I 51200 •• 003 TBA -TEA TBA IH QUIRK G COIIPTON 5 1 I 51210 ., OO~ T8A -T8A T8A IZ'o QUIRK G EVANS 5 
1 I S12Z0 .. OOS TBA -T8A T8A 12'0 QUIRK S MCCRACKEN 5 
1 I 51230 •• 006 TBA -TfA TBA 12'0 QUI RK T IIURRAY 5 1 I 512~O •• 001 T8A -TEA TBA 12" QUIRK J ROBINSON 5 1 I 51250 •• 008 TBA -TBA TBA 12'0 QUIRK K STACEY 5 1 I 51260 •• Oe9 TBA -TeA TBA 12~ QUIRK J STURGI S-H I ll 5 1 I 51210 III 010 T8A -T8A T8A 12 ... QUIRK II TEW S 
1 I 51280 •• 011 T8A -TBA T8A IZ'o QUIRK ~ YAHRIIAl1ER 5 1 I 51290 •• 01Z TIIA -TeA TBA IZ" QUIRK J CAPECC I 5 1 I 51300 •• 013 T8A -TBA T8A IZ" QUIRK A MARTIN 5 CT Alt98 I NDEPEN DENT STUDY OEPT PERMI SS IOh 
Z I Sl31 0 •• OCI TBA -TfA T8A 12" QUIRK C BEAGEN 5 
Z I 5132C 11# 002 T8A -T8A T8A 12" QUIRK H BOWEN S 
2 I 5133C •• 003 TBA -TBA TBA lZ~ QUIRK G COMPTtN 5 Z I 513"C •• OC" TBA -TBA TaA IZlt QUIRK G EVANS 5 2 I S1350 •• OOS TBA -TBA T8A lZ" QUIRK S MCCRACKEN 5 2 I 5136 0 •• 006 TBA -TeA T8A 12~ QUIRK T MURRAY 5 2 I 51310 
" 
001 TBA -TBA T8A 12" QUIRK ROBINSDh 5 
2 I S1380 •• 008 TBA -T8A T8A 12" QUIRK K STACEY S Z I 51390 ., 009 TBA -TEA T8A 12" QUIRK J STURGIS-HIll 5 
2 I 5HO O II 010 T8A -TeA TBA 12" QUIRK II TEll S 
Z I SlltlO .. 011 TBA -TBA TBA 1 ZIt QUIRK A YAHRMATTER S 
Z I SH2 C .. 012 TBA -TBA T8A 12 ... QUIRK CAPECCI 5 
2 I SlIt30 II 013 T8A, -TeA TBA 12It QUIRK MART I N 5 
CT A499 INOE'PENOENT STUOY DEPT PERMISS ION 
3 I SH" C III 001 TBA -Tell. T8A 12" Q"IRK 8EAGEN 5 
3 I St'''5C •• 002 . T8A -T8A TBA 12" QUIRK 80llEN S 3 I SHbe •• 003 TBA -T8A T8A 12" QUIRK COIIPTON S I. AUTHOR I ZATION FROM THE DEPARTIIENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
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EMU TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
Step by step help, and phone appointment calendar 
QUICK REFERENCE 
See inside for extended checklist 
1. Complete the worksheet in this insert after selecting courses from the Schedule of Classes. Write down 
several alternative courses and sections in case your first choice is closed. 
2. You will need to know your student number and your PAC. Your personal access code (PAC) is the last four 
digits of your social security number. If you do not have a social security number, your PAC is the month and day 
of your birth; i.e., if your birth date is March 8, your PAC is 0308. If your PAC is lost or you suspect that its 
confidentiality has been breached, you may request a new PAC at the Registration Office. Requests must be 
made in person, and picture identification will be required. 
3. Call the Touch-tone System and listen carefully to its instructions. 
Call (313) 487-3309 
About Your Touch-tone Telephone 
You must use a true touch-tone telephone or a phone you can switch from pulse to tone mode after you dial the 
registration number. You do not need to purchase the phone company's touch tone service; simply call in pulse 
mode and switch to tone to register. 
A touch-tone phone sends a tone when you press a key. Not all pushbutton phones send tones. The registration 
system cannot recognize the pulse signals sent by some pushbutton phones. 
I i!>. If You Need Help 
We want to make your call a success! If you have questions or need 
assistance, call the Registration Office during business hours. 
Closed Holidays 
Phone number: (313) 487-2300 
Hours: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. Mon.-Thurs.-Friday 
9:00 a.m. - 7:00 p.m. Tuesday & Wednesday 
TROUBLE-SHOOTING PHONE PROBLEMS 
The EMU registration system has up to 62 lines to serve you. The priority appointment schedule is designed to 
level the call load and smooth your access to the system. However, from past usage, expect some busy signals 
on Tuesdays and Wednesdays and during the open schedule right before the term begins. If you hear no ring or 
busy signal, please call the Registration Office at (313) 487-2300. We will report line and switch malfunctions to 
the telephone company. 
If you get a busy signal, or hear the message, "All circuits are busy," you have not connected to the telephone 
registration system, and you will not be liable for long distance charges. Should a malfunction cause charges on 
your bill, please call your telephone company billing office to request a correction. 
Eastern Michigan University, Fall, 1993, Touch-Tone Instructions 
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TELEPHONE REGISTRATION CHECKLIST 
[] 1. Get your financial holds cleared well ahead of your appointment time. 
If you have any past-due financial obligations, a hold will be placed on your record and 
you will not be able to use the touch-tone telephone registration system. All holds must 
,I be cleared with Student Accounting prior to registration. Removing your hold will take a 
minimum of 24 hours and may take up to four work days. 1 I ~ ..-
{] 2. Select courses and several alternates and enter them on the Touch-Tone Telephone 
Registration worksheet. 
If a course has more than one instruction type (for example, lecture, lab and/or 
recitation), select a section for each instruction type. You must enroll for all required 
instruction types for such a course. 
[-] 3. Arrange for department permissions or overrides well in advance of your call. 
. . 
,,0 f. 
Department Approval Procedure: The <##> sign listed next to a section in the class 
schedule means that you need department permission to register. Contact the 
academic department offering the course. The departments have on-line access, and 
they can authorize you to register in a course or section. If the system doesnlt allow you 
to register in a course for which you believe you are eligible, contact the departmen1t for 
approval. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM TO REGISTER AFTER THE II 
PERMISSION IS GRANTED. 
~===== 
[] 4. When your appointment time arrives, make your call. Have your Student Number, 
Personal Access Code, Worksheet, and Class Schedule book with you when you make 
your call. 
If you enter a wrong number the system will give you an opportunity to correct it. If you 
get a busy signal, it means all system lines are in use. Wait a few minutes and try 
again. 
A voice response will lead you through the process step by step. If you donlt 
understand the voice prompt the first time, listen again. The system will repeat the 
message. 
Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter your Section 10 using the telephone keypad. 
If the course is full, the system will tell you and you can try your alternates or request: to 
hear a list of open sections for the course. If the course has a restriction and you do not 
qualify, the system will tell you. . 
BE SURE TO CONFIRM THE CLASS YOU ADD BY FOLLOWING THE VOICE 
DIRECTIONS. DO NOT TRY TO RE-ADD A CLASS YOU DROPPED EARLIER 
THE SAME DAY. CONTACT THE REGISTRATION OFFICE FOR ASSISTANCE 
OR CALL THE TOUCH-TONE SYSTEM THE NEXT DAY. 
Eastern Michigan University, Fall, 1993, Touch-Tone Instructions 
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Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add transactions before drop transactions. Drop unwanted sections early to avoid 
charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 5 TO HEAR THE CORRECT SECTION ID OF THE 
COURSE YOU WISH TO DROP. Be sure to drop the section I.D. you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from the book. Be sure to drop all 
related sections such as lecture, lab and recitation. BE SURE TO CONFIRM YOUR 
DROP BY FOLLOWING THE VOICE DIRECTIONS COMPLETELY. 
Hear Open Sections - Use Action Code 3 , 
When you choose to hear a list of open sections for a course, the system will list all 
open sections. REMEMBER that this selection is up to date and more current than the 
published class schedule. To interrupt and return to the main menu, press the * key. 
THE * KEY DOES NOT REGISTER YOU. YOU MUST RET URN TO THE MENU AND 
SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER FOR THE CLASS. 
Finding Open Sections: If the section you want is full, the system will offer you the ~ 
option of hearing a list of open sections. If your selection has been canceled, you can .J 
return to the open sections menu to hear open and possible new sections. 
Review Transactions Completed Today - Use Action Code 4. ~ 
At the end of your call we strongly urge tnat you review your transactions to catch any 
errors. 
Hear Your Class Schedule Completed Before Today - Use Action Code 5 
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU CALL BACK ON THE NEXT BUSINESS 
DAY AND USE CODE 5 TO CONFIRM YOUR SCHEDULE. It will not include any 
registration activity done on that same day (see action code 4). 
[] 5. You will receive your Class Confirmation by mail after the end of priority registration. 
AUTOMATIC DROPS: 
Duplicate Courses: 
If you register for more than one section of the same course (unless itls a multiple 
section course with lecture/lab/recitation) you will have all sections of the course 
dropped if you fail to correct the problem after notification by the Registration Office. 
Course Ineligibility: 
Students who register in courses for which they are not eligible will be dropped without 
notice prior to the start of the semester. f 
IMPORTANT PHONE NUMBERS 
EMU Information ....................... (313) 487·1849 
Academic Advising Center .............•...•.. 487·2170 
Admissions Office .............••.•.......... 487·3060 
Cashier's Office ............................ 487·3331 
Career Services Center ....................... .487·0400 
Continuing Education ........................ 487·0407 
Counseling Center ............................ .487·1118 
Equity Programs .............................. .487·2133 
Financial Aid .............................. .487·0455 
Graduate School ............•.••............. 487-3400 
Health Service ................................ 487·1122 
Instructional Support Center .................. 487·1380 
Public Safety (Police) ........................ 487·1222 
Registrar ................................... 487-4111 
Registration Office .......................... 487·2300 
Student Business Services ................... 487·3335 
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TOUCH-TONE REGISTRATION APPOINTMENT SCHEDULE 
FALL, 1993 
···00 NOT call before your .ppointment time. You cannot register .nd will only cause busy signals for student. who .re .cheduled 
.t that time. Within acheduled hours you may call to register, add, Ind drop during or any tiN .fter your appolnt ... t •••• 
-Touch-Tone R"Iliatr.tion Syat .. Telephone NUllber-
9:00 I.m. to 8:00 p.m. Monday thru Friday 
9:00 ..... to 6:00 p.m. S.turday 
Closed - Hoi idays 
(313) 487-3309 
-Priority R"Ili.tration Syat .. 1Ioura-
Thursday, March 25 - Wednesday, April 21 
9:00 •• m. to 8:00 p.m. Monday, Thursday, Friday 
9:00 ..... to 10:00 p .... Tuesday, Wednesday 
9:00 ..... - 6:00 p.m. Saturday 
*****.***********.*******.*.****************************.*.******************************************************************. 
IDIOIIS Student. ( ... itted to Ikliveraity Honora Progr., 
9:00 a.m. 
10:00 I.m. 
1':00 •• m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
llarcll 25, Thursday 
Earned Hrs. 
110 •• bove 
85-109 
70- 84 
56· 69 
41· 55 
25- 40 
L.st 2 Digits 
of student II 
3:00 p.m. 
4:00 p .... 
5:00 p.m. 
6:00 p ... . 
7:00 p ... . 
Earned Hrs. 
15-24 
1-14 
o 
o 
Last 2 Oiglta 
of student II 
50-99 
00·49 
Open for Honorl student. 
GRADUATE Student .... itted to O"llree Progr_ (credit hours earned as of January, 1993) 
9:00 I.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 .... 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p .... 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
llarcll 26, Friday 
Earned Hrs. 
56 .nd .bove 
42-55 
35·41 
31-34 
27-30 
24·26 
20-23 
16-19 
14-15 
12-13 
10·11 
GRADUATE Student. not ... itted to O"llree Progr_ 
9:00 ._ ... 
10:00 •• m. 
11:00 ..... 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p ... . 
9:00 p ... . 
llarcll 29, Monday 
Earned Hrs. 
56 and above 
42-55 
35-41 
31-34 
27-30 
24-26 
20-23 
16-19 
14·15 
12-13 
10-11 
System closed 
System closed 
SENIORS (cOIipleted 85 or .. re credit hours as of January, 1993) 
9:00 I.m. 
10:00 I.m. 
1':00 •• m 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p ... 
8:00 p ... 
9:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 •• m. 
11:00 ..... 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p ... . 
6:00 p ... . 
7:00 p.m. 
llarcll 30, Tuesday 
Earned Hrs. 
158 or more 
148-157 
142-147 
138-141 
Apr it I, Thursday 
Earned Hrs. 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
101 
April 2, Friday 
Earned Hrs. 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
llarcll 27, Saturday 
Earned Hrs. 
8·9 
6·7 
4-5 
1-3 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
Syst ... closed 
Last 2 Digits 
of student II 
77-99 
56-76 
38-55 
19·37 
00-18 
llarcll 30, Tuesday 
Earned Hrs. 
8·9 
6-7 
4-5 
1-3 
o 
o 
o 
o 
o 
llarcll 31, lIectlesday 
earned Hrs. 
133-137 
131-132 
129-130 
126-128 
124-125 
122·123 
121 
119-120 
118 
115-117 
114 
113 
112 
L.st 2 Digits 
of student II 
77-99 
56-76 
38-55 
19'37 
00-18 
Apri I 3, Saturday 
Earned Hrs. 
89 
88 
87 
86 
85 
System closed 
System closed 
_lOllS (cOIIIpleted 56-114 credit. hours _ of J..-ry. 1993) 
April 3. s.turday April 5. IIondIIy 
Last 2 digits 
of student II 
9:00 a.lII. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.lII. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.lII. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.lII. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.lII. 
7:00 p.m. 
8:00 p.lII. 
9:00 p.m. 
Last 2 digits 
Earned Hrs. of student /I 
84 51-99 
84 00-50 
83 
82 
System closed 
System closed 
April 6. Tueaday 
Earned Hrs. 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
64 
63 
63 
62 
Last 2 di gi ts 
of student II 
47-99 
00-46 
47-99 
00-46 
50-99 
Earned Hrs. 
81 
80 
80 
79 
78 
n 
76 
75 
75 
74 
73 
April 7. lledrwaday 
Earned Hrs. 
62 
61 
61 
60 
60 
59 
59 
58 
58 
57 
57 
56 
56 
La.t 2 Digits 
of student /I 
00-49 
52-99 
00-51 
63-99 
00-62 
44-99 
00-43 
52-99 
00-51 
48-99 
00-47 
46-99 
00-45 
54-99 
00-53 
00-99 
00-49 
Apr! I I. Thundey 
Earned Hrs. 
OPEN 
FOR 
JUNIORS 
System closed 
SOPIKIIORES (cOlllpleted 25-55 credit hours _ of J ........ ry. 1993) 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m_ 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p .... 
7:00 p.m. 
9:00 a.m_ 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m_ 
5:00 p .... 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Apri I 8. Thursday 
Earned Hrs. 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
April 13. Tuesday 
Earned Hrs. 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
29 
29 
Last 2 digits 
of student II 
50-99 
00-49 
50-99 
00-49 
50-99 
00-49 
50-99 
00-49 
April 9. Friday 
HOliDAY 
System closed 
April 10. saturday 
Hal iday reeess 
System clos~ 
April 12. Monday 
Earned Hrs. 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
April 14 .......... y 
La.t 2 digits 
Earned Hrs. of student II 
28 50-99 
28 00-49 
27 50-99 
27 00-49 
26 50-99 
26 00-49 
25 67-99 
25 34-66 
25 00-33 
Open for Sophomore. 
FRfSItllEN (cOIIIpleted 0-24 credit hour • •• of J ...... ry. 1993) 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p_m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
9:00 a.m_ 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 a.m. 
1:00 pomp 
2:00 p.m. 
3:00 p.m_ 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p_m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
April 15. 
Earned Hrs. 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
Thursday 
Last 2 digits 
of student II 
67-99 
34-66 
00-33 
50-99 
00-49 
67-99 
34-66 
00-33 
50-99 
00-49 
April 19. Monday 
Earned Hrs. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Last 2 digits 
of student II 
-97-99 
94-96 
91-93 
88-90 
85-87 
82-84 
79-81 
76-78 
73-75 
70-72 
67-69 
System closed 
System closed 
April 16. Friday 
Earned Hrs. 
19 
Last 2 digits 
of student II 
50-99 
00·49 
50-99 
00-49 
19 
18 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
Earned Hrs. 
o 
April 20. Tuesday 
Last 2 di gi ts 
of student II 
64-66 
61-63 
58-60 
55-57 
52-54 
48-51 
45-47 
42-44 
39-41 
36-38 
33-35 
31·32 
29-30 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
April 17. s.t ...... y 
Earned Hrs. 
10 
9 
7-8 
6 
6 
4-5 
3 
3 
1-2 
Last 2 digits 
of studentll 
50-99 
00-49 
50-99 
00-49 
System closed 
Systeoo closed 
April 21. lledrwaday 
Last 2 digits 
of student II Earned Hrs. 
o 27-28 
24-26 
22-23 
19-21 
16-18 
13-15 
10-12 
07·09 
04-06 
01-03 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Open for Freshmen 
Open for Freshmen 
Late Registration and Add - Orop with appropriate late fees: lIednesday. Septenber 1 .. Tuesday. Septenber 7. 
Telephone Drops only with late fees and SOX tuition credit: lIednesday. Septenber 8 .. Tuesday. Septenber 21. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Toucb-tone Telephone Registration Instructions 
BOW TO REGISTBR BY PBONE-
>>>> Use the Course Sc:hectJle IooIc to coq>lete the Touch-tone Telephone legistration Worksheet and follow the dir'~tions 
on the worksheet. YOU MUST USE A TOUCH-TONE TELEPHONE. 
»» TO lEAR OPEl SECTICIIS- 1. Enter Action Code 3. 
2. Enter the three di gi t Deparment ..mer from the Course Sc:heci.Ile IooIc (see eXllq)l e below). 
3. Enter the three digit Course ..mer. 
4. The system will respond with open section information: Section 10 Nl.IIber, SectiOl~ N~r, 
Time, Meeting Days, Room NlJ'Ii>er, Credit Hours. If you hear a selection you want, press 
the * key to interrupt the list. 
»» TO N10 CIt DROP autSES- 1. Enter' Action Code 1 (Add) or 2 (Drop). 
2. Enter the five digit Section ID ..mer from the Course Sc:heci.Ile 1ooIc. 
3. The system will respond confirming the Add or Drop. 
NOTE: Department Number (101) is in parentheses next to Department Name (FINE ARTS). 
FINE ARTS (101) 
CRD SECT SECT MEET I NG ROC»! CLI'SS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAGITY 
FA 100 ART APPRECIATION NON-ART MAJORS OR MINORS ONLY 
3 V 20280 001 0800-0850 MWF 
3 V 20290 002 0800-0915 TTH 
3 V 20300 003 0930-1045 TTH 
107 
107 
107 
FORD 
FORD 
FORD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D SHARP 
~iO 
!iO 
!iO 
-----------------------------------------------------------------------------------------,------
BOW TO FIND ACTION CODES-
REGISTER/ADD Q 
REVIEW TRANSACTIONS 8 
C(J4PLETED TOOAY L.!..J 
TO HEAR SECTION AGAIN ~ 
LIST INTERRUPT G 
(CAN BE USED WITH * 
ACTION COOES 3, 4, 5) 
Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown below. 
~2BC I..!.J DROP 
HEAR OPEN 
SECTIONS 
TO HEAR SECTION AGAIN 
HEAR YOUR 
CLASS SCHEDULE 
iJl TO HEAR SECTlOI~ AGAIN 
11J(l](f] 
G~G 
lIJ 
G 
END THE SESSIOtII 
FAST FORWARD 
(CAN BE USED WITH 
ACTION COOES 3, 4, 5) 
Form RG-02 02/92 
step 1: 
Step 2: 
Step 3: 
Step 4: 
Step 5: 
step 6: 
Dial 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Registration Worksheet 
(313) 487-3309 from a touch-tone telephone. 
When the Telephone Registration System tells you- Press 
[1] 
Enter the Semester for which you wish to register-
Press o I'all ~ Winter o spring o Sumaer 
Enter your Student Number- DDDDDD 
Enter your PAC (Personal Access Code)- DODD Explained an PI , of this insert 
Enter your Academic Level for the semester of registration-
Press ~ undergraduate 0 Graduate 
step 7: Enter an Action Code for transaction desired-
~ ~ to REGISTER/ADD to REVIEW TRANSACTIONS COMPLETED TODAY 
0 to DROP 0 to BEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
[2J to BEAR OPEN SECTIONS 0 to END THE SESSION 
ACTICII SECTICII ID DEPARTIEIT agSE 10 SECT 10 TIlE 
DAYS aD .s 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
ALTERNATE COURSES AND SECTIONS: 
D DDODD 
0 DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
Fonn RC-01 08/91 
YOU MAY NOT REGISTER IF: 
You do not have current admission status. 
You have been academically dismissed. 
You calf before your appointment time. 
You have an academic or financial hold. 
You are a new undergraduate or second bachelor's student and have not contacted the 
Academic Advising Office. 
REGISTRATION DATES 
Fall, 1993 Telephone Priority Registration 
March 2S-April 21 
See the Registration Appointment Schedule for your appointment time, which is based on 
earned credit hours by class level. You may register or drop, anytime the system is available 
after your initial appointment time. 
Telephone Open Registration and Add/Drop - Anyone 
April 22 and 23; August 2-August 31 
Telephone Late Registration and Add/Drop, with Late Fees charged 
NO TOTAL CANCELLATION OF CLASSES BY PHONE 
September 1-7 
Telephone Drops --No Adds/No Total Cancellation of classes by phone 
September 8-21 
See the Calendar page at the front of this book for more details. 
A Late Registration Fee of $10 will be charged to students registering for classes beginning II 
the first day of the semester. One $10 adjustment fee will be charged for each add/drop 
combination or single add or drop. 
NORMAL SYSTEM HOURS 
9:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday - Friday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturday; Closed Sunday and Holidays 
The appointment schedule reflects special evening hours during priority and open registration. 
Admission/Re-Enrollment Requirements 
If you previously attended E.M.U. but have not attended within the last four semesters, you 
must re-enroll. Graduate students see the Graduate School in Starkweather Hall. 
Undergraduates see Academic Records in 302 Pierce Hall. 
Students must allow 4-6 weeks for complete applications for admission or re-enrollment to bE! 
processed before registration is possible. See the calendar page in the front of this book for 
admission and re-enrollment deadlines. Obtain an advising appointment ahead of your 
appointment time. 
Eastern Michigan University, Fall, 1993, Touch-Tone Instructions 
Communication 144 (Continued) 
CRD SECT SECT MEfTIN' IIOOM CLUS 
CRS hO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME DAYS NO BUILDIN' INSTRUCTOR CAUCHY 
CT _"99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 5H1D •• 00" TBA -teA TBA 12" QUIRK EVANS 5 3 I 5H80 ." 005 TBA -TBA TBA IH QUIRK MCCRACKEN 5 
3 I 5l't90 .. 006 TBA -TBA TBA 12't QUIRK NURRAY 5 
3 I 51500 .. 001 TBA -teA 18A IH QUIR" ROBINSON 5 
3 I 51510 .. 008 TBA -TBA TBA 12" QUIU STACEY 5 
3 I 51520 ., 009 TBA -TBA TBA IH QUIU STUR'IS-HILL S 
3 I 51530 .. 010 TBA -TBA TBA IH QUIRK TEW 5 
3 I 515"0 " . 011 TBA -TBA TBA IH QUIRK YAHRMATTER 5 
3 I 51550 .,012 TBA -TBA TBA IH QUIU CAPECCI 5 
3 I 51560 U013 TB_ -TBA TBA '12" QUIRK MARTIN S 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS "LST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO U' "AY T _KE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CT _S10 TEACHING COLLEGE SPEECH ··CR/NC-- DEFT PERIIlSSIO~ 
1 51S15 .. 001 0100-01S0 
" 
096 QUIRK G CO"PTON 20 
CTA513 STUDIES II; CO"" & NEGOTN 
3 51585 001 051S-015SP" T 098 QUIRK S MCCRACKEN 25 
CT A 581 RHETORICAL THRY TO 1900 15 HRS CREDI T IN CD""UI;ICATION 
3 51595 001 051S-015SPM TH 095 QUIRK H BOWEN 25 
CT A 58" STUDIES S"ALL GROUP COM~ 15 HRS CREDIT IN CC""U~ICATICN 
3 51605 001 0515-0655PM 14 098 QUIRK 0 BEA'EN 25 
CTA588 RESEARCh "ETHOS CCMMUN1C 15 HRS C(M"UhICATI(N & MAJOR/GRACUATE 
3 51615 001 0515-0155PM 14 095 QUIRK K STACEY 25 
CT A686 CGOP EO IN COMMUN ICA TION ··CR/NC·· 20 HOURS IN CTA & DEPT PERMISSION 
1 51625 .. 001 TBA -TBA TBA IH QUIRK G EVANS 10 
CT A681 COOP EO IN CO"MUN ICAT ION ··CR/NC·. 20 HOURS IN CTA & DEPT PERMISSION 
2 51635 .. 001 TBA -TBA TBA 12" QUIRK G EVANS 10 
CT A688 CCOP EO IN CO""UN ICATID~ •• CR/NC •• 20 HOURS IN CT_ & [EPT PERMISSION 
3 516'05 •• 001 TBA -TBA TBA 1l't QUIRK G EVANS 10 
CT "689 I NTERNS HI P CO~"&T HTR AR T •• CR/NC·. DE PT PERMI SS ION 
" 
51655 U 001 TBA -TBA TBA IH QUIRK G EVANS 10 
CT A6~0 DEGREE REQ - THES IS **CR/NC •• GRADUATE Ih CO~"UNICATION & THEA TRE "RTS AND DEPT PERMISSION 
1 51665 .. 002 TBA -TBA TBA 12'0 QUIRK o BEAGEN 10 
CT A690 DEGREE REQ - PROJECT ··CR/NC·· GRADUATE IN CO"MUNICATION & THEATRE "RTS ANG DEPT PERMISSICN 
1 51615 " 003 TBA -teA TBA 12" QUIRK C BEAGEN 10 
CT A6~0 DEGREE REQ - EXA" ··CR/NC •• GRAOUATE IN CO"MUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 51685 .. 001 TB,A -TeA TBA IH QUIRK o BEAGEN 10 
CT'6H OEGRE E REQ - THES IS ··CR/NC·· GRAOUATE I~ CO"MUNICATION & THEATRE 'RTS 'NO DEPT PER~ISSION 
2 51695 ' U 001 TBA -TBA TBA 12" QUIRK o BEAGEN 10 
CT A691 D,EGREE REQ - PROJ EC T ··CR/NC·. GRADUATE Ih COMMUNICATION & THEATRE "RTS A~O DEPT PERMISSICN 
2 51105 U OQ2 TBA -HA TBA 12'0 QUIRK o BEAGEN 10 
CT A692 DEGREE REQ - THES IS ··CR/NC·· GRADUATE IN CO~MUNICATION & THEATRE ARTS AhD OEPT PERMISSION 
3 51115 .. 001 TBA -TBA TBA 12" QUIRK C BEAGEN 10 
CT ~692 DEGREE REQ - PROJ EC T ··CR/NC· • GRAOUATE I~ 'D~MUNICATION & THEATRE ARTS "hD DEPT PERMISSICN 
' 3 51125 It 002 TBA -TBA TBA 12" QUIRK o BEAGEN 10 (H691 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 51135 II OCI TBA -TBA TBA 12" QUIRK 0 BEAGEN 5 
1 511"5 U 002 TBA -TB4 TBA IH QUIRK H BOWEN 5 
1 51155 ,. 003 TBA -TeA TBA 12" QUIRK G COMPTON 5 
1 51165 II 00" TBA -TBA TBA 12'0 QUIRK G EVANS 5 
1 51115 ,. OC5 TBA -TBA TBA 12" QUIRK S MCCRACKEN 5 
1 51785 .. 006 TBA -TBA TBA 12 ... QUIRK T IIURRAY 5 
1 51195 .. 001 TBA -teA TBA 12" QUIRK J ROBINSON 5 
1 51805 at OC8 TBA -TBA 18A 12'0 QUIRK K STACEY 5 
1 51815 I. 009 TBA -TBA TBA 12" QUIRK J STURGIS-HILL 5 
1 51825 •• 010 TBA -TeA TBA 12" QUIRK 14 lEW 5 1 51835 .11 011 TBA -T8A TBA 12't QUIRK A YAHR~ATTER S 
1 51S"5 •• 012 TBA -TBA TBA 12't QUIRK J CAPECCI, 5 1 51855 III 013 TBA -TeA TBA IH QUIRK A MARTIN 5 
CT "698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 51865 •• 002 TBA -TeA T8A 12'; QUIRK Ii eOWEN 5 2 51815 •• 003 TBA -HA TBA lZ" QUIRK G COMPTON 5 2 51885 •• 00 ... TBA -TBA TBA 12" QUIRK G EVANS 5 2 51895 ., 005 TBA -TeA TBA IH QUIRK S MCCRACKEN 5 
2 51905 U 006 TBA -teA TBA IH QUIRK T MURRAY 5 
2 51915 II 001 TIlA -TBA TBA 12" QUIRK J ROBINSON 5 
2 51925 •• 008 TBA -TBA TeA 12" QUIRK K STACEY 5 Z 51935 •• 009 TBA -TeA TBA 12" QUIRK J STURGIS-HIll 5 2 519"5 .. 010 TBA -TBA TBA 12" QUIRK 
" 
TEW 5 
2 51955 .. 011 TBA -TBA TBA 12't QUIRK A YAHRIIATlER 5 
Z 51965 .,1 012 TBA -TEA TBA 12't QUIRK J CAPEeCI 5 
2 51915 .. 013 TBA -TBA TBA 12 ... QUIRK A MARTIN 5 
CH69:' 1l;DEPENCENT STUDY DEPT PERM ISS IO~ 
3 51985 •• OCI TBA -TeA TBA 1 .... QLIRK C BEAGEN 5 3 51995 •• OC2 TBA -TBA TBA 12" QUIRK H BOWEN 5 3 52005 •• 003 TBA -reA TBA 12't QUIRK G (OMPTON 5 3 52015 II 004 TBA -TBA TBA 12" QUIRK G EVAhS 5 
3 52025 1/' 005 TBA -TBA TBA 12 ... QUIRK S "CCRACKEN 5 
3 52035 ,I. 006 TBA -TBA TBA 12't QUIRK T MURRAY 5 
3 520"5 .. 001 TBA -TeA TBA 12" QUIRK J ROBINSON 5 
3 52055 .11 008 TBA -TBA TBA 12" QUIRK K STACEY 5 
3 52065 III 009 TBA -TeA TBA 12" QUIRK J STURGIS-HILL 5 
3 52015 1M 010 TBA -TeA TBA lZ" QUIRK 
" 
TEW 5 
3 52085 
'" 
011 TBA -TBA TBA IH QUIRK A YAHRMATTER 5 
3 52095 •• 012 TBA -TeA TBA 12" QUIRK J CAPECCI 5 3 52105 .. 013 TBA -teA reA 12" QUIRK A MARTIN 5 
.,1 AlTHORIZATION FROM THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATI(N 
FALL - 65 
Telecommunication and Film 145 
CRD SECT SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR 
CU130 
CTU31 
CTU32 
CTUU 
CT Al't5 
CT -'236 
CT A2lt1 
CT A2lt5 
CT .031 
CT A332 
CTA333 
CTA336 
CT A 310" 
CT n"5 
CT nB7 
CTA3BB 
CT nB9 
CTAH7 
CT A'tB7 
CT '" BB 
CT A"B9 
CT A't~ 7 
CTAllO 
CH311 
CTH2" 
INTRO TO TELECOM" , FILM 121 OR 
3 
3 
3 
3 
IhTRO AUDIO PROD £ DIRCT 
12" 
I 
I 
I 
I 
523BO 
52390 
52"00 
52HO 
001 
002 . 
003 
OOit 
1100-1215 
0300-01tl5 
0200-0315 
OitOO-OBO 
2 
2 
2 
2 
52lt20 
5Z1t30 
52ltitO 
52"50 
001 0900-0950 
002 0900-1015 
003 1000-1050 
00'0 1030-11lt5 
I~TRO VIDEO PROD £ DIRCT 131 
2 I 52'060 001 0300-0350 
INTRO TO RADIO-TV-FILM 1"0 PRE OR Co-REQ 
3 I 52lt7C 001 0200-0315 
INTRa TO FILM APPRECIATN 
Lecture and recitation (take both).~ ....• ~ .. /52'180 
. b2lt90 
001 0900-0950 
201 1000-1050 
HIST £ CRITICSM RADIO/TV 130 
3 I 5250C OCI 
RAOIO-TV-FILM ANNOUNCING 130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 52510 001 
SUR AMER CINEMA IB9~PRE 1'05 OR OEPT PERMISSION 
3 I 52520 001 
FUND RADIO PRCO £ DIRECT 130~ 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 52530 001 
fUND TV PRODUC £ DIRECTN 130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 525'00 001 
FUNDMNTL FILM PROC£DRCTh 130. 131. 132 OR DEP~RTMENT 
3 I 52550 001 
STUDIES IN TELECO""UNCTN 130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 52560 OCl 
CONTNUTY WRT RAo-TV-FIl~ 130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 5257D 001 
3 1 5258C 002 
AMERICAN FILM GENRES 1"5 OR DEPT PERMISSION 
1100-1215 
PERM IS SION 
1-200-1250 
0700-09"OPM 
PERMISSION 
0100-0215 
PERMISSION 
1000-1250 
PERM ISSION 
0100-0215 
PERMISSION 
0700-0~ltOPM 
PERMISSION 
0900-0950 
1000-1050 
TTti 
MW 
TTH 
T 
MWF 
TTH 
MWf 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
T 
TTH 
MWF 
M 
TTH 
MW 
TTH 
T 
MWF 
IIWf 
131 
201 
095 
096 
098 ' 
093 
131 
096 
095 
097 
STUB 
STU8 
STUB 
OH 
STUB 
101 
sne 
096 
STI18 
096 
096 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
FORD 
fORD 
QUIRk 
FORO 
QUIRK 
FORD 
QUIRK 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
L 3 I {5259D oin 0100-0150 TTH 
ecture and recitation ( take both).. .... ... 5260C 201 0200-0250 TH 30lt PRAY-H 304 PRAY-H 
cooP RADIO TV FILM •• CR/Ne •• 9 CR HRS IN RAOIO-TELE~-fIL". APPROVAL 8Y CCCPERA lIVE EO 
1 I 52610 a' 001 TBA -TBA TBA 121t QUIRK 
COOP RACIO TV FIL~ •• CR/NC •• 9 CR HRS I~ RADIO-TELEV-FILM. APPROVAL 8l COOPERATIVE EO 
2 I 52620" 001 T8A -TeA TBA IH QUIRK 
COOP RACIO TV FILM '.CR/NC'. 9 CR HRS Ih RADIO-TELEV-fILM. APPROVAL 8l COOPERATIVE EO 
3 I 5263D a. 001 TBA -TBA T8A 1 ZIt QUIRK 
CCNTMPRY PROBS TELECOMM TWELVE HOURS IN RADle-TV OR DEPT PERMISSION 
3 I 526"C 001 0100-0150 MWF 093 
RADIO-TV STATION ~ANGMNT TWELVE HOURS IN RADIO-TV OR DEPT PERMISSION 
3 I 5283C 001 0515-0755PM W 096 
I~TERNS~IP RADIO TV FILM '.CR/NC •• 20 HRS Ih RADIO-TV-FIL" ~ND DEPT PERMISSIO~ 
1 I 52650 al 001 TBA -TBA TBA 12" 
INTERNShIP RACIO TV FILM •• CR/NC.' 20 HRS I~ RACIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
2 I 52660" 001 TBA -TBA TBA 12'0 
INTERNSHIP RACIO TV FIL~ •• CR/NC.' 20 HRS IN RAtiO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUOY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
IhTERPRETATIVE REAOING 
INTERPRETATION PROSE 
INTERPRET CHILDREN LIT 
3 I 5267C U 001 T8A -TBA TBA 12~ 
DEPT PERMISS ION 
1 I 5268G-U. QOl 
1 I 52690 •• oe2 
I 527DO" 003 
,I 5271e'll 004 
1 I 52720 a. 005 
DEPT PERMISS ION 
2 I 52730" 001 
2 I 527'00 a. 002 
2 I 5275D •• 003 
2 I 52760., 004 
2 I 5277C •• 005 
DEPT PERMISSION 
3 I 52780 a. 001 
3 I 52790 " 002 
3 I 528CO', 003 
3 I 52810" 00'0 
3 I 52820 •• 005 
. TBA. -TBA 
TBA -TEA 
T8A -TEA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
Oral Interpretation 146 
121 OR 12" 
3 I 
3 1 
3 
3 
210 
52'120 
52930 
529'00 
529BC 
001 0900-0950 
002 1100-1150 
003 1230-01'05 
004 0515-0755PM 
3 I 5295C 001 1100-1215 
LIT 207 OR DEPT IIAJOR GR MINOR 
. 3 I 52960 001 0515-0755PM 
MWf 
MWF 
TTH 
M 
TTH 
M 
121t 
12ft 
1'2 It 
121t 
IH 
12'0 
lZ't 
IH 
lZit . 
IH 
12'0 
121t 
12'0 
12'0 
124 
131 
095 
095 
097 
• O~B 
131 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU 'IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Q\;IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
.. ALThORIZATlCN FROII THE tEPART"ENT IS RE,QUIRED PRICR TO REGISTRATION 
Addftional course fee 
FALL· 66 
INSTRUCTOR 
M WATSON 
INSTRUCTOR 
H ALDRIDGE 
P WELCH 
L LIGGETT 
P WELCh 
L LIGGETT 
INSTRUCTOR 
P WELCh 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
HAMMILL 
G HAMMILL 
G HAMIIiLL 
INSTRUCTOR 
R LUKASAV IT Z 
L LIGGETT 
M WATSON 
. ~ WATSON 
H ALDRIDGE 
h ALDRIDGE 
£ DEPT PERM 
M WATSON 
£ DEPT PEII" 
" WATSON 
£ OEPT PERil 
M IoATSON 
LIGGETT 
TIIIKO 
M WATSON 
II WATSON 
~ WAT SeN 
H ALDRIDGE 
G HAIIMILL 
INSTRUCTOR 
L LIGGETT 
M '"HSC-fj 
H ALORIOGE 
G HAMMILL 
INSTRUCTOR 
L LIGGETT 
" WATSON 
H ALDRIDGE 
(; HAMMILL 
INSlRUC TOR 
L LIGGETT 
M. WAlSCN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J CAPECC I 
INSlRUC TOR 
It 
CAPECCI 
J CAPECCI 
CLASS 
CAPACITY 
'00 
ltO 
ItO 
40 
22 
n 
<Z 
22 
22 
22 
40 
"0 
30 
25 
30 
20 
20 
20 
30 
25 
25 
30 
30 
10 
10 
10 
30 
30 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
22 
22 
22 
30 
20 
20 
Oral Interpretation 146 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME 
GR~DUATE COURSES 
{Continued} 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
'SENIORS MLST HAVE SIGNED ~PPROV~L OF THE GRADUATE SCHeOl TO T~KE 500 lEVEL COURSES. N~ UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
CT ~592 
CHI0b 
CT AlSO 
CTA151 
CTH52 
CTH~5 
CTH58 
CTH79 
CT A25" 
CT A351 
CT A358 
CTA378 
CT A379 
CT A3e7 
CT A387 
CT ~387 
CT A388 
CT A388 
CT A388 
CT A389 
CT ~389 
CH389 
CTH50 
CTA452 
CTH57 
CTA4 ~9 
CT~4B 
CH479 
CTH19 
CTH87 
CT A488 
CTHSb 
SPECIAL TOPICS 
I~TRO TO PERFCRMI~G Ak,S 
I~TRODUCTION THEATRE 
BLACK THEATRE INTRO 
INTRO TO TECH THEATRE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
52975 OCI 1100-1215 TTH 
Theater Arts 147 
53030 001 0930-1045 
53C4C " OCI 0930-1045 
53050 002 1000-1050 
530bC OCI 0930-1045 
TTH 
TTH 
53070 DCl 1000-1050 MN 
Must choose one recitat ion a nd .. • .. . . . . . . . .. { 53080 201 1000-1150 F 
take lecture 001 
PLAY PRCDUC TION 
53C90 2C2 C300-0"50 TH 
150 STRONGLY RECOM~ENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 53100 DOl 0100-0150 MWF 
FIiNDAMENTAlS CF ACTING RECITATItN REQUIREC 
Lecture and recitation ( t ake bot h ) ~ . . . . .. I ... mg~ ~~~ ~~~~:~~~~ M IoF 
SPECIAL TOPICS SEE DEPARTME~T FCR PRERECS 
STAGE MAKEUP 
SCENE DESIGN 
C~ARACTERIZATION 
THEATRE PRACTICUM 
THEATRE PRACTICUM 
CCOP-ARTS MANAGEMENT 
COOP-COSTUMING 
CCOP-TECH ThE~TRE 
COOP-ARTS MANAGEMENT 
COOP-COSTUMING 
CCOP-TECH THEATRE 
CCOP-ARTS MANAGEMENT 
COOP-COSTUMING 
CCOP-TECH TkE~TRE 
3 I 53130 001 0900-1015 
3 I 531 ... C 002 1100-1215 
1 I 5315 C 001 1230-0215 
152 , 155 OR DEPT FERMISSION 
3 I 531bC 001 1100, 1150 
158 OR DEPT PERMISSICN 
3 . I 5317C 001 0300-0415 
SEE DEPARTME~T FeR PRERECS 
2 I 53180 001 TBA TTBA 
SEE DEPARTME~T FOR PREREQS 
3 I 5319C 001 
•• CR/NC.' 9 SEMESTER HRS IN 
1 I 5320C I. OCI 
•• CR/NC •• 9 SEMESTER HRS I~ 
1 I 53210 II 002 
•• CR/NC •• S SEMESTER HRS IN 
1 I 53220 II 003 
•• CR/NC.' 9 SEMESTER HRS IN 
2 I 5323C II OCI 
•• CR/NC.' 9 SEMESTER HRS I~ 
2 I 53240 II 002 
•• CR/NC.' 9 SEMESTER HRS IN 
2 I 53250 II 003 
"CR/NC.' 9 SEMESTER HRS IN 
3 I 5326C II OCI 
.'CR/NC •• 9 SEMESTER HRS I~ 
3 53270 II 002 
•• CR/NC.. SEMES TER HRS Ih 
3 I 5328C II 003 
TBA -TBA 
~RTS MGT. 
TBA -TBA 
ARTS MGT, 
TBA -TBA 
ARTS MGT, 
TBA -TBA 
~RTS MGT, 
TBA -T eA 
ARTS MGT, 
TBA -TBA 
ARTS MGT, 
TBA -TBA 
~RTS MGT, 
TBA -TEA 
ARTS MGt. 
TBA -TBA 
ARTS MGT. 
TBA -TBA 
I!W 
TTH 
TTH 
IIWF 
ifF 
TBA 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
HIST OF THEATRE TC 1642 JR OR DEPT PERMISSION 
3 I 5329C OCI 0900-0950 MWF 
ARTS ~ANAGEMENT 3 COURSES DRAMATIC ARTS CR DEPT PERMISSION 
Lecture and re cita tion ( t a ke bo th ) 3 I {5330C 001 C515-0605PM T 
. ... ...... 53]lC 201 0515-0655PM TH 
TRYOUTS AND AUOITIONS ONE COURSE IN ACTING OR CEPT PERMISSION 
1 I 53320 001 1000-1150 F 
0~8 
110 
101 
213 
101 
BKS 
BKS 
094 
117 
111 
117 
117 
I!KP 
101 
111 
12'0 
QUIRK 
AlXNOR 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
JONES 
JONES 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
IH QUIRK 
BY COOPERATIVE EO 
12" QUIRK 
BY COOPERATIVE EO 
12" QUIRK 
BY COOPERATIYE EO 
IH QUIRK 
BY COGPERATIVE EO 
IH QUIRK 
BY COOPERATIVE EO 
12" QUIRK 
BY COOPERATIVE EO 
12'0 QUIRK 
BY COGPERATIVE EO 
12" QUIRK 
BY COOPERATIVE ED 
12'0 QUIRK 
BY COOPERATIVE EO 
12'0 QUIRK 
101 
101 
101 
SPONB 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
STYLE FOR THE DIRECTOR ONE COURSE I~ PLAY DIRECTION OR DEPT PERMISSIGN 
Lecture and recit ation ( t ake both)? . .. . ~ . . {53330 001 0515-0b05P~ " 
53340 201 0515-0t55PM • 
AMER MUS STAGE:19CO-1940 JUNIOR OR DEPT PE RMISSION 
2 I 53350 001 0400-0450 
ACVANCEC COSTUME CESIGN SEE DEPARTME~T FCR P~ERECS 
3 I 5336C 001 1100-1215 
MOVEMENT/VO ICE FOR ACTOR SEE OEPARTMENT FOR PRERECS 
3 I 5337C 002 0200-0250 
I~TERNSHIP-~RTS MANAGMNI "CR/NC.' 20 HRS I~ ARTS MGT AND DEPT 
1 I 5338C II 001 TBA -TBA 
I~TERNShIP-ARTS MANAGMNT •• CR/~C • • 20 HRS I~ ARTS MGT AND OEPT 
Z I 5339C., 001 TBA -TeA 
IHERNSHP-~RTS MANAGMNT "CR/NC.' 20 'HRS I~ ARTS MGT AND DEPT 
3 I 53400 .. 001 TBA -TBA 
MW 
TTH 
MifF 
PERMISSIGN 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
SEMINAR IN THEATRE DEPARTME~TAl SE~IORS OR CEPT PERMISSION 
leI 
1O1 
096 , 
lei 
111 
124 
124 
12 ... 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
.IGNES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
J CAPECCI 
P AGHSSA 
K STEVENS 
If BRIDGES 
.. BRIDGES 
G BIRO 
(; BIRO 
G BIRD 
J GOUSSEFF 
If BRIDGES 
.. BRIDGES 
INSTRUCTOR 
T HECK-SEIBERT 
TECOMA 
(; BIRO 
HECK-SEIBERT 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
& DEPT PERil 
K STEVENS 
, DEPT PERM 
K STRANO-EVANS 
DEPT PERM 
G BIRD 
& DEPT PERM 
K STEVENS 
& OEPT PERM 
K STRANO-EVANS 
& DEPT PER" 
G BIRO 
DEPT PERI! 
K STEVENS 
, DEPT PERM 
K STRANO-EVANS 
, DEPT PER" 
II BIRO 
(; BIRO 
K STEVEliS 
K STEVENS 
HECK-SEIBERT 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF· 
P AGHSSA 
K STRANO-EVANS 
INSTR~CTOR 
K STEYENS 
K STEVENS 
K STEYENS 
2 I 53~IC OCI CI00-0150 MIf 210 PRAY-H A TECOMA 
CT ~497 INDEPENDE NT S lUDY DEPT PERMISSIO~ 
1 I 53~20 
1 I 53~3C 
I 53~4C 
I 5H50 
I 5346e 
I 5347e 
U 001 
U 002 
II 003 
U 004 
II Oe5 
II 006 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TeA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
.# AlTHORIIATICN FROM THE CEPART~ENT IS RECUIRED PRICR Tt REGISTRATICN 
Additional course tee 
FALL - 67 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
12 ... 
12 ... 
12" 
12'0 
12 ... 
12 ... 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G BIRO 
.. BRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
K STEYENS 
K STRAliO-EVANS 
10 
... 0 
~O 
200 
30 
30 
15 
15 
25 
20 
20 
.0 
20 
12 
15 
20 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
30 
30 
15 
15 
15 
30 
10 
20 
10 
10 
10 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
CT A .. 97 
CT ~"98 
CTH~9 
Theater Arts 147 ,(Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUlSITES HRS GROUP 10 NC hO 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 53 .. 80 II 007 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
Z I 53 .. 90 II 001 
Z I 53500 II 002 
2 I 53510 II 003 
2 I 53520 II 00 .. 
2 I 53530 II 005 
2 I 535 .. 0 II 006 
2 I 53550 II 007 
INOEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
3 I 53560 .. OCI 
3 I 5357C II 002 
3 I 53580 II 003 
3 I 53590 II 00 .. 
3 I 53600 II 005 
3 I 53610 II 006 
3 I 536Z0 II 007 
lIME 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TeA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TeA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
TeA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH 
lZ~ 
IH 
IH 
IH 
lZ't 
lZ't 
12~ 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRk 
QUIRk 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIR~ 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
G BIRD 
~ BRIDGES 
J GDUSSEfF 
T HECk-SEIBERT 
k STEVENS 
k STRAND-EVANS 
INSTRUCTOR 
G BIRO 
k BRIDGES 
J GOUSSEfF 
T HECk-SEIBERT 
k STEVENS 
k STRANO-EV~NS 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADLATE SCHeOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NC UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
CTA557 AUOITION TECHO FOR ACTOR ONE COURSE IN ACTlNG OR OEPT PERMISSION 
1 53635 001 1000-1150 F 
CT ~5 58 OIRECTING STYLES ONE COURSE IN DIRECTING OR OEPT PERMISSION 
. 2 {536"5 001 0515-0605PM 14 
Lecture and tenatation (take botn") •....•. 53655 201 0515-0655PM k 
CTA5~Z AMERICAN THEATRE ~ISTORY 450 £ "51 OR DEPT PERMISSICN 
Z 53665 001 0515-0605PM TTH 
SPONB 
(94 
09~ 
QUIRk 
QUIRk 
QUIRK 
094 QUIRk 
HECK-SEIBERT 
J GOUSSEFF 
J GOUSEFF 
AGHSSA 
CH5~2 CCSTUMING/DESIGN GRADUATE OR 'UALIFIEC SEhlOR IN CO~MUNICATION THEATRE ARTS 
CT A651 
CT ~686 
CT A686 
CT ~686 
CH681 
CT A687 
CT A688 
CT A688 
CT A6~O 
CT~6~0 
CT A6S0 
CTA6H 
CT A6SZ 
CT A6S2 
CH6~1 
CT A6~8 
CT A699 
3 53615 OCI 1100-1Z15 TTH 
OESIGN I SIX HOURS IN THEATRE ARTS 
Z 53685 001 1100-1150 MWF 
CCOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 53695 It 001 TSA -TSA TBA 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSIOh 
1 53705 II oe2 TBA -TEA TBA 
TECH THEATRE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 53115 II 003 TBA -TeA TBA 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• OEPT PER~ISSID~ 
Z 53125 II 001 TBA -TBA TBA 
COSTUMI NG •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
2 53135 II 002 TBA -TEA TBA 
TECH THEATRE •• CR/NC •• OEFT PERMISSION 
2 531"5 II 003 TBA -TSA TBA 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
COSTUMING 
TECH THEATRE 
DEGREE - THESIS 
DEGREE REQ - PROJECT 
DEGREE - EXAM 
DEGREE REQ - THESIS 
DEGREE REQ - PROJECT 
DEGREE REQ - THESIS 
DEGREE REQ - PROJECT 
IhDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENOENT STUOY 
3 53155 II 001 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIOh 
3 53165 II OOZ TSA -TEA TBA 
•• CR/NC •• DEFT PERMISSION 
3 53715 II 003 TBA -TeA TeA 
•• CR/NC-. GRADUATE IN CO~MUNICATIOh £ THEATRE ARTS 
1 53185 II 002 TBA . -TSA TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE Ih CO~MUNICATION , THEATRE ARTS 
1 537951 .... · 0~3 TSA - -TSA" TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN CO~MUNICATION , fHEATRE ARTS 
1 53805 II 001 TBA -T8A TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE Ih CO~MUNICATIOh £ THEATRE ~RTS 
2 53815 II 001 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE Ih (O~MUNICATION & THEATRE ~RTS 
Z 53825 II 002 TSA -TEA TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN CO~MUNICATION £ THEATRE ARTS 
3 53835 II 001 TBA -TEA TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE Ih CO~~UNICATION & THEATRE ~RTS 
3 538"5 II 002 TBA -TBA TBA 
DEPT PER~ISSION 
1 , 53855 II Del 
1 53865 II OOZ 
1 53875 I. 003 
1 53885 II DC .. 
1 53895 II 005 
1 53905 " 006 
1 53915 I. 007 
DEPT PERMI SS ION 
2 539Z5 ., 001 
2 53935 II OOZ 
2 53945 ,. 003 
Z 53955 II 00" 
2 53965 •• 005 
2 53975 ., 006 
2 53985 II 007 
DEPT PER MI SS ION 
3 53995 •• 001 
3 5"005 I. 002 
3 54015 I. 003 
3 54025 I. 00" 
3 54035 .. 005 
3 5"C"5 I. OC6 
3 5"055 II 007 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TIlA 
TBA 
TBA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
-TeA 
-TEA 
-TeA 
-TEA 
-TBA 
-TeA 
-TEA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-TBA 
-TEA 
-TSA 
-TEA 
-TEA 
-TSA 
TeA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TeA 
TSA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
" ALT~ORIZATICN FROM THE CEPART~ENT IS RE'UIRED PRICR TC REGISTRATICN 
FALL - 68 
101 QUIRK 
101 
124 
12" 
I'" 
lZ .. 
I'" 
lZ .. 
12" 
12" 
QUIRk 
QUIRk 
·QUIRk 
QUIRk 
QUIRK 
QIJIRk 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
K STRAND-EVANS 
G BIRO 
K STEVENS 
K STRANO-EVANS 
G BIRD 
k STEVENS 
k STRAND-EVANS 
G BIRO 
K STEVENS 
K STRAND-EVANS 
12.. QUIRK G BIRD 
AhO DEPT PERMISSICN 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
ANt OEPT PERMISSleN 
124 QUIRK C SEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
IZ.. QUIRK 0 SEAGEN 
~ND OEPT PERMISSION 
lZ't QIHIIM 0 BE"G-EN 
ANe DEPT PERMISSICN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
IZ't QUIRK C BEAGEN 
AND DEPT PERMISSICN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
I'" 
12" 
12" 
124 
12 .. 
12" 
12" 
124 
124 I'" lZ't 
124 
12't 
lZ't 
124 
124 
124 
lZ" 
124 
124 
12" 
QLIRK 
QUIRK 
QUiRK 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRk 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G BIRO 
II BRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
k STEVENS 
k STRANO-EVANS 
INSTRUCTOR 
G BIRO 
~ SRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
K STEVENS 
K STRANO-EVANS 
INSTRUCTOR 
G BIRD 
II BRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
k STEVENS 
K STRANO-EVANS 
INSTRUCTOR 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
CT~222 
CT ~322 
CT ~323 
CTH18 
CTH19 
CUH1 
CT ~"98 
CTH99 
• 
Drama/Theater for the Young 148 
CRO SECT SECT 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne "0 lIME 
DRAMA 'PLAY IN HUM EXPER 
TIiEATRE FOR CHILDREN 
IMPROVISING' ROLE PLAY 
SPECIAL TOP ICS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5H10 
5"280 
5"290 
5"660 
5"300 
5"310 
001 0930-10"5 
002 1100-1215 
003 1230-01"5 
00" 0't30-0655 
001 1230-0145 
001 0330-0""5 
2 I 5"32C OCI 1230-0"30 
PRACT DRAMA/THEATRE YNG SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I {5"330" 001 0515-0655PM 
Lectu!e and recitation (take both) .••••.. 
5"3"0 II 201 T8A -T8A 
INO STUOY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
1 I 5"350" 001 T8A -TeA 
1 I 5"360 II 002 TBA -T8A 
INO STUOY DRAMA YOUNG DEPT PERI'ISSION 
2 I 5"310 II 001 T8A -T8A 
2 I 5"380 " OOZ T8A -T8A 
IND STUO,/: DRAMA YOUNG . DEPT PERIIISS ION 
3 I 5"390" 001 ' T8A -TBA 
3 I 5""00 II 002 T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
TTIi 
Mil 
Mil 
T 
TTH 
TTIi 
Tii 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
ROOM 
NO 8UILDlN' INSTRUCTOR 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
111 
131 
IH 
IH 
IH 
12" 
12" 
12" 
1H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSlIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
K SMITH 
INSTRUCTOR 
P ZIIIIIER 
P ZIIIIIER 
P ZIIIIIER 
K SIII1H 
P ZIIIIIER 
K SIII1Ii 
P ZIllMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
2.0 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·SEIIIORS MlST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHCOl TO UKE , 500 LEVEL COURSES. NO IIG . MAY TAKE 600 OR 100 LEVel COURSES: 
CTA5Cl CREATV DRAMA' ROLE PLAY 
2 5""15 001 0515-0655PM W 
CU606 CCLLOQUIUM COMMUIiTR ART "CR/NC •• GRAD STUDE"T a CO"MUN , THTRE ARTS OR 
131 
RELATED 
123 
OR RELATEO 
123 
OR RELATEO 
123 
QUIRK 
flELO.OEPT 
QUIRK 
fiELD. DEPT 
QUIRK 
flELO.OEPT 
QUIRK 
K SMITH 
PERMISSION 
K SMITH 
PERMISSION 
K SMITH 
PERMISSION 
K SMITH 
CH6C7 
CT'608 
CT '651 
CT '683 
CT'68" 
CT ~686 
CH687 
CT ~688 
CT A689 
CU6~0 
CT ~6~0 
CT ~690 
CT'6H 
CT'6H 
CT'6n 
CT ~6~2 
CH697 
CH6S8 
CT ~6S9 
1 5""25 001 0515-0655PM 
CCLLOQUIUM COMM'THTR ART •• CR/NC •• GRAD STUOENT IN COMMUN , THTRE M ARTS 
M 
ARTS 
M 
2 5""35 001 0515-0655PM 
CCLLOQUIUM CO"M'TIiTR ART •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN CO"MUN ~ TIiTRE 
3 5"""5 001 0515-0655PM 
IMPROVISATION GRADUATE IN COMMUN ICATION & THEATRE ARTS 
3 5""55 001 0330-0""5 
OTFY: HURING •• CR/NC •• GRAD STUGEIIT IN COMMUN & THTRE 
MW 
ARTS 
TTH 
ARTS 
TH 
• 2 5",,65 001 1230-0"30 
PRACT WORKSHOP COMM&THTR ARTS •• CR/NC •• GRAO STUOE"T IN CO"MUN & THTRE 
3 {5""15 ., 001 0515-0655PM 
Lecture and recitatign (take both) ... ... . 
5""85 II 201 T8A -TBA 
INTERNSIiIP-THTR FOR YNG •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
TBA 
1 5""95 " 001 TBA -TSA 
I~TERNS~IP-THTR FOR YNG •• 'R/N' •• OEPT PERMISSION 
2 5"505 " 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP~THTR F~R YNG •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 5"515 I. 001 TSA -TSA 
INTERNSIiIP~THTR FOR YNG •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO" 
" 5"525 II 001 TBA -TSA 
DEGREE REQ - THESIS •• CR/NC •• GRAOUATE I~ COMMUNICATION & 
1 5"535 II 002 TBA -TSA 
DEGREE REQ - PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 5"5~5 II 003 TBA -TSA 
OEGREE REQ - EXAM •• CR/NC •• GRADUATE I~ CO"HUNICATIO~ & 
1 5"555 " 001 TSA -TSA 
DEGREE REO - THESIS •• CR/NC •• GRADUATE I~ COMMUNICATION & 
2 5"565 •• 001 T8A -TBA 
OEGREE REQ - PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE I~ COM"UNICATIOh , 
2 5"515 ., 002 T8A -TBA 
DEGREE REQ - THESIS •• CR/NC •• GRADUATE I~ COMMUNICATION & 
3 5"585 " 001 TBA -TeA 
OEGREE REQ - PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE I~ COMMUNICATION & 
3 5"595 " 002 TBA -TBA 
I"OEPENOENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 5"605 •• OCI TBA -TeA 
1 . 5"615 II 002 T8A -TeA 
INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 5~625 I. oel T8A -TeA 
2 5"635 I. 002 T8A -TBA 
INOEPENCENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 5"6"5 " oel TBA -TeA 
3 5"655 " 002 T8A -T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
131 
OR RELATED 
111 
OR RELATEO 
131 
QUIRK 
FlELO.OEPT 
JONES 
fIELD.OEPT 
QUIRK 
P ZIMMER 
PERMISSION 
K SMITH 
PERMISSION 
P ZIMMER 
ARTS 
ARTS. 
~RTS 
ARTS 
ARTS 
~RTS 
ARTS 
12" QUIRK P ZIMMER 
IH QUIRK K SM IT Ii 
12~ QUIRK K SMITH 
IH QUIRK K SMITH 
12" QUIRK K SMITH 
ANO OEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
ANO OEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
~NO DEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
ANO OEPT PERMISSION 
12" QUIRK C BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
12~ 
IH 
12" 
IH 
IH 
12~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QURK 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITIi 
P ZIMMER 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 149 
hH S 119 WOMEN & GENDER ANCNT WORLD 
HonoI's Students Only ...... 3 II I 5" 7t, C 090 0100-0150 MWF "02 PRAY-H J HOLOKA 
II A~T~ORI2ATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR IC REGISTRATICN 
.. 
FALL - 69 
20 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
10 . 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
CRS 1'00 
WM S2eO 
11M S2~2 
WMS 226 
IIMS336 
IIMS319 
11M S381 
WMSH3 
WMH50 
11M S~81 
WMS~~1 
11M 5"98 
III 
WOMENIS STUDIES PROGRAM 14~ (Continued) 
CRD SECT SECT R(iOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
WC .. EN'S STUDIES 
3 III S"150 001 0930-10"5 TTH 
3 III 5"160 002 1000-10S0 MWF 
3 I II S" 170 090 0200-0315 TTH 
PSYCHOLOGY OF WOMEN SEE PSYCHOLOGY DEPARTMENT PSY 242 
3 II 001 051S-01SSPM TH 
PHILOSOPHY OF WOMEN SEE HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT PHI 226 
3 II I OC1 0200-031S TTH 
HIST liMN US&G8: 1800-PRES SEE HISTORY DEPARTMENT HIS 336 
3 III 001 0900-0950 MWF 
SOCIOlOGY OF SEX ~OLES SEE SOCIO LOGY DEPARTMEta SOC 344 
3 I 001 0930-10"5 TTH 
RACE, GENDE)l. AFRICAN AMERICAN EXPERIENCE SHE AFRICAN AMERICAN STUDIES DEPARTMENT AAS 
3 III 001 09bo-0950 MWF 
CO-OP EO 12 HOURS IN IoOMENS STUDIES 
3 III 5"830 II 001 T8A -TBA T8A 
WCMEN IN LITERATURE SEE LITERATURE DEPT LIT 443 
3 I 001 1100-1215 TTH 
ACULT ROLE TRANSITION SEE HUMAN,ENVIRONMENTAL AND CONS ~MER RESOURCES 
C(-OP EO II 
INDEPENDENT STUOY 
IhDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT S TUOY 
3 VI OCI 0"00-0630 M 
381 
3 III 5"860 II 001 T8A -TeA 
OEPT PERMISSION 
1 III 5"810" 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 III 5"880" 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISS ION 
3 III 5"890 " 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
379 
"08 
211 
209 
101 
't11 
"02 
"01 
301 
HEC 450 
102 
120 
120 
120 
120 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
".JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
e BARBER 
J THOMAS 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
K .. EHURON 
o HAFTER 
M RICHMOND-ABBOTT 
C GREEN 
E CONTIS 
NORTON 
B BARBER 
E CONTIS 
E CONTIS 
CaNT IS 
CONTIS 
30 
30 
20 
10 
35 
35 
33 
50 
S 
"0 
IS 
S 
5 
5 
5 
-SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO LG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
IIMS550 FEMINIST THOUGHT 
3 5"90S 001 0515-015SPM 
IIMS592 GLOBAL ISSUES FEMINISM 
3 55015 001 0515-0155PM 
W/lS686 P~ACTICUM IN WOMEhS STDS DEPT PERMISSION 
1 5"915 I. 001 TBA -TBA 
II/1S681 PRACTICUM IN 1I0MENS STDS DEPT PERMISSION 
2 5~925 III oel TBA -TeA 
II .. S688 PRACTICUM IN WOMEhS STO DEPT PERMISSION 
3 5~935 •• 001 TBA -TeA 
IIMS689 PRACTICUM IN IIOMEhS STD OEPT PERMISSION 
~ 5~9~5 " 001 TBA -TBA 
11M S690 T~ESIS/FINAL REPORT OEPT PERMI SSIOh 
1 5~955 •• OC1 TBA -TEA 
IIMS691 ThESIS/FINAL REPORT OEPT PERMI SSlaN 
2 5~965 .t 001 TBA -TBA 
II/1S692 THESIS/FINAL REPORT OEPT PERMISSION 
3 5"975 •• 001 TBA -TBA 
II/lS691 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 5"985 I. oe1 TBA -TEA 
IIMS698 INDEPENDENT STUDY OEPT PER~ISSION 
Z 5~995 .. 001 TBA -TBA 
11M S699 I~DEPENOENT STUOY OEPT PERMISSION 
3 55005 "001 T8A -TBA 
W 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
328 
619 
120 
120 
120 
120 
120 
12C 
120 
120 
120 
120 
ACADEMIC AFFAIRS 
AAC 1 i9 ACADMCS.AFFILITN£ACHVIINT FIRST TE~M FRESHPERSCNS ONLY 
3 II I 
3 II I 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 II I 
3 II I 
3 II I 
3 II I 
3 III 
3 II I 
3 II I 
3 II I 
5501C 
55080 
5509C 
55100 
5511C 
5512C 
5513C 
551~0 
55150 
55160 
5511C 
5518C 
55190 
5520C 
55210 
001 0800-0915 
002 0800-0915 
003 0900-0950 
OO~ 0930-1q~5 
005 0930-10~5 
006 0930-10~5 
001 1000-1050 
008 1100-1150 
00'9 1100-1215 
010 1100-1215 
011 1200-1250 
012 0100-0150 
013 0100-0215 
OH 0200-0315 
015 0200-0315 
., AUThORIZATION F~OM THE CEPARTMENT IS RE'UIREO PRieR TO ~EGISTRATIGN 
• 
FALL · 70 
MW 
TTH 
IIWF 
TTH 
TTH 
TTH 
IIWF 
MWF 
MW 
TTH 
MWF 
IIWF 
Mil 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T8A 
TBA 
TeA 
T8A 
TBA 
lBA 
TeA 
TBA 
T8A 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
OAUEIIER 
E CONTIS 
CaNT IS 
CONTIS 
CONTIS 
CONTIS 
E CONTIS 
E CO~TIS 
CaNT IS 
CONTlS 
CaNT IS 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
11 
17 
11 
17 
11 
11 
11 
17 
17 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 151 
CU /110 
_cellO 
~CZ~O 
NOTE: 
~CHI 
NOTE: 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC hO 
MEET ING 
DAYS 
ACCT fOR NON-BUS ~AJORS ANY COllEGE lEVEL ALGEfRA COURSE. FORMERLY Z30 
3 VI 55Z7C OCI C630-0~10PM W 
PUNt IPLES OF ACCOUNT INC 
C~ON FINAL EXAM for ACC 240 
students will be given on 
Friday. Dec. 17. 1993. 
6:00-7:30 P.M. in lIooms 20l. 
204 ~ 213 P-/l. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
HONORS STUDENTS ONLy··········· 3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
55280 
5529C 
5530C 
5531C 
5532 ( 
5533C 
553"C 
5535C 
5536e 
5537C 
55360 
5539C 
55~00 
55UC 
55~2C 
55BO 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 2~0 
COMMON FINAL EXAM for ACC 24l 
students will be given on 
Friday. Dec. 17. 1993. 
8:00-9:30 P.M. in Rooms 20l. 
204 ~ 213 P-H. 
3 VI 55HC 
3 VI 5545C 
3 VI 55460 
3 VI 5547C 
3 VI 5546C 
3 VI 55't9C 
3 VI 555CC 
3 VI 5551C 
OCI 
OC2 , 
003 
OO~ 
OC5 
006 
007 
006 
OC9 
010 
011 
012 
013 
01" 
015 
090 
0630-0S20 
0830-0H5 
0930-1020 
1000-1115 
1030-1120 
1130-1220 
1130-lH5 
0100-0215 
0100-0215 
0130-0220 
0230-0320 
C230-03"5 
0~00-0515 
0630-0~10PH 
0630-0HOPH 
1030-11Z0 
OGI 0930-1G20 
002 1000-1115 
OG3 1030-1120 
00" 1I30-1UO 
005 1130-1245 
006 1230-0120 
007 0230-0345 
OC8 0630-091'OPM 
CCOP ED IN ACCOUNTINb "CR/NC'. CEPART"E~T PERMISSICN 
CCCP ED IN ACCOUNIING 
1 VI 55520 
"CR/NC" OEfART"E~TAl 
3 VI 5553C 
INTER'EDIATE ACCOUNTING ZH 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
001 TBA -TBA 
PERMISSlO~ 
OCI lBA ' -TBA 
HWF 
lH 
MWF 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
TTH 
TTH 
HWF 
HWf 
TTl> 
TH 
T 
W 
M~F 
HWF 
TH 
HWF 
MWF 
TTI1 
HWF 
TTH 
H 
HONORS STUDENTS ONLy··········· 3 
_CCHI INHRMEDIATE ACCOUNTING litO 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
555'" .. 001 
5555G AI 002 
55560 .. 003 
5557C II DO" 
55580 .. 005 
5559C U OG6 
5560C .. 090 
0830-0920 
0930-lC20 
1000-1115 
1130-1245 
0Z30-03~5 
C630-0Sl0PH 
0630-0S~5 
HWF 
HWF 
TTI1 
TTH 
TTH 
~ 
TTH 
~C3U 
ACCH5 
ACCH8 
~C~50 
~C~89 
_CC~~9 
MANAGER tAL COST ACe TG 2H 
TAX ACCOUNT ING 2H 
ACC l~fCRMATlCN SYSTEMS ORI 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
215 
3 
3 
3 
VI 
VI 
Vi 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
t ACC 
VI 
VI. 
VI 
556lC .. OCI 
5562C .. 002 
5563G II 003 
556~C II DC" 
55650 .. 001 
5566C .. OC2 
5567e "' 003 
5566C II 004 
5569C II 005 
C830-0945 
0930-1020 
1000-1115 
0630-0Sl0PH 
0830-09,,5 
1000-1115 
1130-1220 
0130-0220 
0630-0910PH 
TTH 
HWF 
TTh 
H 
55700 ., 001 1030-1120 MWF 
5571C II 002 1130-1220 HWF 
5572C ., OC3 0630-0910P, TH 
3"2 CR OEPARIHENT PERMISSION 
5573C •• 001 1030-1120 HWF 
557"C II 002 0130-0220 HWF 
5575C II 003 0630-0S10PH ~ 
ADVANCEO TAX ACCOLNTING 3~" 
AUDITING 
fCP AUOITING , CO~TROLS 
I~TERNAL AUelTING 
A.I.S. IMPLMNTN , PROJ 
A(,COUNT ING INTERNSHIP 
Accr~ HCNGRS THESIS 
I~CEPENOENT STUOY 
3 VI 
18 SEMESTER 
3 VI 
3 V I 
356 ANO H5 
5576C .. 
HRS GF ACC 
5577C U 
557BC .. 
OCI 1130-1245 
I~CLUOING; 341 ANO 
001 0100-0215 
002 0630-0910PH 
3 VI 55790 •• OCI 0630-0910P~ 
341 OR PERMISSIC~ CF I~STRUCIOR 
3 VI 5580C 001 0500-0615PM 
356 t ORI ~IS CR DEPT PERMISSION 
3 VI 5561C II OCI 0500-0615PH 
"CR/NC" DEPT PER~I~SIO~. FREE ELECTIVE 
3 VI 55620 •• 001 TBA -TeA 
OEPT PERMISSION ' 
3 ' VI 5563C "' 090 lBA -TdA 
DEPT PeRH I SS ION 
3 VI 556"C •• OCI TBA -TEA 
GRAOUAIE CCURSES 
Tn 
356 
TTH 
TH 
Th 
TTH 
TH 
ONLY 
TBA 
TBA 
TeA 
RGCH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
227 
228 
Z2e 
226 
228 
2H 
226 
226 
226 
227 
226 
228 
22e 
226 
228 
228 
.H 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
226 
"06 
"C6 
110 
l1e 
224 
110 
110 
216 
22" 
2lf 
22" 
216 
218 
227 
lie 
110 
110 
.H 
110 
216 
110 
218 
218 
110 
218 
IIC 
227 
228 
110 
lIS 
406 
406 
DHN 
OWEN 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
DI.EN 
OWEN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
O~EN 
O~EN 
DI.EN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
O~EN 
GWEN 
O~EN 
O~EN 
G~EN 
O~EN 
O~EN 
OIoEN 
O~EI< 
o~eN 
O~EN 
Q~eN 
OwEN 
O~EN 
O~EN 
O~EN 
O~EI< 
O>EN 
OwEN 
CwEN 
O~EN 
C>EN 
O~EN 
OHN 
O~E~ 
O~EN 
GHN 
CWEN 
eWEN 
G~eh 
OWEN 
OHN 
O~EN 
O~Eh 
O~EI< 
[WEN 
O~EN 
O~EN 
CHN 
INSTRUCTOR 
G KRUSE 
L BURILOVIC~ 
INSTRUCTOR 
A BALCWIN-HORGAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A BAlD~I/il-HORGAN 
S KATTELIJS 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOR 
G CLARK 
S KATTElIJS 
INSTRUCTOR 
INS -TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
KRUSE 
J KEROS 
S RAVENSCROFT 
J KEROS 
INSTRUCTOR 
RAVENSCROfT 
INSTRUCTOR 
RAVENSCROFT 
INSTRUCTOR 
M SHARIFI 
~ SHARIFI 
G MC CCMeS 
G HC CGMeS 
T CIANCIOLO 
C PATHAK 
C PATHAK 
INSTRUCTOR 
CIANCIOLO 
E DEVINE 
G KRUSE 
E OEVINE 
G KRUSE 
KHAt< 
KHAN 
A SNVlR 
A SNYIR 
INSTRUCTOR , 
CLARK 
CLARK 
L BURILOVICH 
G HC CCMBS 
J KEROS 
J KEROS 
BURILOVICH 
R CKOPNY 
R OKOPNY 
I~STRUCTOR 
R OKOPNY 
SHARIF I 
~ SHARIFI 
M SHARIf I 
CLASS 
CA'ACITY 
~o 
~o 
~o 
~o 
~O 
40 
40 
~O 
~O 
40 
40 
~D 
~o 
1 
40 
40 
.0 
10 
10 
1 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
.5 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
'SE~IORS HLST ~AVE SIG~EC APPROVAL UF THE GRAOLATE SCHcel 10 lAKE SOC LEVEL COLRSES. NO ~G HAY TAKE 60C c~ 10C lEVEL CCURSES: 
AtCSCI 
ACCHO 
ACC5H 
AceOUM ING PR INCI FlES 
ACUI<CED ACCTG 
A[V~HCEC ~CCTG II 
DEGREE 
3 
3 
HI OR 
3 
3 
3H OR 
3 
T~eCRY CF I~DIV TAXATIOh 501 
AtMIT GRAe STUDENIS 
556~5 OCI 
55865 OC2 
DEPT PERMISSION 
55875 .. 001 
55865 U Oe2 
DEPI PERMISSlCN 
55895 Ii 001 
WITH lESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
0630-0S10PH M 227 O~EN C PATHAK 
C630-0910PM T 227 C~EN E DEVINE 
0230-0345 
C630-0910PH 
0500-0615PM 
TTH 
T 
TTH 
216 
IIC 
227 OHN 
SENTENE~ 
SENTENH 
C'IANC lOla 
55905 .. OCl , 1030-1120 
to ALT~ORllATICN FRO' THE CEPARTHENT IS RECUIREO PRICR TC REGISTRATICN 
110 O~EN CLARK 
Additional c::our •• fee 
FALL - 71 
40 
~o 
20 
20 
20 
10 
ACCOUNTING 151 
CRD SEC T SEC T 
CRS "0 COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
.UETING 
DAYS 
110 ON 
" 0 BUILD I NG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP.tCITY 
'SHIORS I1I1ST HAVE SIGNED .tPPROUL OF THE GR ADUATE SCHeOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG NAY TAK E 600 DR 1eo lEVEl. COURSES: 
ACC5H 
.ce6G5 
• .tCt610 
AC C615 
At C620 
ACC650 
ACC61't 
AC C699 
(0 E 119 
THECRY OF INDIV TAXATION 50 1 
3 55915 " 002 0630-0910PM TH 110 OWEN L BUR I LDVICH 
ADMINISTRATIVE CO"TROLS NO STUDENTS IoITH A CoSTACCoUNTING CRSE 
3 55925 a. 001 0630-0910PM M 110 OWE N A SNYIR 
ACCOUNTING SYSTEM DESI GN 605 OR 620. ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 559~5 II 001 D630-0910PM TH 218 OWEN 
CORP FINANCIAL RE PORT I NG S IX HRS OF ' IhTERMECIATE ACCOUNTING. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PRoG 
A BA l OIoIN-MORGA" 
AOV MANAGER IAL ACCTG 
INTERNAL AUDITING 
IhTERNATIONAL TAXATION 
INDEPENOENT STUDY 
SPECIAL TOPICS 
3 55955 " 001 0630-0910PM 10 22~ OWEN 
ADMISSIOh TO GRAD EUSIhESS PROGRAM & SATISFY REQUIREMENT FOR ACC 
3 55965 al 001 063D-D910PM T 218 OWEN 
501 OR PERMISSION CF I"STRUCTOR 
3 55975 •• 001 0500-o615PM l1H 110 OWE N 
OPEN ONLY TO GRADS ON A DEGREE ADMISSION 
3 55985 •• OCI 0630-0910PM M 22~ OIoEN 
COMPLETE MSA OR MBA CORE & DEPT PERMISSION 
3 55~95 ., 001 TBA -TBA TBA OWEN 
COLLEGE OF BUSINESS 206 
3 VI 56000 001 1230-0120 MWF 318 OWE N 
GRADUATE COURSES 
D SENTENEY 
605 
l KHAN 
R OKO PNY 
S KATTElUS 
M SHARIFI 
G CLARK 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 
.SENIORS MLST HAVE SIGNEO AP PROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAK E 6 00 OR 700 LEVEL COURSES: 
CDE650 
FI "310 
FH387 
fIM89 
fH499 
STRATEGIC QUALITY MGT M8A FOUNCATION COURSES AND MGT 605 ' 
3 56015 001 0630-0910PM ' T 22~ 
FINANCE DEPARTMENT 
Finance 153 
PRlhCIPLES OF FINANCE ACC 
I~VESTMENTS 350 
ANALYSIS FIN STAT EMEN TS 3 50 
21tl & DRI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
& MTH 11 9 
3 VI 
3 VI 
265. PRERE' FOR MGT ~90 
5615C II 001 0830-0945 
56160 ., 002 0930-1020 
5617C " 003 1000-1115 
56180 f. OO~ 1030-illO 
5b19C II 005 1130-1220 
56200 II OC6 1230-0120 
5621C If OC7 0130-0220 
5622C •• 008 0230-0320 
56230 II 009 C630-0~10PM 
56240 al 001 1000-1115 
5625G I. OC2 0630-0910PM 
3 VI 56260 II 001 0100-0215 
I~TER~ED FIhAhCIAL THRY 3 50 & MTH 119 
l"l'L BUSINES,S FII<ANCE 
CO-CP ED IN FINANCE 
PROB FIN MANAGEME~T 
CCMMERCIAL BA~KING 
FINANCE INTER~SHIP 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 5621C II OCI 0500-0615PM 
3 VI 5628C II OG2 0630-0910PM 
350 
3 VI 56290 II OCI 0630-0~10PM 
•• CR/NC •• 28 7 & DEPT PERMISSION 
3 VI 5630 0 II 001 TSA -TBA 
35 9 
3 VI 56310 .. 001 
350 
3 ~I 5632C II oel 
3 VI 5633C .. 002 
• • CR/NC.' DEPT PERMISSION 
3 VI 563~C I. OCI 
DE PT PERMI SS ION 
3 VI 56350 II 001 
0630-09 10PM 
0500-0615 
0630-0910PM 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
GRAD LATE COURSES 
TTh 
MWF 
l1H 
I1WF 
MWF 
MWF 
I1WF 
I1WF 
10 
TTH 
TH 
TTH 
MW 
10 
TBA 
TH 
.MW 
M 
TBA 
TeA 
230 
230 
230 
BO 
230 
230 
230 
230 
230 
326 
211 
230 
216 
211 
230 
H2 
216 
230 
211 
H2 
H2 
OWEN 
OIoEN 
OIoEN 
OW EN 
aIoEN ' 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OIoEN 
OWEN 
O~EN 
OIoEN 
OIoEN 
OIoEN 
OIoE N 
OIoEN 
OWE N 
OIoEN 
O~EN 
C VAIL 
~ TESSEMA 
M RAHMAN 
R GARG 
M RAHMAN 
o VA LENTI 
S MOElLH 
S MOELLER 
A DlAllO 
o ~ALENTI 
R HUTCHINS 
R KISS 
R KIS S 
A OIA LL O 
M RAHMAN 
R GARG 
DIA LLO 
R HUTCHINS 
o VALENTI 
o VALENTI 
OIALLO 
A TESSE"A 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
25 
30 
30 
10 
10 
.SE"IDRS IILST HAVE SIG"ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO LG MAY TA KE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
a# ALHORIZATION FROM THE CEPA R T~ENT I S REQU I RED PRICR TO REGISTRATION 
.Additional course fee 
FALL -72 
Finance 153 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O lIME 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEElll" 
DAYS 
RCOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAO~ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
:111502 . 
FI1I5~0 
FI .. 620 
FH625 
FI .. 6'l'l 
FINANCIAL PRINCIPLES ACC 
IhTERNATIoNAL FINANCE AOM 
fINANCIAL ADMIN POLICIES ADM 
SECURITIES ANALYSIS ADMI 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
501 £ DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 56365 
TO GRAD BUS PROG £ 
3 56375 
OCI 0630-0'lIOPM 
502 OR OEPT PERM 
DOl 0630-0910PM 
TO GRAD eus PR~G 
3 56385 " DOl 
3 56395 .. 002 
TO GRAD BUS PROG £502 
3 56~05 " 001 
PERMlss ION 
3 56~15 " 001 
0630-0910PM 
0630-0910PM 
0630-0'lIOPM 
TBA -TeA 
M 
TH 
M 
T 
T 
TBA 
Real Estate 155 
RES210 
REBID 
RE 5320 
RES3~0 
REAL ESTATE PRIN £ PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 
REAL ESTATE APPRAISAL 
3 VI 56~80 001 0230-03~5 
210 £ FI~ 35C/oEPT PERM 
3 VI 56~90 " 001 0930-1020 
210 
3 VI 56500 •• 001 0630-0SIOPM 
REAL ESTATE I~VESTMENTS FIN 350 OR DEPT PERM 
3 VI 5651C II 001 1130-1220 
RES~20 ' REAL ESTATE MARKETING 210 
3 V I . 56520 U 001 1230-0120 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
230 
230 · 
216 
216 
217 
H2 
215 
215 
215 
215 
215 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OIoEN 
OWEN 
OWEN 
Ok EN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
MANAGEMENT DEPARTMENT 156 
~G T 2C2 
I 
IIG1360 
IIG 138~ 
IIG1381 
IIG 1388 
MGHe3 
IIGH80 
.. GH82 
~>G fit 83 
• 
B~SINESS COMMUNICATION CTA 121/12~ ENG 121 CR SPEECH 
0830-0920 
1000-1115 
1030-1120 
1130-1220 
1130-12~5 
0100-0215 
0100-0215 
0130-0220 
0230-03~5 
023{)-0 3~5. · 
0~00-0515 
C630-0910PM 
0630-0910PM 
0630-0HOP" 
3 VI 56580 001 
3 V I 5659C 002 
3 VI 5660C 003 
3 VI 56610 OO~ 
3 VI 56620 005 
3 VI 5663C 006 
3 VI 56HC 007 
3 VI 56650 008 
3 VI 56660 009 
3 VI 5661C- 010 
3 VI 5668C OIl 
3 VI 5669C 012 
3 VI 5670C 013 
3 VI 56110 01~ 
IIIIF 
TH 
MWF 
IIIIF 
TTH 
TTII 
TTH 
MIIF 
TTII 
TTH 
TTH 
T 
II 
TH 
SUPERV:THEoRY £ PRACTICE JUNIOR STANDING 
3 VI 5672C II 001 1130-12~5 TTH 
HUMAN RESOURCE MGT 
3 VI 5673C., OCI 0830-0S~5 TTII 
3 VI 561~0 /III 002 1030-1120 MWF 
3 VI 5615C., 003 1130-1220 MWF 
ORGlNL BEHAVIOR £ THEORY THIS COURSE IS A PRERE'UISITE FOR IIGT ~90 
3 VI 56760 II 001 0830-09~5 TTH 
3 VI 56170 II 002 1130-12~5 TTH 
3 VI 56780 .. 003 1230-0120 MWF 
3 VI 56790 " OO~ 0630-0910PM M 
COOPERATIVE EOUCIITION "CR/NC •• 3 HRS MGT. DEPTPERMISSICN 
3 VI 56800 I. 001 TBA -TeA TBA 
INTRO TO ENTREPRENEURSHP COB SECOND IIOMIS5ICN CR PERMISSICN OF INSTRUCTR 
3 VI 5681C I. 001 1230-0120 MWF 
3 VI 5682C., 002 0230-0320 MWF 
MANGRL COMMUN:THRY£APPLC 202 & 386 'OR PERMISSION CF THE INSTRUCTOR 
3 VI 5683C •• 001 0100-0215 TTH 
MGT RESPNSIBlTY & ETHICS SR OR DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 568~C II 001 0230-0320 MWF 
3 VI 56850 I. 002 0630-0SIOPM W 
CCMPENSATION AOMIN 38~ & 386 OR DEPT PERMISSION 
STAFFING ORGANIZATIONS 38~ 
MA~AGEMENT-UNIO~ RELATNS 38~ 
3 VI 5686C,. oel 0130-0220 MWF 
3 V I 5681C .. 002 0500-0615PM MW 
3 VI 
3 VI 
£ 386 OR 
3 VI 
3 VI 
5688C OCI C830-0~20 
56890 002 1130-1220 
DEPT PERMISSION 
5690C AI OCI 1000-1115 
56~10 I. 002 0100-0215 
MWF 
MWF 
TTII 
TTH 
., AUTHoRIZATICN FRCM THE CEPARTMENT IS RECUIREO PR ICR TO REGISTRA1ICN 
Additional course fee 
FALL· 73 
221 
221 
219 
219 
21~ 
221 
109 
219 
219 
325 
21~ 
221 
ll~ 
221 
220 
325 
220 
lH 
ll~ 
IH 
IH 
IH 
H6 
325 
220 
21S 
318 
325 
325 
325 
220 
325 
325 
325 
OkEN 
OWEN 
OWEN 
OH" 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
OIlEN 
OkEN 
DilEN 
PRH-/i 
OkEN 
OkEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OkEN 
OkEN 
DilEN 
OkE~ 
OkEN 
OkEN 
DileN 
OWEN 
OWEN 
DHN 
OWEN 
OHN 
OIoEN 
A olALLo 
R GAR' 
S MOELLER 
R HUTCHINS 
R KISS 
A TESSEMA 
J WEL8ER 
II WEEKS 
R SCHMUCKAL 
.. IIEEKS 
If IIEEKS 
J NIGHTINGALE 
J BUSHBAC EllS 
J NIGHTINGALE 
J CONLEY 
, HERMON 
J WALTMAN 
eVICTOR 
J CONLEY 
J WALTIIAN 
M HERMON 
eVICTOR 
INSTRUCTOR 
J BUSH BACELI S 
INSTRUCTOR 
PATRICK 
F PATRICK 
F PATRICK 
F WAGNER 
G HUSIClO 
R CAMP 
J N IGhTlNGAlE 
N BLANCHARD 
R CROWNER 
N BELTSOS 
N BELTSOS 
J BUSH-BACELI S 
R CROWNER 
R CROWNER 
F kAGNER 
F .AGNER 
R HILL 
R HILL 
C HOYER 
D HOYER 
~O 
30 
25 
25 
25 
10 
n 
27 
27 
i7 
21 
Z1 
27 
27 
27 
21 
i7 
27 
70 
<1 
Z1 
35 
27 
120 
120 
120 
1<0 
120 
10 
35 
n 
21 
35 
35 
35 
~5 
Z1 
35 
35 
35 
CR~ ko 
I\G Tlt86 
~GT487 
IIG 1490 
IIGH~5 
IIG 1498 
MANAGEMENT DEPARTMENT 156 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
ORGANIZATIONAL DEVLP 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUSINESS POLlCY 
386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 56920 II 001 
3 VI 56930 .. 002 
--CR/NC-- 3 HRS MGT & 381. 
3 VI 569~0.' 001 
COMPLETION Of BUSI~ESS CORE 
3 VI 56950 II 001 
3 VI 56960 II 002 
3 VI 56970 II 003 
3 VI 56980 .. OO~ 
3 VI 56990 II 005 
3 VI 51000 II 006 
3 VI 51010 II 001 
3 VI 51020 II 008 
3 VI 5103C II 009 
1130-1245 TTH 
0630-0910PII T 
OEPT PERM ISSION 
TBA -TBA TBA 
& SENIOR IN BUSINESS 
0830-0920 MWF 
1000-1115 llH 
1000-1115 TTH 
1030-1120 MifF 
1130-1245 TTH 
0100-0215 TT~ 
0100-0215 TTH 
023D-0345 TTH · 
063D-0910PM M 
0630-0910PM II 
INTERNATIONAL MAN~GEMENT SR 
3 VI 5104C II 010 
386 OR OEPT PER~ISSION 
HUMAN RESOURCE MGT 
INDEPENDENT STUDEY 
INDEPENOENT STUDY 
I~DEPENDENT STUOY 
3 VI 5105C II 001 0930-1020 
3 VI 57060 II 002 0630-0910PM 
AT LEAST 6 HCURS fRO~ ~82, 4B3, 48~, 485 
3 VI 5101C II 001 0830-0920 
SENIOR STANDING & DEPT PERMISSIOh 
1 VI 51080 I. 001 TBA -TBA 
SENIOR STANOING & CEPT PERMISSION 
2 VI 51090 II 001 T8A -TBA 
SR & DEPT PERMISSICN 
VI 5110C., 001 TBA -TBA 
GR~D.UATE COURSES 
Miff 
M 
OR 486 
MifF 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
325 DWEN 
220 OWEN 
~66 OWEN 
ADMINISTRATION 
325 O~EN 
220 OWEN 
211 OWEN 
221 OWEN 
211 OWEN 
220 OWEN 
211 O~EN 
211 O~EN 
211 O~EN 
219 OWEN 
220 OOEN 
221 O~EN 
219 O~EN 
~66 OhEN 
~66 OwEN 
~66 O~EN 
J MCENERY 
J IICENERY 
R CROWNER 
p. CHOWDHRY 
L HENDRICKSON 
D ElliNGTON 
P CHOWOHRV 
J DANU 
L HENDRICKSON 
o ElliNGTON 
J OANAK 
J OANAK 
L HENDRICKSON 
N BELTSOS 
N BELTSOS 
F PATRICK 
INSTRUCTOR 
INSUUCTOR 
INSTRUCTOR 
35 
21 
10 
35 
21 
20 
21 
20 
21 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
5 
5 
5 
.SE~IORS MLST hAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD lATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
~G T5Cl 
"GT6C2 
IIG1605 
~G 16C9 
~G16"8 
~G T690 
I'G 1691 
IIG T692 
IIG1699 
MGT CCNCEPTS PRIN & PRAC DEGREE ADMIT GRAO STUDENT WITH NO BASIC MANAGEMENT 
3 51115 001 0630-0910PII M 
CCRPORATE SCCIAL POLICY OPEN ONLY TO GRAD STUOENTS ON A OEGREE ADMISSION 
3 5112~ 001 0630-0910PM .. 
'lEChNIQS ORGH OEVELPMNT 605, ORI 501 ANO AOMISSICN TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 51135 " OCI 0630-0~10PM W 
ADMIN COMMUNICATN THEORY GRAOUA1E S1UCENT I~ MG1 
3 51145 •• 001 0630-0910PM 
3 51155 II OC2 0630-0910PM 
ORG THEORY & BEHAVIOR ADMISSIOh TO GRAO EU5I~ESS PROGRAM. 501 
3 51165 II 001 0630-0910PM 
3 57115 II 002 0630-0910PM 
3 51185 U 003 0630-0910PM 
HLIIAN RESOURCES MGT AOMISSIO~ TO GRAO BUSI~ESS PROGRAM & 605 
3 51195 ., 001 0630-0910PII 
BLDG CO NT IMPRVMNT TEAMS 605 & ADMISSION TO GRAC BUSINESS PROGRAM 
3 57205 001 0630-0910PM 
COMMUN & ORGANZTN DEVELP ADMISSION TO GRAD EUSI~ESS PROGRAM 
3 57215 oel 0630-0910PM 
THESIS-ORGANZTNL GEVLPMT 628, 638, 658 & 618 DEPT PERMISSION 
1 57225 001 TBA -TBA 
THESIS-CRGANZTNL CEVLPMT 628, 63B, 65B & 616 [EPT PERMISSIO~ 
2 51235 001 TBA -TBA 
T~ESIS-CRGANZTNL CEVLPMT 628, 638, 658 & 676 OEPT PERMISSION 
3 51245 oe1 TBA -H-" 
MANAGE STRATEGY & POLICY COMPLETICN MeA OPERA1ICNAL AREAS 
3 57255 •• 001 0630-0910PM 
3 51265 oel 0630-0HOPM 
IhDEPENCENT STUOY 605, MBA OR ~SCC CCRE & DEPT PERMISSION 
3 57215 .. 001 TBA -TBA 
T 
TH 
COMPLETE 
T 
• TH 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
M 
TH 
TBA 
CREDIT 
220 OWEN CHOWDRHY 
221 OWEN J CONLEY 
211 OWEN N BLANCHARD 
219 OWEN WALTMAN 
220 OWEN eVICTOR 
fCUNDATION COURSES 
325 OWEN D HOYER 
220 O~EN J MCENERY 
219 OWEN R CAMP 
219 
325 
211 
466 
466 
466 
325 
211 
~66 
OWEN 
O~EN 
OIlEN 
O~EN 
OWEN 
DilEN 
O~EN 
OWEfoi 
O.EN 
R HILL 
G HUSZCIO 
~ HERMON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
R CROWNER 
C EHINGlCN 
INSTRUCTOR 
MARKETING DEPARTMENT 157 
"K12t! CCN1EMPCRARY SELLING 
3 VI 57420 001 0830-0920 Miff 
3 VI 5743( OC2 0930-1020 MWf 
3 VI 51440 003 1000-1115 TTI1 
3 VI 51450 004 1030-1120 MWF 
3 VI 51460 005 1130-1245 TH 
3 VI 5141C 006 1230-0120 Miff 
3 VI 5148C 001 0100-0215 TTH 
3 VI 57490 008 0230-0345 TTH 
3 VI 5150C 0(9 C630-0910PM TH 
~K 1360 PRIN OF MARKETING THIS COURSE - IS A PRERE'UISITE FOR MGT 490 
3 VI 51510.# 001 1030-1120 MWf 
3 VI 5752C •• OC2 0230-0345 TT~ 
3 VI 5753C I. 003 0630-0910PM T 
RETAILING 360 
3 VI 5754C AI OCI 0100-0215 TTI1 
A. AlTI10RIZATION FROM THE OEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGIST RATION 
Additional course fee 
FALL -74 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
11'0 
114 
114 
315 
O.EN 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
O~EN 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
O.EN 
OWEN 
alIEN 
OWEN 
O~EN. 
INSTRUCTOR 
A BELSKUS 
J BRADEN 
INSTRUCTOR 
,INSTRUCTOR 
A BELS~US 
J BRADEN 
J BRADEN 
INSTRUCTOR 
A BELSKUS 
S fULLERTCN 
S FULLERTON 
OTTESON 
21 
21 
.0 
21 
21 
35 
35 
27 
27 
35 
20 
10 
10 
10 
21 
.0 
10 
24 
H 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
ZIt 
115 
115 
115 
40 
CR~ NO 
MK 136" 
MK 1365 
11K 1368 
11K 1369 
~,K 13 7't 
11K 1't60 
MK14H 
MK 14 70 
MK lit 75 
11K H79 
11K lit 79 
11K 1499 
\MARKETING DEPARTMENT 157 (Continued) 
CRD SECT SECT ' 
ceURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne ~O TIME 
MEETING 
DAYS 
LOGISTIeS&MATERI4LS MGT 360 
BUYER BEHAV lOR 360 
MARKETING STRATEGY 360 
AOVERTI SING 360 
B~SINESS TO BUSINESS MKT 360 
IhTERNAHONAlIIKTG 360 
3 VI 
& PSY 101 
3 VI 
3 VI 
& Ace 2"0 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
, VI 
VI 
VI 
57550 II 001 
5756e II 001 
57510 .. 002 
57580 •• 001 
57590 .. 002 
57600 .. 003 
5761C .. 00" 
51620 .. 001 
51630 U 002 
576"0 .. 003 
1l30-lZ"5 
0830-0920 
0630-0910PM 
0930-1020 
1000-1115 
1130-1220 
0630-0910PM 
0830-091t5 
1130-1220 
0130-0220 
5765C •• OCI 0230-03"5 
57660 •• 002 0630-0910PM 
TTH 
MIliF 
TH 
M!iF 
TTH 
MIliF 
TH 
TTH 
MlliF 
MlliF 
TTH 
TH 
SALES MANAGEMENT 
3 VI 
261 & 360 
5767C •• 001 0830-09"5 TTH 
MARKETING RESEARCh 360 
MARKETING MANAGEMENT 368 
MARKETING CHANNELS DEPT 
SPORTS MARKETING OEPT 
INDEPENDENT STUDY SR & 
3 VI 51680 a. 001 .OB30-09"5 TTH 
3 VI 5769C I. 001 0830-09"5 TTH 
3 VI 57100 •• 002 0930-1020 MlliF 
3 VI 51110 " 003 0630-0S10PM W 
& SENIOR MARKETI~G MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 V I 57120 .. 001 0930-1020 MIliF 
3 VI 51730., 002 1000-1115 TTH 
3 VI 511"0" 003 1130-1220 MWF 
3 VI 51150 II 00" 0100-0215 TTH 
3 VI 57760 •• 005 0630-0910PM M 
PERMISS IOh 
3 VI 51710 
PERMISS ION 
3 VI 57180 
DEPT PERMISSION 
001 
002 
1030-1120 
0630-0910PM 
\ 
3 VI 57190 I. 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
M 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
215 
11" 
215 
229 
215 
223 
229 
229 
318 
318 
318 
318 
215 
318 
315 
318 
318 
315 
229 
315 
229 
315 
315 
318 
TeA 
0111 EN 
DilEN 
OIlEN 
OloEN 
DilEN 
OWEN 
DilEN 
O~EN 
OIiEN 
OIlEN 
OIiEN 
OIlEN 
OWEN 
DilEN 
OIiEN 
OIiEN 
DIiEN 
OIiEN 
OloEN 
DilEN 
DilEN 
OIiEN 
DilEN 
DilEN 
OIiEN 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
M SAUBER 
S OTTESON 
M SAueER 
S OTTESON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTROCTOR 
H MCSURELY 
Ii MCSURELY 
R PETERSON 
J BRADEN 
T BUZAS 
E EDWARDS 
E EOIiiARDS 
R MERZ 
T BUlAS 
R MERZ 
T BUlAS 
·H SACHOEV 
H SACHOEV 
iii MARTIN 
R OOOH 
CLASS 
CAPACITY 
175 
"5 
23 
"5 19 
23 
23 
"0 
"0 
"0 a 
"0 
23 
"0 
"0 
25 
·SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
IIKT510 
~K 1520 
MK It, 10 
~K 1620 
11K T615 
MK 16~9 
LAh2~3 
LA~3B 
LAh'tC3 
LA~'t55 
MARKE TING DEGREE ADMIT GRAD STUDENl WITH NO CREDIT IN BASIC MARKETING 
3 57805 001 0630-0910PM M 215 OWEN 
INTERNATIONAL BUSINESS 360 & DEGREE ADIIIT GRAD STUDENT 
3 57815 001 0630-0910PM T 215 DilEN 
MARKEIING peL & PROB 510 & ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 51825 II 001 0630-0910PM M 229 DilEN 
3 57835 I. 002 0630-0S10PM iii 223 OWEN 
CUSTOMER DRIVEN QlALITY 510 
3 518't5 II 001 0630-0S10PM 
MKT PLANNING t FORECASTG 610 & AOMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 51855 II 001 0630-0910PM 
ADMISSleN TO GRAD BUSINESS PROGRAM INDEPENDENT STUDY 610. 
LEGAL E~VIRCNMENT OF BUS 
3 57865 •• 001 TBA -TBA 
3 
3 
3 
Law 158 
HONORS STUDENTS ONLY -···.·.·· 3 
LAW OF ENTERPRISES 293 OR 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
DEPT 
VI 
5196C 
51970 
57980 
5199C 
PERMISSION 
58eoe u 
Del 
OC2 
003 
090 
001 
1000-1115 
0130-0220 
0630-0910PM 
0230-03"5 
0100-0215 
EMPLOYMENT LA .. 
REAL ESTATE LAW 
293 
3 VI 5801e •• 001 1230-0120 
293 OR RES 210 
3 VI 58020 at 001 0100-0215 
GR~DUATE COURSES 
T 315 
T 223 
& DEPT PERMISSION 
T8A TeA 
TTH 
TTH 
318 
11" 
1 lit 
315 
318 
315 
215 
OIiEN 
OIlEN 
OIiEN 
DilEN 
OIiEN 
DilEN 
DilEN 
OloEN 
OIiEN 
DilEN 
M SAUBER 
PETERSON 
R MERZ 
Ii SACHCEV 
R DODGE 
.. MCSURELY 
R DODGE 
J IiELeER 
S DEFEBAUGH 
o BARTON 
t BARTON 
IiELeER 
S DEFEBAUGH 
D BARTCN 
~5 
23 
19 
19 
15 
~O 
115 
115 
20 
"0 
~O 
.SENIORS MlST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
LA ~5C3 
LA ~5S5 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS OEGREE 
3 
3 
E~PLOYMENT LA. 503 OR 
3 
AOMIT GRAD STUDENTS 
58035 001 
580"5 002 
EQUIVALENT 
58055 001 
ONLY. NO CREDIT IN 293 
0630--0910PM T 
0630-0910PM W 
0630-0910PM W 
.# A~T~ORIZATION FROM THE tEPARTMENT IS RECUIRED PRIOR Te REGISTRAIICN 
FALL -75 
229 
229 
315 
DilEN 
DilEN 
OIiEN 
G VICTOR 
G VICTCR 
K S"IPKINS 
19 
19 
CRS "0 
CR 1265 
CR13H 
CR 13S7 
CR 1'065 
OR 1't75 
CR lit 16 
CRI'tS7 
ORHS9 
CR lIt97 
CR 1'098 
CR I't99 
Operations Research 159 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GR OUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BU I LDING INSTRUCTOR 
BUSINESS STATISTICS I MTH HS. MTH 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
HONORS STUDENTS ONLY········ · ·3 II 
PRODUCTN/OPERATIDN MNGMT ORI 265 t MGT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
119 AND ORI 2 15 
5SIIC 001 0930-1020 MWF 
5812e 0 02 1030-1120 MWF 
58130 00 3 1130-12'05 TTH 
58l't0 0 0'0 1230-0120 MWF 
5815C 005 0100-0215 TTH 
5816C 0 06 0230-0320 MWF 
581/C 00, 0230-03'05 TTH 
5S1se 00 8 C630-0910PM T 
5S19C 009 0630-0910PM II 
58200 o ~ o 0100-0215 TTH 
386. ThiS COURSE IS A PREREQUISITE 
58210 till 0 01 1000-1115 TTH 
5S22C I. 002 1230-0120 MWF 
5Sl3C a. OC 3 0100-0215 TTH 
582'oC " 00'0 0130-0220 MW f 
5825C al 005 0630-0910PM M 
58260 ., 006 0630-0~10PM ~ 
326 
3 26 
326 
32 6 
326 
32 6 
326 
326 
326 
22'0 
FOR MH 
11'0 
317 
1l't 
IC9 
109 
109 
ceop EDUC IN OPER RESRCH nCR/NC •• 3 
3 VI 
APPL LINEAR STATSCL MDLS 265 
hRS II< PRCOU CTION MANAGEMENT. DEPT P ER~ISSION 
TBA 58210 •• 001 T8A -T8A TBA 
3 VI 58Z8C II OCI 0500-0615PM 3 26 
PROOUCTNtMA TERI ALS MG T H8 
3 VI 58290 a. OCI 0630-0910PM 209 
STATISTICAL QUALITY CNTR 265 
OWEN 
oweN 
·OWE N 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
"90 
OW EN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OW EN 
OWEN 
3 VI 5830C II 001 0630-0910PM W 209 OWEN 
COOP EOUC IN GPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PROCUCTIOh MA"AGEMENT t 381 . OE PT PER MISSION 
3 VI 5831C 11# OCI TBA -HI. TBA TBA OWEN 
INTERNSHIP PROGRAM MAJOR t DE PT PERMISSIC~ 
3 VI 58320 .. 001 TBA -TBA TBA leA OWEN 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSIOh 
1 VI 58330 till 001 TBA -T8A TBA Tel. OWEN 
II<DEPENDENT STUOY OEPT PERMI SS ION 
2 VI 583'oC" OCI TBA -TBA TBA TBA OWEN 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERIII SSIOh 
3 VI 58350 .. 001 TBA -TBA TBA Tel. OWEN 
GRADUATE COURSES 
KYOUNG 
KYOUNG 
~ ELLIS 
R GLEDHill 
W ELLIS . 
R GLEDHill 
~ ELLIS 
W ELLIS 
INSTRUCTOR 
L WOODLAND 
N WU 
R WARREN 
N WU 
R WARRE N 
R WARREN 
INSHUCTOR 
P SANCHEZ 
II KRAIIER 
f SOKKAR 
R WARREN 
P SANCHEZ 
SANCHEZ 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
~ 5 
35 
35 
~ 5 
35 
35 
.0 
60 
30 
60 
30 
30 
30 
5 
25 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
<SENIORS MlST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GR ADUATE SCHcel TO TAKE 500 LEVEL CO URSES. N~ LG MA Y TA KE 600 OR 100 LEVEL COURSE S: 
CR 15Cl I~ T RO PROBABILITYtSTATS MTH 118 115. OPE~ ChlY TC STUDENTS CN GR AD U'T E DEGR EE PROGRAM 
3 58365 0 01 0630-0910P~ II 326 OWEN KYOUNG 
CR I5C3 PRODUCTN t OPERAT~S MGT 501. OPEh CNlY TC STLDENTS eN .RADlATE · DEGREE ADMI SSION 
3 58315 001 0630-0510PM W 222 OWEN f SOKKAR 
3 58385 002 0630-0910PM TH 222 OWEN SOKKAR 
ORI565 AFPLD LIN~AR STAT MODELS 265 OR 5C1 ; hO CREDIT ~65 
3 58355 OCI 0500-0615P~ Mil 22'0 OWEN GLEDk I Ll 
CR 16(2 TECHNQS 8USINESS ~ESRCH 501 t S02 OR EQUIV.S1UCE~TS AOMITTED TO GR AB BU SINESS PROGRAMS ONLY 
3 58'005 I. 001 0630-0910PM W 30 1 OWEN M KRAMER 
3 58~15 1M 002 0630-0510P~ TH 326 OWEN " KRAME R 
CR 1605 MANAGRL ECON/CECISN ANAL ORI 60 2 AN D ECD 50C 
3 58'025 ., 001 0500-0615PH TTl' 22~ OWEN L WOODLAND 
3 58'035 al Oe2 0630-0~10PM TH 315 OW EN L WOOCLANC 
CR 1697 IhDEPENDENT STUDY DEPT PER~I SS ION 
1 584'05 .# 001 TBA -TBA TBA Tel. OW EN INSTRUCTOR 
(jRIe~8 I~DEPENOENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 5B~55 U OC1 TBA -Tel. TBA Tel. OIo EN INSTRUCTOR 
OR 1699 II<DEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSlOh 
3 58"65 al 001 TBA -TeA TBA TeA O~EN INSTR UCTOR 
,. AlThORIZATI~N fROM THE (EPART~ENT IS REC UIRED PRICR TC REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL -76 
30 
30 
30 
3D 
20 
ZO 
20 
20 
5 
5 
5 
CRS 1i0 
lilt 1215 
CRI219 
GR12~1 
CR 1315 
CRD81 
ORHIO 
ORHl7 
OR 1~20 
CRIH2 
CR H~9 
ORH87 
CR I4B9 
CRH91 
OR I~98 
CR 1~99 
Infor~ation Systems 160 
CRO SEC T SECT ROO" COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS !;ROUP 10 NO NO TIME MEEl IN' DAYS NO IUILDIN!; INSTRUCTOR 
EhO-USER CO"PUTING MTH 
FILE PROC t COBOL PRGRM 215 
SfTWR DSGN t PRGRM TECHQ 215 
AFPLIED DATA STRUCTURES ORI 
DATABASE CONCEPTS ORI 
118. MUST 
3 VI 
BE CCMPLElED 
58550 001 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
5856 0 002 
585 10 003 
58580 OOit 
5859 0 005 
5860 0 006 
58 61 0 OCl 
5862 C 008 
581>3C 009 
58 6"0 010 
58650 011 
PERM ISSIO N 
586 6C 
5861C 
5868 0 
0 01 
002 
003 
3 
3 
219 
3 
3 
315 
VI 5869 0 
VI 58 70 C 
tORI 2" 1 
OCI 
002 
3 
3 
VI 58 11C • • 001 
VI 58 12 0 I. 002 
OR PERMISSION 
VI 58 130 I . OC I 
VI 581"0 a. 002 
BY ENO OF SOPHOMORE 
0830-09"5 TTH 
0930-1020 "Wf 
1000-1115 TTH 
1130-1220 "llf 
1130-12"5 TTH 
0100-0215 TTH 
0130-0220 IIWf 
0500-0615PM TTH 
0630-0910PM T 
0630-0nOPM W 
0630-0910PM TH 
0930-1020 Mllf 
1130-1220 "llf 
0630-0910PII 1\ 
1030-1120 
0630-0910PM 
1130-1220 
0630-0HOPM 
0100-0215 
0630-0nOPM 
I 
Mllf 
T 
MWF 
M 
MWF 
T 
YEAR 
COOP EOUC Ih INfO SYSTMS "CR/NC" 3 
3 VI 
KNOWLEDGE 8ASEO SYSTE.MS ORI 315 
HRS IN IN fO SYSTEMS. DEPT PERMISSION 
3 VI 
SYSTEMS ANALYSIS t DeSGh 219 t 265 
3 VI 
DATA COMMUNCTNStNETWDRKS 265 t 315 
I ~fOR"ATN RESDURC E MGT 
3 VI 
ORI 411 
3 VI 
IhFC SYS De~LP/IMfL PROJ "17 & ~19 
58 150 a. 001 T8A -TBA TBA 
581be 001 Ob3D-0910PI! M 
58110 •• 0 01 0630-0~10P" T 
58180 .. DOl 0630-0~10PM TH 
58 190 .. 001 0630-091DPM 
317 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
109 
317 
317 
311 
222 
326 
222 
222 
222 
20~ 
311 
102 
102 
TBA 
102 
209 
102 
102 
3 VI 58 BOC • • 001 0500-0615PM TTH 32t 
COOP EDUC IN INFO SYSTMS **CR/NC** 3 HRS IN IN FG SYSTEMS & 387. DePT PERMISSION 
I~T ERNShIP PRDGRAM 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
3 VI 58 8 10-U · DCl - TBA - -TeA TBA TeA 
MAJOR t De PT PER MISSION 
3 VI 5882e • • 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION " 
1 VI 5883 e .. OCI TBA -TeA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 5B B40 •• 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS JON 
3 VI 58 85 0 " 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
oweN 
OIlEN 
O~EN 
OkEN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
OkEN 
oweN 
P SANCHEZ 
S ANTIOCHIA 
P SANCHEZ 
S ANTIOCHIA 
II MlTRI 
I AHMAO 
S ANTIOCHlA 
P SANCHEZ 
II IIlTRI 
J ESTEVA 
B FARAH 
S "ROALJ 
S "RDALJ 
W KHDRSHID 
C SAXON 
A KHAllANY 
II KHORSHID 
C SAXON 
KHAILANY 
INSTRUC TOR 
P SANCHEZ 
J ESTEVA 
AH"AD 
' INS TRUC TOR 
W KHORSHID 
B FARAH 
SANCHEZ 
P SANCHEZ 
INSTRUC lOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
18 
5 
5 
5 
5 
5 
GRAD UATE COURS ES 
'SEhIDRS MLST hAVE SIGNED ~PPROV~L OF THE GRADUATE SCHCCl TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO IJG IIAY TAKE 600 OR leo LEVEL COURSES: 
CRI502 BUSINESS INFO SYSTEMS 
CR 1510 PROGRMNG t DATA STRUCTR 
OR 1610 PROGRAMNG t LANG CESIGN 
OR 16 J~ SYSTEMS ANAlY t DESIGN 
CR 16<0 DATA NETWORKS 
CR 16~5 DATABASE MGT . SYSTEMS 
CR 16S0 MASTERS THESIS INFO SYST 
ORI691 MASTERS THESIS INfO SYST 
CR 16S2 M~STERS ThESIS INFO SYST 
CR 1691 INDEPENDENT STUDY 
CR 1698 I~OEPENDENT STUDY 
IhDEPENDENT STUDY 
MTH 118. OPE~ Ohl Y TC STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAII 
3 58 865 DCl 0500- 0615PM MW 311 OWEN 
3 5881 5 002 0630-0910PM TH 209 OWEN 
3 
ORI 502 
3 
ORI 502 OR 
3 
58 88 5 OCI 0500- 0615PM TTH 
GRADUATE BUSINess PROGRAM 
I . 001 0500-0615PM MW 
GRADUATe BUSINess PROGRAM 
317 
109 
.. 0 01 0630- 0910PM W 216 
OIlEN 
, 
OkEN 
ORI 502 CR 
3 
5B89 5 
DRI 510 
5B~0 5 
ORI 510 
58915 UIV t ADI!ISSION TO A GRAD BUSINESS 
OWEN 
PROGRAM 
OWEN 
PROGRAM 
OWEN 
ORI 614 II 001 0630-0910PM T 109 
3 58925 •• 
COHPLETICN Of ALL "SIS 
1 589 35 ., 
COMPlETICN OF ALL MSIS 
2 . 589~ 5 " 
CDHPLETICN OF Al l "SIS 
3 589 55 • • 
DEPT PER"ISS ION 
AhD ADMISSICN TO A GRAD BUSINESS 
001 063D-D910PI! TH 10~ 
CCURSE t DEPT PERMISSION 
OCI TBA -TBA TBA 
CCURSE t DEPT PERMISSIO 
001 TBA -TBA TBA TBA 
CCURSE & DEfT peRMISSION 
001 TBA -TBA TBA TeA 
1 5896 5 I. OCI TBA -T eA T8A TBA DEPT PERMISSION 
TBA -reA TBA TeA 2 58915 II 0 01 DEPT PERMISS ION 
3 589B 5 •• 001 TBA -TBA TBA 
OWEN 
OWEN 
(jIlEN 
OlleN 
I. AlThORIIATION FROM THE DEPARTMENT IS RE~UIRED PRICR TC REGISTRATleN 
Additional course fee 
FALL -77 
J ESTE~A 
" MITRI 
C SAXON 
S MRDALJ 
FARAH 
A KHAILANY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
GENERAL ADMISSION POLICY 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION IS NOT AUTOMATIC. STUO"ENTS APPLY FOR 
ADMISSION IN 101 BOONE HALL AFTER COMPLETING 58 UNDERGRADUATE CREDIT HOURS. 
12 OF WHICH MUST BE FROM EMU. ONLY COURSES MARKED WITH AN ASTERISK (0) MAY BE 
TAKEN PRIOR TO BEING AOMmED TO THE COLLEGE OF EDUCATION. 
STUDENTS MUST PASS All SECTIONS OF THE MCTP TEST IN ORDER TO BE ADMITIED TO THE 
COLLEGE AND TO ENROLL IN GROUP IV COURSES NOT MARKED WITH AN ASTERISK. 
9RADUATE OR SPECIAL STATUS STUDENTS MUST ALSO BE ADMITTED TO THE COLLEGE OF' 
EDUCATfON IN ORDER TO REGISTER FOR EDUCATION CLASSES. 
Curriculum 161 
e RO SECT SECT Rec", 
CR5 "'"0 eCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne tiD TIME 
'HEll"" 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
(Ullll't 
CUIl')Cl 
CUfl3Clt 
CUR3C~ 
(Ufl31~ 
CUfl315 
CU,"~Cl 
r ... E DEVELOPING CHILO SOPHOMORE . ceNcuRRENT 
3 VI 590BC 
3 VI 5909C 
3 VI 59 10C 
\lItH 215 
001 11 30-0l't5 
002 0330-0HS 
OC) ClOO-OUS 
120 
219 
120 
BUONE 
BGONE 
BCONE 
C""ILO DEY LAB-PRESChOOL eONCURREIIoT WITk 214t 
1 VI S911C Ocl 
1 VI 5912C 002 
1 VI 5913C OC3 
1 VI 59HC OC, 
1 VI 5915C 005 
1 vi 5'H6C OC6 
0800-0900 
O<;lOO-ICOO 
1200-0100 
(80 0-0-;00 
0900-1000 
1000-1100 
219 
'" 21C 
'01 
,0 1 
ZCl 
BCONE 
aeOhE 
aemliE 
aOONE 
BOONE 
BeONE 
"THOS UHEG CLR RSRC EeE EOP2 00,"THI0S,HEC2l1t c. 215 
3 IV 591H 001 1230-011tS TTh 213 
3 IV 59 18C oe2 C200-0 :H5 TTH 213 
BCCNE 
seChE 
CLRRlC (. HTHOS-ELEMNTRY REQUI RED ey .All STLDENTS SHIC.lNG ELEMENTARY CERTIFIC.A1ION 
3 IV 5919C OCI (9)0-lC,S TTH 213 
3 IV 5920C 002 1100-121S M~ lC1 
3 IV 5921C '" OC3 C800-0-;15"''' 1(1 
3 I V 5922 C ace. 010 0-0 215 MW 107 
3 IV 5923C 005 0100-0 215 TTH 101t 
3 IV 592ltG 006 0330-0"'5 MM 1(1 
3 III S925C" 0(l7 CBO-OH5 TT~ 1(1t 
BOONE 
8COhE 
feCNE 
BeONE 
BGONE 
BCONE 
BeOhE 
Cl.RRIe [. "TI.,OS-SECONDARY REQUIR ED BY ALL STUDENT S SEEI(JNG. SECCNOARY (ERTlfICATICN 
3 1"1 59Z6( DC 1 (330-0,45"'W 2 19 
3 IV 5~27C'. 002 1230-0H5 filM 120 
3 IV 5928C •• 003 1130-1245 'TTH Z19 
3 IV 5929C " oc~ 0930- 1045..... TBA 
TH DEVELOPING INFANT 211t.CONCURRE:M wn "" 315 
) V I 5930( DOL 0830-0 945 TTH lel 
aCONE 
BCONE 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
'''''IlD DEv LAB - -UFANCY CONCUR REhT WITH 31'" 
1 VI ;~31C 
1 vI ;932C 
CHlD DEV LAB- MH: r. RES COhCURREIIoT wITH 372 
1 VI 5933C 
1 VI 59H( 
I VI S93SC 
1 VI 59360 
Hsues (. PR.-CTlCE IN ECE 302 (. EOP Hl. CGRH; 
· 2 Iv 5937C 
2 IV 5938C 
001 
oe2 
1000-1 200 
1000-1200 
DOL 0800-0850 
oe2 0100-01S0 
003 0900-0 9S0 
OOlt 0100-0150 
.. IRE-SC~ STlJOENT 
DOL 0300-0lt40 
002 0300-01t40 
T 
TH 
TH 
TH 
TEAeHII\G 
TH 
TH 
TBA 
THE 
lC1 
lel 
eteM 
BCONE 
12 3 etOH 
123 BCONE 
120 aCONE 
123 ecot.e 
PRE - SCHOOL 
123 BGONE 
CCIt HOlliE 
234 BOONE 
CUR 486 INTERNSHIP IN TEACHER ED. IV 59620" 001 TBA-TBA 
\r!IlLISTCN 
WILL ISTON 
J NillISTGN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
U~S TRLC TOR 
J \iIILllSTON 
"ILL ISTaN 
WILLISTCN 
K PACIOREK 
K P.ACICRH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J GRINBERG 
J WEISER 
, INSTRUCTOR 
INSTRllCTOR 
A STARKO 
GAfI;QNER 
GARot~ER 
SPAflKS LANGER 
1", PASC"" 
INS HUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTIH.C1CR 
INSTRU~TOR 
INS TRue TOR 
INS TRlIC TOR 
INS TRue TOR 
INSHUC10R 
J GRINBERG 
(UflitSi SFECIAL MORI( - HO~ORS SENI OR STOG, 3.5 GFA C. DEPT PERM. 1100 STUOEIIoTS eN ACACHIC PReeHION 1 IV 59390 ' " 001 TBA -TbA TBA 23, t;CONE INSTRUCTOR 
2 IV S9ItO(.tII 002 T8A -T8A 18A 2H BeONE INSTRUC10R 
cuss 
CAPAC I TY 
25 
2S 
'S 
2S 
2S 
'S 
'S 
2S 
'S 
2S 
,S 
'S 
'S 
'S 
'S 
'S 
<5 
'S 
'S 
'S 
'S 
'S 
2S 
'S 
2S 
,S 
'S 
2S 
,S 
2S 
2S 
25 
GR.AOLATE COURSES .SE~ICRS "lST HA~E SIG~EO .APPROVM. OF THE GRAOlATE SCHCO l TO TAKE SOC LEVEL COlRSES . NO LG I"U TAKE 60C OR 1(C lEVEL CCURSES: 
CUflSl0 DElJLP CREAT~ IN (USSRM 
59,1 5 OCI C120-0CiOOPM 
CURSU t:CUCATICN GIFTED CHILO 
59"'35 001 (515-0 655PM 
(Ufi6CO T~EIIoOS ~ ISSuES 11\ ECE 
59H5 OC 1 C72 0-0900P" 
CURtJC2 PREset-OOL ECUCATlCN s~455 DOL OS15-0e55P"" 
CUJibCIt OIR ECTG A (HC CARE PROG b02 OR PERMISSIOllo CF IIIoSTRlCTOR 
2 ;91tb5 001 OSlS-065SPM 
(Ufl6C5 IC. It.CERGAR TEllo EDUC.ATN b02, bO, 
l s'H 7,) OCI TBA -TEA TBA 
(UR6C6 PRESel-l (. KINCRGTN MTMOS CuR bOl OR Clk. 60S 
Cuflblb ISSUES ELE~ SCHOOL CURR 
CURldO ISSUES SCNORY SCHaal CUR 
CUF-650 II"PRO~IMi IfliSTRUC TlON 
CUfl6~5 CLRRICULUM FOlNQA Tl C~S 
Z 59lttl5 
59505 
59515 
59S2 5 
591t2 S 
5953 5 
5951t5 
001 01Z0-0S00PM 
001 C51S-0655P~ Th 
oe2 aJ20-0900PM T 
Ocl C5I S-06SSPfo. 
OC 1 C515-0655PI" 
OCI C51S-0655PI" 
0(2 C710-0900P" 
CUP656 ClJkRIC CSGN,II"PLMTkr.EVAl bS5 
5955 5 OCI C51 5-065SPP'I tH 
CUR 660 AS SISTING STUDENT TEACHERS 
CUIi6-;/t SEMINAR-CURIHCUlU.. LO HRS GfiAC 
OP EN CLASSROOM 2 
ELEMENTARY 1 
ELEMENTARY 2 
SECONDARY 2 
59615 001 0515-0655PH TH 
CREOIT r. 
59575 
59585 
59595 
59635 
OtliE OF 
OC! 
002 
OC3 
004 
CUR tI6, 620 
OSI5-0t5sPM 
OSlS-065SPH 
C 120 -0 900 PM 
0120 - 0900PM 
OR 6)C 
M 
• TH 
"oJ AuTMnRllATl ON ,~ ROM TI'1 E OEPARTM:NT I S REQuIRED PRIeR TO REGI:iTKATlON 
Additional c.ourse fee 
FALL -78 
2" 
2" 
219 
219 
~20 
2" 
l2e 
12e 
12) 
123 
TBA 
10 
210 
ecOhE 
aCQfIjE 
BGONE 
eCOH 
BOONE 
feONE 
etOH 
f(C"'E 
BOONE 
BCONE 
SCONE 
E(ChE 
BOONE 
.A STARKe 
A STARKO 
INSTRUCTOR 
t(. PAC ICREI( 
l ADAMS 
INSTflU(10R 
ItliSTRUC lOR 
S HlJYVAERT 
S HlJYVAERT 
T G.AROI'.ER 
G SPARKS LANGER 
"ElSER 
GREENE 
2C3 PRAY-I; "" P.ASC I-
219 BOONE G SPARKS-LANGER 
7lS 
7lS 
120 
104 
PRAY -H 
PRAY-H 
LIBRARY 
BOUNE 
J GRINBERG 
J WEISER 
R BAJWA 
T GARDNER 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
,S 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
1~5 
IS 
IS 
IS 
CR5 ~C 
ROG311 
Reading 162 
CRO SECT SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC /100 
TCH ROG IN SECONDARY SCl ADMISSION TO 
3 a 
3 IV 
3 a 
ROG IN ELEMENTRY SCH AO'USSION TO 
6 IV 
6 IV 
b IV 
6 IV 
b IV 
6 IV 
6 ' IV 
6 IV 
6 IV 
THE CCLLHE OF 
5912C 001 
59130 002 
591'00 003 
T HE COLLEGE OF 
59150 001 
5916C 002 
59710 003 
5978C 00" 
597ge 005 
5980C 006 
59810 001 
59820 008 
5983C oe9 
TIME 
EOUCAT ION. 
1030-11'05 
0200-0ll5 
0100-0930'" 
EOUCAT ION. 
0900-1l't5 
0800-10"5 
0900-11"5 
1230-0315 
0200-0H5 
0800-10"5 
0800-1000 
0900-1l't5 
1230-0315 
IICO" 
NO BUILDIN' INSTIIUCTOfi 
EOP 322 CONCURRENT 
TTH 203 
TTH 203 
" 
EOP. 322 
"W 
"II 
TTH 
MW 
Mil 
TT~ 
MWf 
TTH 
TTH 
203 
COfIICUIIRENT 
203 
119 
207 
719 
203 
203 
119 
119 
719 
PRAY-H 
PIlAY-H 
PRAY-H 
PIlAY-H 
PIlAY-H 
800NE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
800NE 
BGONE 
PRAY-H 
S MAfiTIN 
S "ARlIN 
INsnuc TOR 
" MOORE 
J GOROON 
" MARTIN 
J GORDON 
e OIA"CNO 
I ALLEN 
INSTRUC TOR 
C NELSGN 
" MARTIN 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
GRADUATE COURSES ·SE~IGRS MlST HAVE SIG~EO APPROVAL , OF THE GRAOUATE SCHCOl TO TAKE 500 LEVEL CO~RSES. NO lG "AY TAKE 600 OR 7ee lEVEL COURSES: 
RDG563 
RDG636 
RO G691 
RDGb92 
RDG694 
RDG697 
RDG69B 
RO G699 
~ .E013CO 
FCUND REAOI~G DEVELDPMNT AN UNDERGRAD COURSE 
" 59855 
" 59865 
" 59875 CCNTENT RDG-SECDNe SCHL 
IN TEACHING OF REAOING 
001 0515-0900PM M 
002 0515-0900P" T 
003 0515-0900PM R 
DIAG t REMEDTN RDG PROBS 563 
" 
" 
59885 
59895 
001 0515-0900PM 
002 0515-0900PM 
SPECIAL TOPICS-READING 
" 4 
59905 
59915 
001 0515-0900P" 
002 0515-0900PM 
2 59925 oel 
PRACTICUM-READING DEPT PER"ISSION 
" 59935 •• 001 
" 599"5 •• 002 
THESIS DEPARTMENT PER"ISSIO~ 
1 59955 001 
T~ESIS DEPARTME~T PERMI5SI0~ 
2 59965 001 
THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
e515-0655PM 
D515-'09DOPM 
0515-0900PM 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T 
W 
" W 
T 
TH 
TBA 
TBA 
305 
213 
304 
203 
305 
719 
719 
203 
719 
719 
234 
234 
3 59975 001 
SEMINAR:CURR ISSUES RDG 8 HRS OF GRAOUATE CREDIT IN 
TBA -T8A: TBA 234 
READING. EDP b77 RECOM"E~OEO 
2 599B5 001 0720-0900PM II 715 
2 59995 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
0515-0655PM TH 715 
1 60005 •• 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
T8A -TBA TBA 2 lit 
2 b0015 •• 001 
I~DEPENDENT STUDY . DEPT PER"ISSION TBA -TBA TBA 2 lit 
3 60025 U 001 TBA -TBA TBA 234 
Educational Technology 164 
I~TRO ("PTR APPl fOR EOU •• CR/NC •• NO 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 I V 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
SlUCHlS 
6010e 
60110 
6012e 
bOBe 
60l4C 
b015e 
60160 
6017C 
601SC 
b019C 
b020e 
60210 • 
6022C 
6023e 
6024e 
CN ACAOEMI~ PROBATION 
001 0800-0850 " 
002 0800-0850 TH 
003 0900-0950 TH 
OO~ 1000-1050 /I 
005 1000-1e50 T 
006 1l00'~1l50 W 
007 1200-1250 f 
OC8 CI00-0150 W 
009 0200-0250 F 
010 0300-0350 - /I 
011 0300-0350 T 
012 0"00-0450 /I 
013 0400-0450 T 
014 0400-0450 k 
015 0400-0450 TH 
113 
113 
113 
113 
113 
126 
113 
12f 
113 
12~ 
12C 
126 . 
123 
113 
113 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
BCONE 
BeONE 
SCONE 
800NE 
BCCNE 
BeeNE 
BOONE 
BOONE 
BeO~E 
BOONE 
BOONE 
BeONE 
BCONE 
BCONE 
eCONE 
BCChE 
BOONE 
/I BIGLER 
I ALLEN 
,. MOORE 
" BIGLER 
S MARTIN 
k BROIO 
M KINNEY ' 
B OIAMONO 
k BROze 
PI KINNEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 DIA/IOND 
o NELSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IHSTRIIC10R 
K WAHl 
A 8EONAR 
INS TRUC TOR 
BEOWAR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
15 
15 
3 
3 
3 
22 
22 
22 
.2 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
<2 
22 
GRAOuATE COURSES .SE~IORS MlST HAVE SIG~EO APPROVAL Of THE GRADuATE seHeOl TO TAKE 50~ LEVEL CO~RSES. Ne ~G "AY TAKE 600 OR 1CO lEVEL COURSE5: 
T50 I~TRO TO MICROCOMPUTERS •• CR/NC •• 
2 60255 oel 0515-0655PM " 
LCGe FOR EO~CATORS I COMPETENCY I~ USING A CO"PUTER lU BOONE B GREENE 20 
2 60265 oel 0120-0900PM W 
COMPUTERS I~ INSTRUCTIC~ A BASIC CCURSE IN HICRCCOMPUTERS OR PERMISSION 
2 60275 ' OCI C720-0900PH TH 
EC APPLeTNS OF CO"PTRS I 507 OR PERMISSION CF INSTRUCTOR EDT517 
113 BOONE 
OF THE INSTRUCTOR 
126 eGONE 
JINKERSCN 
BEONAR 
20 
20 
ED T 6 J 8 2 60285 001 0515-0655PM W MICROCO"P COM" FOR EDUC 507, 517, 617 113 BOONE L JINKERSON 20 
ED T623 2 60295 OCI C515-06~5PM INSTRUCTIONAL OESIGN EOP 603 GRADUATE STNO 113 BCCNE • WILLIAMS 20 
ED T 680 SPECIAL TOP ICS 2 60305 001 C515-0655PII " 12C LIB CARTER .0 
60325 001 0515-0655PM TH 126 BOONE A BEONAR 20 
A# AlT~ORIZATICN FRO" THE CEPART"ENT IS RE'UIREO PRICR TC REGISTRATICN 
• Additonal course fee 
eR5.. hO 
Educational Technology 164 (Continued) 
eRD StLI ~.LI 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS &ROUP 10 Ne hO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
RCOM 
NO BUILDING INSTR.UCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOLATE SeHGOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EOT686 
EO 1687 
E01688 
EOT69D 
ED T691 
ED1692 
ED1691 
ED1698 
EDT6<;9 
EDI'H5 
INTERNSHIP IN EOUC TECH DEPARTMENT PERMISSION 
1 60335 II 001 TBA -TeA 
INTERNSHIP IN EDUC TECH DEPARTMENT PERMISSIOh 
2 603~5 II 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP IN EOUC TECH DEPARTMENT PERMISSION 
3 60355 II 001 TBA -TBA 
THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
1 60365 II 001 IBA -TBA 
THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
2 60315 .. 001 IBA -TBA 
ThESIS DEPARTMENT PERMISSION 
3 60385 .. Oc! TBA -TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 60395 al 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 60~05 .. 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 60H 5 all 001 TBA -TEA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2H BCONE 
2H BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
23~ eCDH 
BOONE 
BOONE 
Educational Media 165 
MEDIA FOR CLSSRM TEACHER •• CR/NC •• CONCURRENT 
1 IV 60HO 
1 IV 6050C 
1 IV 6051~ 
1 IV 6052C 
1 IV 60530 
1 IV b05~0 
1 IV 60550 
1 IV 60560 
1 IV 6051(; 
1 IV 60580 
1 IV b0590 
1 IV b060C 
1 IV 606lG 
1 I V 60620 
1 IV 60630 
1 IV 606~C 
1 IV 6065~ 
WITH CUR 30~/CUR 
001 0'100-0'150 
002 0'100-0'150 
003 1100-1150 
OC~ 1100-1150 
005 0100-0150 
006 0100-0150 
001 0100-0150 
008 0300-0350 
oe'l 0300-0350 
010 0200- 0250 
011 0300-0350 
012 0'100-0<;50 
013 1100-1150 
OH 0'100-0950 
015 1100-1150 
016 0100-0150 
011 0400- 0450 
GRAOlATE COURSES 
305 OR 
M 
T 
M 
T 
M 
T 
II 
,. 
r 
W 
TH 
II 
II 
TH 
TH 
TH 
TH 
STUDENT TEACHING. NO 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
12C LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
12C LIB 
120 LIB 
12e LIB 
120 LiB 
120 LIB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSIRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ACAD. PROBATN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHlUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R BAJlIA 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
R BAJlIA 
R BAJlIA 
R BANA 
R BAJWA 
INSTRUCTOR 
A BEDNAR 
A BEDNAR 
R BAJWA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
-SENIORS "LST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOLATE SCHeeL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 7eo LEVEl. COURSES: 
.EDI'552 
EO 1'691 
EOH<;8 
EOl'699 
AuDIO-VIS INSTRUCIION 
UOEPENCENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENCENT STUDY 
EDM 3~5 
2 60665 OC1 0120-0900PM M 
DEPT PER MISS ION 
1 60615 ., 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 60685 .. oel TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 60695 .. 001 IBA -TEA TBA 
Social Foundations 166 
SF [328 SCCIAL ASPECTS OF TEACHG NO STUDEhTS 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
ON ACACE'IC PReBATI Oh 
60150 II 001 1100-1215 
60760 ., 002 0900-lC15 
60110 il 003 0100-0215 
60780 " OO~ 0'100-1015 
60190 005 1100-1215 
60800 nn 006 0930-1e~~ 
60810 001 1100-1215 
6082e II 008 1230-01~5 
SF[~02 
SFC~S1 
SF[~98 
SEXISM AND EDUCATION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I V 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
60830 009 0330-0~~5 
608~e 010 0.30-0655PM 
60850 011 0 930- 1~5 
60860 012 0~30-0655PM 
60810 U# 013 0930-10~5 
3 VI 6088C 
DEPT PERMISS ION 
1 VI 6089C 
DEPT PERMISS ION 
2 VI b0900 
DEPT PERIIISS ION 
3 VI 60'110 
001 0~30-0655PM 
oel TBA -TBA 
001 IBA -TEA 
001 TBA -TBA 
.# ALThORIZATION FROM THE CEPARTMENT IS RECUIREO PRIeR T~ REGISIRAIICN 
• Add~tional course fee 
FALL - 80 
TTH 
Mil 
Mil 
TTH 
Mil 
TTH 
Mil 
TTH ' 
Mil 
M 
Mil 
T 
Mil 
TBA 
TBA 
TBA 
120 
234 
234 
234 
lC~ 
lC~ 
213 
219 
10~ 
lC4 
2H 
203 
10~ 
120 
1 23 
·30~ 
1e1 
TB~ 
234 
234 
234 
LIB 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BeeNE 
BOONE 
BOONE 
BeONE 
BOONE 
PRAY-H 
BCONE 
ecONE 
BceNE 
PRAY-H 
BeeNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
CARTER 
INSTRUCTOR 
INS TRUC lOR 
INSTRUCTOR 
Q SAMDNTE 
T GkALTNEY 
INSTRUCTOR 
, SA MONTE 
Q SAMDNTE 
B MARTUSE~ICZ 
T GkALTNEY 
B MARTUSEkICI 
J PIEllG 
1\ MCCORMACK 
INSTRUCTOR 
MARTUSE~ICZ 
J CRINBERG 
R "ARTUSE~Iel 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
20 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
Social Foundations 166 
CRD SEC T SEC T 
CRS hO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC hO TIME 
GRAOUATE COURSES 
(Continued) 
ROOII 
HO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
-SENIORS MlST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
SFC5CO 
SFC550 
SFC57Z 
SF [580 
SF[5~2 
SfC6S2 
SF[691 
SF [6~8 
SFC699 
EO Fl06 
EO F2CO 
* EDF322 
• EDf325 
EO F3~0 
EDF3H 
EO F~ 11 
EO F4 78 
EO F4 79 
SOC FC EO: INTRODUCTION 
001 0515-0655PM TH 
CNE COURSE IN FHILOSOPHY 
oe1 0515-0655PM W 
123 
OR RElalllN 
10" 
2 
PHILOSOPHY OF EOUCATION MAJORS:500; 
2 
HISTORY OF AMERICAN EDUC MAJORS:5CO; 
2 
60925 
CTHERS: 
60935 
CTHERS: 
60945 
60955 
CTHERS: 
60965 
CNE COURSE IN AMERICAN HISTORY 
001 0515-0655PM M 10~ 
104 2 
SCCIOLOGY OF EDUCATION MAJORS:500; 
2 
002 0720-0900PM T 
CNE COURSE IN SOCIOLOGY 
001 0515-0655PM T 
SPECIAL TOP ICS 
3 60915 001 TBA -TBA TBA 
THE 51 S DEPT PERM I SS ION 
3 60~85 II 001 TBA -TBA TBA 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 60~95 "001 TBA -TEA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 61005 aa 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERil I SS ION 
3 61015 a. 001 TBA -TEA TBA 
TBA 
234 
2H 
234 
Z3~ 
23~ 
Educational Psychology 167 
INTRO TO UNIVERSITY STDv ASSIGNED STueENTS eN SPECIAL PROGRAM 
3 II 61080 080 1000-1115 Mil 
3 11 61090 OEl 1130-1245 Mil 
3 II 61100 082 1100-1215 TTH 
3 11 61110 084 1230-0145 Mil 
3 11 61120 085 1230-0145 TTH 
3 II 61130 086 0330-0445 MW 
3 II 61140 081 0930-1045 TTH 
3 11 61150 088 0930-10'05 MW 
HUMAN DEV&LRN EARLY CHLe PSY 101/PSY 102. NC STUDENT GN ACAe PROBATION 
5 IV 61160 001 0100-0315 TH 
5 IV 6111C 002 0100-0315 MW 
ZC7 
207 
002 
120 
eC2 
G02 
002 
C02 
219 
004 
HuMAN DEVELPMNT&LEARNING PSY 101/102. NO STLDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
'0 IV 61180 001 0800-0~40 TTH 
4 IV 61190 002 1000-1140 TTH 
4 IV 6120e 003 0800-0940 MW 
4 IV 61210 004 0100-0.40 MW 
,. IV 6122e OC5 1000-11'00 Mil 
'0 IV 61230 006 0200-0340 TTH 
4 I V 612'o[ 001 0300-04'00 MW 
4 IV 6125( 008 0300-0'040 Mil 
4 IV 61260 009 0515-0655PM MW 
LIFE .SPAN HUM GRWTH &DEV PSY 101/102 NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
123 
123 
210 
207 
210 
028 
2C7 
213 
107 
BDOIIE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCOIIE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOO"E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
4 IV 61210 001 0800-0~40 MW 213 BOONE 
4 IV 61280 002 0800-0940 TTH OC4 BOONE 
4 I V 61290 003 1000-1140 MW 213 BCONE 
4 IV 61300 004 1000-1140 TTH 00" BOONE 
4 IV 6U1C OC5 0100-02"0 TTH 210 BOONE 
4 IV 6132C 006 0200-03"0 IIW 210 eOONE 
4 IV 61330 007 0300-0440 IIW 123 BceNE 
" IV 61340 006 0300-0""0 TTh 21C BOONE 
4 IV 6135C 011 0100-0240PII MW C02 BCONE 
INSTRUCTOR 
J PIETIG 
T GWALTNEY 
M MCCORMACK 
Ii SAMONTE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BLAIR 
INSTRUC TOR 
COLLINS EAGLIN 
IliSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
V POLAKOW 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
.. LABENNE 
J BLAIR 
W LABENNE 
INSTRUCTOR 
J BLA IR 
S JONES 
K BEAUVAIS 
S JONES 
INSTRUCTOR 
S JONES 
C JOSE-KAMPFNER 
C JOSE-KAMPFNER 
If LABENNE 
INSTRUCTOR 
niSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INTRO TO IIEASURE & EVALU 302 OR 320 FeR TEACHER ED.JR & PSV 101 FOR OTHERS.NC ACACEMIC PROBATh 
3 IV 61360 #1 001 0800-0915 Mil 207 BOONE 0 BENNION 
3 IV 61370 " 002 OBOO-0915 ' TTH 210 BOONE P POKAY 
3 IV 61380 003 0300-0415 TTK 207 BCONE e LADERMAN 
3 IV 6139C OC4 0200-0315 MW 10~ BOONE 0 BENNION 
3 IV 61~OC" 005 0200-0315 TTH 040 BOONE P POKAY 
3 I~ 6141C 009 0100-0215 TTH 201 BOONE E LEOERMAN 
3 I V 6Hze OC6 0930-1045 TTH 210 BOONE INSTRUCTOR 
3 IV 61ue 001 0300-0415 Mil OZ8 BGONE INSTRUCTOR 
3 IV 61440 008 0515-0630PM IIW 213 BOONE INST~UCTOR 
MEASURE & ASSESS CHILORh 200 & PSY 101/PSY 102 
3 IV 61450 001 
OOZ 
1200-0115 
0200-0315 
TTH 
TTH 
lC1 
107 
BOONE 
BCONE 
L ADAMS 
L ADAMS 3 IV 6146e 
SPECIAL TOP ICS 
IV 6141C 001 TBA -TBA 
SPECIAL TOPICS ED PSYCH 
2 IV 61480 001 TBA -TBA 
SPECIAL TOPICS EO PSYCH 
3 IV 61~90 001 TBA -TeA 
TBA 234 
TBA 234 
TBA 234 
BGONE 
BCONE 
BCONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
EDf~~7 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 IV 61500 .. 001 TBA -TeA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
EDf4S8 INCEPENCENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 IV 6151C •• 001 TeA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
EDF4~9 ' INDEPENCENT STUDY DEPT PERIIISS ION 
3 IV 61520 •• 001 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
.U ALThORIIATION FRO~ THE DEPART~ENT IS RE'UIRED PRICR Te REGISTRATICN 
FALL - 81 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Z5 
25 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
(R S 1\0 
Educational Psychology 167 . (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
CCURSE TlTLE-FREREQUISITES HRS GROUP Ie NC ~O lIHE 
GR~OUAlE COURSES 
MEETING 
OAYS 
ReCM 
NC BUILDING INS,TRUCTCR 
Cl~SS 
CAPHID 
'SE~IORS HLST HAvE SIGNED APPROVAL OF THE GRAalATE SCHcel TO TAKE 50C LEVEL COLRSES. Ne LG HAY T~KE 60e CR .00 LEVEL CCURSES: 
EDF5Cl 
EDF5C~ 
EOF535 
EOF5~ 1 
EDF6CO 
·EDFbC3 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
NATURE & IDENT OF GIFTEC 
61535 
615~5 
001 0720-0~00PH 
oe2 0515-0<55PH 
213 
lC~ 
BCONE 
BCONE 
2 61555 001 0.20-0qOOPH. 20. BOONE 
HEAS &EvAl ADULT lEAR~R! ADHISSIO~ TO TEACHERS CF ADULTS PROGRAM OR DEPT PER~ISSICN 
2 61565 001 0515-0t55PH 0 lC' BCONE 
DIVERSITY 
HLHAN OEVELOP~ENT 
2 
2 
2 
2 
PRI~C OF CLASSROOH LEAR~ , ONE COUR SE 
2 
61585 
61605 
61615 
6tt25 
61635 
I 1\ HUIIA~ 
61t~5 
oel e120- 0900PM 
001 0720-0QOOPH 
oe2 0515-0655PH 
003 0515-0655PH 
OO~ 0'00-Oq~5PH H 
CEvElOPHENT CR PSYCHOLOGY 
OCI (515-0655PH T 
123 
lel 
210 
210 
2lQ 
21e 
BOONE 
BeCNE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
EOFb(6 COllOCUIUH ED PSYCH 
234 BOONE 
EOF6CJ 
EO Foes 
ED F61l 
EOF618 
ED F621 
EOF631 
ED F651 
EOF< 71 
E(H6i9 
ED Ft80 
ED F68 I 
EO F6QO 
EDfo<j 1 
ED F6<jZ 
EUf6<i4 
EO F6Q' 
EOH~8 
EDf6<j9 
CClLOCUIUH ED PSYCH 
CCLLOQU IUH ED PSYCH 
P IAGE T FOR EOUC ATeRS 
PLAY ANG OEVElOPHENT 
STAT APPLCTN IN EC RSRC" 
HEASURE & EVALUATION 
I~FERENTlAL STATISTICS 
RESEARC" TECHNIQUES 
3 
600 OR 
2 
600 OR 
61655 
61665 
616.5 
EOUIVAlENT 
61685 
EQUIV~LENT 
616q5 
61.05 
2 6UI5 
621 OR ECUIVALENT 
2 61725 
2 61D5 
2 61,.5 
2 61.55 
2 61.65 
2 6U'5 
2 61J85 
001 TBA -TeA TBA 
OCl TI:iA -TeA TBA 
0(1 TBA -TeA TBA 
001 0515-0655PH 
OCI (515-0655PH 
001 0720-0900P~ 
0(2 C515-0655PH 
OCI (515-0655PH TH 
001 0515-0655PH 0 
002 C720-0900PH TH 
oe3 e515-0655PH T 
OC~ C720-0QOOPH W 
0(5 0515-0t55PH TH 
oe6 e515-0655P. H 
SPECIAL TOPICS EO PSYCH OEP"! PER~ISSION 
I 61 .q 5 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL TOPICS ED PSYCH DEPT PERHI SSION 
2 61805 OCI TdA -TBA TBA 
SPECIAL TOPICS 
61815 OCI TBA -TEA TBA 
HE SI S "CR/NC" DE FT PER~I SS ION 
1 61825-" OCI TBA -TBA TBA 
rt-ESIS •• CR/NC •• OEPT PERlilSSIOh 
2 61835 •• 001 TBA -TeA TBA 
T~ESIS •• CR/NC •• DEPT PERliISSION 
3 6161t5 '" 001 TBA -TBA TBA 
SEMINAR Eoue PSYChOLOGY NEAR COHPLETION CF ECUCATICNAL PSYCHOLOGY PR(GRAH 
2 61855 O~I e515-0t55PH TH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSION • 
1 61665 aa OGl TBA -TeA TBA 
INOEPENGENT STUDY DEPT PERHISSIO~ 
2 61875 •• DOl TBA -TBA TBA 
INOEPENOENT STUDY DEPT PER~ISSION 
3 61885 •• OCI TBA -TeA TBA 
234 
234 
2CJ 
219 
20 
120 
20. 
2CJ 
20 
123 
210 
2CJ 
207 
234 
234 
234 
234 
234 
23~ 
I(~ 
2H 
2H 
231t 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BCONE 
eCOH 
BOONE 
BCONE 
HOONE 
eOONE 
BCONE 
BOONE 
eCONE 
BOONE 
BCONE 
BCONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BCO~E 
BCONE 
BCONE 
LEADERSHIP, AND COUNSELING 
DEPARTMENT 
Educational Leadership 168 
GR,60UATE (OURS ES 
INSTRUCTOR 
POKAY 
INSTRUCTOR 
HUYVAER T 
K BEAUvA IS 
COLLINS EAGLIN 
COLLINS EAGLI~ 
POLAKOW 
INS TRLC TOR 
MUnAfRT 
lhSTRLC10R 
INSTRUC TOR 
INSTR~CTOR 
V POlAKOo 
J .CKEE 
lEOERHA~ 
JERN IGA~ 
.AMI 
JER~ IGA~ 
K "'Mil 
K WAHl 
E lEOER.A~ 
L JERNIGAh 
INS TRLC TOR 
INSTRLCTOR 
INSTRLCTOR 
INSTRUCTOR 
INS auCTOR 
INSTRUCTOR 
POKAY 
INSTRLCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
,5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
'SE~IGRS "LST HAvE SIGNeD APPROVAL OF THE GRAOlATE SCHCC l TO UKE soc LEVEL (cLRSES . NC LG MAY TAKE 60G CR 'GO LEvEL CCURSE!: 
ED L510 ECUCATICNAL ORGANllATIe~ OPEN TO ~AJORS & NCN-HAJCRS l 62065 001 
2 62e.5 oe2 
TO .AJORS & NCN-HAJCRS 
2 62085 001 ED L51 2 
COHMUNITY EDUCATION OPEN 
2 620Q5 oe2 
C515-0655P~ 
o 72 0-0.QOOPM 
0515-0t55PH 
C J20-0QOCP" 
~2~ 
002 
CC~ 
CH 
.. ALHORIIATION FRO. THE CEPART~ENT IS REOUIREO PRICR TC REGISTRATICN 
FALL - 82 
---- .~ - -_._- ------
KING 
BOONE 
BCONE 
SCCNE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
TRACY 
J TRACY 
Educational Le'adership 168 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TI TL E-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADU4TE COURS ES 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROON 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
>SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG NAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EDL513 
EDL514 
EDL51'5 
EDL517 
EDL612 
EDL613 
ED L615 
EDL616 
ED L617 
EO L618 
EDL623 
EDL624 
EO L625 
EDL630 
EOL631 
EDL640 
EO L681 
EDL688 
EDl689 
EDl691 
EDl698 
EDL699 
EDL1l0 
ED l 1l2 
ED013 
J;D1189 
EDL797 
EDL198 
EDL199 
EDL810 
EOl895 
EO ':'896 
EDL897 
EDl898 
EDL899 
EDL900 
E OUCTN & COMMUNITY RELTN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62105 0 01 0515-0655PM T 
2 62115 002 0720-Q900PM W 
EOUCATIONAl LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62125 001 0120- 0900PM M 
2 62135 002 0120-0900PM II 
SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62 1"5 001 0720-0900PM TH 
2 62 155 0 0 2 0515-0655PM M 
EVALUATION EDu( SERVICES OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62165 00 1 0515-0655PM M 
2 62175 002 0720-0900PM II 
ECONOMICS OF PUBL IC EOUC OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 , 62185 0 0 1 0515-Q655PM 
INTRO TO HIGHER EOUCATN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62195 001 0 120-0900PM TH 
COLLE CTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62205 001 0120-0 900PM T 
EDUC FIICILITIES PLANNING OPEN TO MAJORS & NON MAJORS 
2 62215 001 0 120-0900PM II 
AOMIN OF EOUC PERSONNEL SIX HOURS CREDIT IN EOl 
2 62225 00 1 05 15-0655PM W 
2 62235 002 0 120-0900PM TH 
ELEM SCH PRINCIPALSHIP 6 HOURS IN EOL 
2 62245 001 0120-0 900PM T 
ADULT EOUCIITION ADMIN 611 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 62255 001 0120-0900PM M 
SCHOOL BUSI NE SS MANAGE 612 
2 62265 001 0 5 15-0655PM TH 
PUB SCHl SUPERINTENOENCY 6 HOURS IN EDL 
2 62275 001 0515-0655PM TH 
LEGAL ASPEC TS OF AOMIN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62285 001 051 5-0655PM T 
HUMAN REl TN SKlS EO LORS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62295 001 0 515-0655PM TH 
ORGAN IIAT roNAL THEORY OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 62305 001 ,0 515-0655PM M 
MASTERS INTERNSHI P-EOL •• CR/NC •• MAJORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 62315 11# 001 TB A -TBA TBA 
MASTERS INTERNSHI P-EDL •• CR/NC •• MAJORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 ' 62515 ## 001 T8A -TBA TBA 
MASTERS INTERNSHI P-EDL •• CR/NC •• MAJORS ONlY & DEPT PERMISSION 
" 62325 till 0 01 TBA -TBA TBA 
INDEPENOENT STUOY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
1 62525 ## 00 1 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUOY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION & 10 HRS , EDL 
2 62335 #tI 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION & 10 HRS EDl 
O~O 
OO~ 
O~O 
0"0 
00 .. 
028 
0 .. 0 
031 
028 
031 
028 
00" 
031 
031 
0"0 
028 
00" 
031 
031 
0"0 
0 .. 0 
013 
TBA 
013 
TBA 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
. BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE' 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
TBA 
BOONE 
3 6234"5" '11# {l 0 1 TBA -TBA " TBA 013 BOONE 
lEAOERSHI P THEORY OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS. AVAILABLE TO SPECIALIST STUOENTS ONLY 
2 62355 001 0515-0655PM T 0"0 BOONE 
AhLYS OF RSRCH IN ADMIN I> HRS EOl & EOP 617. AVAI LABLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
FIELD BASED RES EARCH 
INTERNSHIP-EDu( ADMIN 
I NDEPENOENT S ruOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 62365 • 001 01Z0-0900PM M 10" BOONE 
SPECIALIST 
BOONE 
BOONE 
•• CR/NC •• 712 & EOP 671 & DE PT PERMISSION. AVAILABLE TO 
4 62315 #11 001' 0415 F 013 
4 62,385 #II 0 02 0415 TH 013 ' 
•• CR/NC •• OEPT PERMISS IO N 
4 6 2395 #., 0 0 1 TBA -T8A 
•• CR/NC •• 10 HRS EOL. APPROVAL OF ADVISER 
1 62405 #11 0 0 1 TBA .,.TBA 
•• CR/NC •• 10 HRS EDL. AP PRO VAL OF ADVISER 
2 62415 #II 0 01 TBA -T8A 
•• CR/NC •• 10 HRS EDL. APPROVAL OF ADVISER 
3 62425 11# 0 01 T8A -TBA 
TBA 
& OEPT 
TBA 
& OEPT 
TBA 
& OEPT 
TBA 
0.13 BOONE 
PERMISSION 
013 aOONE 
PERMISSION 
013 BOONE 
PERMISSION 
013 BOONE 
ETHCS/POL ANAL EDu( LDRS ADMISSION TO EDL DOC TaRAL PROGRAM 
2 62435 till 0 01 0120-0900PM TH 
DISSERTATION RESRCH SEM •• CR/NC •• ADMISSSION TO CANDI DACY& PERMISSION OF 
DISSERTATION RESEARCH 
DISSERTATION RESEARCH 
DISSERTATION RESEARCH 
DISSERTATION RESEARCH 
DISSERTATION RESEARCH 
2 62"45 #. 0 0 1 0515-0655PM W 
2 62455 #/I 0 02 0515-0655PM II 
•• CR/NC •• AD MISSION TO CAND I DACY & EDL 895 
1 62465 .# 0 01 TS A -T BA TBA 
1 62%5 11# 002 TBA- ' TBA TBA 
*'CR iNC" AOMISSION TO CANDIDACY & EDL 89 5 
, 2. 62315 1111 001 TBA - TBA 
2 6296'5 IIU 002 TBA - TBA 
"cR/NC'* AOMISSION TO CANDIDACY & EDL 895 
4 62485 UII 001 TBA - TBA 
4 62975 un 002 TBA TBA 
**CR/NC" AOMISSION TO CANDIDACY & EDL 895 
8 62495 IIII 001 TBA - TBA 
8 62985 IIII 002 TBA - TBA 
"CR/NC" AOMISSION TO CANDIDACY & EDL 895 
12 62505 IIII 001 TBA - TBA 
12 62995 11# 002 TBA .. TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
10" BOONE 
OISSERTATION CHAIR 
123 BOONE 
028 BOONE 
013 
013 
D13 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
.BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
#II AUTHORI ZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REG I ST RATION 
FALL -83 
A HARMON 
J TRACY 
J BERRY 
T CULVER 
A INSTRUC TOR 
M DAVIS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRVCTOR 
B PRICE 
L HACKNEY 
B PRICE 
A INSTRUCTOR 
J YOMTooB 
B FARBER, 
A HARMON 
T BARNES 
A INSTRUCTOR 
B PRICE 
T LeCESNE 
A HARMON 
J BERRY 
H OITZHAZY 
H OITZHAZY 
H OITZHAZV 
M TACK 
M TACK 
M TACK 
B HETRICK 
A INS,TRUCTOR 
STUDENT ONLY 
J BERRY 
H OITZHAlY 
H OITZHAlY 
M TACK 
M TACK 
M TACK 
H OITZHAZY 
M TACK 
8 HETRICK 
M TACK 
W HETRICK 
M TACK 
W HETRICK 
M TACK 
W HETRICK 
M TACK 
W HETRICK 
M TACK 
W HETRICK 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
25 
2S 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
10 
15 
10 
5 
25 
15 
8 
8 
15 
5 
5 
5 
'15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Guidance and Counseling 169 
CRO SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GtCI00 CAREER EXPLOR tOECSN MKG 
3 VI 6254 0 001 0 5 15-0655 
INTRO:COUNS CONCPTtSKLLS JUNIOR OR SENIOR OR DE PT PERMI SSION 
3 I V 62550 001 0430-0 6 30 
GRADUATE COURSES 
MEE TING 
OAY S 
MW 
H 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
203 PRAY-H A INS TRUC TOR 
031 BOONE Y CALLAWAY 
CLASS 
CAPAC I TY 
25 
25 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOO L TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GU500 HELPN G RELAT:CONC tSERVS UPElj TO MAJORS t NUN-MAJ OR S 
2 62565 • 001 0 720-0900PM 
2 6 2 5 7 5 002 051 5-0655PM 
GU505 CDUNS DEV: BASIC SKILLS OPEN TO MAJORS t NON -MAJOR S 
2 62585 #. 001 0 5 15-0655PH 
2 62595 002 0720-0900PH 
GU510 COUNS DEV: CDUNS PROCESS 500 t 50 5 
2 62 605 .. 001 0 720 - 0900PM T 
2 62615 002 0 5 15-0655PM TH 
GU51 5 CRISIS INTERVENTION 505 OR EQUIVAL ENT 
2 62 62 5 001 051 5-o655PM 
Gte520 STANOAROIIED GROUP TEST 500 & EO P 677 
2 62 6 35 001 0 5 1 5-0655PM T 
2 62645 002 072 0-0900PM W 
GtC530 CAREER OEVLP " INFO SERV 6 HRS IN GtC OR OEPT PERMISSION 
2 62 6 55 001 0720-0900PM 
2 6266 5 0 02 051 5-0655PM 
GtC540 GROUP PROCESS I 500 & 50 5 
2 62675 001 0720-0900PH 
2 62 685 0 0 2 0 72 0- 0900PH 
Gte550 STONT PRSNL IN HIGHER EO 500 
120 
002 
004 
028 
00. 
028 
002 
123 
123 
123 
123 
031 
031 
2 62 695 001 0 5 15-0655PM 002 
2 62 705 002 0200- 0340 M 123 
GtC571 CRO SS CUL TURAL COUNSELG 505 OR EQUIV ALEN T OR P ERMISSION OF THE INSTRUCTllR 
2 62 71 5 001 05 15-0655PM M 028 
GU5 72 COUNSELI NG PARENTS 505. GRADUATE STUDENT 
2 6 1725 001 OSl!il-06SS PM W 719 
GtC573 COUNSELING OLDER PEllPLE 505 OR EQUIVALENT 
2 62 7 35 0 01 05 15-0655PM TH 028 
GU5 8 7 COOPERATIVE EOUCATION "CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 6 2745 00 1 TBA -TdA TB A 013 
GU5B9 COOPERATIvE EDUCATIUN •• cR/Ne • • DEPT PERMISS ION 
3 62 75 5 001 
GU610 THE O. I ES OF COUNSELING 10 HRS GtC 
2 62165 001 
2 62 77 5 002 
Gt C61 2 THE SCH OO L COUNSELOR 10 HRS GtC 
2, 6278 5 0 01 
GtC620 INOIV IDUAL APPRAISAL 510 t 52.0 
2 62 195 0 0 1 
Gf. C6 22 CASE STUDIES COUNSELING 10 HRS I N GtC 
2 628 05 001 
Gte640 GROUP P ROCESS II 5.0 OR EQUIVAl ENT 
2 62815- _. 0 01 
Gt C686 COUNS PRACT ICUM I "CR/NC" DE PT PE RMI SS ION 
2 62825 •• 001 
1. &28 35 ' 11 DOl 
Z 62845 '11 003 
Gt C68 7 COUNS PRACTICUM II •• CR/Ne • • OEPT PERMISS ION 
Z 62855 8a 001 
Gt C689 FIELD WOR K Guro & (DUNS •• CK/Ne •• OEPT PERMI SS I ON ... 
2 62865 •• 0 01 
GU697 I~DEPENDc N T STUDY "CR/NC" DE PT PE RMISS ION 
1 628 75 • • 0 0 1 
GU698 I NDEPENDENT STUDY "CR/NC" DEPT PE RMISS ION 
2 62885 • • 0 0 1 
GH699 INDEP ENDENT STUDY •• cR/Ne •• DE PT PERMISS ION 
3 628 95 • • 00 1 
f 8 A -TBA 
05 15-0655PM 
072 0-0900PM 
0720-0900PM 
05 15-0655PM 
07 2_0-0900!M 
0 5 15-0900PM 
05 15-0900PM 
05 15-0900PM 
05 15-0900PM 
TBA -TBA 
TBA -TOA 
TBA - T8A 
TBA -T8A 
TBA 
" TH 
TH 
TH 
W 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
GtC78b COU NSELIN G INTERNSHIP •• CR/Ne •• OEPT PERM I SS ION 
Z. 62 905 II » 00 1 THA -TbA 
G£C781 COUNSELIN G INTERNSHIP •• cR/Ne •• OEPT PERMISS IO N 
3 6 29 15 ## 00 1 TSA - T8A 
G&C788 COU NSELIN G INTERNSHIP •• CR/Ne •• De PT PE RMI SS IUN 
• 62 925 •• 001 TBA -TBA 
G&C18 <J COUNSELI NG INTERNSHIP •• cRINe • • DE PT PERMl SS ION 
b 62935 Il Ii 001 TBA - 1 HA 
TBA 
TBA 
TBA 
• 
T8A 
• STUDENT TEACHING .170 
EO L.91 STUDENT TEACHING 
EOL~~2 S TUCE NT TEACHING 
S lUCENT TEACHING 
EDL~9' S TUOENT TEACHING 
EOL'~5 STUDENT TEACH ING 
EO L~96 S TUCENT TEACHING 
•• CR/NC.. SE E 
10 I V 
•• CR/Ne •• SE E 
12 I V 
•• CR/Ne •• SE E 
2 IV 
•• cR/Ne •• SE E 
3 IV 
•• CR/Ne •• SEe 
~ IV 
"CR/NC" SE E 
6 IV 
STUDENT 
63020 
STUOEN T 
6303C 
ST~OEN T 
630.C ' 
STUDENT 
63050 
STUDENT 
63060 
STUDENT 
63070 
TOCHING CCOROINATOR 
001 TBA · - TBA TBA 
TEA C~ ING c eORDINATOR 
OCI TBA -lBA TBA 
IE-ACHI NG COOIl:OINATOR 
OCI TBA -TeA TBA 
TEACHING COOROINATOR 
001 TBA -TBA TBA 
TEACHI.G ceOROINATOR 
0 0 1 T8 A - T8A T8A 
TEACHI~G CCORDINATOR 
OCI TBA - TeA TBA 
OIl ALT"ORllATION FROM THE CEPARHENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRA TiCN 
Additional course fee 
FALL - 84 
013 
028 
028 
120 
002 
002 
002 
013 
013 
013 
013 
013 
013J 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TEA 
BOONE 
~OONE 
BOONE 
~OONE 
BOONE 
BOONE 
~OONE 
~OONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
~OONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
ilOONE 
PRA't'-H 
PRAY-H 
BOONE 
llOONE 
BOONE 
aOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
~OONE 
BOONE 
~OONE 
~OONE 
BOONE 
BOONE 
~OONE 
~OONE 
BOONE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Y CALLAWAY 
Y CALLAWAY 
THAYER 
PHELPS 
l IHA YER 
J WAIOLEY 
AMETRANO 
STICKEL 
FORNIER 
J GOODMAN 
.J WAIDLEY 
PAPPAS 
CALLAWAY 
PHELPS 
PHELPS 
J WArDLEY 
INSTRUCTOR 
J GOODMAN 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
STICKEL 
B REI SMAN 
STICKEL 
J GOODMAN 
I AMETRANO 
AMETRANO 
S S HCKEL 
J GOODMAN 
C PHELPS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
TACK 
M TACK 
M TACK 
L THAYER 
L THAYER 
L THAYER 
L THAYER 
INSHUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
2; 
2; 
20 
20 
20 
20 
2; 
25 
25 
2; 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
2.5 
25 
20 
20 
12 
3CO 
300 
50 
50 
150 
150 
CRS NO 
EOlH1 
EOl498 
EOL499 
PE[119 
PE USO 
PE [lS2 
PEUS3 
PE [200 
PE[2e4 
PE [209 
PE [210 
PE [2~0 
PE [2S1 
PE [2 S 7 
PE[281 
PEt300 
PE [305 
PE [310 
PEt312 
PE [334 
PEC3S0 
PE [3 Sl 
PE [3S2 
PE [361 
PE t410 
PE [421 
PE[42S 
PEt430 
PE [440 
FE [loBO 
PE [490 
STUDENT TEACHING 170 (Continued) 
CRD SECT SECT 1t00M 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
MEElINe; 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
STUDENT TEACHING 
STUOENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
•• CR/NC •• SEE 
6 IV 
•• CR/NC •• SE E 
5 I V 
•• CR/NC.~ SEE 
6 IV 
STUOENT 
63080 
STUDENT 
63090 
STUDENT 
63100 
TEACHIhG COOROINATOR 
001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
TEACHING COORDINATOR 
T~~~AI~:AC~~:~INATORTBA ' TBA 
001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
~hysical Education 171 
ORIENTATN TO SPORTS MEO 
MTHDS TCHNG INDIV SPORTS 
MTHCS TCHG TEAM SPRTS II 
1st 8 weeks 
MTHDS OF TCHNG CONDITNG 
2nd 8 weeks 
ANATOMY t PHYSIOLOGY 
VII 
3 V I I 
VII 
~II 
6316C OCI 0900-0950 
63170 OCI 0200-0315 
6318e 001 OBOO-0850 
631ge oel C800-08S0 
5 VII 
5 VII 
5 VII 
6320e OCI 0800-08S0 
0900-09S0 
1000-1140 
632lC Oe2 
6322e tI# OC3 
KINESIOLOGY (MECH OF EX) 200 
2 VII 
2 VII 
63230 
63240 
BID FITNESS 
2 
2 
LIFETIME WELLNESStFITNSS HONORS 
3 
3 
HIST t PHIL P~YS EOu( 
MTHOS TCHG GYMNASTICS 
PE FOR CLASSROOM TEAC H 
MOTOR DEVELOPMENT 
3 
SPECIAL 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
VII 6325C 
VII 63260 
PROGRAM STATUS 
V II 63270 
VII 63~lt 
VII 6B2e 
VII 63330 
EDUCAT ION CR 
VII 63340 
VII 63350 
VII 6336t 
VII 6337C 
VII 6338C 
VII 6339C 
VII 6340C 
HI 6341e 
VII 63420 
3 VII 63430 
PHYSIOLOGY CF EXERCISE 200 
PRACTCL' CONCPTS CtNDITNG 204 
P~YSIOLOGY HUMAN PERF 
ATHl TRAING t PHYSIOTHER 200 
AGAPTED PHYSICAL EDUC 
"THO TCHNG RHYTHMIC ACT 
3 VII 
2 VI I 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 HI 
2 VII 
MTHOS 
1 
Tl~~G 1~~~k:OVMT EC PEO 2~1 
vn 
VII 
MTHDS TCHG ELEM P~YS ED 351 
6344e 
6345C 
6346e 
6341C 
63480 
6349C 
63500 
6351C 
6352C 
001 1200-1250 
oe2 0100-01S0 
0(1 
0(2 
001 
OSO 
0800-0850 
1200-1250 
0900-09S0 
1000-1050 
001 0100-01S0 
001 1200~0130 
ELEMENTARY EDUCATION 
001 0800-0940 
002 1000-1140 
003 1000.,. 1140 
004 1200-0140 
OC5 1200-0140 
006 0200-0340 
001 0200-0340 
008 C400-0 540 
OC9 C600-0740PM 
001 0200-031S 
OCI CI00-0240 
oel 0900-0950 
001 lioo-l i50 
002 1200-1250 
001 1000-1050 
oe 1 1000-1 C50 
002 0100-0150 
OCI 0800-0850 
oel 0800-0850 
TTIl 
MW 
MW 
MTIlThF 
MTWThF 
MWF 
MW 
TTIl 
TTH 
TTIl 
PlWF 
MWF 
MW 
TT~ 
MAJORS 
PI~ 
M" 
TTH 
Mil 
TTIl 
MW 
TTH 
MW 
MW 
Plio 
MW 
TTH 
TTIl 
TTh 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
2nd 8 weeks . 2 VII 
AOMI SS 1O~ TO 
3 IV 
300 t 310 
63530 001 0900-0950 TT~ 
HTHD tHTRL PHYS EO t REC 
LAB TECH HMN PERFMC ANLY 
LGL ASPCT SPRT,PE t REC 
3 VII 
SENIOR 
COLLEGE OF EDUCATION REQUIRED 
63540 Oel 1000-lC50 MWF 
63560 001 1200-1250 MWF 
111 
le9 
109 
109 
109 
109 
111 
111 
III 
111 
239 
208 
.C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
239 
III 
111 
111 
III 
239 
111 
21tl 
C 
C 
C 
239 
117 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.ARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SHEARO 
MOYER 
E PEDERSEN 
PEDERSEN 
J SHEARD 
G BANKS 
R MOLDENHAUER 
G BRIGGS 
G BANKS 
C BRIGGS 
o BRIGGS 
PEOERSEN 
PEDERSEN 
PEDERSEN 
II WITTEN 
SMOYER 
E BED FORO 
SMOYER 
R SAUNtERS 
M JOHNSON 
E BEDFORD 
" JOHNSON 
R SAUNDERS 
E BEDFORD 
WITTEN 
R WILLIAMS 
G BARNES 
C WITTEN 
C liITTEN 
R VENIS 
M PAC IOREK 
M PACIOREK 
W WITTEN 
kITTEN 
SMOYER 
T RUPERT 
C WITTEN 
2 ' VII 6357C OCI 1000-1050 TTH lC9 WARNER G BANKS 
SPORTS MEOI~INE PRACTIC~ 
BASIC PRINC ELECTROCARD 
TESTS t MEAS PHYS EOUC 
I~TERNSfIP-SPORTS MEDICI 
FIELD EXPRNC AOAP1ED PE 
209,300,31C,41C & ACCEPTANCE INTO SPORTS 
2 VII 6358C I. 001 TBA -TBA 
MEDICINE PRDG. DEPT PERM REQ 
TBA 2~9 WARNER 0 ~RI"S 
200 t ZOO 318 
· 2 VII 63S90 001 0100-.0 150 TTIl 111 WARNER C WIlTEN 
EOP 302. ADMISSION TC COLLEGE OF EOUCATION REQ~IREO 
2 IV 6360C Oel 0900-09S0 ~F III WARNER C II IT TEN 
410,425, ACCEPTANCE INTO SPORTS MEe PROGRAM, OEPT PERKISSION 
8 VII 6361C •• 001 TBA -TBA TBA 233 WARNER J SHEARD 
DEPT PERM ISS ION 
4 VII 6362C II OCI TBA -TBA TBA 221 WARNER " PACIOREK 
II AUTHORIlATION FRO~ THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
FALL - 85 
CLASS 
CAPACITY 
25' 
15.0 
150 
35 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
20 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
25 
20 
30 
15 
5 
CRS NO 
PE [497 
PE [499 
Physical Education 171 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NQ hO lIME 
DIREC TED STUDY 
o IREC TED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DEPT PERMISSION 
1 VII 63630 II 001 TBA -TBA 
DEPT PER"ISSION 
2 VII 63640" 001 TB -TBA 
OEPT PER" ISS ION 
3 VII 63650 a, 001 TBA -TBA 
3 VII 63660 " 090 TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
. (Continued) 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
235 
235 
235 
233 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ARNER 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
J SHEARD 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
'SENIORS M~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD lATE SCHeOl TO TAKE 50e LEVEL COURSES. NO U' MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
PE [568 PHYSICAL FITNESS 
PE [510 CRIT ANALYSIS PHYS EDUC 
PEC578 MOTOR LEARNING t CEVELOP 
PE [586 PHYS EDUC SEC SCHOOLS 
PEC665 SPORTS PSYCHOLOGY 
PE [610 CURRENT PROBS IN PHYS EO 
PE[611 RESEARCH TECHNIQUES 
PEC686 I NTERNSHI P 
PEC687 INTERNSHIP 
PE [694 PROG. DEVELPMNT- MEPEPP 
PE[6n IhDEPENOENT STUOY 
PE [698 INOEPENOENT STUDY 
PE[6~9 INOEPENOENT STUOY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
63615 
636B5 
63695 
63705 
63115 
63735 
631't5 
001 0700-0840PM 
001 0800-09"0 
001 0500-06"OPM 
002 0100-0840PM 
oel [500-0640PM 
oel 0700-0840PM 
oel 0500-06"OPM 
2 63755 001 0500-06"OPM 
DEPT PERIU SS ION 
1 63765 .. 001 TBA -TeA 
DEPT PERMISS lOll 
2 63175 ,. 001 TBA -TBA 
2 63785 001 0500-06"OPM 
677 
63195 001 TBA -TeA 
677 
2 63805 001 TBA -TBA 
677 
3 63815 001 TBA -TeA 
TH 
S 
T 
T 
T 
TH 
W 
TBA 
TBA 
10 
TBA 
TBA 
TBA 
Health Education 172 
HECl20 
hE C2 10 
hE [310 
HE [320 
HE [350 
~E [360 
hE [390 
hE (399 
HEC420 
hE [417 
HE [411 
hE [It 11 
hE [It 11 
HEALTHFUL LIVING 
REO CROSS FIRST AID 
ACV 1ST AID t EMERG CARE 210 
3 VII 
3 VII 
6H60 
6H10 
oel 0800-0850 
002 0900-0950 
2 VII 6398C 001 0900-0950 
2 VII 63990 oe2 1000-1050 
2 ~II 6400( 003 1100-1150 
2 VII 64(10 004 1100-1150 
2 HI 6"020 005 1200-1250 
2 VII 6,,03e oe6 1200-1250 
2 VII 6ItO"O 007 OllUl-0150 
2 VII 6,,05e OC8 0500-06"OPM 
2 VII 64060 009 (500-0640PM 
OR CURRENT REO CROSS CERTIFICATION IN 
3 VII 6"09C 001 0830-0950 
3 VII 6"10C oe2 1000-1050 
HEALTH EDUC ~LEM GRADES NO CREDIT IN 330 
SCIENTIfIC fOUND hEALTH 
2 VII 6HIC 
2 VII 64120 
2 VII 64130 
2 V11 641"0 
2 VII 6415C 
2 V11 6416e 
2 VII 6'tl7C 
2 V 11 6H80 
3 VII 64190 
CCNCEfTS SCH SEX EDUCATN PSY 101 CR 1D2 
2 ~II 64200 
DRUG USE ANO ABUSE 
001 
002 
003 
00" 
oe5 
006 
oe7 
008 
1000-1050 
1200-1250 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250 
0300-0350 
e,,00-4>500P14 
0500-06"OPM 
001 1200-1250 
oel 1100-1150 
3 VII 
3 VII 
6"210 001 OS30-0950 
64220 I. oe2 1100-1150 
TEACHING ABOUT AIDS 
1 VII 
HEALTH t AGING-BICt PHYS SOPHOMORE 
NUTRI T'.\NS tw:'UNE SS 
CCNSUMM ~E!e'e~~ 
AIDS 1st 8 weeks 
S ~BSTANCE ABUSE 
1st 8 weeks 
2nd 8 weeks 
3 VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
6"230 
6" 2'tC 
6~250 
6426C 
6~27C 
6~28C 
6"29C 
oel 1000-1050 
OGI 0300-0430 
001 0900-0950 
oe2 [900-0950 
. 003 1000-1[50 
004 1100-1150 
005 1100-1150 
•• AlThORIIATION FROM THE CEPARTMENT IS REQUIREO PRltR Te REGISTRATICN 
FALL - 86 
MWF 
MWf 
TTH 
TTIi 
MW 
TTH 
MW 
TTh 
MW 
It 
TH 
FIRST 
lOW 
MWF 
TTH 
lOW 
TTH 
TTH 
MW 
. MW 
M 
T 
MWF 
lTH 
MW 
MWF 
MW 
TTH 
lTH 
MW 
MW 
MW 
AID 
239 
239 
239 
239 
2'tl 
239 
239 
109 
233 
233 
239 
233 
233 
233 
241 
241 
247 
241 
2"1 
ZIt 1 
2"1 
2"1 
2"1 
2~7 
2"7 
2"7 
241 
241 
239 
241 
241 
241 
241 
2". 
2'tl 
2~1 
<l41 
~39 
239 
241 
109 
241 
2'tl 
241 
241 
241 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ItARNER 
ItARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ItARHR 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
C WITTEN 
J SHEARC 
1\ PACIDREK 
II PAC IORH 
RUPERT 
R WILLIAMS 
P CAVANAUGH 
SHEARD 
SHEARD 
ShEARD 
CAVANAUGH 
SHEARC 
SHEAR[ 
J SHEARD 
~ SAVEGH 
II SAYEGh 
G NEVE 
J BELLER 
G NEVE 
R OESTRIKE 
INSTRUCTOR 
R DESTRI~E 
G NEVE 
R DESTRIKE 
BELLER 
NEVE 
BELLER 
J SHEARC 
~ SAYEGH 
J SHEARD 
INSTRUCTOR 
~ YEAKLE 
~ YEAKLE 
10 SAVEGH 
~ SAYEGH 
YEAKLE 
~ VEAKL E 
SHEARD 
PEARSON 
II VEAKLE 
R MOLDENHAUER 
J SHEARD 
VEAKLE 
II YEAKLE 
SHEARD 
SHEARC 
\ 
~O 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
5 
5 
35 
35 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
25 
20 
20 
20 
.0 
Health Education 172 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HE Clt19 PATHOLOGY OF SPORTS 
6lt30C - 001 0100-0150 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
"EETI~ 
OATS 
MWF 
1100" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
109 IURNER R MOLDENHAUER 
CLASS 
CAPACITY 
30 
-SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHGOL TO TAKE 50C LEVEL CO~RSES. NO UG MAY TAkE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
HE C591 
RE ClOO 
REC165 
RE C200 
REC250 
REC251 
REC252 
REC253 
RE (260 
RE(211 
REC280 
'REnItO 
RE (390 
RE (4(0 
RE C460 
REC418 
RE(491 
RE ( .. 98 
REClt99 
CA~ 106 
DAHIO 
CA ~208 
CA~350 
CA~456 
ATH19 
AH219 
AH225 
'AH261 
AH263 
AT~265 
SUBSTANCE ABUSE PREVENTI 
2 64315 001 0500-0640PM 
Recreation 173 
INTRO RECREAT , LEISURE 
LEISURE lIFESTYLES 
I~TRO THERPTC RECREATION 
FIELDWORK REC/THERPT REC 
FIELDWORK REC/THERPT Ret 
FIELDWORK REC/THERPT REC 
FIELOWORK REC/THERPT REC 
RECREATION LEADERSHIP 
PARK MAINTENANCE 
CAMPI NG 
3 VII 
3 VII 
3 HI 
3 VII 
VII 
VI I 
V I I 
HI 
3 VII 
3 VII 
64400 
6H10 
6442C 
6443C 
64440 
6445C 
6446C 
6447C 
6448C 
6449C 
OCI C900-0950 
001 0900-1015 
OC2 0100-0150 
001 1000-1050 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
OCI 0I~00-0850 
001 1200-0 U5 
001 1030-1145 
2 VII 
TEChNCS THERPTC RECREATN 200 & 30C 
6450C 001 01'30-0300 
3 VII 001 0200-0250 
GUTOOCR RECREATION 100.FORMERlY 
64510 
290 
6452C 3 VII 
THERPTC REC PROCSS&SERVC 300 
OCI 1100-1150 
1200-1250 3 VI I 6453C 001 
T~ERPTC RECRTN PRACTICUM OEPT PERMISSION 
8 VII 6454C ## OC1 
PARK & RECREATION ADMIN 100, 260 & 360 
TBA -TeA 
F~CIlITY DESIGN & MGT 
RECREATION PRACTICUM 
INDEPENDENT STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUD~ 
INTRO TO PERFORMI~G ARTS 
M(DER~ CANCE I 
3 ' VII 64550 001 0600-0715PM 
2 VII 6456C 001 0300-0450 
DEPT PERMISSION 
8 VII 6457C #1 OCI TBA -TEA 
DEPT PER~ISS ION 
1 VII 6458C a# 001 TBA -TBA 
DEPT PER~ISS ION 
2 VII 64590.# 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VII 6460C U 003 TeA -<feA 
Dance 174 
3 VII 6466C 
DANCE MAJOR/MINOR CR 
OCI 0930-1100 
I~STRUCTOR PE~M 
OCI 1200-1250 
OR PHMISSICN 
2 VII 6467C 
CLASSICL BALLET TECH III 109. DANCE MAJeR/MINeR 
3 VII 6468C OCI 1100-1215 
HISTORY OF OANCE 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
M 
M 
" 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TBA 
TTII 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
TTII 
MW 
2H 
119 
119 
119 
119 
111 
111 
117 
111 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
221 
119 
119 
1l't 
235 
235 
235 
10C 
106 
106 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARtiER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WA~NER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ALXND~ 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
J RICCURDO 
V CH lASSON 
V CHIASSON 
J FOlHRH. 
J RICClARDO 
oJ RICC lARDO 
J RICelARDO 
RICClARDO 
V CHIASSON 
J RICCIARCO 
J RICClARCO 
J FOlKERTH 
~ICCIARCO 
FOlKERH 
J FOLKERTH 
BURHEN 
V CHIASSON 
CHIASSON 
CAVAhAUGH 
P CAVANAUGH 
J MCNAMAR~ 
L HE"HLGARN 
3 VII 6469C 001 0100-0230 MW TBA W~RNER J MCNAMARA 
CREATV DANCE FOR CHILDR~ OPEN TO ~AJO~S & MINeRS IN PHYS ED,DANCE.MUSIC,DRAM,SFEC ED,ElEM EO 
2 ~II 6470C OCI C900-1040 F 106 WARNER PAYN~ 
Athletics 175 
DRIENTATN TO SPORTS MED 
I~TRO TC ATHLETIC TRAING ATH 
1 VII 6476C 
119 
PRACTICUM I 
SPORTS eFFICIATING 
TI1EeRY CF FCOTBAll 
I' 
THEORY OF BASEBAll 
3 VII 64770 
119 ,& DEPT PERMISSIO~ 
2 VII 64780 ## 
2 VII 64790 
2 VII 6480C 
2 VII 6481C 
001 0900-0950 
" 
001 1100-1150 MWF 
001 TBA -TBA TBA 
001 1100-1150 "W 
001 0800-0850 MW 
001 0900-0S50 TTH 
111 IfARNER R VENIS 
III WARNER R VENIS 
lC5 eeWEN If · TUSCANY 
111 WARNER R OESTRIKE 
119 IfARNER R GEST~IKE 
111 WARNER R OESTRIKE 
aM ALT~ORIMlICN FROM THE CEPARTMENT IS RECUIRED PRICR TC REGISTRAT1(N 
FALL - 87 
20 
3D 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
~O 
10 
5 
5 
35 
25 
25 
25 
~5 
30 
12 
40 
30 
30 
CRS hO 
H~261 
~T ~268 
H~269 
AH315 
AT~320 
AH,390 
HH19 
AH418 
AT Ht 78 
AH4~0 
PE G lCl 
PEGI02 
PE G 103 
PE G 108 
PEG III 
PE G 119 
PE GI22 
FEGl26 
PE G 130 
Athletics 175 {Continued} 
CRO SECT SECT ROO" 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne NO TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
THEGR Y OF BASKETBALL 
2 VII 
THEORY COACHING SWIMMING 
2 VII 
ThEORY OF TRACK £ FIELD 
2 VII 
PSYCH OF SPCRTS COMPETIT 
2 VII 
2 VI I 
RECeG £ ASSESS ATH INJRY 225. PED 204 
PRE-INTERNSHIP 
3 VII 
225 £ 325 
64820 
64830 
648"0 
64850 
6"860 
£ PEo 300 
M810 
001 0100-0150 
001 0800-0850 
001 1100-1150 
oel 
oe2 
Ocl 
0800-0850 
1100-1150 
0800-0850 
2 VII 
MED £ ADM ASPEC ATH TRNG ATH 320 
6"880 .. 001 TBA -TEA 
PRACTICUM II 
2 VII M890 
DEPARTMENT PERMISSIOh 
001 1200-1250 
2 VII 64910 *' 001 TBA -TBA 
THEORY COACH VOLLEYBALL D~PAR TME NT PERMISSION 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TBA 
MW 
TBA 
111 
peOL 
111 
239 
109 
III 
105 
111 
105 
WARNER 
OLOSIM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
BOWEN 
A FREUND 
" JONES 
R PARKS 
R WlllIA"S 
R WILLIAMS 
R ,VEN IS 
G STRICKLAND 
o PEARSON 
2 VII 64920 002 0900-0950 TTH A WARNER C WASIK 
I"TERNSHIP-ATH~ETIC TRNG SR. STNDG. C~NDIOACY.2.15 GPA,3.0 IN MAJOR CRSWK,PRICR CRSE WK CO"PLl 
8 VII 64930 U 001 TBA -TBA TBA IH WARHR R VENIS 
Physical Education General 176 . 
WEIGHT CONTROL £ FITNESS 
AEROBIC DANCE 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
1 
1 
1 
1st 8 weeks ••. .• ..• .. .•••. .. .. . .. 1 
2nd 8 weeks.... .. ................ 1 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
CPL SQUR £ BALLRH DANCE 
MEN •••••••••••• 
WOMEN •• •••••••• 
MEN ••••••••••• • 
WOMEN ......... . 
1st 8 weeks.... MEN ..• .. • ••.... 
1st 8 weeks.... WOMEN . . ..... . . . 
BASKETBALL 
VCLlEYBALL 
WCMEN'S GYMhASTICS 
MENS GYMNASTICS I 
CCNCITICNING ACTI~lTIES 
ASSAULT £ RAPE PREVENTN 
1st 8 weeks ..........•..•.•.••••• 
2nd 8 weeks ••••..••• ..... ... . .. .. 
1st 8 weeks ••••. .•.••••.... ••••. . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
1 HI 
1 VII 
1 ' VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 HI 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
I VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
VII 
VII 
VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
VII 
Vll 
VII 
6"99C 
65000 
650lC 
65020 
65030 
65040 
65e5e 
65060 
6507C 
65080 
65090 
6510C 
65110 
65120 
6513e 
65140 
65150 
65160 
6511C 
65180 
6519C 
65200 
6521C 
6522C 
65230 
65240 
65250 
65260 
6527C 
65280 
65290 
6530e 
65310 
6532C 
65330 
65340 
65350 
6536C 
6531C 
65380 
65390 
6540C 
6541C 
6542C 
65430 
65HC 
65450 
65460 
6541C 
65480 
654ge 
65500 
655lC 
6552C 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 1200-1250 
001 
002 
003 
. 004 
005 
006 
001 
008 
oe9 
010 
011 
012 
013 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1150 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
0300-0350 
0400-0450 
0500-05 50PM 
0600-0650P" 
0100-0150PM 
Oc! 1200-1250 
OC2 1200-1250 
003 1200-1250 
004 1200-1250 
OC5 0500-0640PM 
006 0500-06"OPM 
0(1 1000-1e50 
0~2 10!Hl'- 1050 
003 1100-1150 
OC~ 1100-1150 
005 0600-0650PM 
006 0700-0750PM 
oel 0800-0850 
002 0800-0850 
00 0900-0950 
004 0900-0950 
005 1000-1050 
006 1000-1050 
001 1l00-1150 
008 1100-1150 
00 9 1200-1250 
010 0100-0150 
011 0400-0450 
012 0500-0550PM 
001 1100-1150 
001 1000-1050 
001 0800-0850 
OC2 0900-0950 
003 0900-0950 
OC4 1000-lC50 
005 1000-1050 
006 1100-1150 
OC1 1100-1150 
008 1200-1250 
009 1200-1250 
001 1200-0140 
002 1200-0140 
OC3 0500-0640PM 
MTIITH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
MW 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
"W 
MW 
MW 
TTl< 
TTl< 
MW 
MW 
MW 
TTH 
"W 
TTl< 
TTH 
TTH 
"W TTl< 
MW 
TTl< 
MW 
TTl< 
Mio 
TTl< 
TTl< 
TH 
TTl< 
TTH 
TTIt 
TTH 
TTIl 
Mil 
TTH 
"W 
TTH 
Mil 
TTIl 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
"W 
ARENA 
ARENA 
AREN 
A 
A 
A 
A 
A 
8 
A 
A 
A 
8 
e 
e 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
CCURT 
COURT 
COURT 
CGUH 
B 
B 
8 
B 
B 
e 
B 
e 
e 
B 
B 
B 
B 
8 
208 
208 
ARENA 
nENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
239 
239 
119 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IoARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLDSIM 
OlOSIM 
OLOSI" 
OLOSI" 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
eOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
" BARNES 
" BARNES 
E BEDFORD 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
S ZElNIK 
S ZELNIK 
S lElNIK 
INSTRUCTOR 
S ZELNIK 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOR 
S PENDLETON 
S PENDLETON 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S ZELNIK 
S lElNIK 
S ZELNIK 
S ZELNIK 
S lElNIK 
S ZELNIK 
A FREUND 
A FREUND 
A FREUND 
FREUND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C ~ASIK 
C WASIK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G NEVE 
G NEVE 
G BARNES 
J BEllER 
J BEllER 
WITlEN 
~, JOHNSON 
14 JONES 
S PEND LETON 
Il BRIGGS 
S PEND LETON 
o BRI"S 
~ JOHNSON 
E BEDFORD 
14 JOHNSON 
~ JONES 
E LINDSEY 
E LINDSEY 
E LINDSEY 
I' AUTHORIZATION FROM THE CEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATION 
FALL· 88 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
25 
12 
30 
10 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 ,' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
~5 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
~O 
.0 
20 
20 
20 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
Physical Education General 176 
CRO SECT SECT 
CRS hO ' COURSE TITLE-PRER EQUIS ITES HRS GROUP 10 NC hO TIME 
FEH30 
PEG140 
FEG142 
eFEGH" 
EXTRA 
FEE 
FE GI41 
FEGI48 
PEGI49 
ASSAULT & RAPE PREV ENTN 
2nd 8 weeks............... 1 VI I 655 30 
MARCHING BAND DEPT PER MISSION 
RACQUETBALL & PAOCLEBAL l 
TRAP & SKEET SHOOTING 
1st 8 weeks ••.•••.•.•••••..• . • •. • 
1st 8 weeks ..••.•• • •••••.•••••••. 
ARCHERY 
1st 6 weeks •••.••••.•..•••••..•.• 
1st 6 weeks •.•••••••••••• ~ .. . • . .. 
TENNIS 
All sections meets the 
1st 6 weeks 
BAOMI,.TON 
I ~II 655"0 
VII 
VII 
HI 
VII 
H I 
~II 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
~ II 
~ II 
VII 
H I 
VII 
VII 
H I 
VII 
VI I 
65550 
6556C 
65510 
105580 
65590 
65600 
65610 
65620 
b563C 
656~0 
b565C 
65660 
65670 
65680 
656ge 
6510C 
65110 
65120 
6513e 
657"0 
00" 0500-06"OPM 
OCI 0"00-0530 
001 
002 
003 
00" 
005 
006 
001 
002 
001 
002 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1HO 
0100-02~0 
0100-0150 
0200-0250 
001 0800-0850 
002 0900-0950 
003 1000-1050 
oo~ 1200-1250 
005 0100-0150 
006 0200-0250 
, 
001 0300-0350 
002 0~00-0'o50 
OC3 0~00-0~50 
OO~ 0500-0550PM 
PEGl50 GClF 
All sections meet the 
1st 8 weeks 
SCWLING 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
7802e 
1803C 
180"0 
18050 
EXTRA FEE FOR ALL SECTIONS I VII 6515C 
1 VII 651bC 
1 . VII 65110 
1 VII 105180 
1 VII 65790 
1 VII 65800 
1 VII 65810 
1 VII 65820 
1 VII 65830 
FE G 153' 
2nd 8 weeks...... ...... ... . 1 V II 105840 
1 VII 65850 
1st 8 weeks.............. .. 1 VII 65860 
2nd 8 weeks ....••••••.• . .•• 1 VII 65870 
SWIMMING 
1 VII 65880 
1 VII 65890 
I ' VII 65900 
1 VII b591e 
1 VII 65920 
1 VII ,65930 
1 VII 65940 
ELEMENTARY ABILITY 
1 VII 65~5 C 
1 VII 65960 
1 VII 65910 
1 V II 105980 
OCI 0800-09'00 
002 1000-11"0 
003 0800-09"0 
oe~ 1000-1HO 
001 0800· 0850 
0'02 0800-0850 
003 0800-0940 
OO~ 0900-0950 
005 0900-0950 
006 1000-1050 
001 1000-1050 
008 1000-11~0 
009 1100-1150 
010 1100-1150 
011 1200-1250 
012 1200-01~0 
013 0100-0150 
01~ 0100-0150 
015 0200-0250 
016 0200..10250 
011 0500-06~OPM 
018 0500-0640PM 
019 0500-06~OPM 
020 0500-b6~OPM 
oel 0900-095 0 
002 1000-1050 
003 1000-1050 
004 1100-1150 
PEGI55 JAZZ 
fEH58 
PE G 159 
PEG ItO 
PEGl61 
FE GZ20 
PEG 222 
PE G2<4 
PE G229 
PE GZ30 
PE GZ31 
1st 8 weeks .•..•.•... . .••••• VI I 
VI I 
6599C 
66000 
001 0200-0250 
oe2 0100-0150 1st 8 weeks 
F(LK CA~CE , 
2nd 8 weeks ........••••....• VII 610010 001 0500-0640PII 
UP DANCING 
" II 66C2e 001 1100-1150 
BALLET 
All Sections 1st 8 weeks VII 
VII 
~II 
6b03e 
6be4C 
66050 
001 0900-0950 
oe2 1000-le50 
0C3 0~00-0~50 
MCDERN DANCE 
2nd 8 weeks........... .. .... VII 6606e OCI 
1st 8 weeks............. . ... HI ebon 002 
1st 8 weeks ................. 1 VII 6b08C 003 
VARSITY RIFLE TEA~ DEPT PER~ISSION 
1 ~II 66100 a. 001 
MENS GYMNASTICS II 
1000-1050 
C200-0250 
0300-0350 
TBA -TBA 
VII 6blle 001 1000- 1050 
JCGGING 
VARSllY SOCCER 
VARSITY CROSS COU~TRY 
r' 
VARSITY FOOTBALL 
VII 6b12e Oel 
VI I 6bl3e 002 
VII 6bl~e 003 
I H I 66150 OO~ 
DEPT PER~ISS ION 
1 VII 6616C al 001 
OEPT PERM ISS ION 
1 ~II 6611C a. oel 
OEPT PER~ISS ION 
1 ~II 6618C •• 001 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-lC50 
IBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TeA 
,# AlT~ORIZATION FRO~ THE CEPA R T~E NT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
FALL - 89 
MEE TI NG 
DAY S 
MW 
MTWTHF 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTh 
MTW THF 
MTI/T HF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MT WTHF 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
F 
MW 
TTH 
Mil 
nH 
F 
MW 
TTH 
MTWTH 
F 
MTWTH 
HhTH 
MW 
TTH 
M 
T 
~ 
TH 
nH 
MW 
TTH 
Mil 
Mil 
nH 
Mil 
TT H 
Mil 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
MW 
TBA 
TlH 
MW 
TTH 
Mil 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
(Continued) 
RO OM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
11,9 
10 " 
CO URT 
COURT 
COURT 
COURT 
COuRT 
COU RT 
RA NGE 
RANG E 
FIELD 
FIELD 
COU RT 
cc un 
COU RT 
COU RT 
COU RT 
COU RT 
A 
A 
A 
A 
H~R (;C 
HURGC 
HURGC 
H~R" 
l ANES ' 
lANES 
l ANES 
LA NES 
LANES 
lAhES 
LANES 
l AN ES 
lANES 
lANES 
LANES 
U NES 
lA NES 
lANES 
l ANE S 
LANES 
lANES 
LANES 
LANES 
LANE S 
peOL 
POOL 
PO OL 
PCOL 
10 6 
le6 
A 
10f 
10 6 
106 
106 
!C6 
10 f 
106 
RANGE 
208 
ARE NA 
ARE NA 
ARE NA 
ARE NA 
233 
23 3 
233 
WARNER 
ALXNDR 
OlOSIM 
OlDSIM 
BLeSI" 
OleSI" 
OleSIII 
OleSIM 
ROOSEV 
ROOSEV 
W.CAMP 
W.CAMP 
W~RNER 
WARNER 
W~RNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W~RNER 
W~RNER 
WARNER 
W~RNER 
YPSI 
YPSI 
~PSI 
YPSI 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
IICKENN 
MCKENN 
IICKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
HCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
WARNER 
OLeSIM 
WARNER 
OlOSIM 
WARNER 
WARNER 
LINDSEY 
M PLANK 
R SAUNDERS 
J ADAMS 
R SAUNDERS 
J ADAMS 
R SAUNCERS 
J ACAMS 
R SAUNDERS 
R SAUNDERS 
J ADAMS 
J ADAMS 
A FREUND 
A FREUNC 
C WASIK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
C WASIK 
C WASIK 
A FREUND 
A FREUND 
T PENDLEBURY 
T PENDlEBURY 
C VALCAV 
C VALCAV 
G BARNES 
S PENClETON 
(; BARNES 
J ADAMS 
S PENOLETON 
J ADAIIS 
S PENDLETON 
II JOHNSGN 
S PENOLETCN 
S PENDLETON 
INSTRUCTOR 
M JOHhSGN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
(; BARNES 
G BANKS 
J AOAMS 
G BANKS 
J ADAMS 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
M JONES 
INSTRUCTOR 
M JONES 
L HEMMELGARN 
L HEMMELGARN 
WARNER • S ZELNIK 
~ARNER 
W~RNER 
W~RNER 
wARNER 
WARHR 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
WARNER 
BCWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BeWEN 
IORNER 
WARNER 
WARhER 
l HEMMELGARN 
l HEIIIIElGARN 
J MCNAM_RA 
A PAYNE 
~ PAYNE 
J ~CNA~ARA 
ROTC 
M JOHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
R WILLIAMS 
INSTRlJCTOR 
J SHEARD 
J SHEARC 
ShEARD 
CLASS 
CAPACITY 
3D 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
3D 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
310 
36 
36 
36 
3& 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
40 
30 
25 
25 
25 , 
25 
25 
25 
10 
10 
30 
3D 
30 
30 
15 
50 
15 
Physical Education General 176 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CR~ hO CCURSE TITLE-PREREQUISitES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
HEETING 
ons NO BUILDING INSTRUCTOR 
fEU31 
fE 6239 
PE '2~0 
fEG2~5 
FE '2~8 
PH25] 
PH255 
FEU60 
PHU1 
PEG2H 
PEn'3 
fEH53 
VARSITY GOLF DEPT 
VARSI TY TEN"IS DEPT 
VARSity VOLLEYBALL DEPT 
PRECISICN DRILL TEAM DEPT 
INTERMECIATE TENNIS 148 
1st 6 weeks .••••••••••.••. 
I"TERMEOIATE SWIMMING 
PER~ISS ION 
1 VII 66190 
PERMISSION 
1 VII 6620() 
PER~ISS ION 
1 VII 66210 
PERMISS ION 
1 VII 6622e 
OR I HERMEDIA TE 
1 VII 66230 
## 001 
u oel 
II 001 
'1/ oel 
ABILITY 
001 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
1100-1150 
1 VII 6b24e oe1 0100-0150 
JAZZ II 155 OR DEPT PERMISSION 
2nd 8 w •• k •••••••••••.•••••• 1 VII 6b25( Del 0200-0250 
2nd 8 w •• ks .. , •••...••••••.• 1 VII b626( 002 0100-0150 
IhTERMEOIATE eALLET IbO OR HUIVALENT 
2nd 8 weeks 1 VII b6ne 001 (900-0950 
INTERMEDIATE MOORh DANCE 161 OR EQUIVALENT 
2nd 8 weeks._ ••.......•.... 1 VII 6028e 001 0200-0250 
2nd 8 weeks................ 1 VII 66290 Oe2 0300-0350 
IhTERMEOIATE VOLLEYBALL 
1 VII 
A~ REO CROSS/LIFEGRO TR~ INTERHEOIATE 
2 VI I 
WATER SAFTY INST CRS-ARC CURRENT LIFE 
2 VII 
IhTERMEOIATE YOGA 
VII 
001 1200-1250 
ABILIH 
06090 
S.IMM ING 
ob30e 
SAVING 
6631C 
OCI 0900-0950 
CERT IFICATE 
001 1000-1140 
6632e 014 0800-0B50 
TBA 
TBA 
TBA 
"hT~F 
HW 
HW 
TTl< 
HW 
TTl< 
Mil 
HW 
MTWT~ 
TTH 
235 
233 
233 
CO~RT 
PCOl 
10~ 
106 
106 
10~ 
106 
PC ilL 
PtiOL 
lC6 
WARNER 
WARhER 
WARNER 
- ROOSEV 
~ARNER 
OlOSIM 
.. ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLeS., 
WARNER 
PEH77 YOGA 
PEG~77 
PEG~ i7 
PE G~ 77 
FEG~77 
PE G~ 77 
PH478 
PE F231 
PE F233 
PEF322 
PE F331 
PE F333 
FEFU2 
PEH23 
S,;~251 
AQUA AEROBICS 
BALLROO~ OANCE II HEN 
8ALlROOM DANCE II WOMEN 
A[VANCeO VOLLEYBALL 
HE KWOh 00 
1st 8 weeks •••.•••••..•••••. 
2nd 8 weeks .•••..•..•••••.•. 
I~T. lAE KWCN 00 
1st 8 weeks •.•.••••.•••..••• 
2nd 8 weeks 
NUTRITION t FITNESS 
VII 
VII 
VII 
V II 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
2 VII 
2 VII 
2 VI! 
2 VII 
66He 
66HC 
6635C 
66360 
66370 
66J8e 
66390 
6b4CC 
b6He 
66420 
6643C 
66440 
66450 
6b460 
6647e 
66480 
664ge 
OCI 0500-0550PH 
OC2 (300-0350 
003 1000-1050 
004 1100-1150 
005 0200-0250 
000 0200-0250 
007 C200-0250 
oe8 0700-0840PM 
009 0700-0840PM 
01C C930-1100 
011 0700-0840PM 
012 0700-0840PM 
013 e930-1100 
OCI 1200-1250 
002 0100-0150 
003 0500-0550 
004 0600-0650 
TTH 
TTl< 
MW 
MW 
HW 
MW 
S 
HW 
MW 
S 
TTH 
TTl< 
HW 
HW 
It~ 
10~ 
PCOL 
P(U 
lC~ 
III 
10~ 
109 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
"ARhER 
.ARNER 
.. ARNER 
WARNER 
WARNER 
"ARNER 
WARNER 
.. ARNER 
.. ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
Physical Education Majors 177 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
OANCE WORKShOP 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
OANCE WORKSHOP 
DANCE WORKShOP 
DEPT PERHISS ION 
1 VII 6676C II 001 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION ' 
1 VII 66770 II 001 T8A -TfA 
DANCE MAJOR eR HINCR CR DEPT PE~ISSION 
1 VII 6678e 001 TBA -IBA 
DEPT PERMISS ION 
1 VII 66810 II 001 IBA -TfA 
DEPT PER~ISS ION 
1 VII 66820 i. OCI TBA -TBA 
DANCE MAJOR CR MINCR OR [EPT PER~ISSION 
1 VII b6790 oel TBA -TBA 
DANCE MAJOR CR HINCR OR OEPT PERMISSION 
1 VII 66eOe OCI TBA -TSA 
TBA 233 IIARNER 
TBA 233 
TBA 10.~ WARNER 
233 WARhER 
TBA 233 IoARNER 
TBA 106 WARNER 
TBA 10~ WARNER 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education 178 
ECUC EXCEPTIONAL CHILO REC REQUI~EO 
3 IV 
3 IV Students in lecture sect. 002 must also register for a REC 
sect .• 201 - 205. 
6bSbC OCI 
6ben Oe2 
668BO 2el 
668ge 2C2 
66900 2C3 
6691C 204 
6692C 2C5 
66930 .. 290 
12]0-0155 
T8A -TfA PH 
1000-1050 
1100-1150 
(200-0250 
0900-0950 
1000-1C50 
TBA . -TEA 
MW 
T 
• W 
TH 
TH 
T 
102 
leA 
102 
102 
lC2 
101 
101 
238 
RACK 
TBA 
UCK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
•• ALT~ORIZATICN FROM THE CEPARTMENT IS RE'UIREO PRICR TG REGISTRATION 
FALL - 90 
J SHEUD 
J SHEARC 
ROTC 
C WASIK 
M JONES 
L HEMMEUiARh 
L HEMMELGARN 
C WASIK 
, JONES 
JONES 
A PAYNE 
A PAYNE 
A PAY"E 
INSTRUCTOR 
INSIRUCTOR 
S ZELNIK 
S ZElNIK 
WASIK 
HUMESKY 
HUMESKY 
HUMESKY 
HUMESKY 
HUMESKY 
HUMESKV 
INSTRUC lOR 
INSTRUC lOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
SHEARC 
ShEAR[ 
A PAYNE 
ShEAR[ 
SHEARC 
~CNA~ARA 
HEMMElGARh 
~ ~AlMhUBU 
G BARACh 
, URACH 
, BARACh 
, BARAn 
, BARACH 
, URA~h 
, URACh 
CUSS 
CAPACITY 
10 
I S 
10 
5 
30 
30 
U 
25 
25 
20 
30 
30 
25 
is 
.5 
25 
. 5 
25 
is 
.0 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
.0 
20 
20 
10 
10 
25 
10 
10 
25 
30 
ItO 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
General Special Education 178 (Continued) 
CR~ NO 
S'''211 
I 
COURSE TITLE-PREREQUISITES 
CRD 
HRS GROUP 
SEC T 
10 Nt 
SECT 
NO TIME 
MEETING 
DAH 
ROOM 
NO BUILDING 
LANG CVLP IN SPEC POPUL 
2 IV 669~0 001 0500-0650PM ~ 
• SGN3CO EXCEPT CHLD IN REG CLSRM NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 66950 001 0~00-0~50PM M 
1 IV 66960 002 llOO'~1l5Q T 
1 IV 66910 003 ~100-0150 T 
1 IV 66980 OO~ 0100-0150 M 
1 IV 66990 005 0200-0250 M 
1 I V 61eoo 006 1000-1050 W 
1 IV 61010 001 1100-1150 W 
1 I V 61020 OC8 0200-0250 TH 
1 IV 61030 009 0100-0150 Tij 
1 IV 610~0 010 1200-1250 " 
1 IV 61e50 011 0100-0150P" T 
1 IV 61060 012 0800-0850PM T 
SG~381 COOP EO-PROGS FOR ,HNOCPC "CR/NC •• 251 & DEPT PER~ISSION 
3 IV 61010 •• 001 TBA -TBA TBA 
TBA 
TBA 
101 
101 , 
Itl 
101 
101 
101 
102 
102 
Ie 1 
201 
201 
TBA 
TBA 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
SG/;390 MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NC STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
3 IV 67080 001 ,1000-1125 MW 
3 IV 61090 002 0100-0225 TTM 
3 IV 61100 003 0~00-05%5PM MW 
SG~395 SFEC NOS PER:SCM.FAM.CO~ 251. JR OR SR STANDING 
SGM61 
81 
SGh~85 
SG h~8 7 
SG"~Sl 
SGh498 
SGMS9 
3 IV 61110 001 0900-1025 TTM 
3 I V 61120 oe2 HOO-1225 TTM 
CLSRM MGT & INTRVNTN STR 251 
3 IV 61130 
3 IV 67HC 
3 IV 61150 
a. 001 0500-01~OPM T 
002 1230-0155 TTH 
003 0300-0~25 TTH 
ACAPTIVE TECH IN SPEC EO A COMPUTER CRSe. I~TRO 
2 IV 61160 " 
2 IV 67170 •• 
2 IV 67180 
LEVEL PHYSICS CRSE. OR 
001 0500-0650PM T 
002 0500-0650PM • 
003 0100-0250 W 
2 IV 67520 OC~ 0100-0250 TH 
MTHS&CURR; ADOL&YG ADULT AREA INTRODUCTORY CRSE 
2 IV 67190 a. 001 0~30-0620PM 
CCOP ED-PROGS FOR HNOCPC •• CR/NC •• 381 & DEPT PER~ISSION 
T 
3 IV 67200 UU 001 TBA -TBA TBA 
SEMINAR-TtHRS OF SPEC ED •• CR/NC •• SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 IV 6121C 001 0300-0~50PM W 
Z IV 61220 002 0300-0~50PM • 
2 IV 61230 OC3 0300-0~50 W 
2 IV 612~C " OSO 0300-0~50PM W 
SR STDG & 3.0 GPA t [EPT PERMISSION 
1 IV 6725C " 001 TBA -TBA 
SR STDG t 3.0 GPA t CEPT PERMISSION 
2 IV 61260 " 001 TBA -TeA 
SR STDG & 3.0 GPA & eEPT PER~ISSIDN 
3 IV 67270 II 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTM 
TBA 
TBA 
201 
1C2 
205 
2Q1 
201 
216 
205 
101 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
INSTRUCTCR 
10310 
10310 
10310 
103G 
PERMISSION 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
103B 
215 
STUDENTS ON 
101 
le2 
TBA 
221C 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
ACADEMIC 
RACK 
RACK 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o RICE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M SIlORE 
INSlRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M SKORE 
L IoISNIESKI 
o RICE 
[ RICE 
~ LAKE 
E ~ANVOORHES 
E VANVOORhEES 
l ROCKlAGE 
l ROCKlAGE 
L ROCKLAGE 
L ROCKLAGE 
BEMISH ' 
INSTRUCTOR 
PROBATION 
N ~ARTIN 
, NASH 
J COYNER 
o RICE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
70 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
~O 
30 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
16 
16 
16 
16 
25 
5 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
-SENIORS MLST hAVE SIGNED ~PPROV~L OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 60e OR 1ee lEVEL COURSES: 
SG ~510 
SG~515 
SG h585 
SGN586 
SG~587 
SG ~615 
SG ~6 19 
SGM21 
SG ~630 
SG ~632 
E~CPTIONL CHILO REG CLSR NO STUDEhTS HOLDING CR COMPLETING ~ SPECIAL ECUCATICN ENCORSEMENT 
3 61285 oel 0500...0 HOPM TH 102 RACK 
COMPUTER APPS IN SPEC EO GRAD SPECIAL EO MA~R-OR DEPT PERMISSION 
2 61295 001 0500-0 650PM TH 103G RACK 
PRACT ICUM: SXI •• CR/NC •• REA OF SPECIAL ECUC 
~ 67305 II 001 T8A -TBA T8A 215 RACK 
PRACTICUM: ELEM SPEC ED •• CR/NC •• SECONDARY CERTIFICATION AND ' ENDORSEMENT IN AN AREA OF 
4 67315 I. 001 TBA -TeA TBA 215 RACK 
PRACTICUM:SECONDRY SP EO •• CR/NC •• ELEMENTARY CERTIFICATION AND ENOORSEMENT 
~ 67325 •• 001 TBA -TBA TBA 
IN AN AREA OF 
215 RACK 
SCC PSY DIse:FAM.SCH.SOC GRAD SPEC EO OR PSYCHOLOGY MAJOR OR DEPT PERM 
3 61335 OCI 0500-01~OPM T 201 RACK 
ACMIN & SUPV SPEC EOUC AN ENDORSEME~T IN SPEC ' EDUC OR DEPT PERM 
2 673~5 OCI OSOO-0650PM M 214 RACK 
LAW&PUB POL FGR HANDICPC SGN 510 OR EQUIVALENT 
S MbCLIlNN£N' 
L ~ ISNIESKI 
INSTRUC TOR 
SPEC IAL ECUC 
INS TRUC TOR 
SPECIAL EDUC 
INSTRUCTOR 
" SKORE 
NAVARRE 
3 67355 001 0500-0140PM T 203 RACK H GOThALe 
3 67365 002 0500-0HOPM M 203 RACK N I1ALMHUBER 
ITEG CURlED PROG FOR SE ENDORSEMENT IN ONE AREA CF SPEC ED OR PERM OF INSTR. FORMERLY SGN 675 
3 67385 .. 001 0500-0740PM M 216 RACK L BEMISH 
3 67395 II 002 0500-01~OPM W 216 RACK L BEMISH 
ceLLAe CONSULT IN ~PE EC AN ENOORSEMENT IN ONE .REA OF SPECIAL ED OR PERMISSIC~ OF INSTRUCTOR 
2 6H05 •• 001 0500-0650P~ M 103B RACK M LAKE 
2 67415 ## 002 0500 - 0650PM T 214 RACK INSTRUCTOR 
"'SG~661 AOV ASSESMT & DECSN MKNG ENDORSEMENT IN O~E AREAOF SPECIAL EDUCATION 
3 61425 I. OC1 0500-0140PM T 
3 67~35 •• 002 0500-01~OPM W 
SG~689 I~TERNShIP ELEM SPEC EO •• CR/NC •• DEPT PERMISSIOh 
~ 674~5 " 001 TBA -TBA MF 
SGh6S0 MASTER THESIS ADVISOR APPR & DEPT PER 
1 67~55 001 TBA -TBA TBA 
SG~691 ,lUSTERS THESIS ADVISOR APPRGVAL & DEPTPERM 
2 67465 Ocl TBA -TeA TBA 
SG~6S2 MASTERS THESIS ADVISOR APPROVAL & DEPTPERM 
3 67475 001 TBA -TBA TBA 
,. ALTHORIIATION FRO~ THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL· 91 
leI 
101 
215 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
.. I1ALMHU8ER 
~ BEEBE 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
25 
30 
16 
15 
15 
15 
25 
25 
15 
15 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
5 
5 
5 
CRS NO 
General Special Education 178 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
GRAOUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACllY 
*SENIORS MCST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRAD LATE SCHOOL TO HKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVel. COURSES: 
SG~693 
SGN697 
SG~698 
SG~699 
SE12~0 
SE 1301 
SEHCl 
SE IH9 
SE 1~88 
INTRN SEC SPEC EO •• CR/NC •• PERMISSICN Of ADVISOR 
~ 67~85 ., 001 TBA -TBA MF 215 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 67495 II 001 TBA -TBA 
DE»T PERMISS ION 
215 TBA 
I~DEPENDENT STUDY 
2 6~505 II 001 TBA -TBA TBA 215 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 67515 II OC1 TBA -TBA lBA 215 
Emotionally Impaired 179 
I~TRO CLINICAL EXP EM 1M NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 6766e 001 0100-0340 TH 
3 I~ 67t70 002 1000-12~0 M 
3 I~ 6768G oe3 0500-0140PM ~ 
E~OT IMP CHIle & ADOlESC 240 & SGN 251 OR DEPT PERMISSION.NC STUDENTS ON 
4 IV 676ge I' 001 0100-0250 MW 
~ I~ 67700 II oe2 C300-0~50 "W 
PROG MTHOS & CUR EI CHLD SEI 301. SGN 461 
4 IV 67110 UO 001 0500-08~OPM " 
SEMINAR:CURRNT TOPICS EI 301. JR. STA~OING 
2 IV 6772C 001 0100-0250 W 
PROG "THDS&CURR EI YOUTH 301. ~61 
4 IV 61730 a, oel 0500-0840PM TH 
GRADUATE COURSES 
2It 
leI 
201 
ACAOE"IC 
201 
201 
101 
203 
205 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
PROBATION 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
INS TRUC TO R 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
J COYNER 
R KREGER 
J COYNER 
C RICE 
R KREGER 
" SMIT" 
" SMITH 
J COYNER 
15 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
15 
20 
·SE~IORS "LST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHeCl TO TAKE 500 LEVEL CO~RSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSE~: 
SEI510 
SE 1694 
SL C4t8 
ACV THE CRY EMOT IMPAIRMT OEPARTMENTAl PERMISSIONK IN PSYCHOLOGICAL THRY& SPECIAL EDUCATION 
3 67745 " 001 
SEM EMOT IMPAIR C~ILD DEPT PERMISSION 
0500-0 140PM TH 205 RACK 
Eeuc CHILO LEARN tIS 
2 67755 II 001 0500-0650PM T 
Learning Disabled 180 
SR & SGN 251 
2 I ~ 
2 IV 
67ine 
67820 
OCI 0200-0350 
oe2 e 700-08 50PM 
GRADUATE COURSES 
14 
14 
201 
102 
201 
RACK 
II SKORE 
R KREGER 
II BEEBE 
N HARTIN 
25 
15 
25 
25 
-SENIORS MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHcel TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG NAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SL (6 72 
SL (6 73 
SL(6H 
~lC618 
SL (693 
SM12~0 
SM 1350 
SM 1427 
SII 1429 
SMH83 
METHODS: ELEMENTARY l.D. SGN 251 & SlO ~68 MUST BE PROGRAM ADMITTED TO OBTAIN PERMISSION 
3 67895 ., OCI 0500-0 140PM M 216 RACK 
LANG:AC~UIS.DISDRC&EVAL MUST BE ADMITTED TO AN ENDORSEMENT PROGRAM TO OBTAIN PERMISSION 
3 67635 ~. OCI 06DO-0840PM T It2 
MTHOS-SECONDARY L .0. 
RACK 
SGN 251. SlD 468 MUST BE PROGRAM ADMITTED TO OBTAIN PERMISSION 
3 67905 .. 001 0500-0HOPM W 214 RACK 
AtV DIAG PRSCPTV PROG LC DEPARTMENT PERMISSIO~ MUST OBTAIN PERMISSION FROM LD AREA 
3 67845 .. 001 0500-0140PM 14 102 RACK PRACTICUM IN l.a. OEPARTME~T PERMISSIO~. FCRMERLY SlD 691 
MANDATORY ORGANIZATIONAL MTG. 
AT 5:00PM ON SEPT. 7, 1993 
ROOM 220 RACKHAM. 
~ 67855 a. OCI TBA -TBA 
4 67865 II 002 TBA -T6A 
4 67875 II 003 TSA -TBA 
4 67885 il Ot~ TBA -TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
225 
227 
234 
219B 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Mentally Impaired 181 
PRE-CLINICAL:MENTAL IMPt NOT OPEN Te STUDENTS O~ ACADEMIC PROBATION 
3 IV 6794C OCI 1000 -1240 W 
IhTRD MENTAL' RETARDATIO~ SGN 251 & PSY 101/102. NC STUDENTS ON ACADEMIC 
3 I~ 6795e oel 0900-1C25 ' TTM 
Eeuc MENTAllY IMP; ELEM 350. SGN 251. NO STUCENTS ON ACAD PROBATION 
2 I~ 61960 001 0300-0~50 14 
Et PRG/CUR DS~ ST( W RTC SGN 251. SMI 350 OR SM I 429 
3 IV 6797C 001 
EO STUDNTS W SEVERE RTRe 350. SGN 461. SGN 481. LAB 
ALL STUDENTS MUST REGISTER 
FOR BOTH THE LECTURE AND A 
LAB. LABS BEGIN WEEK 
OF SEPT. 13, 1993. 
4 IV 67~8C oel 
61~9C 3el 
6800e 3e2 
6801e 303 
6802C 304 
0100-0215 MW 
REQ. NO STUDENT ON 
0100-0250 TTH 
0800-1230 1\ 
0800-1230 T 
0800-1230 It 
0800-1230 TH 
GRAD~AIE COURSES 
216 RACK 
PROUT ION 
102 UCK 
lCI RACK 
201 RACK 
ACADEMIC PROBATION 
103B RACK 
TeA RACK 
TBA RACK 
TeA RACK 
teA RACK 
INSTRUCTOR 
C GORENFIC 
INSTRUCTOR 
" BEEeE 
M BEeeE 
G NAVARRE 
l BEll ISH 
N ~ALI\"UBER 
INSTRUCTOR 
S "CCLENNEN 
N MARTIN 
1\ LAKE 
S IICCLENNEN 
S "CCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S "CCLENNEN 
25 
25 
25 
25 
12 
12 
12 
12 
20 
25 
25 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
-SE~IORS MLST HA~E SIGhED APPROVAL OF THE GRAOLATE SCHCCl 10 TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
" AUTHORIZATION FROM THE CEPART~ENT IS RE'UI RED PRIGR TC REGISTRAIICN 
Additional course fee 
FALL - 92 
Mentally Impaired 181 
CRD SECT SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC hO lIME 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEElING 
OAY S 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIORS MUST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRAO~ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SM 1557 
SPJ310 
SPlItlit 
SL:J316 
SL 1331t 
SLl335 
SL 1331 
SL IHO 
SL J3lt2 
SLlH3 
SL Blt4 
SLl452 
SL 1't 54 
MhTL. RTROTN :NATR. NOS. ISS SGN 251 OR 510. NO CREOI T IN 350 
3 68035 001 0500-0140PM W 203 RACK 
Physically Impaired 182 
D~LP SCI TCH PHS/~LTH I~ 2ltO & SGN Z51. NOT OPE" TO STUDENTS ,ON ACAD PROBe LAB REQUIREO 
,. I~ 68090 001 
6810C 201 
68110 ZOZ 
1000-1150 TTH 
0500-0550PM T 
0600-0650PM T 
205 RACK 
2~4 RACK 
Z04 RACK 
EC STRATGS TCHR P~YS IMP It12. SLD It68 & CUR 311t. hO STUDENTS CN ACADEMIC PRGBH ION 
SPEECH SCIENCE 
APPLIED PHOhETICS 
4 I~ 681ZC 001 0300-0450 TTIi 205 RACK 
Speech & Language Impaired 183 
PRIMARILY fOR SPEECH PAT~ ~AJORS. 337 & 3ltl CC~CURRE~T 
5 IV 68180 •• 001 0830-1055 TT~ 2C3 
PRIMARILY FOR SPEECH CCRRECTION MAJORS.335 CONCURRENT.NO 
3 IV 6819C II 001 CI00-0225 MW Z16 
3 I~ 68Z00 •• 002 1000-1125 MW 203 
RACK 
ACAOEMIC 
RACK 
RACK 
COMMUNICATION OISORDERS PRIMARILY FOR SPEECH CCRRECTION MAJORS. 334 CONCURRENT 
3 I~ 68210 •• 001 0100-0225 TTH lilt RACK 
LANGUAGE ACQUISITION PRIMARILV FOR SPEECH PATHOLOGY MAJCRS. 316 & 341 CONCURRENT 
3 IV 68Z2e .. 002 0100-0225 MW • lilt RACK 
MGT OF PHONOLGC DISORDER 316. 334 & 335. 342 COhCURRENT.NO STUOENTS ON ACADEMIC FROBATION 
3 I~ 68Z3C I. 0(1 1000-1125 TTH lilt RACK 
MGT OF LANGUAGE DISORDER 334. 335 & 337. 3lte CC"CURRENT. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 I~ 682ltO U 001 0100-0Z25 TTH 201 RACK 
CLIN PRAC SPH PAT~ 3ltO & 3ltl. NC STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Z IV 6825C till 001 TBA -TBA MTwrH SPC RACK 
CLIN PRAC SPH PATH II 3lt3. 3ltZ CONCURRENT. NCT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I~ 68.26C" Oel TBA -TeA MTWTH SPC RACK 
VOICE HO 
3 IV 66210 ~# 001 0600-0125PM 114 RACK 
STUTTER ING 3ltO 
3 IV 68280 •• 001 0500-01ltOPM lilt RACK 
GRADUATE COURSES \ 
H GOTTWALC 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
R ANDERSO~ 
J PALASEK 
PR 
R HOODIN 
R HOOOIN 
MASSENBERG 
o FRENCH 
MASSENBERG 
C GORENfLC 
M CHAMBERLAIN 
CHAMBERLAIN 
SCHA lZ 
INSTRUC TOR 
25 
25 
IZ 
13 
25 
17 
17 
17 
25 
20 
20 
12 
IZ 
20 
.SENIORS I1LST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCeL TO TAKE SOC LEVEL COURSES. NO UG IIAV TAKE 60G OR 1ee LEVEL COURSES: 
SL I5e8 
SLI555 
SL 1566 
SLI518 
SLl590 
SL 16e7 
SLl614 
SLI616 
SLI624 
SL 1681 
SLI689 
SL 16~It 
SLJ697 
SL 16~9 
SH 1228 
SH 1315 
MULTICUL/LIh COM CEV/OIS 
NEUROANAT&PHYSIO SP PAT~ 
DIAGNOSTIC METHODS 
AUD lOME TR IC TE'S 1I hG 
3 
UNDERGRAD 
2 
UG MAJOR 
3 
68295 001 0600-08ltOPM M 
MAJOR IN SPEECH PATH OR CEPT PERMISSION 
68305 •• 001 0500-0650PM W 
SPEECH PATH & A~DIOlOGV . 
6831,,,,, ' DCl 100ll" lC50" "W 
683Z5 " 301 0900-1200 F 
SHI 392. NO STUOENTS O~ ACADEMIC PROBATION 
3 66335 ## OC1 0500-0740PM TH 
C lRR IS SUES S P-LNG PA TH UNDERGRAD MA JOR III SPEECH-LANGUAGE PA THOLOGY 
1 683lt5 001 1l0()' -llSO \j 
CeLLOQUIUI1-SPEECH PATH •• CR/NC.' UG MAJOR SPEEC~ PATH & AUDIDLOGV 
2 68355 •• OCI OitOO-0550 
APHAS IA UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
3 68365 •• Oe1 0530-0810PM 
EXP IN SPH-LANG PATHOLOG ADM TO SLI GRAD PRCG 
3 66315 a. 001 0500-01ltDPM 
NEUROGEN COMMUNC GISDRDS SLI 555 
Z 68365 .# 001 0600-0750PM 
CLIN INTERN SPH PATH II •• CR/NC.' UG 
2 
MAJeR IN SPEECH PATHOLOGV 
66395 a. 0(1 TBA -TeA 
CO~CURRE~T. UG MAJeR 
68lt05 •• OCI TBA -TBA 
PUB SCH INTERN SPh PTH I •• CR/NC.' 691t 
It 
PROF ISS SPEECH-LNG PATH •• CR/NC.' 689 CONC~RRE~T 
2 68ltl5 001 D400-0550PM 
I~DEPENDENT STUDY •• CR/NC •• DEFT PER~ISSION 
1 68lt25 •• 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY -.CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 68435 •• 001 TBA -TBA 
I~DEPENDENT STUDY '.CR/NC.' DEPT PER~ISSION 
3 68lt45 •• 001 TBA -TeA 
!H 
M 
TH 
w 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Hearing Impaired. 184 
IH 
102 
114 
lilt 
lilt 
103B 
203 
2C5 
HI 
205 
231 
102 
TeA 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
IMPAIREC EDOC HEAR IMP STAMPED .PERI1ISSION OF AD~ISCR. NC STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 68510 001 0100-0225 TTH 203 RACK 
FUNDAMENTALS OF SIGN CO~ 
2 IV 685ZC OC1 0630-082 OPM 1038 RACK 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS RE'UIREO PRICR TO , REGISTRATI0N 
FALL - 93 
INSUUCTOR 
R HOOGIN 
K SCHA TZ 
K SCHATZ 
INS TRUC TOR 
C GORENFLC 
K SCHATZ 
INSTRUCTOR 
C GORENFLC 
A MASSENBERG 
K SCHATZ. 
PALASEK 
A MASSENRERG 
HOODlh 
HOOCI~ 
R HOOOIN 
GNASH 
INSTRUCTOR 
15 
20 
11 
11 
15 
20 
15 
20 
15 
20 
15 
20 
20 
5 
25 
15 
CR~ NO 
SH1376 
SH I3B7 
SH 1391 
SH 1392 
SH 1394 
SH 1436 
SV 13~5 
SV 1369 
SV14~7 
CTC31l 
CTC312 
CTC321 
CTC4l5 
CTC4BZ 
CTC4B3 
CTC4B4 
Hearing Impaired 184 (Continued) 
CRD SECT SECT RCOM 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GR OUP 10 NC ~O TIME 
MEETING 
O~Y~ NC BUILDING INSTRUCTOR 
TOTAL COMM PR~C T ~ HI 375 
1 IV ~853C II 001 TBA -TBA TB~ 237 R~CK GNASH 
INT PRAC HE~R IMP~IR I 391 CONCU RR. NO STLDENTS O~ ~C~OEMIC PROBATION 
1 IV ~854G" 001 TBA -T8A TBA 237 RACK GNASH 
1 IV ~855C II 002 TBA -TeA TB~ 118 RACK C fRENCH 
LANGUAGE HE~R IMPAIRED SHI 228. NO STUDENTS OhACAD PROBATION 
3 IV b85bC II OOl 1030-1155 TTH 203 RACK GNASH 
I~TRODUCTION AUDIOLOGY NOT OPEN TO STUDENTS ON ~CADEMIC PROBATION ATION 
2 IV b8S7C., OCI G51S-0J05PM W lC3B RACK INSTRUCTOR 
AUDITORY TRNG £ SPCHRDG 392. NOT DPE~ TO STUCE~TS GN ACADEMIC PROBATION 
3 I V ~8S80 U 001 0230-0355 TTH 203 RACK C fRENCH 
SPEECH HEARING IMPAIRED SHI 228, SHI 394, SHI 387. Shl 391 CONCURRENT. NO STCNTS ON ACAO PROB 
3 IV' b8590 •• 001 10 00-1125 MW 205 RACK 0 FRENCH 
8RAILLE SGN 
CCMM CONSDR TN V ISIJAL IMP SGN 
ECUC CHILD IMP VISION SGN 
251. 
3 
251 
3 
251. 
2 
Visually.lmpaired 185 
NGT OPEN TO STUCENTS ON ACADEMIC PROB~TIO~ 
IV bB~5C OCI OSOO-0830PM M 220 R~CK 
IV b8bbC 001 1200-0500 TH 220 RACK 
NO STUDENTS ON ~C~OEMIC PROBATION 
IV b8b7C oel CI00-0250 T 216 RACK 
COLLEGE OF HEALTH & HUMAN SERVICES 
HECR DEPARTMENT 
Dietetics 201 
C(M~U~ITY NUTRITICN EXPR (OREQ: DTC 312 
2 VI b8BBe 
b8890 
6B900 
OCI (900-0950 
201 0900-1200 
2C2 0900-1200 
C(MMU~ITY NUTRITI(N HEC 202 
2 VI 68910 OCI 
DIETETIC SKILLS DTC 301 
2 VI ~B92C OCI 
SEMIN AR IN CIETICS SENIOR DIETETICS 
2 VI b913C 001 
A"BULATCRY ~UTR CARE EXP 312 £ HEC 3B3. CC-RE'UISITE 
2 VI ~9nc 001 
b923C 2Cl 
A~8ULATCRY ~UTRIT~ CARE 481 CORE' UISITE 
1 VI ~924C OCI 
CLINICAL NUTRIT EXPR II HEC 383.CORE'UISITE 4B~ . 
4 VI . ~925C 001 
~92~C 2Cl 
6927C 2C2 
6928C 2C3 
(LHICAl NUTRITION II HEC 383 & '002. COREQUISITE 
1 VI b929C 001 
1000-11'00 
1000-1140 
0300-0440 
482 
1000-1050 
C800-1100 
1100-1150 
0100-0240 
C900-0400 
1000-0500 
0900-0400 
~B3 
C300-03 50 
GRADUATE COURSES 
TH 
f 
T 
M 
M 
T 
M 
M 
~ 
~ 
TH 
M 
013 
005 
005 
GI3 
102 
Ol~ 
Olf 
005 
016 
013 
I.MMC 
U~I\C 
C"HC 
013 
RCOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
RDOSEV 
RCOSEY 
ROOSEV 
RCOS EY 
ROOSEV 
Te~ 
TBA 
TBA 
RCOSEV 
LENNOX 
G BARACH 
G BARACH 
C PRATT 
C PRATT 
C PRATT 
C PRATT 
C SILHRMAN 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
C SILVERMAN 
C SILHRMAN 
o SILVERMAN 
o SILHRHAN 
C SILVERMAN 
CLASS 
CAPACITY 
7 
7 
2 
25 
25 
25 
25 
10 
15 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
b 
1 
7 
20 
.SE~IORS MlST HAVE SIG~ED APPROVAL Of THE GRADLATE SCHCOL TO TAKE 50C LEVEL CCURSES. NC UG MAY TAKE bOO OR 7CG LEVEL COURSES: 
CTC548 
fCHC9 
FC S 3Gb 
FCS3~ 1 
fCH50 
METABOLIC NUTRITIO~ 
CARE I 
402, CHM 451 £ lOO 32~ 
2 b9425 001 0515-0700PM TH 112 ROOSEV 
Family & Consumer Science 202 
I~TERPRSNL RELATN IN FA" NINE HOUR S I~ FA~ILY A~O CHILO DEVELOPMENT 
3 VI ~87~C Del 1230-0145 TTH 113 RCOSEV 
PARENTING JUNIOR OR SENIOR STA~D 
3 VI bBB7C 001 1235-0150 M~ 102 RCOSEV 
ISSUES IN FAMILY LIfE 209 
3 VI 689~e 001 1100-1215 11'1 ROOSEY 
ACULT RCLE TRANSITIONS 
3 VI ~91bC oel C400-0~30PM 114 ROOSEY 
GRADUATE CGURSES 
C SILVERMAN 10 
C LAWS 35 
LA~S <0 
B BARBER 25 
B BARBER 25 
·SE~IORS MlST hAVE SIG~ED APPRCVAL OF THE GRADLATE SCHCOL TO TAKE SOC LEVEL COIJRSES. NC lG ~AY TAKE ~OO OR 7eo LEVEL COURSES: 
FCSbB DRUG ABUSE £ FAMILY DYN 
2 69475 
FC S633 FA~ILY IN · CRISIS 
69485 001 0720 - 0900PM 
,# ALT~CRIZAlICN FRD~ lHE CEPART~ENT IS REQUI RED PRICR TO REGISTRATICN 
• Additional COurse fee 
FALL· 94 
121 
M 016 
KING 
ROOSEV o LAWS 
20 
20 
CR~ ~O 
.FM ll8 
FM 135 
FM l't5 
.M 235 
.M 255 
fl1 H5 
fM 355 · 
fM 356 
. F'" 380 
FM 390 
liM 368 
H4 430 
HM 410 
Fashion Merchandising 203 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
MEETINlO 
DHS NO BUIlDINlO INSTRUCTOR 
APPAREL STUDIO 
CULTURAL STUDY IN FASH 
I~TRO TO FASHION MERCHAN 
TEXTILES FOR CONSLI1ERS 
APPAREL ANALYSIS 
3 VI 6875 0 001 0230-0440PM 
PSY 101 OR 102 OR EQUIV 
3 VI 68160 001 1235-0150 
3 VI 68He 
VI 68SiC 
AND FM 235 
V I 6883C 
001 1100-1215 
001 0800-09'00 
001 0800-0940 
3 
FM 135 
3 
145 ThRS t PRAC FASH ~ERCH I FM 
HRS&PRAC FASh MERCH II 
FASHION "'ERCH LAB II 
3 
FM . 345 & 
2 
FI1 345 t 
1 
135 t 
3 
FASHION OF HAUTE COUTURE FM 
VISUAL MERCHANDISING 
3 
VI 
CSC 
VI 
CSC 
VI 
145 
VI 
VI 
68930 
136 OR 
68940 
136 OR 
68950 
68~ge 
69030 
001 
EQLIV. 
OCl 
EQUI v. 
001 
OCl 
1230-01'05 
COREQ: FM 356 
0900-0950 
COREQ: FM 355 
1000-1050 
0200-0315 
001 1230-01'05 
I<1i 212 
Mli 113 
MW 113 
TTH 1J1t 
212 
ll2 
TTH Cl~ 
TTH 112 
TTH ll3 
TTH 013 
Hospitality Management 204 
I~TRO TO HOSPITLTY INDUS 
2 VI 6813C 001 0515-06551'11 
MEAL SERVICE MANAGEMENT HEC 211 t 201 OR 202 
3 VI 6882C OCl 0100-02'00 
69820 201 TBA -TBA 
HOSPITALITY INFO SYSTEMS CSC 136 OR HHS 226 
3 VI 68980 001 0615-0855PM 
SEMINAR HOSPITALITY MGT SENIOR HCSP MGT MAJOR 
2 VI 6912C OCI 0300-0500 
FIN MGT IN HOSPITlTY MGT OTC 494 
3 VI 6915C OCI 0330-0'0"5 
HCSPITLTY INDUSTRY MKTG OTC 494 t MKT 360 
HOSPITALITY MANAGE INTRN 494 
3 VI 69110 001 0115-0855PM 
5 VI 69370 •• 001 0900-1100 
69380 ., 201 TBA -TeA 
GRAOUATE COURSES 
TH 
F 
TBA 
T 
T 
TH 
T 
TBA 
002 
C02 
TBA 
002 
002 
016 
C02 
002 
TeA 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSH 
ReaSE" 
ROOSEV 
ReaSE" 
ROOSE" 
ROOSE" 
ReOSE" 
ROOSE" 
ROOSEV 
TeA 
ROOSE" 
ROOSE" 
ROOSE" 
RIlOSE" 
ROOSE" 
TeA 
S MOORE 
S MOORE 
INSTRUCTOR 
B BDREMEIER 
S MOORE 
. INSTRUCTOR 
INSTRUC'TOR 
INSTRUCTOR 
B BORNEI<EIER 
" KRIEGER 
INSTRUCTOR 
HAGOPIAN 
HAGOPIAN 
INSTRUCTOR 
P HAlOOPIAN 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
P HAlOOPIAN 
P HAlOOPIAN 
CLASS 
CAPACITY 
20 
50 
50 
25 
20 
25 
15 
18 
50 
~O 
2'0 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
'SE~IORS I1LST HAVE SIG~EO ~PPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOl TO TAKE 50C LEVEL CO~RSES. NC UG MAY T~KE 600 OR 100 lEVEL COURSE~: 
hI1 655 COST CONTROL STRATEGIES 
2 69855 001 0900-0230 S 
HECR 186 
.,EClC5 
.HEe 280 
~E(2Cl 
... Ee211 
hEelS1 
I~TEGRATEO ARTS LAB REQUIRED 
3 VI 69190 001 1000-11'00 
FOUNDATIONS OF FOOD PREP 
4 VI 6878C 001 0100-0~00 
NUTRITICN FOR CONSUMERS NO CREDIT IN 202 
3 VI 6819C OCI llOO-1215 
EXPERIMENTAL FOODS eHM 120 CR 210 
, it VI 68800 OCI 0100-0400 
COOP EO IN hO~E ECON •• CR/NC.' DEPT PERMISSIO~ 
1 VI 68840 001 TBA -T8A 
hE C288 CCOPERATIVE ECUCATION '.CR/NC.' DEPARTMEhT PER~ISSION 
2 VI 68850 a. OCI TBA -TBA 
CGOPERATIVE EDUCATION '.CR/NC.' DEPARTMENT PER~ISSION 
~EC387 CCOP EO IN liOI!E ECON 
hEC3S8 CCOPERATIVE ECUCATION 
hEC389 CCOPERATIVE EDUCATION 
hEC393 FOOO SYST MGT EXPER 
(Hospitality 11gt Only) 
(Hospitality Mgt Only) 
(Hospitality Mgt Only) 
hEC394 FCOD SY STEMS f1ANAGE I 
(Hospitality Mgt Only) 
liEC431 PROFESSIONA~ SEMINAR 
3 VI 68860 a. 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 VI 69000 001 TBA -TeA 
•• CR/NC •• OEPARTME~T PERMISSION 
2 VI 69010 •• 001 TBA 
'.CR/NC.' OEPARTME~T PERMISSION 
3 VI 69C2C •• oel TBA 
-TBA 
-TeA 
CO-REQUISITE 394 
2 VI 69040 
69050 
69060 
2 VI 
211 t MGT 386 
69010 
69080 
· 69090 
2 VI 6910C 
2 VI 69110 
335 & 3'<5 
3 VI 69lftO 
002 
2el 
202 
001 
203 
2C4 
0200-0300 
0900-1200 
0100-0400 
0100-0150 
0100-0400 
0100-0400PM 
OCl 0200- 03 :40 
oe2 1200-0200 
001 0515-0630PM 
at ALTHORIZATION FROM THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATlCN 
• Additional course fee 
FALL - 95 
TTH 
Mli 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T 
TH 
TH 
T 
II 
TH 
T 
T 
OD2 
114 
002 
113 
cos 
TBA 
re~ 
TBA 
TeA 
TBA 
TB~ 
016 
TeA 
TeA 
016 
OCI 
OC1 
013 
002 
112 
ROOSE" 
ReOSEV 
ReOSEV 
ROOSEV 
RceSEV 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
ReOSE" 
TBA 
TBA 
RIlOSE" 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
RGOSE" 
ReaSE" 
P BUChANAN 
INSTRUCTOR 
BUCHANAN 
A PEEL 
N PEEL 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUC.,ANAN 
P BUCHANAN 
I' BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUCHANAII 
P BUCH~NAN 
P BUCHANAN 
C PRATT 
C PRATT 
C PRATT 
C PRATT 
P BUCHANAN· 
INSTRUCTOR 
20 
50 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
20 
25 
CRS '"A 
HE C~.6 
~Eeltn 
hec~ 18 
hE C~ 19 
Hec~87 
hEC't90 
IE C,492 
HEC It94 
.. Ee497 
hE C498 
hE C499 
HECR 186 (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne hO 
SPECIAL TOPICS 
4 VI 69180 I. 004 
SPEC TOPICS IN HOME ECOh DEPT PERMISSION 
1 VI 69190 
SPEC TOPICS IN HO"E ECON DEPT PERMISSION 
Z VI 6920e 
SPEC TOPICS IN HD~E ECDh DEPT PERMISSION 
001 
001 
lIHE 
T8A -T8A 
T8A - teA 
18A -T8A 
HEETING 
DAYS 
T8A 
T8A 
T8A 
3 VI 69210 I. OC6 T8A -TeA T8A 
FIELD EXPERIENCE 
SPEC WORK HONORS 
SPEC ~ORK HONORS 
FOOD SYST MGT EXPER I I 
FOOD SYSTEMS MANAGE II 
DIREC TEO STUDY 
DIREC lEO STUDY 
DIRECIED STUDY 
DEPT PERM £ SENIOR PA. 
3 VI 69300 •• 001 
3 VI 69310 " 002 
DEPT PERMISSION 
0515-0605PM " 
0515-0630PM " 
SENIOR STANDING 
1 VI 69320 
SEN I OR STAND IN' 
Z VI 6933e 
HEC 393. COREQ: OTC 
It VI 693ltD 
69350 
001 T8A - TeA 
001 T8A -TeA 
4'11t 
HEC 394. HGT 384. AN 0 
1 VI' 69360 
001 1100-1200 
201 0800-0500 
"IC 328 OR H" 20lt 
001 1000-1100 
DEPT PERMISSIO" 
1 VI 69390" 001 T8A -TeA 
DEPT PERlnss ION 
2 VI 6940C •• 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 VI 6941C., OCI 18A -TeA 
GRADUATE CCU~SES 
T8A 
T8A 
.. 
H 
TeA 
T8A 
T8A 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
TBA 
TeA 
18A 
C16 
102 
TEA 
TeA 
002 
T8A 
002 
TeA 
TeA 
T8A 
ROOSEV E RHODES 
ROOSEV RHODES 
ROOSEV E RHODES 
ROOSEV RHOD ES 
RCOSEV S HOaR E 
ROOSEV 8 8AR8ER 
R~OSEV RHODES 
ROOSEV E RHODES 
ROOSEV P HAGOPIAN ' 
T8A P HAGOPIAN 
ROOSEV P HAGOPIAN 
TeA RHODES 
T8A RHOOES 
T8A RHODES 
CLASS 
CAPACITY 
18 
5 
40 
18 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
'SE"IO~S MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD LATE SCHeeL TO TAKE 500 LEVEL CDLRSES. NO U' MAY TAKE 600 OR .00 LEVEL COURSES: 
I£C581 
hEC590 
hEC591 
.. Ee5S2 
~EC6e1 
~EC618 
~E e619 
.. Ee680 
hEC681 
~E(686 
hE C6e 1 
HH688 
hE C689 
~EC690 
hE (691 
.. EC6n 
~E(694 
hE (691 
hE (698 
hH699 
10 Ella 
IOE111 
IDE210 
IOE211 
ID Ella 
CCOPERATIVE EDUCATION "CR/NC" DEFT PER~ISSIOh 
3 69435 OC1 T8A -T8A T8A TeA 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
1 694~5 001 IBA -TBA 18A TeA 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
2 69455 OCI IBA -TBA TBA TBA 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
3 6H65 001 T8A -TeA T8A TeA 
CURR rEV HOME ECON EDUC 370 OR EQUIVALENT 
2 69805 001 0515-0655PM M TeA 
RESEARCH MTHDS £ CESIGN FOR DEPA~TME~T MAJCRS CN A PLANNED MASTERS PROGRAM 
3 69505 001 C515-0'55PM 1 013 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSIO~ 
1 69515 .# 001 TBA -TBA T8A TEA 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
SPECIAL TOP ICS 
PRACT ICUM 
PRACT IC UM 
PRACT ICUM 
PRACTICUM 
HESIS 
ThESI S 
thE SI S 
SEMINAR 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
1~IERIOR DESIGN STUDIO I 
H~MAN FACTORS/SPEC NEEDS 
I~TER DESIG~ STUDIO III 
LlGHTlN FOR I NTER laRS 
2 69525 a. 001 TBA -TBA TBA T8A 
2 69835 OC1 (900-0230 S 002 
3 69535 " 001 TBA -TBA T8A 
DEPT PERMISSION 
1 695~5 U OCI TBA -TeA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 69555 •• 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISS ION 
3 69565 •• 001 TBA -TBA T8A 
DEPT PER~ISS ION 
4 69575 II 001 IBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
1 69585 U 001 TBA -TBA T8A 
DEPT PERMISS ION 
2 69595 " OCI TBA -lEA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 69605 U 001 TBA -TEA T8A 
DEPT PERMISS ION 
2 69615 f. 001 0515-0655PM 
DEPT PH~ISSION 
1 69625 •• OCI TBA -TEA TBA 
OEPT PERMISSION 
2 69635 I. 001 T8A -TeA T8A 
DEPT PERMISSION 
3 696~5 a. 001 T8A -TBA TBA 
Interior Design 205 
INTERIOR 
4 
DES IG~ MAJO~S 
VI 6965( 001 
IDE 
4 VI 6966C OC2 
4 VI 6961C 003 
3 VI 
120. FA 
3 VI 
3 VI 
6968C 
122. FA 
69690 
691CC 
OCI 
123 
OCI 
002 
1000-0120 
0200-0530 
0530-0850PH 
1235-0150 
C900-1130 
0530-0800PH 
TTh 
PH 
TTH 
MW 
lTH 
TTh 
18A 
TeA 
TBA 
TEA 
T8A 
TBA 
TEA 
112 
TIIA 
IBA 
2C9 
2C9 
209 
AUC 
2CI 
ZOI 
TeA 
T8A 
IBA 
RDOSEV 
TeA 
TeA 
RCOSEV 
TBA 
TeA 
T8A 
TeA 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCO SEV 
HDSEV 
RGOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
HOSEV 
ROOSEV 
8UCHANAN 
RHOOES 
RHODES 
RHODES 
MEIS 
KRIEGER 
RHODES 
E RHODES 
'p BUCI'ANAN 
RHODES 
RHOOES 
RHODES 
E RHODES 
RHODES 
E RHODES 
RHODES 
RhOOES 
R HElS 
RhODES 
RHODES 
RHODES 
I~saUCTOR ' 
L JONES 
INSTRUCTOR 
C DELASKI-SMITH 
INST~UCTOR 
GALLEY 
3 VI 6,91lC OCI C330-0H5 lTH 102 RCOSEV V NORTh 
IhT DSGN STUD V: ~ESONTL MEETS CRITERIA FCR E~RCLlME,"T IN 3CO LEV EL INTER DESGN STUDIO COURSES 
4 VI 6912C II OCI C200-0520 HW 201 ROOSEV L JONES 
.# ALThORIIATICN FROM THE DEPARTMENT IS RECUIRED P~ICR TC REGIST~ATICN 
FALL - 96 
30 
30 
20 
30 
15 
15 
20 
.0 
20 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
15 
5 
5 
5 
18 
18 
16 
ICO 
18 
16 
50 
18 
CR~ ~O 
10DIO 
1OE311 
10 E312 
· lOE313 
10 E36~ 
10 E410 
Interio'r Design 205 
CRO SECI SECT 
COURSE TlTleE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC hO 
(Continued) 
MEETING 
OAY~ 
RCO" 
~c BUILDING INSTRUC10R 
I~T OSGN STUD V: RESONTL MEETS CRITERIA FCR E~RCLL"ENI IN 3.0.0 LEVEL IN1ER OESGN STUDIO COURSES 
~ VI 69180.# .002 0530-085DP" "~ 
HIST INTER: AhCIEhT-1800 ~UNIOR OR PERMISSICN 
2 VI 6913C 001 
CCMPU1ERS IhTER DESIGN CSc 136. MEEI CRI1ERIA FCR 
3 VI 691~i., 001 
3 VI 69150 •• 002 
SPACE PLAN t SPECIFleTNS IDE 211, IDE 110, CR Il 228 
080.0-.094.0 
ENROLL"ENT IN 
1.00.0-1230 
02.0.0-.0430 
, . 3 VI · 6984C OCI 0530-06~5PM 
FACILITY MANAGEMENT TWO COURSES IN MAJeR 
3 VI 68ne 
I~T DES SIU VII:CCNTRACI IDE 320, ' 311 t 352 
~ VI 6916C 
~ . VI 6911C 
. 001 
Del 
.002 
0515-0'45PM 
0200-0520 . 
0530-0850PM 
GRADUATE COURSES 
" 300 
"~ TTH 
lTH 
M~ 
"~ 
LEVEL 
201 ROOSEV 0 OELASKI-S"ITH 
111 ROOSEV 
ICE SI~OIO CDURSES 
IIC . RCOSEV C 
110 RQOSEV 
21~ 
115 
209 
2.09 
PRAY-H 
RDOSEV 
RDOSEV 
RODSEV 
INS lRUC TOR 
OELASKI-SMITH 
INSTRUCTOR 
INS lRUCTOR 
RElneACH 
NORTH 
INS1RUC10R 
CLASS 
CAPACITY 
18 
50 
18 
18 
ICO 
35 
18 
18 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50.0 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 1.00 LEVEL COURSES: 
IDE 501 
~A:C2 e 1 
~A nco 
HO(5 
PROBS I N IN TE RI OR DES I GN. DEPT PER HI SS ION 
2 69815 .0.01 D1DD-084DPM 1.02 ROOSEV L ~ONES 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
CCOP hEALTH ACMIN 
(~~~1~U~~~~SI5~~~1 
U.S. ~EAL1H CARE SYSTEM (HAD Majors Only) 
HEALTH ADMINISTRATION 187 
"CR/NC-' C~PT PE.~ISSIO~ 
O~ T .s~ude~~s i~9~~~ ~~T~~~Tflel~~r-li~~y; conlMrent wiUAO. T .400 INSTRUCTDR 
2 VI 69S1C OCI C900-1C50 115 RCDSEV TDRRES 
MAJORS OhLY. OIHERS TAKE 300 
TORRES 
~A(3ID ' ACMIN HEALTH CARE ORGS 
'HAD 30S Must Be Taken Prior To 
~A[3B7 CCOP ~EALTH ACMIN 
HAD 3~S w~h M~~1~~m Gr~~~ 0~1~0-~~3~~~ept~ons; S r. sHlus RCOSEV 
310 3 VI 6993C OCI 1100-1215 TT~ 
--CR/NC.' · 2S1 t DEPT PERMISSIDN 
3 VI 69S4C 001 lBA -TBA TeA 
111 
TeA 
Status 
RDCSEV 
leA 
R DOUGLASS 
INS1RUC10R 
. STARK ~.AC415 
~A [42.0 
HC411 
~A [41S 
~A [419 
~A[~81 
~A[.es 
~A(469 
~A [4SS 
PlA~ t REG hL1H CARE INC HAD 310 With Minimum Grade Of C. NO Exceptions, Sr. 
3 VI 6995C 001 OH5-'0645PM T 
FIN MGr HLTH CARE INSTNS HAD 310 With Minimum Grade Of C NO Exception s , Sr. 
3 VI 69S6C OCI C515-0145P~ M 
DECIS MAKING~ HLT~ ADMIh HAD 310 With Minimum Grade Of C. NO Exceptions, Sr . 
3 VI 69S1C OCI 0515-01~5PM .. 
SFEC TOPICS-hEALT~ AOMI~ DEPT PER~ISSION 
1 VI 6998C ## OCI TBA -TBA TBA 
SPEC TOPICS-HEALT~ AOMI~ 
\1~tus I<oING 
~2D KING 
Statu s' 
42~ 
TeA 
KING 
2 VI 69S9C •• OCI lBA -TeA TBA TEA 
SPEC TOPICS-HEALT~ AOMIh OEPT PER~ISSION 
SCH.ARTZ 
INSTRUC10R 
INSTRUC1DR 
INS1RUC1DR 
SCH.ARTZ 3 VI 10COC •• 001 lBA -TBA 
I~TERNSHIP SEMINAR SENIDR Ih hAC. CEPAR'MENT PERMISSICN, 
3 VI 1CC1C" OCI lBA -~eA 
lBA 
G. P.A. Qf 
331 
HAD/AHP 
T6A 
HAD/AHP 
lBA 
HAD/A~P 
TBA 
TBA 
HAD /AHP 
leA 
PER~I SSION 
TBA 
PERMI SSION 
TeA 
PERMISSION 
lBA 
2.5 f·lin;mum 
KING R DOUGLASS 
2.S0 Minimum INTERNShIP "CR/NC.' SE~ICR. 4SC CO~CURRENT DEPT 
3 VI 10D2C" OCI lBA -TeA 
HTERNS~IP "CR/NC" SE~IOR . ,se CO~ClRRENT DEPT 
6 VI 10C30" 0.01 lbA -TBA 
I~TERNSHIP "CR/NC" SE~ICR. ,80 CONCLRRENT DEPT 
9 VI JOC.c •• 0(1 TBA -TeA 
I~OEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSION 
I VI 10050" DCl lBA -TeA 
. INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSIOh 
2 VI 10060 U 001 TBA -TSA 
I~OEPENDENT SIUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 1001C ,. OCI ISA -TEA 
GRADUATE COURSES 
GPA of 
GPA 0 f 
GPA 0 f 
TB.A TeA 
TBA TeA 
TBA lBA 
R ODUGLASS 
2.S0 Minimum 
R DOUGLASS 
2.50 Minimum 
R DOUGLASS 
INS1RLC1DR 
I.NS TRUC lDR 
INSTRUCTOR 
20 
10 
50 
50 
~D 
'3.0 
30 
• .0 
20 
15 
15 
10 
5 
>SENIORS MLSI ~AVE SIGNED APPRDVAL OF THE GRAD lATE SCHCCl TO lAKE SOC LEV~L CDLRSES. Ne LG MAY T~KE 60e 'CR 100 LEVEL CCURSES: 
hAC5ID 
~A C 5 S 1 
HeSS2 
~A[6S1 
CU1Cl 
MEDICAL CARE CRGAhIZATN GRADUATE STU CENT SIATUS 
SPECIAL Tep ICS 
SPECIAL TOP ICS 
SPECIAL TOPICS 
I~DEPENDENT SIUOY 
INOEPENCENT STUDY 
I~OEPENCENT ST0cy 
HTRO CLINICAl LAB SC I 
3 10085 001 C515-0145PM 
3 
DEPARTMENI 
1. 
DEPARTME~T 
2 
DEPARTM'E~T 
3 
VI 
10095 OCI TeA -TbA 
101.05 OCI lBA -TeA 
10115 0.01 . lBA -TBA 
PERMISSIUN 
10125 OCI lBA -TeA 
PERMISSION 
1.0135 . 001 TBA -TSA 
PERMISSIO~ 
10145 001 leA -TdA 
lD20C 001 C2DD-025D 
,. ALT~DRIZATICN FRO~ THE CEPART~ENT IS RE'UI~ED P~ICR lC ~EGISTRA1IC~ 
FALL - 97 
TBA 
TBA 
TBA 
'TBA 
TBA 
TH 
102 
TBA 
. leA 
TeA 
leA 
TSA 
TeA 
111 
RCDSEV . ODUGLASS 25 
INSTRUC lOR 
INS1RUC1DR 
INSTRUCTOR 
INS1RUCTDR 
INSTRUCTDR 
INSTRUC10R 
RCGSEV SCNSTE Ih 5.0 
CLINICAL LABORATORY . SCIENCE PROGRAM 188 
CRO SECT SECT 
CRS hU COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NG hO lIME 
eCLS2CO CLINICAL LAB TECHhIQUES 
I~ust Take Lecture(OOl) and 
One Lab (~01 or 302) 
CL~2Cl P .... LEBCTOMY TECHNHUES 
.cL!:2C2 CLlhICAl PHlEBQTOII'Y 
101 OR PER,HSSION CF IhSTAUCTOR 
2 VI loZlC Oel 0100-0150 
7022C 301 0200-0350 
70230 3C2 OltOO':'0550 
VI 702lte Del C515-0800PM 
VI 7025e oez C515-0eOOPM 
\II 78Cte 00 C515-0tlOOPH 
··CR/NC·· 
2 VI 1026C .. 001 TBA -TBA 
2 VI 1027C U 0(1 TBA -TEA 
2 VI 18COC oe2 T6A -TOA 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TB. 
TB. 
eCLS3Io 
.CUB5 
URINALYSIS t BODY FLUIDS CHI'! 210, CHM 271, CHM 281, CLS 307 CR 
ClItHCAL IMI'IUNOLO(;Y 
PERM ISS ION 
lH 2 \II 10l8C DC! 0100-0350 
200 £. MIC )2<; CR PERfilISSICt<. ~F ItoiSTRUCTOR 
It V I . 1029C , 001 0830-09"5 
1030e 3el 0100-0ltOO 
lTH 
• 
CLS381 
Mu s t Take lecture (001 ) and 
One lab (301 or 302) 
CGOP ED ClIN LAB SCI 
1031C 3(2 · 0900-1200 . iii 
··CR/NC·. ,"IC 329, C .... M 210, CHM 271 t PROG DIRECTOR 
3 ·v I 1032C It 001 TBA -TEA lBA 
(LHCl L.eB MANAGEMENTlEOUCATIO,.. MTH 270 CR ECUIVALENT 
Must Take Lecture (OOl) and It VI 10BC 
Recitation (201) _ 70lltC 
CLHC5 CYTCTECHNOLCGY CLIN INT , PROGRAM' "PPRCVAl 
OCI 
2el 
lit VI 70350 OCI 
CLSItCc 
lit VI 1036C 002 
C'fTCTECHNOLCGY CLIN INT ClS ItOS,PRCGRAH .ePPROVL 
lit VI 1037e Oel 
C900-0950 
0100-0150 
TBA -TBA 
TBA -TEU 
e Cl HO AC\lANCEC HE"A TOLOGY 307 
Must Ta-J lecture (001) and VI 1039C 
1't VI 103ac 002 
TBA -TEA 
lOA -l8A 
lab (301) 10400 
(lH16 HT-HISTECHtHISCH,. STUfrI PROGRAM APPRCVAL 
oel 
3C,1 
1100-1250 
1000-1150 
12 VI 10UC 
CLHl1 IH-·O·ASIC ELCTRN "'ICROSC PROGRAM APPROVAL 
oel TBA -H!A 
8 . VI .101t2C 
(LH18 IhT-I~MUNHISTG-CYTOCHEM PROliRA" "PPRCVAL 001 TBA -TBA 
It VI 70BC 
CLS't19 IHERNS"IP-CYTOGENETICS PRUGRAM APPROVAL" 
DC! TElA -TEA 
e~L ~lt31t ACVANCEC IMMUNOHEfIIATOLGY 301 A~D 3;! 70lt,.C ooi TBA -TBA 
Must Take lecture (001) and 3 VI 10ltSe 001 1100-1250 
Lab (301) 10lt60 301 1000-1250 
CLHi7 SPECIAL tOPICS SEE DEPARTMENT FOR PRERE'S 
1 VI 10lt7C 001 0100-0150 
SEE OEPARTMEhT FGR PRERE'S CL S't 18 SPECIAL TOPICS 
2 \II 70lt8C .. 001 TBA -TeA 
SEE OEPARTMEhT fOR PRERE'S ClH"l9 S~ECIAL TOPICS 
3 VI 70lt9C 001 TBA -TBA 
··CR/NC •• 387 t CEPT PER"ISSION (L ~lte7 CCOP EO CUfri LAB ~CI 
3 VI 10500 .. OCI TBA -TEA 
DEPT PERJilISS ION CL S'tC; 1 INDEPENDENT STLiOY 
1 VI 70SlC •• 001 T6A -reA 
DEPT ,PERMISS ION • IhOEPENDENT STUDY 
2 VI 705.20 U 001 T8 .. -TBA 
DEPT PERI'IISSIOt. CLS't99 i,..OEPENOEN T STUDY 
VI 1DS3e ,I, oel T!U -TEA 
"WF 
T 
lB. 
lB. 
TO. 
lB. 
MT.~THF 
",TwTHF 
MT"T"'f 
f 
lH 
TB, 
TO' 
jO. 
l •• 
TB' 
.WOH 
NO .BUILDING INSTRUCTOR 
016 · 
lib 
lib 
(116 
II< II. 
lib 
'020 
lib II. 
PEAM 
TBA 
'020 
'020 
lB. 
TB. 
lB. 
TB, 
'020 
lib 
reA 
lB. 
lB. 
re. 
III 
lib 
121 
lB. 
reA 
reA 
TaA 
re. 
ROOS EV 
ROOSEV 
RCOSEV 
RCOSEV 
ReOSE\I 
ReOSEv 
lB. 
TB. 
RCOSE\I 
lUNG 
RCOSEV 
RGOSEV 
KING 
' KING 
KING 
RCOSEV 
KING 
RGOS'EV 
KING 
• TeA 
TBA 
RENK 
RENK 
INSTRUCTOR 
H~"HERBERG 
HAHHERBERG 
HAHHERBERG 
HA"HERBERG 
HAH"ERBERG 
HAH,"ER8ERG 
G I1M~"ER6ERG 
'RENK 
RENK 
RENK 
, C RENK 
HAMMERBERG 
HAMHEReERCi 
RENK 
RENK 
RENK 
RENK 
CLERC 
CLERC 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
CLERC 
CLERC 
INSTfW(TQR 
INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
C RE~K 
INSTRUCTOJI 
INSTRI..CTOR 
IfrlSHlUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
Ib 
Ib 
B 
12 
b 
o 
12 
14 
1'0 
12 
12 · 
12 
GR"OUAT;E COURSES 
4SENIORS HLSt- HAVE SIbhEO .. PPiWV .. L OF THE GRADIJATE SCHeeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NC LG HH HKe 600 OR 7eo LEVEL COURSES: 
, CL~SC;O SPECIAL TOPICS 
CL!:591 SPECIAL TOPICS 
(L!:'jS2 SPECIAL TUPICS 
CL ~51jJ IhOEPENCENT STUDY 
CL S 598 IhOEPENCENT .HUOY 
(L~5S9 It<.CEPENCiNT SlUCY 
3 
DEPARTMEt<. T 
1 
DEPARTMEH 
2 
DEPARIMEhT 
3 
10Slt5 I. 001 TBA -TBA 
70555 U OCl TBA -TEA 
70565 "" 
PERMISSIQf\ 
10515 U 
PERMISSIOI\ 
10585 I. 
PERfillSSION 
70595 at 
001 
OC! 
QCI 
001 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TfA 
TBA -18A 
TB. TB. INSHlUCTOR 
Ta. reA INSTRUCTOR 
TB. TBA US TRI..( TOR 
Ta. TB. INSTRUCTOR 
TeA re. IhSTRUCTCP 
lBA reA INSTRUCTOR 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 189· 
(J liB SPECIAL TOP ICS FOR GENERAL ELECTIVE CREeIT CNLY 
2 VI 106Be OCl 1100-1150 
CT 281 ((- OPERA TIVE ED IN O.T . "CR/NC •• CEPT PERP'ISSIOt. TTo 2e2 PRAY-H IhS TRUC"TOfi 
3 V I 1G6ge tit 001 IBA -teA 
CT .3eo IhTRD TC O(CUPTL THERAPY AOMISSIOt<. 10 TI1E PflUGR~H.3Cl CONCURREH, TeA H,t f! Al( .... lSCf\ 
2 VI 1010e ,I. 001 lOOO-lCSO ICC 317 t leC 32t: P:RE/CDREC 
2 \II 701lC U oe2 ClOO-DISO 
Mill 117 RCOSEV R INSlRUCTOR 
(l 3C 1 PR.Act ICUM It<. OT ADMISSIOh TO PRCGRAM. COt<.ClJRflENT 'lilT., 300 
TTI1 1I7E KING INSTRUCTOR 
1 VI 70ne .. OCI 0900-1.200 
( Wil l S tart 9/10 / 93) (Honors ) 1 VI lOBe .. 090 "'IBA -TBA 
CT .3e2 OEVElCPMNT L ACTIV·ITIES I 300 PRE CI( CC-RE(;USITE &. IE 356 
F 
TO. 
lB. 
TBA 
2 , VI 7ei"e ,I. OCl .13 00 - 0 45 0 MW 2l4t RCOSEV 
2 VI 7075C" 002 050 0,-05 0 0 MW 21 It RGOSEV 
300. laO 317 t. ICO 32601 ,"AJ. NCN OT MAJ eIO/CHM I: SCC/PSY CRSE 
3 II 7076C #. Del caOO-O'H5 TlH 113 ROOSH 
(l 3(3 CCt<.CI TICN I 
(T 3CIt OEVELPMML ACTIVlIIES 11302,303 I: 3Cd 
2 \11 7011e .. 001 1200-0,,00 
, 2 V I 701ac •• oe2 0200-0"00 
CT 3ed PR OGRI'tNG EARLY CHILOHOOC 300t311 t 326. 3C2, 303 I: ICC H1 PRE OR 
b VI 7019C 'I' 001 1100-12ltO 
P VI 10aoe ,. OCl lICO-12"0 
CT 3b1 (G - OPERATIVE EO Ih O.T ••• CR/NC •• 2tS1 " DEPT PERHISSI(N 
~" 117E 
~W 1116 
CG-RU;UISlTES 
Hlllf 121 
jIIWf 211t 
CT H O S EM I N hE AL TH CAR E 3 VI 70Sle II DCl TBA -Tt!A 'tl9 CONCURRE,..T . TB. reA 
1 VI · 'OB2C 
1 \II 70S3C 
"OR. CTS: 3C3 t 306. 
3 .! I 1080\C 
n~C3 C(NOIJICNS II 
till 001 1100-1150 I11B 
till oe2 llOO-llse ill l17e 
fOR t\Ch-CTS: BIO/CHH Co SCC/P SY ((LRSE 
I' OCI 1230-014t5 TTH · 115 
III AlTt-ORIIA1ICN FROM THE CEPART,"ENT IS KE!;UIREO PRICR TC REGIHRATI(h 
e Additional course fee 
FALL - 98 
K IhG 
KING 
KING 
ReOSEV 
KING 
KING 
ROOSEV 
, 
BENNETT 
OLSON 
fRAINCES-CONNOLL 
.OICKI E 
J INSTR,UC TOR · 
INSHUeTOFI 
B AT( ... ls01" 
E ATCHISCt<. 
J OLSON 
e A1(HISeh 
V DICKIE 
\t CICI< IE 
J OLSON 
12 
Il 
12 
25 
25 
'0 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
OCCUPATIONAL THERAPY 189 (Continued) , 
CRO SEC 1 SEC 1 
CR.5 "0 , (GURSE llTlE-PREREQ'UISIlES HRS GROUP iD NO NO Tlf'lE 
aT ·\18 PROGR .. HG CHlDHO 3 ADDLES 303 .• 308 , 'tel AS PRE (It ((-REQUISITE 
5 VI 1085 (l U 001 (9)0-1100 
5 VI J08b(],t Dez 0930-1100 
CT ~19 PROGR"NG ADUl THO £ AGING 1t18. \13 PRE OR CO-REQt..ISllE 
5 VI 70ale., OCI G800-0<;30 
5 VI 70BSC iI. OOZ 0800-0930 
CT lt20 01 FIELCWORK · (PART TIME) 1t03 t ltHl 
2 VI 70890 til OCI leA -TSA 
2 VI 1090(; a. 002 TBA -T8A 
CT 't21 01 FlElCWORK (PART Tl"E) 't18. 1t13 t. 'tl9 PRE OR CO-RECUISITE 
Z 'III 10910 II 001 18A -T8A 
Z VI 7092C II 002 18A -T~A 
aT 't88 aT FIElOMIORK (fULL lUIE) DEPT PERfHSSlON 
3 VI 101i30 II 001 TBA -TEA 
CT AtS9 01 FIElCWDRK (FULL TIME) OtPT PERptISSION 
3 V I 709't(; II 001 TBA -TBA 
CT .. CiD FIELOWORK-flJLL Upte ElEe 't88 t 't81j t CEPT PERP'ISSION 
3 VI 10CiSC., OCI TSA J..H!A 
aT 1t97 IhDEPENDENT STUDY DEPT PERP'nSIOto. 
1 VI 109bO Iii 001 TBA -T eA 
Cl ItS8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERI4ISSlO"" 
2 . VI 1091C 001 TBA -TBA 
CT ItS9 HOEPENOENT STUDY DEPT PERI'ISS.ION 
3 VI 1098(; 001 IBA -TeA 
GRAOUATE COURSES 
,UEl It-.G 
DAYS 
.Wf 
.Wf 
.Wf 
.Wf 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HCM 
NO , BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPUIlY 
lilt RCOSEV v DICKIE ;15 
111B KING INSTRUCTOR 15 
lllt RCOSEV fRANC IS-CONNOLl ,,5 
1115 KING PEOPLE 25 
HIA INS TRllC TOR 25 
TeA INSTRI."CTOR 25 
teA INSTRllC TOfl: 25 
TBII KING INSTRUCTOR 25 
33"" KING ... eE~NETT 50 
3 .3ltA KUG to. BENhEl1 50 
331t'" KING h 6ENNfTT !!:o 
TEll TEA INSlALCI0R 
TeA TBA INSTRUCTOR 
HII TeA INSlIUJCTOR 
_SUdOl'S MlST .,A\lE SIGhED ... PPRDVAL OF THE GRADLATE SCHCOl TO T,tKE soc LEVEL COURSES. Ne LG P' .. 'v UKE boe CR 1ec LEVEL COURSES: 
TBA TBA 
CT bSl HlESIS OT 520, 530. bltO 
3 10995 001 T8A -T6A INS TRue TOR 
TeA 
CT bS1 aDEPENDENT STUDY OEPARTMEhT PERMIS SION ' 
. 1 11C05 001 T8A -TeA INSTRUC TOR 
TeA TBA 
DEPARTMENT PERI'HSSIOt-. 
2 n015 001 TBA -TBA 
CT b~8 · INDEPENCENT STUDY TeA INSTRUCTOR 
CT b99 It-.DEPENDENT STUDY DEPARTMEh' PERHIS S IOh 
3 71025 001 TBA -TeA TBA TeA TBA INSTRUC TOR 
Associated Health Professions 190 
IIHf2CO MECICAL TERMINOLOGY REQUIRED FOR aT PROGRAM 
1 vI 116]0 001 '0300-0350 KING INS1~UC TO~ 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 191 
hUH96 IhIRO TO HEALTH CAREERS 
2 VI HICC OCI C300-0",,0 
t-.UR2e" * FRAMEIllORK FCR NURSIN(i * 30 CREDIT t-RS ,tNe CEPT PE~I"ISSIOh. R~ 
T 
REQLIRED 
• W 
T 
111te ,. 001 1235-01S0 
111 lC .. 301 0600 -1 200 "'Because of revisions· in the NurSing 6 VI 
Curriculum students MUST CONTACT 11UC •• 3C2 0800-lZ0C 
NurSing Department 8 £FOR£IITGTSf£RING 
for NU.R 204. ' ---
111H til )03 0800-1200 . TH 
"UR3t:O 
"UR390 
hURIt 18 
J11 5C .. 30't 0800-1200 
111bC· U .305 0100- 0300 T 
Hl1C •• JOb 0100-0300 T 
TH 
TH 
1118e til 301 0100-0)00 
1119C U 3C8 0100-0300 
DEPT PERMISS IOh 
l I I 1120C ·001 Olt30-0630PM 
2 II 112 1C III OC2 0100-n900P~ 
Nl.RSING SCHNCE II 250. 
NRSNG S.CI II CLINICAL Le 250. 
CCNCPTS PROF·ShL PR.A,CT II 310 
251, 32C 
3 VI 
251, 32C 
3 VI 
3 VI · 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 ·V I 
3 VI 
3 VI 
, VI 
,; laC 
11.22C 
,; lOC 
112 3e 
1121t C 
7125C 
712 bC 
1127C . 
1l28C 
1129C 
1l.30C 
7131C 
1132C 
3 VI 11HC 
CGNCP NUR PRACT I I LAB 270'; 31e 
3 'III 7U SC 
.3 'Ill 113bC 
~ ~ • ~~ ~~~!~ 
GERCNlOLOGICAl NUPSING -JUNIOR IN NURSING 
.2 VI 1139C 
Tt-EORIE .S OF NURSII\G AOMISSIOII TO NUR5ItIoG 
2 vI 1lltCC 
71" Ie 
11't2C 
NlJRSlhG SCHNCE Iv 350, 351 C. );0. HC 
.3 'III H't3C 
NRShG SCI IV CLINICAL Le 350. 351 C. 310. 
5 VI 111t"C 
5 'III 1I1t5C 
5 VI 11'tbC 
. 5 ~I 1l't 7C 
5 ~ I 7l'tB ( 
5 VI 1I1t9C 
. 5 vI 1150C 
5 'III 115lC 
SPEC TOPICS 11\ NURSING DEPT PERI"ISS ION 
2 VI 7152C 
IhDEPENOEhT STUDY .DEPT PERpiI SSION 
1 VI 71530 
IhDEPENDENT STUDY DEPT PERI'lSSION 
l VI 11HC 
UOEPENCENT STUDY DEPT PERJIIlISSION 
.3 VI 1155(, 
202 
OC1 0300-0't15 MW 
20Z I 
DeL CHiO-OLOO TH 
oe2 0100-0100 TH 
003 0800-0200 \Ii 
00't· 0300-0o;OOPP-I TH 
oe5 0.100 - 0100 
OCb e800-0200 TH 
' OC1 0100-0100 iii 
0(8 C100-0100 TH 
009 C100-0 100 f , 
010 0100-0100 TH 
OCI 0't30-0130 
oei 0900-0300 
OCl C9CO-0300 TH 
003 0900-0)00 TH 
OC't C90q-0300 Tt-! 
OCI TBA . -TBA lBA 
M"J(R-GENERIC OR RN-BSN 
OCI C500- 0600PM TH 
3Cl 01t00-0500 TH 
302 ObOO- 0700P.H TH 
RECU IRED 
Oct 1100-1215 ~F 
oel 
OC2 
oe3 
oe, 
OC5 
OOb 
007 
OC8 
001 
oe I 
001 
001 
0100-0\00 
C1CO-O'tOC 
0100-01t00 
C100-0\00 
~ ;~g=~:gg 
0700-0't00 
0100-0\00 
1100-1205 
TBA -Te A 
Te .. -TBA 
T8A -TSA 
TH 
TH 
TH 
• 
TH 
.TH 
TeA 
Te. 
TBA 
.. Al.HiORIlATItN fROJill THE tEPARTJIIlENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICh 
FALL- 99 
112 
21b 
130 
13C 
13C 
130 
2C2 
217 
202 
217 
.uc 
OK 
BEY 
SAL 
ST J 
ST J 
ST J 
ST J 
S TJ 
BEY 
TBA 
eCl 
TEA 
.H 
.AY 
TEA 
'LC 
12b 
12< 
'UC 
HT 
STJ 
.CT 
.CT 
STJ 
ST J 
CI-t-CS 
ST J 
~ T B.A 
22B 
RCCSEV 
PRA't-H 
KING 
KING 
KING 
KING 
PRAi-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA't-H 
l hCGAt-. 
B SCHEFFER 
5 IVEY 
l hOGAN 
A LEliilS 
(. HOGAN 
B SCHEfFER 
:i RUBENFELD 
S IVE't 
G RUBENFELD 
RCOSEV INSTRUC TOR 
RcaSE'II C INSTRUCTOR 
RcaSEV 
O,tKIiiC 
'tPSI 
SALINE 
SI-JOS 
ST-J"CS 
ST-JOS 
S T-JCS 
ST-JCS 
TeA 
ST-JCS 
RCDSEV 
TEA 
IiiSTlNC 
wSTlND 
UA 
T •• 
RCOSEV 
KING 
KING 
RCOSEv 
TEA 
ST-JCS 
T8A 
, .. 
ST-JOS 
ST:-JOS 
CETROI 
ST-JCS 
TB. 
K ItIIG 
K ItlG 
KING 
S JACKGNEN 
BEARD 
JACKONEh 
V SKURSK I 
h PRINCE 
I( HILLEGAS 
SKURSKI 
PRINCE 
I( kILLEGAS 
, 5 JACKONE'" 
E INS.TRUCTOR 
S PfOUT l 
hElSCh 
PfOl:Tl 
INSTRUC TOR 
NElSCN 
INSTRUC lOR ' 
.. SKURSI(I 
SI(URSKI 
SI(URSKI 
l .. asc'" 
J J-;UHfl-RE'tS 
\lIlSON 
GRATHAM 
A INSTRUCTOR 
J NE .. SCH 
INSTRUCTOR 
LEH"A 
llNCSEfh 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS.r'H.CTCR 
INSTRUC lOR 
50 
80 . 
'a 
'a 
'a 
20 
'a 
20 
20 
'A 
lOa 
.0 
80 
55 
10 
10 
10 
10 
10 
'A 10 
10 
.0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
IS 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 192 
CR~ ~O CRD SECT seCT (CURSE lJ TlE-PREREQUISITES HRS GfHlUP Ie NC ~o TU4E 
MEET HU; 
DAY$ 
SIIIK120 I~TRO S"K SERVtPRCF ROLE 
SWKll1 SELF ASSESS"'EhT t OEVLPIII 
SWKl77 S"I( PROF t SOC SER POL 
SWK179 SWK PROF t SOC SER POL 
SWK22Z • SCCl "ElFARE POL tSERVCS 110 
III 
III 
III 
III 
H13C 
l11ttC 
7115C 
1116C 
III l111C 
III H18e 
l .tI H79C 
II 1 lU10C 
001 0930-1045 "W 
oe2 0930-1,1,5 TTI1 
00) 0100-0'i"OPM .... 
001, 0330-0,,1,5 TTH 
OC1 0"00-0"50 
002 0100-0 ISO TH 
DC) 0200-0HO TTH 
001 0200-0HO TTH 
3 II I H8lt OCl 1100-1l15 TTH 
) II I H8ze. OOZ 0100-0';"OPM 
SWttle7 (COPEII:ATI'IE EC IN S.K •• CR/NC •• l~O t CEPT PER"'ISSION 
3 III H83e 'Ui 001 TBA -T8A 
3 III llette •• OOZ T8A -TBA 
T8A, 
T •• 
RCCiM 
he eUILCING INSTRUCTOR 
113 
21< 
113 
117 
115 
~20 
115 
115 
115 
113 
ROOSEV 
PRAY-H 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
l IItA TTS 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
RCOSEV E KAUFM.AN 
RCO$f:V E KAUFMAN 
ROOSEV 
RCOSEV 
R lEWIS 
INSTRUClO.R 
"11 KING INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR "11 KING SWK~15 ThERET BASES SOC IirIK PRAe 120 t lZZ. PSV 10l/PSY 102. SOC 105 t EOP 325. DEPT. PERMISSIOFol 
SWK317 
Slol It 3t:0 
SWI'386 
SW K"C3 
SWjII,lt(5 
, SWKH8 
S~ tt4Z0 
Sktt"31 
SW,,""88 
SWK4S7 
, SWK4S9 
." W 
PER"ISSIO ~ 
115 ROOSEV 
112 RGOSEV 
B MILLER 
• INS TliUJC TOR 
3 Itl H85( al OCl 1235-0lS0 
3 II I 7186C U 002 0700-0940PM 
SeCIAL RORK PII:ACTICE I 120. l22. 315. CCN(URRfNT HTH 368. DEPT 
3 III * H87C '" Del C30D-0"50 
" 
1Z9 KING 
T 129 KING 
121 KING 
121 KIHG 
121 KING 
121 KING 
127 KING 
121 KING 
... w; th LEC 001 Cpoose Lab 301, o~ 3M~ *~* ~!::~ :: ~~~ ~!66=6~~~PM 
or 303 ll~OC .1' 3~~ Cl00-0250 
ll cH( ., 30) 0300-0,,50 " 
**Wi th LEC 0'02 Choose Lab ' 304, or 305 ~!~~~:: ~~: ~~~~=6~~~ ~H 
or 306 7l~It( III 306 0300-0,,50 ' TH 
PRAC W/PEOPLE OF COLOn 315.S0Clllt,AhT1l5 t PSY2 .. 2IEC0328/S0CI,,,,, t 1 CRS REl "' NRT.DEPl PERM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS HlUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSHlUCTOR 
!NSTR~CTOR 
INSTRUCTOR 
H:STRU:':TOR 
3 III 1195C u 001 1100-1215 MW 
3 III 1196C u 002 01DO-Oo;"OPM TH 
ceOPERA 1I VE EC IN SWI( "CR/NC •• 12( t CEPT peR"'ISSIO~ 
3 III 1197C ,. OC1 .lBA -TeA T8A 
3 III 7198C aa 002 TBA -TBA l8A 
PRE-PROFESSIO~AL PRACTC~ MAJORS: 315 (; CG"'Cl.JRPE~T "ITt- 3l1.t.ON-MAJORS:JlNIOA 
3 III 7H9(" ad 1220-0300 T 
3 III neot ". 002 0700-09ltOPM 
PRACTICE ISSUES W/WOI1~N SOC """ eR PSV 2"2 
j vt 72ClC al OCI e935-lG50 MW 
3 VI nC2C U De2 0700-091,OPI1 W 
AHYS t CHNG SOC IItEL POL 222 t PLS 112 OR PLS lC2. OHT. PERMISSION 
j III n03e III 001 1235-0 150 ~w 
ll5 ROOS,EV 
115 RCOSEV 
HI 
~II 
KING 
UNG 
INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
t lZ.(] 
113 
115 
t CEPT PERM 
ROOSE'I 
ReaSE'll 
INSTRUCTOR 
INStRuCTOR 
2C2 
420 
PRU-H 
KI NG • 
111 ROOSEV 
E KAUFIIAN 
INSHUCTOR 
K BROWN 
SecIAl wORI( PRACTICE II 311, 360, 388. sec 250 I; 301,. "68 CGNCURRENT. DEPT PERMISSI(jN 
3 III 720ltelllOOl 1100-1215' IIIw 
3 I I I nC5C ". Del 0700-0HOP1'! M 
WORKI~G IIITH AGING PEOPLE Z2Z OR DEPT PERMISSICfo. 
3 III 72060 
221. OR oePT FERH ISSlCtt 
OC1 OltOO-ObltOP,", . 
SI..8STANCE ABUSE 
3 II I 72C7e Del e 700-0 940PH TH 
sec WK PRAC:lEGAL OFF NOR 222 OR DEPT PERMlSSICN 
FIElu EXPER IEttCE I 
SE~lOlI: THESIS SEMINAR 
Ifo.CEPENCENT STUDY 
HDEPENCENT STUDY 
HDEPENCENT STUDY 
1 I I I 72e8C OCI C700-09"OP~ 
315, 311. 36C. 3d8 £, DEPT PERMISSICN. SENIOR t SWK 
II I 7l09C .. OC1 C300-0"~0 1'1 
III 7210, u oez (300-0lt50 
III nl1C ,. 003 0300-0"50 
III 7212e .. oelt 030b-Olt50 
SENIOR. SOC 250 t 30lt OR SOC 31t1 £. 3"2 
3 III 12UC UDal TBA -TBA 
DEP T PERMISSlOh 
1 III 1Z14C U OC1 TBA -TEA 
1 III 72150 U 002 TeA -TBA 
DEPT PER"'IS SION 
2 III 121b( till OCl TBA -TEA 
2 II I 72170 u oe2 T8A -TBA 
DEPT PERf'ISS lOt. 
III 1218C;ttI OCI TBA -TeA 
1 J J 7219C •• oe2 T8,t -TEA 
I I I 122CC .. OC3 T8A -TBA 
GR,tOI..ATE CCURSES 
T •• 
T •• 
T •• 
T •• 
T •• 
T •• 
T •• 
T •• 
ll1 ReOSE'I 
ll7 ROOSEV 
117 RCeSE'I 
ROOSEV 
E MILLER , 
IhSTRUCTOR 
IHSHlue TOR 
INSTRUCTOR 
117 RCCSE'I R "OlLACK 
GPA 2.3 . COREQ "t08 
117 ReOSEV 
115 RCOSEV 
117 RCesE'I 
115 R(OSI:'1 
HI 
HI 
HI 
~II 
HI 
HI 
ltll ' 
HI 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
1'.1"(; 
KING 
KING 
INSTP:UCTOR 
INSTRuC TOR 
INSTRUCTOR 
INSHiUCTOR 
INS TRLC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSlRUC Tall: 
INSTRUCTOR 
IhSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IhS TRue TOR 
CUSS 
CAP.HIlY 
50 
leo 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
'0 
35 
35 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
35 
l5 
" 6 
6 
·SE~10RS MlST hAVE SIGhED ,tPPROvAl OF THE GR,tDLATE SCHeel TC T,tKE soc LEYEL COLRSES. NO L' ",,tv T,tKE 60C OR ice lEVEL COURSP: 
Swtt5CZ 
5\11" jll,5Cb 
.5.1(5 JO 
SIoIK521 
S,..tt54 2 
PROF. SERV & SOClIIL POll S\II"K 
Hl~AN iHHAV / SOCIAl EhVRN SWK 
ceM~ SKIllS FCR PROF PRe SWK 
STlJDfNTS 
3 
STUDENTS 
3 
STUDENTS 
3 
3 
OttLY 
1Z2lS "" 0(1 
Ohl Y 
72225 u Del 
OllilY 
PCLleY IINALYSIS £. (HANGE GRAD SWf< 
3 
722:35 " oel 
72Z45 .. OC2 
STUCEfo.TS (NlY 
122:55 •• OCI 
722b5 at 002 3 
FAl'fflY' CUiTERtli PRACTICE 
C100-0HO 
',noo-o o;"OPH 
0100-0'i"OP~ 
0100-0340 
0700-0HOPf' 
0900-1140 
72405 ,. OCl 0100-0340 
S"',,"51;2 FAMILY & SOC ENVIRONMENT 
TM 
S 
72365 .. 001 0700-0940PM' TH 
SWIlt:.30 ACTJO~ RESEARCH 
SWK681 PRACTICE W/AGING P~OPLE 
SWK681 PRACT W/MENT ILL/C"HEM OEP 
SWK681 OVNAMICS MNT ILL/CHM OEP 
.5wfttet! FHlO EXPERIE~CE III SWK 688 
, 
72375 U OC2 0700-0940PM lof 
72335 U 001 0700-0C;ltOPM 
72415 /I 002 0900-1140 
72425 II 001 0100-0340 
72435 "002 0100-0340 
72445 /I 003 0700-0940 TH 
72385 •• 001 051O-0b50PM TH 
.. AlTt-ORIZAllCN FRO'" THE CEPART"'ENT IS RE'UIREO PRJ(R TC REGISfAATlCN 
FALL -100 
112 
016 
12. 
129 
113 
113 
115 
112 
115 
117 
113 
117 
115 
RCC$EV 
ReaSE'I 
KING 
KING 
RDOSEV 
R(lOSEV 
ROOSEV , 
ReOSEV 
1(.1 NG 
RDOSEV 
ROOSE' 
ROOSE' 
ROOSE' 
ROOSE' 
ROOSEV 
E KAUFM,tN 
l KURTZ 
INSTAue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC lOA 
G flUNK 
INSTRUC lOR 
It.S1RUCTOR 
INSlRU(TOR 
RILLe; 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC lOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
l5 
25 
25 
l5 • 
Gerontology 193 
CRD SECT SECT 
CR~ NO CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NG NO ll~E 
GRH18 SPECIAL TOPICS 
GRTH8 PRACTICUM/SEMINAR 
GR 14B9 PRACTICUM/SEMINAR 
GRH97 · INOEPENOENT STUOY 
GR 1498 INDEPENOENT STUOY 
GRH99 I~OEPENOENT STUOY 
2 III 
PER~ISSICN OF 
2 III 
PERMISSION OF 
3 II I 
12~9C oel 0900-0~00 
GERO~TCLCGY AO~ISOR 
12500 a. 001 TBA -TeA 
GERO~TOLOGY AOVISOR 
1251e •• 001 TBA -TBA 
DEPT PER~HSION 
1 III 72520 a. 001 TBA · -TeA · 
DEPT PERMISSION 
2 III 7253e a. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI5S ION 
3 III 725~0 I. 001 TBA -TeA 
GRADUATE .COURSES 
HEETI'" 
OAYS 
FS 
TBA 
TeA 
TllA 
TeA 
TeA 
RCCI! 
NO BUILOIN' INSTRUCTOR 
ALlCT 
~2 1 
HI 
HI 
HI 
TeA 
KING 
KING 
KING 
KING 
, HNG 
A ROBINSON 
SCHUSTER 
SCHUSTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR · 
CLASS 
CAPACITY 
35 
10 
10 
5 
5 
'S6I>10RS MlST HAVE SIGNEO APPROV·AL OF THE GRAOLATE SCHUL TO TAKE 50e LEHL COLRSES. NC LG HAY TAKE .600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GR T 512 
GR T 5 91 (Dates -
GR T6B8 
GRT6B9 
GR T6q 
GRT698 
GR T699 
PSYCHOSOCIAL ASPCTS AGNG SENIOR UNOERGRADUATES. GRADUATE LEVEL 
3 12555 001 0700 - 0940PM TH 
ISSUES IN CARING FOR PEOPLE WITH ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER ILLNESSE S 
9/24-25, 10/22 -23 , 11/19-20) 2 . 72565 001 0900-0~00 FS 
GERCNTOLOGY PRACT'IcUM GRAOUATE STA~OING t FHAL SE~ESTER OF S.1UDY PERM 
2 72575 ., OCI TeA -TEA TeA 
GERCNTOLOGY PRACTICUM GRADUATE STA~DING t FI~AL SE~ESTER OF STUDY fERM 
I~OEPENOENT STUOY 
INOEPENeENT STUOY 
I~CEPENCENT STUDY 
3 72585 a. 001 TBA -TBA TeA 
2 
3 
72595 a. oel TBA -TEA 
72605 al 001 TBA -TEA 
72615 I. OCI TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
le2 
ALICT 
OF GRT 
421 OF GRT 
UI 
~21 
421 
HI 
Health and Human Services 194 
hH~226 CCHPUTERS FOR HhS 
(MUST REGISTER FOR BOTH LECTURE 
& A LAB SECTION)--. 
VI 7261C 
7268e 
7269C 
oel 0900-0950 
301 1100-1215 
3 C2 1230-0 1~5 
T 
TTH 
TTH 
le2 
re~ 
TeA 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
. . . 
ROCSEV 
TBA 
AC~ISOR 
KING . 
AOVISOR 
KING 
KING 
KING 
KING 
ReOSEY 
TBA 
TeA-
SCHUSTER· 
ROBINSON 
SCHUSTER 
SCHUSTER 
·INS T·RUC TOR 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR 
G. MINK 
G MINK 
G MIN K 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION.DEPARTMENT 
eE 1 eo 
EE 119 
BE 123 
EE 2eo 
EE 2Cl 
EE 2C5 
EE 210 
EE 211 
EE ,20 
EE 2,4 
EE 250 
Business Education 195 
CC~TE~PDRARY aUSI~ESS ANY FRESHHAN OR SCPHeMCRE CR NCN~BUSINESS UPPERCLASSMAN 
3 vI 7275C OCI 1100-1215 HW 143 
3 VI 7276e oe2 0930-1045 TH ee2 
3 VI 7277C OC3 1100-1215 TTH 002 
3 VI 727BO 004 1230-0145 ~W 1~3 
• 3 VI 727ge aC5 OOO-OS30PM .. ee2 
3 VI 7B56( · OC6 0700-0940P~ W C02 
iEYBOARCING FCR C(MPUT ER NON-MAJORS O~L~ 
Sept 1 - Oct 21 ... 2 VI 72BOe oel 1200-1250 MTWTH 2e9 
209 Oct 25 - Dec 18 . · .2 VI 72S1C 
WORD PRe5G/KyeROG APPLC~ 119 OR 122 OR CNE YEAR 
PRI~ ~KTG AND OFFICE ED 
MICRoeMPTR FOR BUS APPLC 
WCMEN H eUSI~ESS 
(C~CPTS OF INfO PROCSNG 
\ 
I~TRO TC LEGAL AS~TGTER~ 
2 VI 7282C 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
Vi 
V I 
VI 
vi 
VI 
7283 C 
72B~e 
72B5e 
7286( 
nB7C 
728St 
7857C 
7289C 
VI 7B2lC 
w(RO/INFO PROCSNG OPRTNS 123 OR ECUIV~LENT ~NC 
3 Vi 7290e 
CCMPUTER eASED eU51NESS 201 OR PERMISSION 
PERSONAL FINANCE 
3 VI 7291C 
3 
3 
3 
3 
v I 
VI 
VI 
VI 
72ne · 
72S3e 
7294C 
7859C 
002 1200-1250 ~T"TH 
OF HIGH SCH TYPEWRITING 
Oel CI00-0215 M. 
OCI 0930-lC45 
OCI CI00-0215 
oe2 0930-1045 
003 0700-0930PM 
Oe4 OBo.O-0915 
001 0700-0930PM 
oe2 0700-0935P~ 
oel e930-le45 · 
OCI 
io 1 
001 
0(1 
0830-1135 
0700-0930PM 
0300-0415 
eCI 0700-0930PH 
OC2 0930.[e45 
Oe3 e200-0315 
oe~ 0700-0935P~ 
TTH 
T H , 
TTH 
TTH 
T 
2e9 
138 
2e9 
2C9 
215 
2(9 
e22 
022 
204 
141 
209 
209 
ee2 
TEA 
ee2 
ee2 
0# ALT, ORIIA TICN FROM THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL -101 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
. SILL 
SILL 
SILL 
SI~L 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
RCOSEV 
ROOSEV 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
E INS TRUe TOR 
R WINGC 
R WINGO 
E INSTRUCTOR 
C LEAPARC 
C LEAPARO . 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
HEYER 
CGROANI 
CORCANI 
INSTRUCTOR 
INSlRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC lOR 
~ . RO~EK 
ABELA 
INSTRUCTOR 
REMP 
C LEAPARO 
C LEAPARO 
o LEAPARO 
C LEAPARO 
35 
35 
35 
35 
25 
12 
J3 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
30 
30 
30 
30. 
30 
30 
30 
30 
~O 
15 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
25 
Business Education' 195 (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
. Cits NO . COURSE TITLE-PRERE(jUISlTES HRS GROUP 10 NO 1>0 TIME 
EE 30" 
EE 308 
BE 310 
EE H4 
BE 364 
fE 365 
EE 367 
BE 387 
LEGAL WRTG,RESRCH&ANAL I ENG 121 
PERSONAL INJ LAW&LITIGTN 
WORD/ INfO PROCSNG ADHIN 
ceMP GPER SYSTEMS ADH 201, 
3, Y I 
3 YI 
3 YI 
3 YI 
22", 396 
3 YI 
MTH ~CHG GENL BUSIN SBJS 200, .CUR 311, 
METHODS TCHNG OFFICE EO 200, 
C~RRIC IN MARKETG EDUC 200 
2 1 Y 
EDP 322, 
2 IY 
12950 
78540 
7297C 
001 0930-1045 
002 1230-0335 
oel 0700-0930PH 
72980 001 0700-0~30PH 
& ENG 3H 
73160 001 0830-1200 
EOP 322. C AYG BUS CRS N'O 
73000 OCI 0't00-D600PH 
BE 364. C AYG 8US CRS. NO 
1301C al OO~ 0400-0600PH 
2 YI . 7302C OCI C"00-0600PH 
co-op •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 YI 78660., 001 TBA -TEA 
EE 3~5 · OffICE ADMINISTRATION 201 
EE "11 
EE 'tI2 
BE "16 
olE 422 
BE "61 
EE "87 
BE "~5 
BE "97 
BE "98 
CIYIL LITIGATION & PROC 
C(URT DCMNT&HI RLS OF CT 
LEGAL ASSISTANT INTERN 
OfFICE SYSTEMS 
3 
3 
3 
YI 
YI 
YI 
YI 
3 VI 
30", 305, 'til 
· 3 YI 
220, 222, ANC 
3 VI 
HIDC 
BllC 
7860C 
H12C 
1821 C 
AND "12 
13130 
224 
731"0 
001 0100-0930PH 
002 ·0100-0215 
003 0700-0S35PM 
001 1l00-1215 
OCI 0830-1135 
001 TBA -TBA 
001 0330-0""5 
PROJ & SIMLTN PRG MKT EO 200 
CC-OP 
Of·FICE AUTOMATION .. , 
INDEP ENDENT STUDY 
IhDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 YI 1315C OCI 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 78610 •• 001 
210 & 395 
3 YI 1323C 001 
DEPT PERMiss ION 
1 YI 732"C" 001 
1 · YI 73250 II 002 
1 VI 13260 #II 003 
1 YI 1321C •• 004 
1 YI 13280 I. 006 
1 YI 1329C" 001 
DEPT PERMISSION 
2 YI 13300 " 001 
2 YI 13310 •• 002 
2 VI 7332C., 003 
2 YI 73330.' 004 
2 YI 133"0 #II 005 
2 VI 73350., 006 
DEPT PERM ISS ION 
3 YI ·73360., OCI 
3 YI 7337C., 002 
3 VI 7338C.' 003 
3 VI 1339C., OC4 
3 Y I 73"00 inr 005 
3 YI 13410.' 006 
01DO-0~~OPM 
T8A ,-T8A 
0700-0930fM 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -T8A 
'TBA -T8A 
, T8A -TeA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
l 'BA -TBA 
lBA -TBA 
lBA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -16A 
T8A -TEA 
TSA -T8A 
TSA -TeA 
T8A -TEA 
- T8k -TBA 
UA -T8A 
. 
GRADUATE COURSES 
MW 
S 
S 
ACAD 
M 
ACAD 
W 
H 
18A 
TH 
MW 
TH 
11H 
S 
T8A 
Tn 
H 
TBA 
W 
TBA 
18A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PRo 
PRo 
RCCH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
HI 
HI 
138 
SILL 
SILL 
SILL 
024 RCOSEY 
215 SILL 
SEH BEfORE STDNT 
209 ' SIll 
SEH 8EfORE STDNT 
215 SILL 
022 ROOSEY 
TEA . HA 
002 
141 
ce2 
IH 
20" 
019 
20"C 
022 
215 
019 · 
109 
020 
01~ 
C18 
019 
C19 
lC9 
ala 
e 14 
C18 
01~ 
Cl'> 
109 
020 
C14 
C18 
C19 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
RDOSEV 
T8A 
• 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
S.ILl 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
A CALlUM 
INSTRUCTOR 
. R PLUNKETT 
J 
TC 
R 
TCH 
M 
INS1RUCTDR 
CORDANI 
WING O 
R08EK 
HEY,ER . 
INSTRUCTOR 
M RD8EK 
~ ROBH 
M ROBH 
A CALLUM 
CALLUM 
CALL~M 
J CORDANI 
MEYER 
INSTRUCTOR 
J COROANI 
A (ALLUM 
J CORDANI 
E MEYER 
A REHP 
" ROBEK 
R WINGO 
A CALLUM 
J CORDANI 
E MEYER 
A REMP 
~ R08EK 
R WINGO 
CALL UM 
J CORDANI 
E MEYER 
A REMP 
H R08EK 
R WINGO 
• 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
30 
30 
20 
24 
30 
30 
36 
,,5 
30 
30 
12 
30 
20 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 ' 
5 
5 
.SENIO~S MLST HA~E SIGNEa APPROYAL OF THE GRADUATE SCHeOl TO TAKE 50C LEYEL COURSES. NO UG "AY TAKE 60C OR 7CC lEVEL (OURSES: 
BE 568 CCDRD COOP PRGHS EUS EO 
2 13~25 001 0515-0655PM 
EE 587 COOP EO •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 78685 .. 001 TBA -TeA 
BE 626 ACMIN PRACS:CCNTMP OFfCE 
3 73455 001 0720-0950PM 
BE 678 RESEARCH IN BUS E CUC 
3 1H65 
BE 69" BUS EOUC PROFSNl SEMINAR COMPlETICN Of 24 HCURS 
001 C720-0950PH 
01. M8E PRCGRAM 
001 TBA -T8A 
002 T8A -TeA 
BE 697 INDEPENDENT STUDY 
BE 698 INDEPENCENT STUDY 
BE ' 699 INDEPENDENT STUDY 
2 73" 7 5 
1 73485 
DEPT PERMISSION 
1 7H95 
1 73.505 
1 13515 
I 73525 
al 001 
., DOl 
.f 003 
.. 004 
DEPT PERMISSION 
1 73535 ., 
2 735"5 ,. 
1 73555 .. 
2 7356.5 .. 
DEPT P.ERMISS ION 
3 73575 al 
3 73585 " 
3 73595 " 
3 73605 II 
001 
OOl 
003 
DO" 
001 
002 
003 
00" 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TEA 
TBA -T8A 
18A 
T8A 
T8A 
TBA 
-TeA 
-T8A 
-T8A 
-TEA 
T8A -T8A 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
T8A -TBA · 
" ALThORIZATIGN fROM THE ,EPARTHENT IS RECUIRED PRICR Te REGISTRATICN 
Additional course fee 
FALL -102 
T 
W 
T 
TB~ 
TBA 
· T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
022 
TeA 
02" 
141 
ala 
014 
020 · 
CH 
C18 
C19 
020 
0' 14 
018 
019 
020 
014 
G18 
019 
ROOSf~ 
TeA 
ROOSEV 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
~lL 
·SIll 
SILL ' 
SILL 
. SIll 
SILL 
MEYER 
INSTRUC TOR 
A REHP , 
G JE!'ININGS 
E ·MEYER 
A REMP 
E 'MEYER 
A REMP 
M ROBEK 
R WINGO 
f MEYER 
A REHP 
M ROBEK 
R WINGO 
MEvtR 
A REMP 
" ROBEK 
R ~INGo' 
20 
30 
lO 
,,0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
IE It3 
IE It6 
IE . 152 
,IE 250 
IE 252 
IE 350 
IE . 35't 
IE 355 
eIE 358 
. IE 379 
IE 387 
IE 't50 
IE 't52 
IE HO 
IE 't61 
·IE 't87 
IE 't~1 
IE 't98 
IE 't99 
Industrial Education 196 
CRO SECT SECT RCOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
STRUCTRS & DESGN IN TECH PRE ' OR COREQUISITE: FA 
3 VI 73800 
PROCESSING TECHNOLOGY 
AHS AND CRAFTS 
FCUNO OF TECH/INO-VOC EC 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
.V I 
3 VI 
PHVOC/VOC 'SPEC NEE!) PRG SGN 251 
TEC~ EOUC FOR CHILDREN 
't VI 
't VI 
't VI 
3 VI 
3 VI 
3 ' VI 
~ VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
CUR I~ TECH & INO-VOC ED JR & 250 
3 VI 
EXPER IN TECH FOR CHLOR~ 253 
SEM Ih TECH FOR El~M SCh 35't 
2 
2 
VI 
VI 
73810 
7383C 
HS~C 
74550 
73,B4 C 
738S0 
7386C 
7387C 
73aBC 
7389C 
7390C 
139ic 
1392e 
7393C 
73940 
739SC 
1855C 
1396C 
73ne 
13980 
122 
001 
001 0515-0915PM 
001 0700-0930PM 
002 1100-1215 
003 0200-031S 
001 1100-1215 
OC1 • 0100-0240 
002 0515-0655PM 
oe3 1000-1140 
.001 0930-le45 
OC2 1100-1215 
oe3 1230-0H5 
OC4 0200-0315 . 
005 0100-0BOPM 
oe6 C700-0HOPM 
oe1 0100-0930PM 
OOB 1100-121S 
OC9 ·0830-113S 
oel 0100-0215 
OC1 CS15-0655PM 
002 1200-1250 
2 VI 7399C 001 CSI5-065SPM 
reOLS AND MATER !ALS • o.T MAJOR OR DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED 
3 • VI 7400C U 001 0800-1000 
3 VI 74010 MIl OC2 0'300-0500 
SPACE TECH - ~IODlE SCHO DEPARTME~T PER~ISSIO~ 
3 VI 14C2C ,81 , 1100-1215 
3 VI 7403C ' '002 .0700-0930PM 
CGOP EDUC IN INOUST EDUC •• CR/NC •• DEPT PER~ISSIO~ 
3 VI 7869C •• OCI 
SCL~ING TEChN'LOGICL PRoe la)' 106. 114; 350; SHIeR 
3 VI 7410e,. OCI 
PRIN OF VOCATl-TECH EDUC ' 3S0 
TIIA -TBA 
STANDING 
0100'"093QPM 
3 VI 7'tllC ' 001 . 0700-0930PM 
' P~ACTICM TECH/IND-VOC ED 't61. CONCURRENT \11TH CR FOlLO~ING STUDENT 
2 IV 1412C 001 TBA -TeA 
TH 
W 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
M_ 
Mlo 
. MW 
M 
T 
k 
TTH 
S 
MW 
W 
TT~ 
MW 
TTH" 
TTH 
T 
TBA 
M 
.208 . 
207 
207 , 
207 
207 
138 
015 
015 
015 
201 
015 
, 015 
015 
015 
CIS 
015 
201 
015 
129 
015 
015 
015 
015 
015 
208 
208 
TBA 
129 
TH l't 1 
TEAC~ING.NO ACAO 
MF 021 
TCH OF TECH & IND VOC-EC 3S0. NOT OPE~ TO STUDE~TI CN ' ACADEMIC PROBATION . 
2 IV 14130 001 TBA -TBA 
CCOP EDUC IN INOUST EDUC •• CR/NC-. 381 & DEFT PERMISSION 
3 ; VI 1810C iI. 001 TBA -TBA 
DIRECTED ST~DY INOUST ED DEPT PERMISSION 
1 VI 1'tZOC., OC1 
1 vi 7421C II 002 
1 VI 1'tZ2C., OC3 
1 VI 1423C II OC4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
i VI '74Z4C., DOS TBA 
1 VI ' 142S0., 006 TBA 
DIRECTED STUDY INCUST EC DEPT PERMISSION 
2 VI 14Z6C •• 001 
2 VI 74210.M OC2 
- 2 VI 742BC.M OC3 
2 VI 1429C I, 004 
2 VI 7430C •• DOS 
2 VI 1431e I. 006 
DIRECTED STUpY INeUST ED DEPT PER~ISSION 
3 VI 7432C ., ' 001 
3 VI 74330 I. 002 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
IBA 
TBA 
IBA 
3 VI 7434C U 003 
3 VI 143SC , " .004 
3 : VI 74360 U ODS TBA 
3 V I 7437C U 006 TBA 
-TEA 
-TBA 
-TfA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TfA 
,..TBA 
-JBA 
-teA 
-T6A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-.1 SA 
-TBA 
-TBA 
GRADUATE COURSES 
MF 021 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1C9 
021 
C15 
018 
021 
C15 
109 
C21 
CIS 
018 
e21 
C15 
lC9 
e21 
015 
C18 
e21 
015 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL ' 
SILL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GCOARO 
SILL 
GOOARD 
GODARD 
GCDARO 
HOARD 
GCOAIIO ' 
GODARD 
SILL 
GWARO 
SILL 
. GCOARD 
GODARD 
. GCOA·RO 
G'ODARD 
GCOARO 
SILL 
SILL 
TBA, 
SILL 
INSTRUC TOR 
MCDOLE 
T MCDOLE 
T MCDOLE 
INSTRUCTOR 
JENNINGS 
H WILSON 
H kILSON 
H WILSGN 
T MCDOLE 
l KIEFT 
l KIEFT 
l KIEFT 
C WET lLER 
G GRAff 
C WET lLER 
T MCDOLE 
C HA~"ER 
J ROKUSEK 
T 'INSTRUCTOR 
S GRAFF 
KIEFT 
ROKUSEK 
ROKUSEK 
J BARNES 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
J BARNES 
~ILL J ROKUSEK 
PROeATION 
SILL G JENNINGS 
SIll 
TBA 
SILL 
SILL 
GDO~RD ' 
SILL 
SILL 
GCDARD 
SILL 
SILL 
GCDARD 
SILL 
SIll 
GCDARO 
SIll 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
G JENNINGS 
INS TRUC TOR 
J BAIINES ' 
G JENNINGS 
l KIEFT 
T ~CQOLE 
J ROKUSEK 
H WILSON , 
J BARNES 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCOOlE 
J ROKUSEK 
r. WILSON 
BARhES 
JENNINGS 
KIEFT 
MCDOLE 
J ROKUSEK 
H loILSON 
CLASS 
CAPACITY 
30 
210 
24 
24 
24 
Zit 
Zit 
2~ 
24 
2~ 
24 
2~ 
Z4 
30 
2~ 
2't 
21t 
20 
20 
30 
12 
30 
12 
12 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
S 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
'SE~Ia~s MLST HAVE SIGNED ~PPROV~L OF THE GRADUATE SCHCCl TC TAKE 50e LEVEL COURSES. NO LG ~AY TAKE 60e OR 70e lEVEL COURSES: 
IE 551 
IE 568 
IE 5 e 7 
IE 6i1 
IE · 6~0 
IE 6Sl 
IE 692 
IE 694 
P~IlOSOPHY INDUSTRIAL EC 
2 7'0385 
74405 
OCI C515-0655PM 
001 0515-0655PM 
TH 
: T 
141 
022 COORD COOP PRGMS IND ED 
CCOP ED INDUSTRIAL ED .·CR/NC~- DEPT PER~ISSION 
3 )8715 .M 001 TBA -TBA T8A T6A RES EA RCH ' INCUSTRIAL Eaue 
2 
. Tr.ESIS •• Cj/NC.- 3.5 
'I 
Tr.~SIS ' -.CR/NC-' 3.5 
2 
T~ESIS •• CR/NC.' 3.5 
SEMINAR IN lNpUSTRIAL EC 
3 
2 
2 
74425 001 0720-0900PM . T 141 
GRADUATE G.P.A. & OEPARTMENT PERMISSICN 
74435 .# 001 TBA -T8A TBA 109 
GRAO~ATE G.P.A. & CEPARTMENT PERMISSION 
74445 .. 001 TBA -T8A TBA 109 
GRAOUATE ' G.P.A. & OEPARTMENTAl PERMISSI(~ 
7445~ U ael TBA -TBA TBA 109 
14465 
,74475 
OCI TBA -TBA 
002 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
le9 . 
CZ I . 
## .ALHORllATICN, fRO~ THE CEPARHENT IS REQUIRED PRICR TC PEGISTRATICN 
Add1 'tional course fee 
FALL - 103 
SIll 
ROOSEV 
T6A 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SlLl 
SILL 
J BARNES 
E MEYER 
INS TRUC TOR 
G JENNINGS 
J BAR,hES 
J BARNES 
J BARNES 
J BAR~ES 
G JENNI~GS 
20 
20 
-30 
20 
5 
5 
' S 
5 
5 
, Industrial Education 196 
, CRD SECT SECT 
CR ~ ~O CCURSE TITLE-PREREQUISITES MRS GROUP 10 NC NO 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
NEETING 
OAY~ 
ROON 
~C BUILDING, INSTRUCTOR 
CL~SS 
CAPACITY 
.SENIORS IILST, HAVE SIGNED APPROV~L OF TME ', GR~OUATE SCHceL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO ~G MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
IE 691 It-DEP ENOENT S lUDY' 
IE 6~8 IhOEPENOENT STUDY 
IE 6~9 It.OEPENOENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
1 1H85 tit 001 TBA -TBA 
1 1't~95 .. 002 TBA -TeA 
DEPT PERM I SS ION 
2 1~505 •• 001 TBA -TBA 
2 1't515 .. 002 TBA -TBA 
DEPT PER M ISS ION 
3 1~525 ,. 001 TBA -TEA 
3 14535 •• 002 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 197 
109A 
021 
109 
021 
109 
021 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
NOTE: STUDENTS MUST AHEND THE SECOND CLASS MEETING IN ORDER TO SIGN UP OR CONTINUE IN AN INDUSTRIAL TECHNOLOGY COURSE 
elT lei INTR TO INDUSTRL DRAWING 
IT 10 It.TRO TC AUTOMATICN 
3 
3 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
1469C 
1't 10 0 
001 0900-1100 
002 0515-0~00PM 
MW 
T 
001 
COl 
SILL 
SILL 
e IT 1 C5 , CCIIPUTER AP PLCN I t.DUS TR y. 3 ,V I 
1~1l0 
14 12 C 
]I, 13 C 
ooi lilo-o 145 
002 0100-0215 
003 C600-0900PM 
MW 
TTH 
T 
210 
1U 
H3 
SILL 
SILL 
SIll 
106 
122 
123 
124 
IT 125 
2CO 
2el 
2C2 
IT 20 
IT 2C6 
IT 213 
elT 218 
eIT 223 
en 228 
elT 229 
eIT 230 
eIT 231 
IT 2~0 
eIT 3C1 
IT 3(3 
'.IT 3C6 
3 
3 
3 
3 
3 
MICROCMP APPLIC FCR MFG IT 105 
3 
3 
EhGINEERING GRAPHICS I IT 101 
3 
3 
MfG PROCESSES t IITHDS 
3 
3 
MfG PROCESSES & MTHOS II IT 123 
3 
3 
I~TRO TC COhSTRUCllON 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
~I 
OR ONE 
VI 
VI 
VI 
VI 
& MTH 
VI 
VI 
1414C 
1't 15 C 
1416e 
14110 
1't180, 
1479C 
H80C 
YEAR Of 
1481C 
7482C 
14830 
14840 
101 
H85C 
14e6C 
001 
oe2 
00 
004 
OOS 
0900-1100 
1000-),.200 
1000-_0 
0515-09'OOPM' 
OS15-0~00PM 
TTH 
TTH 
lOW 
T 
T 
001 llOO-0100 TH 
002 1200-0200 TTH 
~S "EC~ANICAL DRAFTING 
001 0300-0S00 TTH 
002 OS15-0900PM M 
001 0100-0300 MW 
002 0515-0900PM JH 
OCI 1000-1200 TTH 
002 0515-0900PM ~ 
2 VI 14~1C OC1 1000-1100 TTH 
T 2 VI 1~880 002 0115-0~00PM 
It.D ELECTRCTY t CNTRLS 
CCNSTRUCTION SiSTEIIS 
1/2 YRS HS AlGEBRK"" T-RIGllNOMEIRY 
3 VI 1~e9C OCI 1000-1200 
IT 125 t IT ne 
PLASTICS 
3 VI 1490C 
3 VI 1't91C 
LAB INCLUDED 
It.DUSTRIAL CPERATIONS 
SliRVEYING 
CCNSTRUCTION SAFETY 
3 VI 
IT' 123 
3 VI 
3 VI 
MTH 101. LAB 
3 VI 
3 VI 
I~D ElCTRCTY t CNTRLS II IT 200 
3 VI 
Et.GINEERING GRAPHICS II MTH 101. IT 
3 VI 
3 VI 
CCNSTRUCTION DRAWING LAB REQUIRED 
3 VI 
At.AlYSIS COMMERCL PRINTS 228 OR DEPT 
3 VI 
It.TRO COMP GRAPHIC SYSTM 
1492C 
1~~3C 
1~94C 
I t.ClUDED 
14950 
14960 
1491e 
122 
14gec 
14~9C 
7500C 
PERMISSICN 
1501C 
001 1000-1200 
002 OS15-0900PM 
001 1000-1200 
OCI 1100-1215 
002 0600-0900PM 
001 0100-0300 
001 0300-041S 
oel 
001 
002 
001 
OCI 
CSlS -0900PM 
0300-0S00 
1000-1 ZOO 
0100-0300 
M~ 
TTH 
T 
MW 
TT~ 
T 
TTH 
TTH 
TH 
HW 
TTH 
TTH 
215 
H3 
131 
002 
209 
-215 
143 
COl 
001 
111 
III 
III 
III 
131 
210 
210 
12 S 
125 
129 
137 
TBA 
125 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
, SILL 
SILL 
S I,LL 
SILL 
SILL 
SILL 
, SILL 
SILL 
SILL 
125 SILL 
210 SILL 
138 , SILL 
210 SILL 
001 SILL 
001 SILL 
3 VI 15C2C 001 0515-0900PM TH 215 SILL 
'It.OUST COMPUTER GRAPHICS 11TH ' 101 AND A CO~R~E , It. fORTRAN CR DEPT PERMISSION. ' lAe AEQUIRED 
3 VI 1503C OCI CI00-0300 TTH 143 SILL 
SCIENCE. lECHNL t PEOPLE BASIC ST UDIES APPRCVEO PHYSICS CR CHM LAB COURSE 
3 VI 150~C OCI oe30-0~45 MW 12S SilL 
PLANNING ANO SCHEDULING IT 105. IT 2el OR PERMISSICN 
3 VI , 1S0S0 001 0530-0830PM 12S SILL 
ELEC MECHNCL t EQLlP SYS IT 201 ANO 11 228 
3 VI 1S06C 001 123S-0 150 TTH 210 SILL 
PLASTIC PROCESSING IT 202. lAB INCLUOED 
3 VI 1S01C 001 CSlS':'0900PM T 12~ SILL 
•• ALHORllATION FROM THE CEPARTMENT IS RE 'UIKED PRICR TC REGI STRATICN 
FALL - 104 
J BARNES 
G JENf'UNGS 
J BARNES 
G JENNINGS 
J BARNES 
G JENNINGS 
R BAIRD 
R BAIRD 
R BAIRD 
T T ILLHAN 
T TILLMAN 
J JELLEMA 
J JELLE~A 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
P SPEELMAN 
P SPEElMAN 
T SOYSTER 
A ROTH 
P RUFE 
P RUFE 
A Ron 
A ROTH 
STEIN 
WEEKS 
LOUGHNEY 
INSTRUCTOR 
LOKENSGARO 
W TUCKER 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WEEKS 
JELLEMA 
GRIESS 
GRIESS 
J STEIN 
LOUG~NEY 
INSTRUCTOR 
T SHIll);: 
~ TUCKER 
C INSTRUCTOR 
J STEIN 
lOKENSGARO 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
2'0 
<It 
2'0 
2'0 
2'0 
2'0 
30 
30 
Ie 
18 
15 
15 
2'0 
30 
25 
IB 
18 
20 
24 
24 
Ie 
2~ 
20 
20 
24 
24 
20 
18 
20 
CR ~ ''0 
IT 318 
IT 32" 
IT 325 
IT 3H 
IT 387 
IT "01 
IT "02 
IT "(3 
IT IoC 9 
IT, It 20 
IT It 21 
IT " 25 
IT It27 
IT " 31 
IT It32 
IT It 33 
IT "50 
IT ItS 7 
IT "SO 
IT " S8 
IT " 99 
'INDUSTRIAL TECHNOLOGY 197 , (Continued) 
CCURSE TITL,E-PRER10UI~I1ES CRo HRS GROUP SECT 10 NO SecT NO TI ME ROOM lie 
MANUFACTURING TOOLING MTH 107, 
3 
IT 103, IT 12", IT 203 & IT 223 . LAB I NC LUDED 
VI 75080 001 0300-0500PM TT H 137 
3 V I 750 90 0 02 0515-0900PM II 138 
FLU.ID POWER 
I"OUSTRIAL DRAWING 
PHY 221 
3 VI 
IT 122 & '223 
7510C 
3 VI , 7511C 
APPL MECH, KINEMTCS oESN IT 223 ANd PhY 221 
00 1 0100-0300 
OCI C515-0900PM 
3 VI 7512C 0 01 0300-0500PM 
COM PUTER NUMERICAL CNTRL MTH 107, IT 106, I T 12 " , AND IT 223 
3 VI 753 70 0 01 010'0-0300 
3 VI 7538 C 0 02 0515-0900PM 
CCOP EoUC IN INOUST TECh •• CR/NC •• DEPT PERMIS SIO N 
,3 VI 7864C *' OC1 TBA -TEA 
CONSFR ESTIMATG & BIDONG 201 AND 229 
3 VI 15DC 00 1 0530 - 0830PM 
CCNSTRUCTION MATERIALS 201. LAB INCLUCEC 
3 VI 753~C oe l 0515-0900PM 
PROOUCTN CONTROL-CONSTRC IT "01, IT 3Cl A"D ACC 130 
2 VI 75350 OCI 0200- 0300 
PLASTIC MOLD OSGNtCNSTRC 306 t 316 
3 VI 7536C 001 0515-0900PM 
I"DUSTRIAL QUALITY CNTRL MTH 11~, MTH , 119 & IT 20 3 
3 VI 78"2C 0 02 0600-0S00PM ' 
MFG PROD t ~ROCESS ANALY MTHl19, IT "20 
3 VI 75400 
ADV MANUFACTURING MTHDS 103, 122, 123, ' 12", 
3 VI 15'tlC 
ACV INOUSTR IAL C'CNTROL 
OCI 0600-0S00PM 
203 t 22 3 
00 1 ,0515-0900PM 
3 
aTERACTV COMPU GRAPHICS 231 AND 
3 
3-0 COMPUTER-AIOEC DSGN IT "31 
V I 75"20 oe1 051 !i-0900PM 
A FORTRAN COUR SE 
, VI 75"3C 001 
3 VI 75"'" 
ACV COMPUTER-AIDED OESGN 'IT 223 AND IT "31 
U8 
OCl , 
05 15- 0900PM 
CI00-0300 
3 VI , 75"5C 001 0515-0S00PM 
FLNO CF CONSHC PROJ MGT 'IT 301, IT 3C2, IT "Cl A"O MGT 38" 
3 VI 75"6 C 0 01 05 15-0900PM 
CCOP EOUC I" INOUST TECH •• CR/NC •• 381 t , CEPT PE RMI SSION 
TTH 
MW 
MW 
TH 
TBA 
TH 
MW 
TH 
M 
MW 
M 
3 VI 786 50 " oe 1 TBA -TEA TBA 
MFG TECHNOLOGY LABORATRY IT 316, 32", "18, " 20 , "ZIt, " 25, t ENG "21t 
3 VI 7567C 00 1 05 15-0S00PM • 
OIRECTEC ,STUDY INC TECH DEPT PERMISSION 
2 VI 7568C " oe1 TBA -TBA 
OI.RECTEC STUDY INC, TECH DEPT PERMISSION 
3 VI 15690 *. 001 TBA -TEA 
GR AOy ATE COURSES 
TB~ 
TBA 
i37 
210 
137 
137 
131 
TeA 
138 
125 
125 
129 
TBA 
TEA 
137 
137 
002 
138 
002 
125 
TeA 
137 
118 
118 
BUILDING 
SILL 
SIll 
, Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
CRP EO 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TBA 
SILL 
SILL 
SIll 
INSTRUCTOR 
T TILLMAN 
B INSHUCTOR 
J LIN ' 
J Gj\lESS 
RUFE 
J LIN 
J LIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D INSTRUC TOR 
STEIN 
LOKENSGARD 
A INSTRUCTOR 
SOYSTER 
M KANAGY 
LIN 
T SHIUE 
P SPEelMAN 
T SHI UE 
P LOUGHNEY 
INSTRUCTOR 
T TIllMAN 
E ISRAel 
ISRAEL 
CLASS 
CAPAClU 
20 
20 
18 
21t 
18 
16 
16 
30 
20 
18 
.0 
20 
20 
20 
20 
20 
2" 
21t 
20 
30 
18 
5 
.SENIO~'S MLST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUA TE SCHCCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO LG MAY TAKE 600 OR 100 LEVel COURSES: 
IT 50 
IT 50" 
IT 5(5 
IT 550 
.IT 551 
IT 553 
CCNSTRCTN OELAYS&CLAIMS 406 
PROJECT MANAGEMENT 
M~G ENGINEERING & TECHNL 
2 
2 
OEPARTMEM 
2 
2 
7570 5 
78 C75 
PERM I SS 1O~ 
75 11 5 
78C65 
00 1 
002 
001 
002 
C715- 0900PM 
0715-0 900PM 
05 15-0700PM ' 
051 5- 0 700PM _ 
15U5 Oct 05 15- 0 700PM 
W 
W 
II 
.. 
TH 2 
ACV STAT PRCCESS CONTROL 420 OR A CCURSE I~ l~TROOU C TCRY SPC 
2 78085 OCI C51 5-0100PM M 
• 2 18095 OC2 C715-0900PM M 
QLAL ASSURANCE EXPERMNTS CRSE IN CUAL 
2 
ASSURANCE A~O I~TROOUCTRY PR08ABIL I TY 
,78105 001 0 71 5-0 ~00PM TH 
METROLOGY, INSPEC t TEST 420 
2 
2 
78115 
18125 
OC I C515-0900PM 
oe2 , eI15-0~00PM 
W 
IT 5 5" , - REL, MAHNBLTY,PRCO SAFE 420 
IT 556 
IT 5S 1 
IT 6"1 
IT 650 
IT 651 
IT 692 
IT 6~8 
IT 699 ' 
HLMAN FAC'lRS COr.TIN IM,PR 
TECH ASPECTS LOCAL ADMI~ 
2 
2 
2 
2 
78135 
78l't5 
78155 
78165 
18175 
2 15835 
MATERIALS OF INDUSTRY IT 123 
, 2 758"5 
CCMPU TER AIDED MA"UFACT IT 106, "20, &, "26 
ACV QUAL ASSURNCE EXPER~ 
2 75855 
2 
2 
18185 
78195 
OC I C515-0100PM 
002 0515- 0100PM 
oe 3 C715-0~00PM 
001 0515-0700PM 
002 C715-0900PM 
00 1 C715-0900PM 
OCI 0115-0~00PM 
001 0515-0 100PM 
DEGREE CPTICN • ·CR/NC •• 
2 
--CR/NC--
DE PARTME"T AL 
15885 U 
oe l C715-0900PM 
002 0515-0700PM 
A PPRO~AL • 12 HRS 
OC I C600-0800PM 
DEGRE E DP TI ON 
3 15895 ~# 001 ' 0600- 0eCOPM 
INDEPENDENT STUDY DEPT ' PER~ISSIO~ , 
2 15905 ## 001 TBA -TBA 
I~CEPENCENT STUDY O~PT PER~ISSIO" 
3 1591 5 #11 00 1 TBA -TeA 
til AL Tl-ORIlATION FROM, THE CEPART~ENT IS RE~UIRED PRICR TO REGIS TRATICN 
Additional course fee 
FALL - 105 
M 
.. 
w 
M 
M 
w 
M' 
M 
IN ONE'S 
.. 
.. 
TBA 
TBA 
210 
210 
210 
2 ,10 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
J WEEKS 
J wEEKS 
138 SILL LOKENSGARO 
'CEC CRP EO t FIELDS 
EC [FIELDS 
COURSE 
CEC CRP 
t STATISTIC 
CEC CRP EO T SOYSTER 
CEC 
CEC 
SEAHS 
CEC 
CEC 
CEC 
c'EC 
1'tl 
129 
129 
SEAhS 
CEC 
GRACUA TE 
118 
He 
lie 
118 
CRP EO 
CRP EC 
BIRMIN 
CRP EO 
CRP EO 
CRP EO 
CRP EO 
SILL 
SILL 
SILL 
FIElGS 
FIELDS 
R CHAPMAN 
R CHAPMAN 
R C,HAPMAN 
TUCKER 
TUCKER 
, J WEEKS 
LGKENSGARO 
M KANAGY 
BIRMIN R CHAPMAN 
CRP EO A INSTRUCTOR 
CCNCENTRATION 
SILL C FIelD 
SILL C FIelDS 
SILL ISRAEL 
SIll , ISRAel 
15 
5 
15 
5 
20 
.0 
20 
2,0 
20 
.0 
20 
, 20 
20 
20 
20 
20 
20 
.0 
20 
20 . 
5 
5 
5 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 198 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 hC hO liME 
MEET ING 
DAYS Ne BUILDING J NSTRUCTOR 
101100 
101lC'> 
101110 
101120 
101121 
101150 
10 11 10 
10 1119 
1012CI 
10 12C2 
lO1204 
101240 
101211 
101219 
1013C5 
1013IC 
101312 
ID1313 
InT 341 
10 1387 
1014(0 
1014(1 
101420 
101422 
IDH25 
IOH~4 
roT 435 
101436 
101444 
101419 
IDT 479 
1D1H7 
ID 14~ 7 
101496 
I~TRO TO GEN'L AVIATION 
IURO CCI1MUNCTN TECHNOL 
AIRCRAFT MAINTENANCE 
FLI~HT CPERATIONS I 
GRAPHIC COMMUNICATION LAB 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
INCLUOEO 
3 VI 
3 VI 
.. 3 V I 
UhDERSTANOING TEC .IiNOLOGY AN APPROVEO 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
A~IATION GRCUND INSlRCTN 
3 VI 
I NTRODUCTION .TO WHOLESALING 
7617C 001 1100-1200 M 
7616C OCI 1100-1200 I1W 
7619C OCI 0515-0815PM TH 
7620C OCI 1000-1115 TTH 
7621C DOl 1200-0200 MW 
76220 OC2 0900-1100 TT~ 
76230 003 0515-0915PI1 T 
eASIC STUDIES PHYSICS OR CH EMISTRYLAB 
76240 OCI 1200-0100 MWf 
7625C OC2 030·0-0415 MW 
7626C 093 0200-031 5 TTH 
7627C OCI C800-0~00 
3 VI 7628C 001 1100-1215 I1W 
MICROCMPTR APPLCTN TECH BASIC KEYBOARD SKILL 
3 VI 7629C 
3 VI 7630e 
3 VI 7631C 
Of 20 
OCI 
002 
0(3 
WPHi BE 119 
09·00-1000 
0100-0200 
0515-0815PH 
SUGGESTED 
MWf 
MWF 
W 
HI 
101 
129 
10 I 
IC I 
ICI 
CC~RSE 
141 
141 
129 
HI 
III 
215 
215 
2C9 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL · 
SILL 
SILL 
III SILL INTRO TO fACILITY MGT 
P~OlO CCI1HUNICATICN 
Z VI 
LAB REQU IRED. 
3 VI 
3 VI 
7632C 
ST~OENI 
7633C 
16HC 
OCI 
~UST 
OCI 
OC2 
C515-065 5PH T 
SLPPLY OWN CAMERA t 
1200-0200 ITH 
0200-0400 MW 
PH010 ~ATERIALS 
101 SILL 
ICI ., SILL 
INIRO TO INDUST OISTRBT~ 
3 VI 7635C OCI CIOO-0'215 
BASIC fLIGHT III 261 
VI 78750 001 TBA -IBA 
CCMM IN TEC~NICAL WRKPLC 
3 VI 7639C OCI 0900- I C15 
COI1MUNCTN TRANSMS SYSTHS 
3 
PCLYMERS fOR ENGNRStTECH CHH 241 
3 
HEATG.VENTILAIGtAIR ceNC IT 125 
4 
AVIATN INOUSTRY REGULATN LOO 
VI 7640C 001 0515-0815P~ 
t IT 202 OR CEfT PERMIS S ION 
VI 76410 001 0100-0215 
VI 16420 , 001 · 0515-0~15PH 
VI 7799C 001 
INSTRUMENT FLIGHT/ IFR OPERATIONS 78 740 001 
0515-0615PM 
0515-0815PM 
CCOP EO INTERCIS lECH •• CR/NC •• OEPT PER~ISSION 
3 VI 76610 •• OCI 
PCLYHERStCOATINGS TECH I CHH 270. 
POLYI1RtCOAT~G TECh I LAE CO~RE~ 
211 
VI 
4CO 
VI 
VI 
r; 475 
7657C OCI 
WCHEN AhD TECHNOLCGY 
AV I1AIN1.OPERATN t HGT 
CCMMUN lECH t SOCL CHNGE 
3 
3 
7658C 
1659C 
OCI 
002 
3 VI 7660C OCI 
100, 110. 120. 170. 21G 
3 VI 7661C DOl 
leA -TEA 
0530-0800PH 
C515-ICI5PH 
0515-1C15PI1 
0515- 0815 PM 
0515-0615PM 
VI 7662C 001 0300-0415 
HAlARDOUS MATERIALS 
INCIDENT & COMMAND 
ELEC PU8LISHI~G . TECHNOL 
I~OUSTRIAL DISTRI8UTION 
.~OLESALE POLICY 
RELATIONSHIPS IN WHOL~SAL ING 
CCOP ED INTEROIS lECH 
I~OEPENGENT SIUDY 
INOEPENriENT STUDY 
CHH 119 OR P~Y 221 
3 VI 1640C OCI 
CHM 1I9 OR PHY 221 
3 78410 001 
121 
3 
3 
SENIOR 
VI 
VI 
HO 
VI 
7664C 
7797C 
OC2 
003 
NONE 
3 
3 
3 
VI 
VI 
1665C 
7666C 
76670 
DC I 
DOl 
002 
VI 76460 003 
··CR/NC •• OEPT PER~ISSIO~ 
3 VI 7662C., OCI 
DEPT PERMISSION 
I V I 76780 U ' 001 
. 1 VI 7619C I. 002 
I VI 7680C •• 003 
I VI 7681C I. 004 
I VI 7662C., 005 
I VI 7683C .. 006 
l VI 7684C II OC7 
VI 7685C II 008 
VI 76860 I. 009 
VI 76870 II DID 
VI 7668C I. Oil 
VI 76890 II 012 
VI 76900 II 013 
1 VI 7691C I. 014 
DEPT PERMISS ION 
0700-0955PM 
0730-1010PM 
0515-0Sl5PM 
0900-1100 
C530-0645PM 
0200-0430 
0530-0600PM 
0700-0815 
TBA -TeA 
TeA 
TBA 
lBA 
lBA 
16A 
lBA 
TBA 
l B·A 
TBA 
TBA 
lBA 
lBA 
lBA 
lBA 
- TEA 
-TBA 
-IBA 
-TeA 
-T8A 
-T6A 
-teA 
-T 6A 
-TBA 
- TEA 
-T BA 
-T6A 
-TeA 
-TBA 
2 . VI 7692C 
2 VI · 1693C 
U OCI lBA · - H A 
II 002 TBA ~T B A 
MW 
TBA 
M 
TTH 
W 
II 
TBA 
T 
TH 
Tlh 
H 
TH 
k 
MW 
T6A 
TeA 
T8A 
lBA 
TBA 
Ta A 
lBA 
TBA 
lBA 
TBA 
lBA 
T6A 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2C4C 
122 
III 
IC I 
138 
ICI 
122 
143 
2CC 
200 
122 
III 
III 
143 
204 
2C8 
2CB 
204C 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
.SILL 
SILL 
101 SILL 
2.e4 SILL 
204 SILL· 
teA TBA 
122 SILL 
122 SILL 
122 S ILL · 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 . SILL 
122 SILL 
•• ALlrORllATION FROM THE CEPARTMENT IS R.ECUIRED PRICR Te REGISTRATlCN 
122 SILL 
Additional course fee 
FALL -106 
DOYLE 
GORE 
OOYLE 
COYLE 
M CULLEN 
~ CULLEN 
a GORE 
WESTRUM 
BOYLESS 
HANEkICl 
COYLE 
BOYLESS 
J PRESTON 
J PRESTON 
G UkVER 
PRESTON 
GORE 
GORE 
BGYLESS 
DOYLE 
BOYLESS 
CULLEN 
ANAGNOSTOU 
PRESTCN 
ADA~SKI 
T DOYLE 
INS lRUC10R 
ANAGNOS IOU 
ANAGNCSIOU 
ANA.GNOSIOU 
HA~OAC 
DOYLE 
GORE 
S LAWVER 
II DANGLER 
GORE 
CULLEN 
STAVROS 
STAVROS 
STAVRC S 
D STAVROS 
INS TRUC lOR 
ANAGNCS10L 
J BOYLESS 
M, CULLEN 
S DIRLIKOV 
T DOYLE 
o GORE 
C .,ACCAe 
F JONES 
F KAUFMANN 
P KUldK 
G LAWVER 
J PRESTON 
o SIAVRCS 
R kESTRUM 
ANAGNCS lOL 
" BOYLESS 
CLASS 
CAPACITY 
30 
3D 
c4 
c4 
24 
30 
30 
20 
)0 
c4 
30 
30 
~O 
25 
30 
15 
24 
24 
20 
30 
3D 
15 
15 
24 
24 
3D 
30. 
20 
20 
16 
16 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 198 (Continued) 
CRO SECT SECT MEflIN' ROOM CLASS 
CR5 "0 CGURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NG "0 TIME DUS - • NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAun 
IOH~8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 769'00 •• 003 TBA -TeA TBA -122 SILL M CULLEN 2 2 VI 76950 .. DOlo TBA -TeA lBA 122 SILL S DIRLIKOV 2 
2 VI 76960 •• 005 TBA -TBA TBA 122 -SILL T DOYLE 2 2 VI 76970 •• 006 TBA -TeA TBA 122 SILL 0 GORE 2 2 VI 76980 .. 007 TBA -TeA TBA 122 SILL C _HADDAD 2 
2 VI 76990 •• 008 TBA -TBA _ TBA 122 SILL F JONES 2 2 VI nooo a. 009 TBA -TBA TBA 122 SILL. F KAUFMANN 
• 
-2 
2 VI nOlt •• 010 TBA -TBA TBA 122 SIl~ P KUWIK 2 2 VI 77020 •• 011 TBA -TBA TBA 122 SILL G LAWVER 2 2 VI 77030 U 012 TBA -TBA TBA 122 SILL - J PRESTON 2 
2 VI 770'00 •• 013 TBA -TeA TBA 122 SILL C STAVROS 2 2 VI 77e50 •• 014 TBA -TBA TBA 122 SILL R kESTRUM 2 10 TIt 99 I"DEPENOEN-T STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 71060 .. 001 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNCSIOU 2 
3 VI 77010 *II 002 IBA -TBA TBA 122 SILL J BaYLESS 2 
3 VI 77G8t •• 003 IBA -TBA TBA 122 SILL M CULLEN _ 2 3 VI 71090 •• 00'0 TBA -TeA lilA 122 SILL S DIRLIKOV 2 3 VI 7HOO .. 005 TBA -TBA IBA 122 SILL T DOYLE 2 
3 VI 7711C .. 006 TBA -TBA TBA 122 SILL 
° 
GORE 2 
3 VI 77120 .. 007 TBA -TBA TBA 122 SILL C HAOGAO 2 
3 VI 77130 .. 008 TBA -TBA TSA 122 SILL F JONES 5 
3 VI 771H II 009 TBA -TBA TBA 122 ) SILL F KAUFMANN 5 
3 VI 77150 I. 010 TBA -TeA TBA 122 SILL P KUWIK 5 
3 VI 77160 •• 011 TBA -TBA TBA 122 SILL G LAWVER 5 3 VI 7717e 
-.. 012 TBA -TBA TBA 122 ,SIll, J PRESTON 5 
3 VI 77180 •• 013 TBA -TBA TBA 122 SILL C STAVRGS 5 3 VI 771ge .. Ol't TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTRUM 5 
GRADUATE COURSES 
·SE"IORS M~ST hA¥E SIGNED APPROVAL OF THE GRAOliATE SCHCGl TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG MAY T AK-E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
I015eo HTRO INTERoISC TECHNOLG GRAOUATE STU CENT 
3 77205 001 0515-0815PM 20~ ALXNCR HANEWleZ 30 _ 
IOT5Cl HISTORY OF TECHNOLOGY GRAOUA TE STUeENT 
4 71215 001 C515-0915PM M I<H SILL F KAUF~_ANN 30 
101510 PRINC MANGNG TECH ENTRPR 500 OR DEPT PERHISSI(N 
3 77225 001 0515-0'45PM TH 101 SILL KAUFIIANN 30 
10 15 ~6 I"TRO&IHPLHNTN TECH CHNG GRADUATE STA"OING IN HT OR DEPT PERMISSION 
3 71235 001 0500-01l5PH T HI SILL C HAOOAC 30 
10 T 587 ((OPERA TI ¥E ECUCA liON •• CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 78635 .. oel TBA -T8A- TBA TBA TeA INSTRUC TOR 30 
IOT591 ANALYSIS OF COAT COMP 
2 71~85 001 C515-0655PII II 200 S_ILL HEOSTRO~ 20 
IDT5~Z SPECIAL T,OP ICS 
3 77255 001 0515-0730PM TH - 20'0 SILL C t-\ADOAO Z'> 
ID T 6ez CCNTHPRY ISSUES H TECH 500 
2 71265 Del 0515-0655PII II 1" 1 SILL ~ HANEWICZ 24 
101680 TECH ASSESS ~ENT 500 & 501 
2 H275 001 0515-0730PH W RAkSV YPSI KAUfllANN 30 
ID T6~0 ThESIS - DEPARTMENT PERMISSION 
1 71285 .. 001 TeA -TBA TBA 122 SILL S OIRLlKOV 5 
1 77295 .. 002 TBA -TBA TBA 122 SILL T D_OY LE 5 
1 77305 ,. 003 TBA -TBA TBA 122 SILL F GORE 5 -
1 77315-.. - 004 TIlA - -TeA TBA 122 SILL C HAOOAO 5 
1 77325 .. 005 TeA -TBA TBA 122 SILL ~ HANEklCI 5 
1 77335 ;" 006 TSA -TEA TBA 122 SILL F JONES 5 
1- 71345,. 007 TeA -TBA TBA 122 SILL f KAUF~AN _h 5 
1 71355 .. 008 TBA -TBA TBA 122 SIL_L R kESTRUM 5 
JOT6H nESIS OEPARTMEt.T P ERMISS ION 
• 2 77365 .. OCI TBA -TEA _ TBA 122 SIll S CIRLlKOV 5 
2 77375 •• 002 lilA -TBA TBA 122 SIll T DOYLE 5 2 77385 ,. 003 TBA -:TBA TBA 122 SILL 0 GOR-E 5 
2 77395 .~ 004 TBA -TBA TBA 122 SILL C HADDAD 5 
2 77405 at 005 TBA -TBA TBA 122 SILL ~ HANEW ICI 5 
2 77U5 •• OOb TBA -TEA Te-A 1-22 SILL, F JONES 5 2 77425 .. 007 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUf~ANN 5 
2 77435 at 008 TBA -TBA TBA 122 SILL R kESTRUM 5 
ID T6~Z TrESIS OEPARTMEhT PERHISSIO" 
3 77H5 U oel TBA -TEA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 5 
3 77455 .. 002 -lBA -TeA_ TBA 122 SILL T DOYLE 5 
3 77465 •• 003 TSA -TeA TBA 12_ • SILL D GORE 5 -3 77415 •• 00" • TBA -TBA TBA 122 SILL C HADOAD 5 3 77485 .. 005 TBA -TBA TBA 122 SILL ~ HANEkICI 5 
3 77495 -u OC6 _ TBA '-TEA TBA 122 SILL f JONES 5 
3 - 71505 •• 007 , TBA -TSA TBA 122 SILL F KAUHANh 5 3 77515 .. 008 TSA -TBA TBA 122 SILL R kESTR UH 5 
ID T 6S 7 INDEPENDENT STUDY DEPT PERil ISS ION 
1 71525 .. oel TBA -TEA TeA 122 SILL T ANAGNOSTOU 5 
1 77535 
" 
002 TBA -TBA TBA 122 SILL II CULLEN 5 
1 71545 II 003 TBA -TeA TBA 122 SILL 0 OIRLlKOV 5 
1 77555 at 00 .. TSA -TBA TeA 1<2 SILL T DOYLE 5 
1 775/'5 .. 00, TBA -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 5 
1 77575 I. 006 TBA -TeA TBA 122 SILL C HAD GAD 5 
1 77585 all 007 TBA -TeA TBA 122 S'ILL ~ HANHICI 5 
1 77595 .. 008 TBA -TBA TBA 122 SILL F JONES 
1 7'7605 U 009 TSA -TEA TSA 122 SILL F KAUFIIAN" 5 
1 77615 •• 010 TBA -TeA TBA .I <2 SILL P KUWIK 5 1 77b25 •• 011 TSA -TBA TBA 122 SILL G LAkVER 5 1 77635 II 012 TBA -reA TBA 122 SILL J PRESTON 5 
•• ALThORIIATION FRO~ THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
.Additional course fee 
FALL - 107 
'NTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 198 (CQntinued) 
CRD SEct SEC T MEETING ROOM CLASS 
CR S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ~ROUP 10 Nt '"0 TIME DUS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAe IH 
GRADUATE COURSES 
<SENIORS MLST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRAD~ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES : 
10 16~ 7 INDEPENDENT SlUOY OEPT PER~ISS ION 
1 776lt5 •• 013 TSA -TeA TSA 122 SILL D STAVAOS 5 1 77655 
" 
011t T8A -T8A T8A 122 SILL R WESTRUM 5 
ID16~. , IhDEPENOENT SlUOY OEPT PERMISS ION 
Z 77665 •• OCI 'TBA -TEA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 5 Z '77675 •• 002 T8A -T8A T8A 122 SILL ~ CULLEN 5 Z 77685 •• 003 T8A -TBA T8A 122 SILL S OIRLlKOV 5 2 77695 •• DOlt , TBA -TeA IBA 122 SILL T DOYLE 5 2 77705 ,. 005 TBA -TBA TBA 122 SILL D GORE 5 
Z ' i7115 .. D06 TBA -TBA TBA 122 SILL ' C HADDAO 5 
Z 77725 U 008 IBA -TBA T8A 122 SILL w HANEWICZ 5 
2 77735 •• 007 IBA -T8A TBA 122 SILL F JONES 5 2 77745 ,. 009 TBA -T8A TBA , 122 SILL F KAUFMANN 5 
2 77755 .. OHl TBA -TEA TBA 122 SILL P KUWIK 5 
2 77765 ,. 011 TBA -TBA TBA 122 SILL G LAWVER 5 
2 77775 ttl 012 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 5 
1 77785 •• 013 TBA -TBA TBA 122 SILL o STAVROS 5 , 2 17795 •• Ollt IBA -TBA TIiA 122 SILL R'WESTRU~ 5 101699 IhOEPENOENT S lUDY OEPT PER~ISS ION 
3 77805 II 001 IBA -TSA TBA 122 SILL T AHAGIICSTOU 5 
3 77815 •• 002 TSA -TSA TBA 122 SILL ~ CULLEN 5 3 77825 .. 003 TBA -TSA TBA 122 SILL S OIRLIKOV 5 
• 3 77835 at DOlt TBA -TeA TBA 122 SILL T OOYLE 5 
3 77845 II 005 TBA -TeA TBA 122 SILL 0 GORE 5 
3 77855 jI, 006 TSA -TeA T8A 122 SILL C HAOOAD 5 
' 3 77865 .. 007 TBA -TeA T8A 122 SILL ~ HANEWICZ 5 
3 77875 
" 
008' TBA -TItA TBA 12.2 SILL F JONES ' 5 
3 778B5 .. 009 TBA -TBA T8A 12l SILL F KAUF~ANN 5 
3 77895 II OlD T8A -TeA TBA 12l SILL P KUWIK 5 
3 77905 •• 011 TSA -TBA TSA 122 SILL G LAWVER 5 3 77915 ti, 012 IBA -TSA TBA 122 SILL J PRESTON 5 
3 nn5 u 013 TBA -TEA TBA 12l SILL Ii STAVROS 5 
3 77935 ., 014 lSA -TBA T8A 122 SILL , R wESTRUM 5 
Military Science 199 
~S !Co FLNC CF LOR SH IP & MGT FRESHMEN ONL v. o IMERS ~ITH DEPT PERMISSION 
2 VI 76060 OCI 1000-1100 TTH 024 ROOSEV A INSTRUCTOR 20 
2 VI 7607C OOl 1100-1200 MW 024 ROOSEV A INS TRUC TOR 20 
1 VI 7608C 003 0100-0200 MW 024 RCOSEV A INSTRUC TOR 20 
~S 2CO APPLIED LORSHIP MGT I 101 
2 VI 76090 OCI 1100-1200 HW ' 02l RCOSEV INSTRUCTOR 20 
1 VI 76100 002 0100-0200 TTH 022 RCOSEV INSTRUCTOR 20 
~S 3eo HIL LOR & MGT I DEPT ' PER~ISS ION 
3 VI 76110 U 001 1000-1100 MW e2~ R(;OSEV 0 GU THRIE 20 
• 3 VI 76120 .. 002 1100-1200 TTH 024 ROOSEV C GUTMRIE 20 
, ~S 3C2 LEACERSHIP LAB 
7613C .. ' 001 0800-0'100 MWTHf ARE SOkEN C INSTRUCTOR 40 
~S 4CO F~N DY MIL TM I I OEPT P~R~ISSIO~ 
3 ~I 76 litO •• 001 1000-1100 ~ e2l RCOSEV c kLUEECK 20 3 VI 7615C 1# 002 1000-1100 TT~ 022 ROOSEV C KuiBECK 20 
~S 402 LEA DE RS ~I P LAB 
76160 U OCI OdOO-O~OO MWThF ARE BOWEN C INSTRUCTOR 40 
MS It97 IMlEPENCENT S lUOY. DEPT PERHISS ION 
1 VI 7i940 U 001 TBA -TSA TSA TEA RCOSEV D KLUBECK 5 
~S 498 aDEPENDENT STUOY DEPT PERM I SS ION 
2 VI 7795C aM OCI TBA -TEA TBA TBA Roosn KLUSECK 5 
liS 499 I ~O EP EN OE NT S lUOY JUNIOR OR SEHOR. CEPT PERMISSION 
3 VI 7H60 U 001 TBA -TSA TSA HA RCOSEV C KLUBECK 
U ALThORIZATIDN FRO~ THE CEPART~ENT IS RHUIRED PRICR TO REGISTRATI,CN 
• A~ditlonal course fee 
FALL -108 
OVBRRl:DBS UD OVBRRl:DB POLl:Cl:BS 
he following information is provided to help students know what the override policy is for each academic department and to 
ocate the offices where over.riderequests may be made. 
Gener.l Guidel ines for • ..,i,.. OVerrides 
All 'override request forms are obtained in department offices • 
. ', 
• All overrides wi II be issued in department offices • 
• In some departments overrides are given in excess of the departmental limit. In such cases, the overrides must be authorized 
in writing by both the faculty Jlll!lli)er and the department head. 
Class 'attendance does not entitle a student to an override. 
When overrides are provided, they normalCy do not exceed ten percent <10X) of class capacity. 
Students should contact department offices to detenline the dates when departmental overrides will be issued. 
speci:fic Departa8Jltal OVerride. Policies 
D'.r8UD SCl:BIJCBS 
frican-American Studies (620 Prav-Harrold) 
lverricres are distributed on a first-.come, first-served basis. OVerrides require instructor's and department head's approval. 
rt (114 Ford) 
II students n...st cDq)lete an Art Department override fOnl. Art Department faculty will determine, trom reviewing the forms, 
hose students who will receive overrides. 'If unable to obtain an override prior to class, students should attend the first day 
f class. If at this time they are given permission, the student must get a note signed bY the instructor and bring it to room 
14 Ford Hall to receive the override • . 
ioloQV (316 Mark-Jefferson) 
he Department Secretary distributes override request forms which must be returned with the· instructor's signature before the 
~ecretary can issue overHdes. Avai lable work stations and equipment in ' laboratory . sections of a course as well as rated 
Physical capacity of lecture halls determines the upper limit of overrides wh.ich may be autl10rKed by the -fnstrUGtor •. . 
~hemistry (225 Mark-Jefferson) 
Jverrides are not normally given for chemistry courses. The capacity of le.cture sections is set by the Department and is based 
on pedagogical considerations. The capacity of laboratory sections is limited by safety and pedagogical considerations, and the 
apacity of the ~ssociated lecture section. 
~aitina lists for students' seeking entry into a closed course are' maintained in Chemistry Department Office. Students should 
note that students registered for a laboratory course must attend the first meeting of the laboratory ' to be assured of their 
place in that . class. Students on the waiting list for a laboratory may be given unclaimed laboratory positions at the first 
,neeting. 
If a student does not get into a closed course from the. waiting ' list, an override may be granted after the first meeting of lab 
and lecture if all of the following conditions are met: 
1. Extenuating circumstances prevent the student from enrolling in another existing open section or from taking th~ 
course the next time it is offered. . 
2. laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the class maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. 
Honors. Research and Co-op Courses require Chemistry Department permission before the student may enroll. Course registration 
cards for these classes are available in the Chemistry Department Office.· A list of students accepted into honors courses is 
also on ' file in the office. Enrollment in Research Courses requires permission from the research supervisor or Graduate 
Coordinator. Enrollment in Co-op ~ requires permission of the Co-op advisor. . 
Communication and Theater Arts <124 Quirk) 
[,-' 
OVERRIDES: Overrides are handled strictly by the instructor teaching the course. This means that to request overrides, you 
should see the instructor in person directly, dUring posted hours or at the class you are trying to obtain. OVerrides are 
generally not obtainable for 121/124 Fundamentals of Speech sections; capacities of these sections must be controlled because 
of the ratio of students to required speeches and class time. 
Computer Science <511 Pray-Harrold) 
bverrides are determined . on a first-come, first-served basis. Students must be on a waiting list to receive an override. 
Overrides must ·be authorized by the instructor and the department head. 
OVERRIDES All) OVEIIlIDE POliCIES (cantilUlCi) 
Economics (703 Pray-Harrold) 
No override will be issued in any of Economic classeJ. The class capacitY/depart~t cutoff for all c.lasses are listed at thl~ 
max i 1'IU1I. 
English (612 Pray-Harrold) , 
OVerrides must be authorized by the instructor and the .department head. No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. 
OVerrides are also not issued for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for Engl ish as a Second Language courses. For all other classes, overrides may be given. Student 
must be on a waiting list to receive an override and IILISt attend all scheduled class meetings of the class in question \.I'Itil a 
least seven (7) calendar days after the start of classes in order to be considered for an override. There is no guarantee tha 
students on waiting lists will be allowed to register for those classes. . 
Geography and Geology (2~3 St~onsi) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. OVerrides in Laboratory courses are Limited to th 
number of stations avaiLabLe. 
History and Phi Losgphy (701 Pray-HarroLd) 
The listed class capacities are the maxima alLowabLe under depart~tal poLicy. Therefore, no overrides wilL be issued, ' excep 
to seniors who can provide the department head with written proof that enrolLment in a given cLass wiLL enabLe thEm to graduat 
a~ the end of that semester. ' . 
Under departmentaL policy, no facuLty IIM!IIber hills any authority to grant or even to recommend overrides. Students shoul. 
l.Ilderstand that appeaLing to facuLty IIM!IIbers wiLL have no effect. 
No over'rides wilL be authorized after the begiming of the second week of cLasses (i.e., after 5 days of ~ytime cLasses or aftl! 
the second meeting of an evening cLass). 
Students are' entitled to attend only those cLasses in which they I!re formalLy· enrolled. Unauthorized attendance at cLasses, f() 
whatever Length of time, wilL not Lead to the granting of overrides. 
Mathemat'ics (515 Pray-HarroLd) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Music (101 Alexander) ~ 
OVerrides must be authorized by the depart~t head or the coordinator of advising for the Department of Music .. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
,OVerrides are distributed on a first-come, first-served basis. OVerrides in Laboratory course are Limited to nunber of station 
available. OVerrides wil L be given for muLtiple secti on courses, onLy after . aL l sections have been fiL led. 
PoLitIcaL Science (601-Pray HarroLd) 
The Depart~t .of PoL iticaL Science allows overrides to be obtained directly from the instructor. 
The number or overrides distributed per section is usuaLLy not more than 10%. This can vary due t~ other factors, such as ro 
size, course compLexity, etc. INSTRUCTORS ARE lEVER IJI)ER MY OBliGATHIi TO PROVIDE OVERRIDES_ See fnstruc:tors in thei 
classrooms or in their offices during their posted hours (walk-in) to request overrides. THIS POLICY APPLIES TO ALL REGULA 
UNDERGRADUATE PLS COURSES (112, 200-499) • . OTHER POLICIES APPLY FOR SPECIAL PERMISSION, PASS, HONORS OR GRADUATE SECTIONS. 
PsychoLogy (537 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed· for non-laboratory undergraduate classes on a first-come, first-served basis. Students must receiv 
i.nstructor approval for overrides for laboratory courses. OVerrides for graduate courses are given to students who have th 
course-as a .requirement in their major, and preference is given to students who must .have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. OVc:rrides must be authorized by the instructor and the departlllE~t 
head. . 
FALL - 11 0 
OVERRIDES All) OVERRIDE POlICIES (continued) 
COLLBGB OP B08:1088 
raduate School 
s soon as a student finds that a class which they desire is full, they should come to 401 OWen or call 487-4444. Request to 
put on the override list for the course. 
rior to the start of the semester they will be contacted if an override is .available. They _t then COllIe to 401 OWen to sign 
n authorization for the Graduate Business Office to enroll thetll in the class. 
fter having enrolled the student in the class per the override and authorization, if they choose 10 drop the coUrse it is their 
esponsibility to do so and pay any fee -which they may incur. 
errides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the Coordinator of Academic Advising for the College of Business (401 OWen). 
errides for all graduate courses are distributed by the Coordinator for Graduate Business Programs (401 OWen). For all other 
ourses, overrides will be distributed on a first-come, first-served .basis, during the program adjustment periods. 
inance 
ritten override requests are required for all 300 and 400 level courses. Request forms are available in the departmental 
ffice. OVerrides for the 300/400 level are approved by the department. OVerrides for all graduate courses are distributed by 
he Coordinator for Graduate Business Programs (Mr . Whitmire, 401 OWen). OVerrides are given on the following basis: (1) major 
emester hours completed, and GPAi (2) the reason the override is needed (is it a hardship case?+r 
tudents must complete a written request for an override for MGT 300 and 400 level courses. Preference will be given to 
nagement majors and those for whom the course is required for a business program. OVerride .requests will be given to the 
ppropriate faculty members for distribution at their discretion on the fir'st day of class. For MGT 202, overrides will be 
istributed by the Coordinator for Academic Advising for the College of Business. OVerrides for graduate courses are controlled . 
. the Coordinator for Graduate Business Programs. OVerr ides for MGT 490 are limited to graduating seniors and are adninistered 
the Coordinators for Business Policy. 
Heads' Office. 
errides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by the Coordinator of Academic Advising for the College of Business. 
errides for all ORI graduate courses are issued by the Coordinator for the Graduate Business Program with priority given to 
students in College of Business programs .to satisfy prerequisite and course requirements. All other cards 
are distributed by the ORIS Department • 
• 
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OVERRIDES All) OVEUIDE POliCIES (continued) 
, COLLBG. 0., BDUCA2':IOB 
Health~ Physical Education. ' Recreation and Dance <235 warner Gym) 
No overrides are given. Class capacities have been deteMllined on the basic of safety' constraints, ' instructional c!ffectivenesll 
and accreditation standards. 
Leadership and Counseling (13 Boone) 
, The Department Head and faculty IIM!IIbers in the Department of Leadership and Counsel ing (encClq)8ssing the EducatiOl'll!t" Leadershil 
Program and the Guidance and Counsel ing Program) do not approve overrides into closed classes except under very exceptional 
circlJIIStances. If a student ieves that he or she has an exceptional reason for being allowed to enroll in a particular clas 
(e.g., the last class needed 0 graduate/to achieve certification), he or she should pr~re a letter, directed to the full-tim 
faculty IIM!IIber involved or to the Department Head (in the case of a visiting lecturer) explaining the rationale 'for admissi 
to the class. If the faculty member or Department Head determines the the reason cited is sufficient to justify an override, 
the student may be given permission to enroll in the class. If not, the request wi II be denied. 
Special Education <223 Rackham) 
See Department posting for detail on override policy. 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
SGN 661 Advanced Assessment and Decision Making 
SGN 515 Computers in Speci~l Education 
SLI 5,68 Diallnostic Methods in Speech, Language, and Hearing 
SLI 578 Audiometric Testing 
• 
SVI 365 Braille 
SVI 465 Braille II Nemeth Code 
SGN 481 Adaptive Technology 
l. No overrides except for students who have coqlleted all course prerequisites and meet one of the criteria below: 
a. Seniors entering last semester of classes. 
b. Master of Arts and Specialist of Arts or students coqlleting an endorsement and entering last semester of 'classes. 
c. Delay will cause postponement of 2 or more s~ster for, graduation. 
3. All overrides can be pick~ up the day before classes start from the area representative. Students must prE!Sent 
documentation from adviser indicating which classification is appropriate and proof of attenpted registratic,n or 
participation in advance registration (specified in time schedule) as documented by dated course confirmatic,n form. Thl! 
faculty person assigned to general advising for that day will handle overrides for general classes. During' Spring and 
Summer terms, faculty who are teaching will be assigned ,to carry out the override policy. ,The Personnel Committee in 
conjunction with the program areas will assign faculty for each semester. ' 
4'. SGN 300 'Exceptional Children in the Regular Classroom students must present proof of senior status (85 or more credit hours 
earned) and proof of atteq:>ted advance regi strati on. 
5. Each class will have a maximum of two (2) overrides given under this policy • • 
Teacher Education <234 Boone) 
Students must apply in writing at the override table 'for an override prior to the end of late registration. 
FALL-112 
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OVERRIDES All) OVERRIDE POLICIES (continued) 
COLLBGB 01' JIBAL".l'II DD IIU'DIJ SERVICBS 
linical Laboratory Sciences (328 Kin!!) 
verrides RUst-beauthor l"zed by the instructor or the program director. Preference is giYen to seniors needing a course for 
raduation. Laboratory course are limited to the number of stations available. 
ealth Aaninistration (323 Kina ) 
verrides RUst be authorized by the' instructor, program director ,and 'the department head. Preference is given to upper- class 
tudents . 
uman Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
~errides RUSt ,be authorized by the instructor and the department head. Students should receive written approva l f rom the 
nstructor prior to making override request to the department head. 
ursina Education 228 Kin!!) 
~errides mUst be authorized by the instructor and the department head. 
tudents should receive written approval from the' instructor prior to requesting an override from the · department head . 
~cUD8tional Theraov (328 Kina) 
~errides RUst' be authorized by ,the instructor and the department head. Laboratory courses are limited to number of stations 
vailable. 
ocial Work (411 Kina) 
minimum number of overr ides are given, first-come, first-served. Additional overrides require the permission of the instructor 
nd the department head. ' 
I 
Business and Industrial Education ,(14 Sill) · 
Industrial Techno l OOY (118 Sill) 
Interdisciplinary Technolo!!y (122 Sill) 
MilitarY Science (18 Roosevelt) 
COLLBGB Of TBCBBOLOGY 
(All Departments 
One policy applies to all departmerts. The Col lege of Technology provides course overrides on a first-come, first -served basis. 
All overrides require the 'approval of the department head, or program coordinator, or faculty member. Priority is given t o, 
students who need a course for graduation or whose graduation will be delayed if a course is not taken in proper sequence ~ 
Students should complete' a College of Technology override request form to be considered for an override. 
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FIELD OF STUDY CONTACTS 
FIELD OF Sl'UDY 
ACCOUNTING 
ACCOUNTI NG INFO SYSTEMS 
ACTUARIAL SCIENCE 
ADMINISTRATIVE MANAGER 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
AREA STUDIES 
ART EDUCATION 
ART HISTORY 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY (m) 
ATHLETIC TRAINING ACCEPTED 
AVIATION TECHNOLOGY 
BBA-MAJOR ,AND- FRE SHMEN 
BFA ART (NON reBC) 
BFA ART (TEACHING) 
BILING/BICULUTURAL ED. 
. BILING/vaG., TEACHER ED. 
BI OCHEM. TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTONY . (m) 
BUS. COMPUTERS SYSTEMS 
BUSINESS SERVICES AND TECH . EDO. 
CART. & REMOTE ~ENSING {m} 
CHEMISTRY 
CHILDRENS LIT em) 
CLINICAL LAB SCI - TRANSF ER 
CLOTHING AND TEXTILES 
COACHING 
COASTAL ENVIORNHENTS. 
COATING PROCESS TECH. 
COHM & THEATRE ARTS 
~OHMUNICATION 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
COMPUTER AlDED DESIGN 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE EDUCATION 
CONSERVA:TION RES. USE (m) 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
CONSUMER AFFAIRS 
CONSUMER HOME EC ED· 
CONSUMER HOME EC ED/VOC CE~T 
COOP-FORESTRY 
CRIM JUSTIC/CRIMINOLOGY 
!lANCE TEACHING OF 
DIETETICS 
DR/THEATRE FOR YOUNG (m) 
EARLY CHILDHOOD 
EARTH SCIENCE 
ECO- SYSTEM BIOLoGy 
ECON- BS/BA 
ECONOMICS- BBA 
ELEM. SCIENCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
EMOTIONALLY IMPA}:RED 
ENG . J.,ANGUAGE 
ENG. LINGUISTICS 
ENGINEERING PHYSICS 
ENTREPRENEURSHIP 
EXECUTIVE ASSISTANT 
EXCERCISE SCIENCE ACCEPTED 
FACILITY MANAGEMENT TECHNOLOGY 
FAMILY & CHILD SER. 
'FASHION MERCHANDISING 
FINANCE 
FRENCH 
FRENCH BUS ., LANG 
GENERAL BIOLOGY 
GENERAL BUSINESS 
GENERAL SCIENCE 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GEOPHYSICS 
GERMAN 
GERMAN BUS LANG 
GERONTOLOGY (m) 
GRAPHIC COMMUNICATION 
GRAPHIC DESIGN 
HEALTH & ILLNESS STUDIES (m) 
HEALTH ADH'INISTRATION 
HEALTH CARE SEll. (not M/m) 
HEALTH (m) 
HEARING IMPAIRED 
HIST6RIC PRESERVATION 
HISTORY 
HOSPITALITY 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION 
INDUSTRIAL - VOCATIONAL EDUC. 
INDUSTRY 
INTERPRETATION (m) 
INTERIOR DESIGN 
JAPANESE 
JOURNALISM 
LABOR STUDIES 
LAND USE J\NALYSIS 
LANG. & INTERNATIONAL TRADE 
LANG . & LIT ' 
LANG. & WORLD BUSINESS 
LEGAL ASSISTING 
LIT & DRAMA FOR YOUNG 
MANA<!"EMENT 
MANG: HIJMAN RESOURCE MGT 
MANG: STRATEGY & CONTROL 
MANG: SUPERVISORY MGT 
MANUFACTURING 
MARKETING 
MARKETING EDUCATION 
. DEPARTMENT 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING 
MATHEH,ATICS 
BUS. & INDUSTRIAL EDU. 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
SOCIOLOGY 
HISTORY /PHLLOSOPHY 
ART 
ART 
ART 
eTA 
PHYSICS 
HPERn 
INTERDISCIPLINARY TECH 
COLL. OF BUSINESS 
ART 
ART 
FOREIGN LANG • 
INTERDISCIPLI NARY TECH 
CHEMISTRY 
CHEMISTRU 
BIOLOGY 
ORIS 
BUS. & INDUSTRIAL EDU. 
GEOGE/GEOLOGY 
CHEMISTRY 
ENGLISH 
ASSOC . HEALTH PROF . 
HECR 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
INTERDISCIPLINARY TECH 
CTA· 
eTA 
INTERDISCIPLINARY TECH 
INDUSTRIAL TECH 
INDUSTRIAL TECH 
COMPUTER SC I ENCE 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECH 
HECR 
HECR 
HECR 
BIOLOGY 
SOCIOLOGJ:_ 
HPERD 
RECR 
eTA 
TEACHER EDUCATION 
GEOG/GEOLOGY 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
ECO~OMICS 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ENGLlSH 
ENGLISH 
PHYSICS 
MANAGEH~NT 
BUS. & INDUSTRIAL EDU. 
HPERri 
INTERDISCIPLINARY TECH 
SOCIAL WORK 
HECR 
FINANCE 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
BIOLOGY 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
GEOG/GEOLOGY 
GEOG/GEOLOGY 
PHYSICS 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
SOCIAL. WORK 
INTERDISCIPLINARY TECH 
ART 
SOCIOLOGY 
ASSOC. HEALTH PROF. 
SOCIAL WORK 
HPERD 
SPECIAL EDUCATION 
G EOG / GEOLOGY 
HISTORY /PHILOSOPHY 
HECR 
INTERDISCIPLINARY TECH 
BUS •. & INDUSTRIAL EDU. 
INDUSTRIAL TECHNQLOGY 
CTA 
HECR 
FOREIGN LANGUAGE 
ENGLISH 
ECONOMICS 
GEOG/GEOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
ENGLISH 
FOR LANG/COLL OF BUS 
BUS. & INDUSTRJ;AL EDU. 
ENGLISH 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MARKETING 
BUS. & INDUSTR,IAL EDU. 
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CONTACT PERSON 
H. SHARIF! 
M. SHARIFI 
N". ULMAN/B; WARREN 
M. ROBEK 
R. WOODS 
A. EHRLICH 
L . SCHERER 
G. OTTO 
R. RUBENFIELD 
1. BEAGININ 
K. STEVENS 
J. WOOLEY/B . WYLO 
R. VENIS 
T. DOYLE 
A. CHAN 
1. BEGINI N 
G. OTTO 
P. GOMEZ/A. MCCOY 
J. BOYLESS 
M. BARBER/R. SCOTT 
R. ~SCOTT 
D. JACKSON 
A. TESSEHA 
R. WINGO 
E. JAWORSKI/C. RAPHAEL. 
R . NOIlD 
A. HELBIG/A . INGERSOLL/M . KLAUS/I" WOJICK- ANDREWS 
G. fW[MERBERG 
E. RHODES 
M. PACIOREK 
D. RAPHAEL 
T . ANAGNOSTOU 
A. YAHRMATTER/A . MARTIN 
G. COMPTON/So MCCRACKEN/J. ROBINSON/K. STACEY/G. EVANS/M. TEW/T. MURRAY 
D. GORE 
T . 'SHUIE 
M. KANAGY/J . LIN 
L. LAUCKNER 
M. LINTHER/P. MOORE 
C. BACH 
P. LOUGHNEY / J . WEEKS 
D. LAWS ' 
M. KRIEGER 
H. KRIEGER/R. MEIS 
R. NEELY • 
S. HENRY 
A. PAYNE 
A. PEEL/D. SI LVERMAN 
P . ZIMMER/K . SMITH 
J. MCKEE/L. ADAMS/K. PAC lOREK/V • ROLAKON/ J . WILI,.ISTON 
H. MACHMAHAN/C . OJALA/K . KASSENOW/N. RAPHAEL 
A. KURTA 
D. ABDULLAH/J. EDGREN/K. HORELAND/E. MULTASUO 
M. YOGT/B . WOODLAND 
S. STEVENS 
J . BLAIR/O. NELSON/G. SPARKS- LANGER 
J . SMITH 
S . INGERSOLL/S. SEELY/K; DENNING/E. DUNLAP 
H. ARISTAR- DRY/K. DENNING/D. SEELY 
A. OAKES/W. SHEN/E . GABL 
N. BE1.TSOS/L. HENDRICKSON 
M. ROBEK 
JACK SHEARD 
J . PRESTON 
D. LOPPNOW 
E. RHODES/S. MOORE 
A. TESSEHA 
B. PALMER 
B. PALMER 
P. MlLSKE 
F. PATRICK/B. CROWNER/D. HOYER/M. VIELHABER/J . CONLEY 
J. WOOLEY/B. WYLO 
J. MCDONALD/R. HANCELL/A . NAZZARO 
A. CHICHANSKI/",- . ,fASENOW 
J. SHEERIN 
J. PISONI 
J. PISONI 
E . SCHUSTER 
D. GORE 
D. KISOR 
G. MOSS 
R. DOUGLAS 
D. LOPPNOW 
J. SHEARD/M . YEAKLE 
G. NASH/D . FRENCH 
M. MCLENNAN 
L. SqIERER/R. GOFF 
P. BUCHANAN 
' 0. STAVROS 
J . ROKUSEK 
J. JELLEHA 
A. MARTIN/ J. CAPECeI • 
V. NORTH/D. DELASKI - SMITH/L . JONES 
M. TABUSE 
C. SIADTFELD/B. DECKER 
O. PEARSON/D. FIGART 
N. TYLER 
W. CLINE 
T. HENNINGs11. WOJEIK/I. ANDREWS 
J. HUBBARD 
A. CALLUM 
A. HELBIG 
J . NIGHTINGALE/F. ANDREWS/D. VICTOR 
J . MCHENRY/R. CAMP/J . NIGHTINGALE 
R. qOWNER/P. CHOWDRY/D. HOYER/D. ETTINGTON 
J . MCENRY /F . ANDREWS/D. HOYER 
T. TILLMAN 
R. poDGE 
E . MEYER 
FIELD OF STUDY CONTACTS 
MATH EDUCATION (ELEM) 
MATH EDUCATI,oN' (SECONDARY) 
MATHEMATICS 
MENTALLY IMPAIRED 
MICROBIOLOGY 
MILITARY SCIENCE (m) 
MUSIC 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL 
MUSIC/VOCAL-KEYBOARD 
MUSIC PERFORMANCE 
MUSIC THERAPY 
NURSING ACCEPTED GENERIC 
NURSING ACCEPTED OMPLETION 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OFFICE AUTOMATION 
PE FOR SPEC.'EDUC (m) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUC 
PHYSICAL SCIENCE 
PHYSICALLY IMPAIRED 
PHYSICS-BUS CONC 
PHYSICS-GENERAL 
PHYSICS RESEARCH 
PHYS IOLOGY 
PLASTICS 
PO.LITICAL SCIENCE 
POLYMER CHEMISTRY 
POLYMER'S & COATtNG 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENTISTRY 
PRE-ENGINEERING 
PRE-FORESTRY' 
PRE-LAW 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MED & PRE-OSTEO~THAIC 
PRE-MORTUARY SCIENCE 
PRE-PHARMACY 
PRE-RELIG. CAREF;RS/REL STUDIES (m) 
PRE-VET 
PROD OPERATIONS MGT 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC LAW & GOVT 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC RELATIONS 
QUALITY 
REAL ESTATE 
RECREATION 
SECOND BACHELOR'S 'DEGREE , 
SECONDARY ED. (UND MAJORS) 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL WORK 
SOCIO-CULT PRESP/FAMILY 
SOCIOLOGY 
SPANISH 
SPANISH CULTURE 
SPECIAL ED (NO MAJOR) 
SPEECH & LANG IMPAIRED 
SPORTS MEDICINE I~TENT 
, TECHNOLOGY EDUCATION 
TECHNOLOGY & 'SOCIETY (m) 
TELECOMMUNICATIONS & FILM 
THEATRE ARTS ' 
, THERAPEUTIC REC~ATIOtl-­
TRAVEL & TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
WOMENS STUDIES (m) 
WRITING , 
WRITING COMM: CREATIVE WRITING 
WRITING ~OMM: TECHNICAL WRITING 
ZOOLOGY 
Note: ' (m) indicates Mino,I' Only 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SPECIAL ' EDUCATION ' 
BIOLOGY 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
NURSING 
NURSING 
ASSOC. HEATLH. PROF 
BUS. & INDUSTRIAL EDU. 
HPERD 
HISTORY/PHILOSOPHY 
HPERD 
,PHYSICS 
SPECIAL EDUCATION 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
POLITICAL .SCIENCE 
CHEMISTRY 
INTERDISCIPLINARY TECH 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
CHEMISTRY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BIOLOGY' 
POLITICAL SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
HISTORY/PHILOSOPHY 
CHEMISTRY 
ORIS 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
CTA 
ENGLISH 
' INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
FINANCE 
HPERD 
ACADEMIC ADVISING 
TEACHER EDUCATION 
HISTORY/PHILOSOPHY 
SOCIAL WORK 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE ' 
FOREIGN LANGUAGE 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
HPERD 
BUS. & INDUSTRIAL EDU. 
INTERDISCtPLINARt TECH 
CTA ' 
CTA 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
SPECIAL EDUCATION 
WOMENS STUDIES (m) 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
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J. GINTH~RJD. BUCKEY~ 
R. MARSHALL 
R. MARSHALL 
M. LAKE 
S. LIU 
M. MASSBERG 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
B. BEARD 
B.BEARD 
R. HANSEN 
J. CORDANI 
M. PACIOREK 
M. REED 
M. PACIOREK 
B. WYLO 
R. ANDERSON 
D. TROCHET 
D.JACOBS/D. REID 
E. GABL/R. ROTH/J. SHEERIN, 
G. SIMONE 
E. LOKENSGARD 
J. MAGEE/R. GRADY/L. ' SABALIUNAS/R. BROWN 
J. WILLIAMSON 
T. ANAGNOUSTOU 
P. LOUGHNEY 
J. SULLIVAN 
T. TILLMAN 
G. HANNAN 
D. HORTIN/J. JOHNSON 
E. HURST 
E. NICHOLSON/E. CONTIS 
R. POWELL 
R. POWELL 
L. SCHERER 
,E. NICHOLSON/E. CONTIS/E. WAFFLE 
A. TESSEMA 
K. RUSNIAK/T. FLAG/M. BONEM 
B. HOURANI/L. REESE/J. OHREN 
D. HORTIN/ J. PFJSTER/E. MARTIN/ J. JOHNSON 
G. EVANS , 
E. WRIGHT/J. DYE 
D. FIELDS 
W. WEEKS 
V. CHIASSON 
M. , KRIEGER 
' 0. NELSON 
R. GOFF/L. SCHERER 
D. LOPPNOW -
L. KRESTEN 
P. EASTO 
, P. GOMEZ 
P. GOMEZ 
K. QUINN 
. M. CHAMBERLAIN/R. HOOD IN 
JACK SHEARD 
J. JENNINGS 
W. HANEWICZ 
L. LIGGETT/H. ALDRIDGE/M. WATSON/G. 
K. STRANDS-EVANS/T. HECK SEIBERT 
J. FOLKERTH 
R. MANCELL/G. CHEREM 
G. BARACH 
M. CROUCH 
R. LARSON 
J. ANGLE/C'. ESCHLEMAN/L. SMITH 
A. STAAL/R. KRAFT/R. LARSON/ 
H. BOOTH 
HAMILL 
TO SAVE MONEY 
ON TEITBOOI($? 
• I f 
• Large Selection of USED Books for EM.U. Courses 
• Finest Eastern Clothing Can Be Found at C.B.S. 
• We Buy Books All The Time 
. • Open Late During Rush to Serve Your Needs 
• We Accept All Major Credit Cards 
• Plenty of FREE PARKING!!! 
CAMPUS 
BClDI( & SUPPLY 
EMU Clothing • Textbooks • ReferenF.e Books • Supplies • and much m.ore ...  
(313) 485~2369 • 1078 Huron River Drive · (313) 485.-2369 
In the Eastem Plaza next to McDonald's r_ ;;:'i:[·I.]'iArlJ·]rl·)3rlg.]rll~_' 
I . Complete and return to Campus Book and we will hold the books for youl I . ' . . . r Name '. . " 
I Address Phone 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
r 
DEPT. COURSE # SECTION # NEW??? USED ??? 
L ___________ _ _ _ _____________________ J 
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• 
Not all your EMU 
• • 
course optIons are 
in this schedule. 
EMU Continuing Education courses of-
fer regular academic credit just like any-
other EMU course. The difference? They 
are' offered at times, places and in for-
mats that-are often more convenient for . 
many students. For a Continuing Educa-
tion catalogue call lis now at (313) 487-
0407 local or 800-777~3521long dis- . 
tance. Check out EMU's other -course 
catalogue. You owe it to yourself! 
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CONTlNUING EDUCAllON 
E .... m Mlchlg_ Unlve"lIy 
.. 
Study 
Anytime, 
Anywhere . 
. Independent Study Program 
(Distance Education) 
EMU's Independent Study Program offers several · 
academically challenging courses for self-motivated learners: 
. . . . - . 
LIT 100 
. HIS 123 
LIT 207 
ENG 325 
MTHI04 
HIS 124 
RES 210 
LIN 402 
SOC 105 
IDT 150 
MGT 281 
LIN 421 t 
MTH 118 
MGT 202 
BIO 301 
For additional information, call us right now at 487-1081 
and request an Independent Study brochure. 
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CONll~IUINO EDUCAll0N 
EuI ... Michigan UnI_ity 
. IBM PC's ~ Eastern Michigan University 
Individual Computer Purchase Program 
· ~ '. 
PSNaltie Point 
. 325T - 425XS - 433DX - 466DX2 
ffiM, in cooperation with 
Eastern Michigan University, 
· offers significant discounts on 
ffiM computers and peripher-
als to E.M.U. Students, Faculty . 
and Staff The PS/ValuePoint is 
our newest PC that offers 
ffiM's high performance a,nd 
reliability ill a computer at a 
very affordable price. Other 
. systems such as the new 
PS/ThinkPad 700 series offers 
you a light weight portable 
computer that comes with a 
486 prpcessor and a Three-
year International Warranty. 
If you are looking to buy a 
computer, be sure to check 
out ffiM's new low prices, 
and contact your campus 
· outlet today! . 
Order on, Campus: . 
E.M.U. Library -Copy Center 
Brad Thompson - (313) 487-2155 
. • IBM PS/2 Hotline: (313) 5524802 
IBM Systems and prices are discounted to qualified Students, Faculty and Staff at Eastern Michigan University. . 
Prices and specifications are subject to change without notice. 
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/ 
• 
Central Printing Corporation 
Quality 
people. 
putting · 
. 
out quality . 
publications-.....--
Like this onE~. 
If you would like information 
about advertising 
. in this schedule, 
please contact: . 
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Joe Scott 
Central Printing 
P.O. Box 395 
• Gaylord, MI 49735 
or call (517) 732-2823 
~--- - ----- .--~- -
Looking for a new home? 
A place close to campus 
with no driving? 
Then University Apartments 
are for you. 
*NODEPOSTT *FREECABLE 
*FREE PARKING *UTILITIES INCLUDED 
*REASONABLE RATES *POLICE PATROLLED 
*V ARIABLE .LENGTH LEASES 
*RENOV ATED APARTMENTS 
*LAUNDRY FACILITIES 
Choose from furnished or unfurnished, efficiencies, one and two bed-
room apartments~ conveniently located and competitively priced. 
For more information, rates and an application, contact: 
UNIVERSITY APARTMENTS 
EASTERN l\1ICI-IIGAN UNIVERSITY 
107 BROWN HALL 
YPSILANTI, MI 48197 
(3-13) 487-0445 
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UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
040 Art - BFA (non-tchg) 
041 Art Education 
140 Art - BFA - Teaching 
043 Elementary Education 
143 Early Childhood 
045 B.S. Degree - Jr/Sr Higb Tchg 
056 B.A. Degree (lang-non-tchg) 
057 B.S. Degree (non-tchg) 
096 B.A. Degree-Jr!Sr High Tchg 
MAJOR FIELD-CODES 
UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
002 Art 
002 Art 
003 Arts Group 
007 Theatre Arts 
009 Elem. Sci Group 
010 Eng. Lang. & Lit. 
all Eng. Literature 
012 French 
013 Geography 
014 German 
001 Philosophy 
006 Chemistry Intention 
007 Theatre Arts 
008 Economics* 
010 Eng. Lang. & Lit . 
011 Eng. Literature 
012 French 
013 Geography 
014 German 
015 Geology 
016 History 
020 Mathematics 
022 Biology Intention 
025 Physics 
029 Anthropology (n-t) 
030 Sociology 
031 Social Science 
032 Spanish 
016 History 
022 Biology Intention 
032 Spanish 
050 Political Science (not 
normally taken) 
057 Comm. & Theatre Arts 
060 English Group 
120 Elementary Mathematics 
039 Telecomm . & Film 
050 Political Science* 
056 Communication 
057 Comm. & Theatre Arts (n-t) 
058 Psychology* 
059 General Science 
067 Physical Science 
068 Earth Science 
069 Music (n-t) 
080 Computer Science (n-t ) 
102 Art - 30 hr. Major 
106 Biochemistry Accepted 
108 Labor Studies 
110 English Language 
111 English Linguistics 
112 Bus. Lang. (French) 
116 Area Studies 
117 Land Use Analysis (n-t) 
131 Soc. Sci Group 
210 Lit/Drama for Young 
300 Three Minors (do not s elect 
any other major) 
843 Early El/Early Child Undecla red 
125 Geophysics 
132 Lang/Jour/Tele. & Fil1n 
180 Computer Science (tchg) 
191 Public Law & Gavt 
211 Written Communication (n-t) 
212 Bus. Lang. (German) 
225 Physics - Engin. 
232 Japanese Lang & Cultur e 
306 Chemistry Accepted 
310 Journalism 
312 Bus. Lang. (German) 
322 General Biology Accep t ed 
325 Physics - Business 
410 Public Relations 
422 Ecosystem Biology Accepted 
425 Physics - Research 
622 Microbiology Accepted 
722 Physiology Accepted 
872 African American Studi es 
*There is a lack of secondary teaching opportunities in these majors. There is little assurance of student teaching placement in these ares. 
042 Business Services & Tech. Edu. 
046 Office Technology 
047 Industrial Education· 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Recreation 
053 Therapautic Recreation 
150 Sports Medicine 
052 Special Education - Normally 
leads to Provisional Elem. Cert. 
(For Sec. Provo Cert. see advisor 
in charge. 
054 Business Administration 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
104 Professional Chemistry 
206 Metallurgical Chemistry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre-Occupational Therapy 
164 Occupational Theraphy Accepted 
065 Pharmacy 
066" Social work 
120 Actuarial Science 
067 Clinical Lab. 
068 Apolied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
071 Manufacturing Technology 
166 Cons truction Technology 
091 Coating Process Technology 
093 Polymers Technology 
095 Communication Technology 
173 Bil/Voc Ind Ed 
173 Bil/Voc Office Ed 
195 Industrial Distribution 
1 n6 Aviation Mgt . Technology 
075 Consumer Services in Home Ec. 
175 Food Systems Management 
076 General Home Economics 
077 Family & Child Development 
078 Dietetics Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design & Housing 
081 Fashion Merchandising 
275 Hospitality Management 
082 Pre- Nursing 
182 Nursing - BSN 
083 Health Administration 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre- Archi tecture 
089 Pre- Religious Caree r s 
090 Teaching of Dance 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
113 Travel & Tourism 
114 Language & International Trade 
126 Dance (non-tchg) 
154 Language & World Business 
099 Undeclared 
099 Guest Student 
III Non-Matriculated 
005 Office Education 
052 Exec. Assistant (n-t) 
352 Word Processing adm (n-t) 
018 Industrial Arts 
021 Instrumental 
027 Physical Education 
028 Recreation 
053 Therapautic Recreation 
250 Exercise Science Accp . 
033 Hearing Impaired 
035 Visually Impaired 
036 Mentally Impaired 
004 Accounting Intent 
040 Economics (BBA) Intent 
042 Marketing Intent 
043 Finance Intent 
044 General Business Intent 
045 Management Intent 
055 Bus. Computers Intent 
104 Acct. Inf . Sys. Intent 
143 Real Estate Intent 
105 Marketing Education 
152 Leagal Assistant (n-t ) 
846 Office Tech. Undeclared 
118 Industrial Vocational 
024 Vocal 
350 Athletic Training ACcp. 
037 Phy & Otherwise Health Imp . 
041 Emotionally Impaired 
051 Speech & Language Impaired 
155 Prod. Oper. Mgt. Intent 
504 Accounting Accepted 
540 Economics (BBA) Accepted 
542 Marketing Accepted 
543 Finance Accepted 
544 General Business Accepted 
545 Management Accep t ed 
555 Business Computers Accepted 
604 Acct. Inf. Sys. Accepted 
858 Pre- Dent Undeclared (Choose major before beginning of Junior year) 
859 Pre-Engineering Undeclared (not a Degree Program) 
160 Coop Forestry Intent 161 Coop Forestry Accepted 
006 Chemistry Intent 106 Biochemistry Accepted 
306 Chemistry Accepted 406 Biochemistry-Toxicology Accepted 
206 Metallurgical Chemistry Accepted 
861 Pre-Law Undeclared (Choose a major before beginning of junior year) 
862 Pre-Med Indeclared (Choose a major before beginning of junior year) 
(not a degree program) 
023 Occupational Therapy Intention 
223 Occupational Therapy Accepted 
(Not a degree program) 
070 Social Work 
320 Actuarial Science 
054 Clinical Lab 
006 Chemist.ry Intent 
169 Music Performance 
170 Music Therapy 
064 Industry 
172 Computer Aided Design 
166 Construction 
091 Coating Process Tech . 
193 Polymers & Coating Tech. 
095 Communication Technology 
873 Bil / Voc Ind Ed 
875 Bil / Voc Office Ed 
195 Industrial Distribution 
466 Aviation Mgt. Technology 
072 Consumer Affairs 
075 Food Systems Management 
017 Home Economic s 
077 Family & Child Develo pment 
078 Dietetics Intention 
278 Dietetics Accepted 
017 Home Eco nomics 
073 Interior Design 
074 Fashion Merchandising 
275 Hospitality Management 
082 Nursing Intent-Generic 
282 Nursing Accep.-Generic 
083 Health Administration 
150 Public Administration 
130 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
026 Dance 
020 Mathematics 
266 Manufacturing 
272 Computer Aided Manufacturing 
081 Nursing Intent-Completion 
281 Nursing Accp.-Completion 
842 Business Ed . Undeclsn~d 
252 Administrative Mgr. (n- t) 
850 Sports Medicine Intent 
852 Special Education Undeclared 
643 Real Estate Accepted 
644 Gen Bus-Entrepreneurship 
645 Mgt. Human Resource Mgt 
655 Prod. Oper. Mgt. Accepted 
744 Gen Bus - Supervisory Mgt. 
745 Mgt. - Strategy & Contro l 
854 Bus. Admin. Undeclared 
025 Physics 
366 Plastics 
199 Ind. Interdisciplinary Concentration (See Charles Fulford. Academic Advising Center) 
113 Travel & Tourism 
114 Language & International Trade 
026 Dance 
214 Language & World Business 
899 Major & Curriculum Undecided. Should declare major before Junior year. 
099 Guest Student 
811 Non-Matriculated 
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EASTERN MICHIGAN ONIVERSIiY -- R£GISikAiION OFFIL£ -- YPSitANil, MI 48197 
STUDENT ADDRESS CHANGE UPDATE FORK 
Student Number: Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? [] Yes [] No 
N'ame-: 
ENTER IWE IN THE FOllOWING FORMAT: LAST, FIRST MIDOlE (lEAVE A SPACE BETWEEN EACH PART OF IWE) 
Date the University Should Begin Usi-ng This Address: .......... L---II-L.,I --1..---11-.... 1 --'---' 
IIIITN DAY YEAR 
Address line 1: ~~I~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---I~~~-L-~---I~~~-L-~~ __ ~ 
Address line 2: 
Address line 3: 
Address line 4: 
City: L.,I ~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~ U.S. State: U.S. Zip: 
Telephone (U.S., Canada, Carribean): Area Code- ~~~~I-L..I ~~~--' 
For Addresses Outside the U.S •• Also Please Provide: 
State, Province, Territory: 
Posta 1 Code: .... 1 ~~ __ "--"""'"---'-~~~L---I Country: 
Telephone : Ccultry Code- City Code- NuilJer-
Fof'1l GP-02 07/91 
Date the University Should Begin Using This Address: I I I-I I-I I 
MONTH DAY YEAR 
Address Line 1: 
Address Li ne 2: 
Address Line 3: 
Address Li ne 4: 
City: ~I ~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~ U.S. State: ,,---,~I U.S. Zip: 
Telephone : Area Code- ..... 1 --'----'----' Numer-
~OR~ADD~~S~" )Enter)·()LJr >eJ11Ploy~ef11addres~ if you .·. arew()rkingard ·· willc9ptinye your~nlpJ()YJ11~nt .whil e attendin~ classes. 
~p.i~ Y~~4tes.*WilJ . ~t!4$~q .. ·tQ >s~nd'you'11~jJ . QnlYii.<t~ereClre· .. n() .. · othert v:ali~A44r~ss~s .• ·· on<r#99r9( !MplJrpose. of·.this ·· address 
al1dteTephQ~eis~oallowt heijniversi ty<to ·· c()ntacfyoliif .· thereisari · .urgent need andY6tiare away from hcimeat · wo rk. 
Date the University Should Begin Using This Address: I-I 1-..... 1 .....1-.......1 
MONTH DAY YEAR 
Emp 1 oyer Name: 
Address Line 1: 
Address Line 2: 
Address Li ne 3: 
City: ~I ~~~~~L-~~~~~~~ __ ~~~~~~ U.S. State: U.S. Zip: 
Telephone (U.S., Canada, Carribean): Area Code- Numer- I-I~.L..I--,-~~I Extension-
For Addresses Outside the U.S., Also Please Provide: 
State, Province, Territory: 
Postal Code: I~.L..I ~~~~~~~....1-.......I Country: I 
Telephone: ~t~Code- City Code- ~I ~I ~~~ Numer-
I Student Signature: Date: I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Request to cancel registration/withdraw from all classes. 
social Security No. Semester/Year Date 
Student Number Last Name First Name MI 
Permanent Street Address 
Permanent City state Zip (area code)phone # 
Student's Signature 
Please clip and mail to: Registration Office, 303 Pierce, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. If you would like a receipt, 
please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
All vehicles parked on EMU Campus must be registered with the University 
Parking Department and have the appropriate parking permit. Students may 
register their vehicles at the locations listed below. 
Commuting students using the College of Business parking areas must 
register their vehicles at the areas listed below, or they may use 
the Bus Service located at Rynearson Stadium. 
To register a vehicle, students must show student ID or 
course confirmation along with a picture ID and a current 
vehicle registration to the registering clerk. Call the 
Parking Department for a convenient registration location 
FALL -125 
LOCATION: PARKING OFFICE 
August 16-27. 1993 - 8:00 a.m. to 4:30 p.m. 
LOCATION: MCKENNY UNION 
Aug. 30 - Sept. 2. 1993 - 8:00 am. to 7:00 p.m. 
Sept. 3. 1993 - 8:00 a.m. to 4:30 p.m. 
Sept. 4. 1993 - 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 
Sept. 7-9. 1993 - 8:00 a.m. to 7:00 p.m. 
Sept. 10. 1993 - 8:00 a.m. to 4:30 p.m. 
LOCATION: PARKING OFFICE 
Sept. II. 1993 - 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 
VEHICLE REGISTRATION FEE: 
Commuter Decals: $35 PER SEMESTER 
Evening Commuters Decals: $20 PER SEMESTER 
Resident Hall Decals: $14 FALlIWlNTER 
Decals may be charged to student accounts until Sept. I I. 1993. 
Students who withdraw from Fall Classes must return decal for 
refund no later than Sept. 17. 1993. Bring Student 10 or Class 
Confirmation and Vehicle Registration. 
NOTE: Students of Residence Halls and Brown/Munson: If your 
last name is different from your parents last name on the vehicle 
registration form. you must bring a notarized letter stating that 
you. the student. are responsible for the vehicle receiving the 
permit and any violations. 
QUESTIONS? 
487-3450 MONDAY - FRIDAY 8 A.M. TO 4:00 P.M. 
Fees are subject to revision. 
D EMERGENCY INFORMATION PHONES OesIglaIedbVa grewllll;1'of 
IiiiIiIiia SHUTIlf PICKUP 
M MOTOIlCYClf PARKING 
II HANDICAPPEO PARKING 
A HANDICAPPED BUILDING ACCESS 
i PARKING METERS 
• SERVICE PARKING 
College of Business 
Corpora te Education 
Cente r and Golf Course 
Parking Facilities Index 
Commuter Decal POIklng 
S Ann StrMf lot 
N 80wrnan-R00sevelt lot (after 5:00 pm) 
V CoIege of 8uIiness SfnJctu'e 
Q ford lot A {otter 7:30 pm) 
I? Ford lot B 
C Hoyt lot 
F MdCemy Lot A 
l Normal Street lot A (after 6:30 pm) 
Ie Normal str.et Lot 8 (otter 6:30 pm) 
E 00Icw00d lot 
o Par1dngSfnJctu'e 
o Peoielot 
T Sillot(otterS:OOpm) 
J Srrith lot (otter 5:00 pm) 
M Snow lot (ott .. 7:30 pm) 
U Society BorW: lot ( otter 6:00 pm) 
w WtHtlington Street lot 
AU UntversHy Mtlters-$.50 per hour 
Met .... enforced 7:00 am - 10:00 pm Monday IhIOUgh _ 
Lot I6gns tOt. precedence 
Faculty/Staff Decal Parking 
S Ann Street lot 
N Bowrnon-Roosevelt Lot 
V College of Bushess SlructIJe 
Q Ford lot A (gate COld reqt.ifed) 
H Mark Jefferson lot 
F Md(emy lot A 
l Normal Street lot A 
E Ookwood lot 
D Paidng Structure 
p Pease 510ft lot 
t Silo! 
J Smith lot 
M Snow lot (gate COld /equWed) 
U Society Bonk lot (otter 6:00 pm) 
W Washington Street Lot 
Special Parking Areas 
G McKenny lol B (S.5O per hoIJ) 
Ie Normal SfTee' LoiS (Special P8I'mii Required,) 
I North Campus 1 (Residence HoU decolreQlJll8C 
8 North Campus 2 (Residence HoH decoireQUll'ec 
X Point Research lot (Private) 
o Porkhg Structure (S2 ent'Yl 
o Pease lot (S2 enl'Y) 
A I?yneorson lot (fREE) 
w Washington Streellot (S.50 pel" t"IouI) 
Building and Department Index 
Campus Facilities 
Accounting 59 
Administration Bu~ding 21 
Admiuions 38 
Ale_onder Music Building 55 
AlurnniReiotions 21 
Boone Hoi 37 
8oW9n Fieldhouse 27 
BriggsHon 19 
Busness and Finance Building 59 
Compuslife 34A 
Career Services CenlElf 34A 
Coshier"s Office 38 
Children"s Cenler 25.32 
Cootings Reseafch lrutilule 57 
Colege 01 Business 61 
Conference Arrangements 20 
Continuing EdJeation 34A 
Corporale Educotion Cenler 60 
Credit Union 51 
Development 21 
Fiooncial Aid 38 
FOfdHon 35 
Goodison Hoi 34A 
Graduale School 22 
HeatingPlont 13 
HovElf Naturol Science Buiding 24 
Hoyt ConfElf8flCe Center 11 
Human Resources 34 
Huron Golf Club 60 
King Hal 34 
MailRoom 7 
Mark Jefferson Science Building 16 
Martin Luther King Jr. Gardens 36 
McKenny Union 20 
Oestrike StodilJ'"n (West Campus) 2 
OIds-Morsl"la1 Track (West Compus) lA 
OIds Pool 31 
0Ids Student Recreation CentEH" 29 
Outdoor Recreation Area lodge 30 
Parki"lg Deportment 14 
Porlcing Structure 14 
"",,01 59 
Pease Auditoril..m 58 
Physical PIont 15 
Pierce Hall 38 
Pray Harrold Classroom Building «l 
Presiden!"s Residence 54 
Public InfOfmotion 21 
Public Safety 14 
Purcnosing 59 
QuWk Dramatic Arts Buldng S2 
QuWk Theater 52 
Rackham School of Special Ed 25 
Registration 38 
RooseveH HoI 39 
Rynoorson Staaum (West Campus) 1 
Campus Facilities (continued) 
Sculpture Siudio 6 
sneller Holl 23 
snipping and ReceivFlg 7 
SiNHa" 56 
Snow Health Center 32 
Sponberg Tneater 51 
Storlcweother Hon 22 
Strang Physiccll Science Building 17 
Student Employment ~A 
Student Government UA 
Student Media (ECHO) 34A 
Student Union 20 
Team Building (West Campus) 3 
Town HaN School"louse 26 
Univ8fsily Computing 40 
Univ8fsilyLibrory 33 
Univ8fsily Publications 48 
'Norehouse 7 
'Nomer Gymnosi!Sl"l 28 
Welch Han 21 
WEMU-89FM 34 
Housing and Dining FaCilities 
Best Residenc£l Ho" 50 
Brown Apartments 18A 
Suel Residence HoI! 41 
Cornel Courts Apoltments 5 
Oining Commons 11 48 
Downing Residence HoM 49 
EastElfn Eateries 44 
FoodSetvices 48 
Goddard Residence Hall 53A 
Hill Residence HoII 8 
Housing 48 
HoytTow8f 9 
Jones Residence Hoi 53 
MlJlson Apartments 18 
Phelps Residence Holl 43 
Pine Grove Apartments 12 
Pittman Residence Hall 10 
Putnam Residence HoR 45 
Selerl Residence Hal 42 
Walton Residerw:e Hoi 46 
WesMew Apartments (West Campus) 4 
WISe Residence Hal 47 
~~ 
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Totally New Stolre! 
Located in newly remodeled 
McKenny Union - First Floor 
• • Ie I an 
• • 
niversl 00 sore 
UNDOUBTEDLY. ••••••• 
The Largest & Finest Selection Of 
EMU Clothing & Gift-Ware 
Best Values On School Supplies 
GET MORE CASH FOR YOUR USED BOOKS 
WITH OUR YEAR ROUND BOOK BUY BACK! 
Use Your -Eastern 
Express Card 
First Floor 
McKenny Union 
850 W. Cross 
{' 
j 
: 
! 
